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FELICITACIONES A L S E . MAURA 1 
Madrid, 16. i 
E l Jefe del Gobierno recibió, coa; 
motiTO de su fiesta onomástica, nume-, 
rosas felicitaciones, entre ellas las de 
los ministros y de muchas personaU-1 
das. , . ! 
Dijo el señor Maura que Ja mejor > 
felicitación que había recibido era la | 
noticia de que nada anormal ocurría. 
También dijo que la cuestión aara-j 
ría de Andalucía mejora rápidamen-
te y qne la siega r a adelantadísima. 
MITIN EN L A CASA D E L PUEBLO ¡ 
Madrid, ló . M J 
En la Casa del Pueblo se renficó el 
mitin organizado por los socialistas. 
Hicieron uso de la palabra los fc-, 
flores Besteiro, Largo Caballero y' 
Llaneza. Todos dirigieron violentos, 
ataques contra el gobierno. 
ACTAS PROTESTADAS 
Madrid, 15. 
Han sido enriadas al Tribunal Su-
premo, para su examen 121 actas de 
diputados a Cortes, que fueron pro-
testadas. 
D I C E E L SR. L E R R O C X 
Madrid, 15. 
E l jefe de los radicales, sefior Le-
rrou\í lia declarado que el gobierno 
actual no podrá resistir el empuje de 
las izquierdas. 
DECLABACIONES D E L SR. S U A E E Z 
INCLAN 
Madrid, 15. 
E l ex-ministro, señor Suárez I n d á n 
tusitiíicando el próximo empréstito 
ha declarado que es necesario acabar 
con el actual régimen económico que 
puedo conducir al país a una espan-
tosa crisis financiera. 
Agregó que el empréstito servirá 
únicamente para salir del compromi-
so actual; pero que es preciso acome-
ter el problema de la Deuda aproban-
do un presupuesto que despierte las 
energías económicas del país y que 
sea capa/ de permitir el desarrollo do 
la marina mercante a fln de poder 
tener estrechas relaciones c»n los 
mercados hispanoamericano?. 
Tambiín declaró que es necesario 
crear líneas de navegación en el Pa-
cifico, nacionalizar los ferrocarriles 
y la fuerza eléctrica, Impulsar las in-
dustrias metalúrgicas y militares y 
la producción hullera. 
E L CONFLICTO D E L PAN EN B4.R-
CELONA 
Zarceiona, 15. 
Ha reaparecido el conflicto del pan 
por haberse agotado las existencias 
de harina y trigo. 
Son esperados con ansiedad los bar-
cos que traen trigo de la Argentina. 
E l capitán general dispuso que se 
distribuyeran donativos por los ser-
vicios qne prestaron durante la hueí-
ga. 
Los donativos a distribuir ascien-
den a medio millón de pesetas. 
FALLECIMIENTO D E D. SAB1PO BA 
RROSO 
.Madrid, 15. 
Anunciase el falíceimiento de Sa-
bino Barroso, ex Presidente del Con-
greso de los Diputados. 
E l señor Barroso también desempe-
ñó el puesto de Ministro de Hacienda 
pero dimitió en 1917. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 16. 
Ayer so cotizaron las libra? ester-
linas a 23.08. 
^ L o s francos a 77.65. 
E l h o m e n a j e a l | d o c t o r 
¡a 
RESUMEN DE LA SITUACION INTERNACIONAL 
(Trasmitido desde Nueva York por nuestro hilo directo) 
(Por la Prenta Asociada.) 
NEW YORK, Junio 15. 
Ya está preparado el escenario para 
las escenas finales del Congreso de la 
Paz, en lo que atañe a loa alemanes. 
Dentro de pocas horas se espera que 
se dé a conocer loa términos a los 
alemanes, términos' rebajados hasta 
un mínimum irreductible, bajo los 
cuales los gobiernos aliados y asocia-
dos están dispuestos a entrar en re-
laciones en pie de paz cou la nueva 
república alemana. 
E l período de cinco días después 
de la entrega de la contestación de 
los aliados a las contraproposiciones 
alemanas es el definitivamente fija-
do, firmen o no firmen los alemanes. 
Desde París se indica que la ad-
misión de Alemania a ia Liga de las 
Naciones se ha reservado para un 
"porvenir cercano." Despachos ante-
riores habían indicado que la contes-
tación al' Conde Yon Brockdorff-Rant-
zau se limitaría a exponer las condi-
ciones que se consideran necesarias 
para la entrada de Alemania en la 
Liga, tales como el cumplimiento de 
los términos del tratado y de las 
obligaciones Internacionales de Ale-
mania incluso las reparaciones y el 
papo de los que reclaman los alia-
dos. 
Importante para Alemania, lo mls-
.mo que para los países aliados, es 
un plan delineado en la contestación 
a las contraproposiciones alemanas. 
Este plan provee para la Administra-
ción civil, antes que militar de la re-
gión de la margen izquierda del Rhin. 
Bajo esta proposición se revestiría 
de autoridad a una comisión consis-
tente de un miembro por cada una 
de las grandes potencias, haciendo de 
esta manera inncesarlo conservar una 
gran fuerza de ocupación. Como quie-
ra que Alemania, bajo los términos del 
armisticio está obligada a sufragar 
los gastos de la ocupación militar 
de la tierra del Rbln, las sumas que 
se le ahorrarán sustituyendo la ad-
ministración militar coa la civil se-
rían enormes. 
La contestación de Austria al' tra-
tado que fué presentado a bus dele-
gados debe llegar el martes; pero co-
mo quiera que el tratado, en su forma 
actual carece de muchas cláusulas Im-
portantes, es probable que la petición 
de una prórroga del plazo serla favo-
rablemente considerada por la Con-
ferencia de la Paz. E l Coneejo de los 
Cuatro dedicará par del lunes a la 
consideración de las secciones restan-
tes del tratado austríaco, y se están 
haciendo esfuerzos para dar forma 
completa al documento con la mayor 
rap'ez posible. 
La situación de las huelgas en Eu-
ropa va asumiendo un aspecto más 
favorable, según indican las últimas 
noticias. La huelga general en Italia 
se dice que ha terminado, mientras en 
Francia los trabajadores del trans-
porte volverán a sus faenas el lunes. 
Los mineros de Francia, sin embargo, 
no han podido llegar a un acuerdo con 
los patronos y se declararán en huelga 
el lunes. 
Desórdenes bolshe^kls y anarquis-
tas se anuncian desde Suiza. Dos per-
sonas fueron muertas y diez y siete 
heridas, según datos oficiales, en un 
serio levantamiento ocurrido en Zu-
rlch durante el cual fué apedreada la 
prefactura, saqueado el tribunal de 
Justicia y quemados los archivos. 
L a r e c o n s t r u c c i ó n d e l T e m p l o d e S a n F r a n c i s c o 
o 
Sección longitudinal de la nave lateral (Cuba esquina a Amargura), según los planos del proyecto de 
obras a realizar. 
LOS SANGRIENTOS COMBATES EX 
CIUDAD JUAHEZ 
Ciudad Juárez, Méjico, Junio 15. 
Después de seis horas de combatos, 
desde las doce de la noehe, las fuer-
zas villistas se estaben retirando do 
Ciudad Juárez esta mañana. 
L a escasez de mumcloues j una in-
trépida carga de caballería en la ca-
lle del Comercio por el coronel Esco-
bar, créesequ e haya sido la causa de 
la retirada de los asaltantes a los s .-
burbios del Este. 
Hoy a primera hora las tropas de 
Carranza dominaban en el centro de 
la ciudad, mientras la caballería per-
segruía a las fuerzas TÍUlstas. 
L a suerte pareció faTorecer a Villa 
hasta después de las tres de la ma-
drugada, hora en que cesó el fue^o 
de los rebeldes y empezó la retirada: 
perclguiendo los federales a los vi-
llistas. 
Las tropas de Tilla saquearon Ta-
rtos establecimientos y casas durante 
la ocupación del centro ds la ciudad. 
Los oficiales federales dicen que tie-
nen en su poder ciento cincuenta ca-
dáveres de soldados rillistas, oincuen-
ta prisioneros y diez heridos. 
Dos prisioneros fueron fusilados 
por los federales. 
Las fuerzas villistas estaban situa-
das al sudeste del Hipódromo de Juá-
rez. Se llevaban municiones a toda 
jh-K¡i a las trincheras federales. John 
inderson, americano, que se dice que 
estaba preso en una cárcel de Juárez, 
fué muerto a la puerta de una esta-
ción de policía, mientras se rerlílca-
ba el combate. E l número de prisione-
ros villistas aumentó a sesenta y se 
decía que muchos de éstos fueron eje-
cutados, aunqne no s tienen noticias 
positivas de más de dos fusilamientos, 
presenciados por el corresponsal de 
ia Prensa Asociada-
C I E R R E DE LA FRONTERA 
E l Paso, Junio 15. 
E l general Envln ordenó que se ce-
rrase el puerto y que los puentes in-
ternacionales fueran ocupados por 
las fuerzas militares. Esta orden fné 
(Pasa a la OCHO, columna la.) 
BI sábado anterior, a las cinco de la 
tarde, se reunieron en la sala de juntas 
del Convviiuo de San Francisco (Cuba y 
Amargura) ios señores R. P. Juan Pu-
Jana, Comlaarlo de la V. O. Tercera 
de San Francisco, doctor Cristóbal Bl-
degaray, Ml<ili»lro de la citada V. O. T.: 
doctor Artu"-) Fernández, Tesorero de lá 
misma, nuestro subdirector doctor José 
I . Rlvero v administrador don Nicolás 
Rlvero Alo-iso, don Vicente Loríente, don 
Víctor Behervarría, don Manuel Otaduy, 
y nuestros compañeros Zacarías Alonso 
Ullibarri y í-abrlel Blanco, miembros del 
Comité Ejecutivo de las obras de recons-
trucción del templo de San Francisco. 
Obras le Jas que decía nuestro Inol-
vidable DLvctor; 
"Todos lov conrentos se van hacia ex-
tramuros y el egoísmo comercial arrojará 
igufclmente ias Iglesias, dejando huér-
fanos de nuxlllos y de recuerdos fami-
liares a tantos hombres, a tantos jóve-
nes que xauchas reces pensarán en el 
bogar nativo, pensarán en sus madres, 
por sugestión, de las campanas; San 
Francisca debe reconstruirse: está en el 
centro coini>:clal de nuestra Habana clá-
sica; es una tradición ese convento an-
tiguo de San Agustín; deben recon».. 
trulrie, dotarlo de todo cuanto sea pre-
ciso sin perder el origen". 
Tal sealir el fin de sus días terrenos, 
hizo esta postrer recomendación a sus 
hijos: "Ayulen, ayuden a los Padres; 
son hijos «Jel amor humilde; ayuden a 
mi Orden Tercera, porque la Iglesia es 
nuestra". 
Para tracar de estas obras se reunieron 
los señores nombrados tomándose entre 
otros los mriortantes acuerdos de desig-
nar al Hermano Ministro, doctor Cris-
tóbal Bideífaray para quo formule el plan 
do las comisiones, que han de solicitar 
la caridad de los amantes de lo tradl 
donal, del Serafín de Asís, de los Innu 
nerables devotos de San Antonio de 
Padua, de 'es que ven en los tepiplos 
una escuela de moralidad en la cual se 
enseña a amar a Dios y al prójimo por 
Dios. 
Todos los padres qulercu a sus hijos 
buenos, obedientes y respetuosos. Pues 
en#el templo se les enseña a honrar al 
padre y a Ip madre; a obedecerles, etc., 
conformo al Cuarto Mandamiento de la 
Ley del Señor. 
Todos pedimos amor y respeto a nues-
tra persona y bienes, pues el Quinto y 
Séptimo Mandamiento eso mandan. 
Y así los demás Preceptos de ese Có-
digo divino que nos hace felices en el 
tiempo y U eternidad, porque enseña 
amor que vivifica y engrandece, y 
El 
P u e r t o 
embarque de los expulsados. 
E l "Venezuela" se espera 
hoy. Una lancha cargada de 





(Pasa a la T R E S , columna 6o.) 
A l C a s t i l l o d e l a 
F u e r z a 
E l detective de la Poliaía Secreta. 
Luis Beato, arrestó ayer a Francis-
co Díaz Fernández, lunchero del café 
" E l Pueblo", sito en Prado y Virtu-
des, remitiéndolo al Castillo de la 
Fuerza. 
Díaz Fernández eerá expulsado. 
L a m u e r t e d e 
n u e s t r o D i r e c t o r 
A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s 
V e r d e j ; 
Cárdenas, junio 15 de 1919. 
E l banquera-homenaje al doctor 
Santiago Verdeja, celebrado esta no-
ibe en el teat/o Arechabala, ha sido 
una tlocuente prueba de las simpa-
bas con que cuenta en esta ciudad 
«"l señor Verdnja. 
No tan sólo de esta localidad, sino ¡ 
ofc toda la provincia, acudieron per- i 
sonas que deseaban estar presentes | 
«n el simpático acto. 
E l banquete de quinientos cubier-
tos, fué servi lj por el Hotel E l Lou i 
"Sf ntiaguito'' como cariñosamente' 
•lamamos aqu al doctor Verdeja, tie-
^e que estar satisfecho por el borne-' 
^aje de hoy, homenaje en que el pue-1 
blo, esfontár eamente ,1 ha demo-s-
lrado su carifo, su respeto y su ad-
^ "•ación. 
El teatro Aiechabala resultaba pe-
queño para contener al gran núme-
ro de concurvfntes. 
Lo i palcos estaban ocupados 
f i l í s imas damas y 
Ei local estaba 
iluminado. 
Mu has floi-es. música, voladores, 
lue-os artificiales: todo contribuyó 
esplendl--*,z de la fiesta-
im doctor Vxénde Capote y el ge-
n«rai Montalvo se sumaron al home-
naje, en el qu> .además, estaban pre-
-enu- todos lo salcaldes áe la 
>incia. 
INDULGENCIAS 
Arzobispado de Santiago de Cuba 
12 DE JUNIO DE 1919 
"Con verladera satisfacción concedemos 
den días de indulgencias a cada acto 
piadoso que se realizare en sufragio del 
alma del Excmo. Sr. Marqués de P.ivero, 
gran publl^Uta católico y cumplidor do 
todos los debores de un buen cristiano. 
—1- F E L I X AMBROSIO, Arzobispo de 
Santiago Je Cuba. 
OBISPADOS DE CAMAGÜ2Y T 
CIENFUEGOS ' 
Por las pr-rentes concedemos cincuenta 
dias d» Indulgencias a los fieles de las 
Diócesis de Cienfuegos y Camagüey, que ^ 
devotamente nlcieron algún acto religioso 
en sufragio del alma de don Nicolás Ri-
vero, qne en paz descanse. 
Remedios( a 13 de junio de 1919.—(-
FRAY VALENTIN, Obispo de Camagiiey 
y Administrador Apostólico 
gos.—JOSE M 
Secretarlo. 
Quedamos vivamente reconocidos a los 
Prelados de la Archidlócesis de Santiago 
y de las Olócesi» de Camagüey y Cien-
fuegos, por sus concesiones de indulgen-
cias en sufridlo del alma de nuestro Inol-
vidable director. 
R I HOMENAJE A R I Y E R O 
Sírvase, pues, querido compañero, 
recibir el profundo y sentido testi-
monio de pésame que esta Asociación, 
por mi conducto transmite, con moti-
vo de la muerte del inolvidable perio-
dista que supo hacer sacerdocio de la 
profesión y cimentar un gran nombre 
por la fama de su pluma. 
Soy de usted con toda consideración 
atto. s. s. y compañero. 
M, Blanco» 
Presidente. 
(Pasa a la D I E Z , columna la.) 
N u e v o v e r t e d e -
r o d e b a s u r a 
LA DESAPARICION DEL TINGLADO 
ANTIGUO EN LOS MUELLES DE 
TALLAPIEDRA 
UAiVCHA ZOZOBRADA 
Ayer tard.» pudo haber ocurrido ona 
desgracia en bahía. 
Una embarcación menor, cargada 
pasajeros y que por fortuna estaba 
amarrada a la escal del Tapor francés 
Venezla, zoiwbró, cayendo al agua bus ocu-
pantes. 
Dada la voz de alarma acudieron pre-
enroros el vigilante señor Vivas y otras 
personas qv.e estaban eu otras lanchas, 
rescatando del agua a dos mujeres y a 
siete hombree, así como los equipajes. 
E l patrón de la embarcación, que sm 
nombra "Ecaos", declaré ante la policía 
del puerto, que la causa de que zozobrase 
re debió a qué el pasaje se cargó todo 
a una banda y la lancha perdió la esta-
bilidad al corrérsele el equipaje que Ib» 
sobre la to:dilIa. 
E l patrón se nombra Francisco Vllaí 
Alvares. 
Varios «quipajes ge perdieron al irse 
ni fondo. 
La "Ecüos" fué remolcada llena de agua 
b Casa Blanca, donde quedó varada. 
E L "VENEZUELA" 
En la mañana de hoy es esperado de 
Martinica el vapor francés 'Venezuela, que 
trae carga general y pasajeros. 
Este vapor irá a Méjico y volverá a 
la Habana para salir el día 25 del co-
rriente. 
TDL "CATALUÑA" 
Para Oenrr-- América zarpó ayer tarde 
el vapor español Cataluña, qne Uova car-
ga general y pasteros. 
E L "SANTIAGO DE CUBA" 
Procedente de San Juan <Io Puerto Ri-
co, Ponce y Mayagüey, lleg-5 ayer el va-
por cubano Santiago de Cuba, que trajo 
r.n cargamento de café y 54 pasajeros, en-
tre ellos los señores Delflno Armandô  
(Pasa a la T R E S , columna la.) 
E L E N T I E R R O D E L SEÑOR J O S E 
F . M A T A 
de Cienfue-
ORTEGA GONZALEZ, Pro 
l.a 






ün llustr.; sacerdote de la Congregación 
de la Misión de San Vicente de Paul, 
el R. P. Miguel Gutiérrez, Director de 
la revista • Cultura", inició hace cinco me-
ses una Art)?iacl6n de Católicas Cubanas, 
fundado jn <a razón primordial que abo-
y justifica y hasta exige la coopera-
ción de la ir/ijer para el bien de la hu-
manidad, asi natural como sobrenatural. 
Es aquel principio de derecho divino y 
humano pronulgado por el Cristianismo, 
y por él plKtto como fundamento y pa-
trimonio de toda civilización, que decla-
ró que no bíy dostlnclón esencial de per-
sonas, hombre ni mujer, sino que todos 
tenemos uu mismo fin esencial, unos mis-
mos medios de llegar a él, iguales dere-
chos y deberes fundamentales de la vi-
da, porque la mujer tiene la plenitud de 
condiciones ta el orden natural que se 
requieren para la personalidad perfecta, 
base de íodi vida Individual, familiar y 
pública, y «n el orden sobrenatural par-
ticipa idénticamente con el hombre de 
todas la» relaciones esenciales que le unen 
con Dlo.3, ti-.le cooperar a todos los fines 
SANATORIO que le so'i propios como al hombre, siem-
pre dentra de la armonía de la vida. 
Laboró silenciosamente logrando cons-
tituir uní agrupación de mil cien sodas, 
que secundaron sus planes, logrando mon-
tar un sanatorio en la antigua casa de 
los Cond-ís de Fernandina 
La transformación so hizo bajo la téc-
nica dirección del eminente 
doctor IVesno. 
Se instalaion cincuenta habitaciones 
con todo el confort de los grandes sa-
uatorlos y ..'na sala para niñas. 
Cada taoltaclón contiene una sola ca-
ma. Estas ft-n estüo Covadonga. llevando 
de monograma los escudos de Cuba y la 
Iglesia y la Imagen de la Milagrosa, bajo 
cuya proto'.-oi6n se ha puesto el Sanatorio. 
La sala '<« operaciones estú construida 
y provista tomo la mejor de su clase. 
E l doctor Fresno ha aportado su gran 
arsenal de rnstrumentos quirúrgicos. 
Ayer, a las cuatro de la tarde, el Ex-
celentísimo y Rvdmo. señor Obispo Dio-
cesano, beudl*0 el Sanaorlo y capilla po-
niéndole por nombre Sanatorio Nuestra 
Kiñora de la Medalla Milagrosa. 
Apadr'.a^ i l acto la señora Mariana Se-
va de IfMOVtli reprcseutatla iwr bu se-
ñora madre, la respetable dama María He-
rrera viuda de Seva, acompañada do la 
Beñora Francisca Grau, viuda de del Valle. 
Ambas d:in<a3 fueron obŝ rjuladas cou 
elegantes bonqnets de flores 
La bandi de Artillería dol segundo dis-
trito amenizó el acto, tocando el Himno i 
Nacional al entrar y salir la represenu- | 
facultativo | ción presldení lal. 
En el inferior y ixterlor del edificio j 
fiameabau lus banderas cubana y del Sa-
natorio. 
Se obseiu.'ó a la concurn ncia cou un \ 
espléndido lunch. 
Concurrieron ni acto, las autoridades j 
represent:iib6 por sua distinguidas ospo-
HÚ) multltiid de damas y señoritas, el R. i 
P. doctor Eustaquio Fernlndez, a nom-
bre del s-ei'ior Obispo de Clna; la Comu-
nldad de los Padre1? Paules, presidida 
por el M. K. P. Urovinclal, Jnan Alva-
rtz; el Ti. P. CAndido Arbeloa, S. J . ; 
el Párroca del CtTro, R. P. José Viera; 
el Pbro. doctor Ramón Roinán; los Car-
melitas Padres Fray Carlos María, Sub-
prior do ia Comunidad de Son Felipe y 
Fray Mateo de la Santísima Trinidad ; las 
re'inión del Comité Ejecutivo en 
el Casino Español 
Esta noche, a las nueve, se reunirá 
en los salones del Casino Español, 
el Comité Ejecutivo en pleno del h j 
menaje a nuestro llorado Director, 
presu'ido por el Excmo, S r . D . Nar-
ciso Maciá. 
Se ruega pjntual asistencia a to-
dos los dist innúdos miembros del 
Comíré. 
ASOCIACION D E 
SANTIAGO 
R E P O R T E R S 
DE ( I B A 
DE 
Santiago de Cuba, 11 de junio de 
1919. 




En sesión celebrada por esta Asc-
ciaciftn, el día 8 del mes actual, uná-
nimemente se adoptó el acuerdo do 
testimoniar por conducto de ustod i 
la Redacción en pleno de ese periódi-
co y a los familiares del ilustre desa-
parecido, el profundo pesar que en el 
En breve quedarán terminadas las 
obras del nuevo Vertedero de Basuras 
r¡ue el Nego'-iado de Mejoras en Ríos y 
Puertos de la Secretaría de Obras Públi-
cas ha planeado y construido en el lito-
ral de Tallapledra, frente a la prolonga-
ción de la calle de Factoría. 
La obra levantada allí hace honor al 
Eepartamento y a los señores Jorge Bro-
dermann, Ingíiüero auxiliar de primera 
clase; A. Montenegro Luis, primer Inge-
niero, encargado de las obras del puerto 
de la Habana y Juan M. Portuondo, in-
geniero jefe del Negociado de Mejoras 
en Bíos y Puertos, autores del proyecto 
del nuevo vertedero. 
Nada han omitido, bajo el punto de 
vista sanitario y el no menos Interesan-
te del ornato público. La nueva cons-
trucción, m.iy sólida, está construida a 
base de .loimigón armado. 
DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
La plataforma levantada para verifi-
car la doacaúfga, tiene 3 metros 75 cen-
tímetros de largo, por 22.50 m .de an-
cho, a una altura de 6 metros sobre el 
nivel de inella marca baja. 
Da acceso a la plataforma una rampa 
! de ftá metros de largo, por 6.50 m. de 
ancho, con una pendiente de 4.7 por 100. 
i La plataforma de descarga la sostienen 
i 2C- columnas cuadradas de 0.45 metros 
' de lado y -1 05 metros do altura prome-
1 dio, que ítí apoyan en una meseta In-
j ferior, correspondiéndose los ejes de las 
j mismas i:on los del pilotaje de carga; 
¡ siendo esta meseta de 29.75 metros de 
• largo por 16.00 metros de ancho y estan-
do situada a 1.30 metros sobre el nivel 
; de bajamar media. Esta meseta está des-
j tinada a los distintos departamentos ane-
{ xos al Vertedero. 
La rampi está sostenida por 22 colum-
(Pnsa a la D I E Z , coluuma Óa.) 
ánimo de todos los componentes de' Las de altara variable, que descansan 
1 nuestra humilde cooperación, ha can-1 sobre otros tantos pilotes de carga, por 
I sado la muerte de quien co/no Don : el Intermedio de un muelle apropiado. 
Nicolás Rivero y Muñiz, fué vibrante} E l piso do la rampa da acceso y de 
| y no igualado periodista, gloria y i la plataforma de descarga es de ado-
maestro del periodismo en Cuba, dc-j quln de granito con d bombeo necesario, 
fensor entusiasta de las ideas y firme 
creyente de sus ideales y creencias. ( (Pasa a la T R E S , coluuina 3a.) 
Verdadera manifestación de duelo fuá 
ayer el entierro del que en estos últimos 
tiempos había dado gran relieve a en 
personalidad, sin presumir que tan la* 
mediato tuviera el fin de sus esfuerzos^ 
E l señor Mata se hallaba en la pleni-
tud de sus energías, joven aún, venía 
ejerciendo su profesión con verdadero 
acierto y multiplicaba sus actividades pa-
ra atender distintos negocios. 
Ocupaba actualmente la primera vlceo 
presidencia del Banco Naclona Ide Co-
mercio, cuy.v institución de crédito le de-
be en gran parte su prosperidad; la pre-
sideneia del Colegio de Arquitectos de la 
Habana, cargo desde el cual había des-
plegado grau actividad y como director 
de los trabajos preliminares para la or-
ganización de la Federación Patronal de 
Cuba fué llevado a la presidencia de es-
te movimiento demostrando en momentos 
difíciles el temple de su alma, preparada 
para la lucha. Quién sabe si este período 
de irudo batallar que ha sido para los 
directores á3 la Federación Patronal de 
verdadera prueba, habrá influido de ma-
nera inadvertida en su salud. 
Abandonó la vida, casi repentinamente^ 
cuando la fortuna le sonreía, cuando sus 
Iniciativas y sus esfuerzos habían encon-
trado en unos casos el mayor grado de 
utilidad, en otro la más intensa de las 
Eatlsfaccionea, cuando veía marchar por 
ra causa natural desarrollándose ordena-
damente todas las empresas en que habla 
puesto sus manos. 
Los últimos acontecimientos de carác-
ter econóiuioo-social hablan dado gran re-
lleve a eu persoralldad cou motivo de su 
Intervención tomo presidente de la Fede-
ración Patronal, donde sus afanes para 
completar ia organización eran bien co-
nocidos y apreciados por cuantas perso-
iias lnterodad?s en el éxito de este movl-
a'lento lo f>iguen de carca. 
E l señor Mata atendía con extraordl-
r.ario celo todos los Intereses propios y 
ajenos que tenia a su cargo y flié siem-
ire el prim'.io en acudir a toda reunión 
y el raa? decidido a poner en práctica 
cuano se resolviera. 
Espíritu emprendedor, no tenía un mo-
mento do descanso y hasta el día antes 
de morir estuvo en su puesto, disponien-
do todos tus negocios sin el menor pre-
sentimiento do que eran aquellas sus ñl-
timas dlsposkiones. 
Esta vida de trabajo le creó como era 
natural, numerosas amistades y tanto en-
tre éstas -oiuo entre las muchas personas 
que lo conocían, su muerte lia sido una 
sorpresa. 
Testimonio ce la estimación y afecto 
de sus compuiieros y amigos fué ayer la 
manifestacit'u de duelo donde se encontra-
ban representaciones de todas las clase» 
sociales y de todas las ramas de la ac-
tividad industrial y mercantil, rindiendo 
el último tributo al compañero y al ami-
go que ha Jcjado como recuerdo de su 
intervención en las luchas do la vida, cjeia 
píos de pr Kligiosa actividad. 
Rcclbaa en este duro trance, su viuda 
y demíis la uiliares, la expresión más sin-
cera de nueitro pOsame. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 6 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s sobre todas la s p lazas Inipof ianles del mundo y operac iones de Banca 
en General . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
r > „ A n A V . ^ ^ r v o ABNINISTBACIOKi A-8940. 
C u e n t a s d e A h o r r o s oficinas, a.748o. 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presidente, ci'.o, 
por este medio, a los señores accio-
nistas del DIARIO D E L A MARINA. 
S. A., para la Junta General extraor-
dinaria, que ha de celebrarse el mar-
tes, 17 del corriente, a las 3 de la tar-
de, en el edificio social, con el fin de 
cubrir la vacante de Director del pe-
riódico DIARIO DE L A MARINA, por 
fallecimiento del Excmo. Sr. D. Nico-
lás Rivero y Muñiz. 
Habana, 8 de Junio de 1919. 
E l Secretario, JOAQUIN FJNA« 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa ae Valores de Nueva York (NEW VüRK STOCK EXCHANQB), 
nos coloca en posición ventajosísima part !a ojKcución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de pri-
in^ra clase p&r3 rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S D E T E N D E E SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ± 1 * * ] 
A.241C 
ZAFRA DE 1918 a 1019 
Movimiento de azúcares en el puer-
to de Caibarién hasta el día 10 de Ju-
nio de 1919: 
Arribos 
Sacos 
Vitoria (t) . . . . . . 




San José . . . . . . . 
Fidencia , 
Reforma 
Rosa María , 
Altamira . . . . . . . . 




















Total . . . . . . . 1,319,097 
Exportado 
Vitoria 
P. Alegre Sugar Co. 
Narcisa . . . . . . . 
Zaza 



























Adela . f 
Rosalía . 
San Pablo 






Existencias en almacenes 
Sacos 
Vitoria 
P. Alegre Sugar Co. 
Narcisa 
Zaza . • 
San Agustín . . . . 
San José 
Fidencia . . . . . . 
Reforma 











(1) Vitoria ha elaborado hasia 
hoy 148.000 sacos. 
(2) Punta Alegre Sugar Company 
ha elaborado hasta hoy 200,000 sacos. 
(3) Karcisa ha elaborado hasía 
hoy 200,000 sacos. 
Total • 503,071 
L A UNION ANTILLANA, S. A. 
Compañía General de Seguros y 
Flanras 
Por escritura pública otorgada en 
81 de Mayo ante el notario doctor Er -
nesto Ganivet. quedó constituida en 
Santiago de Cuba "La Unión Antil.a 
na, S. A.", Compañía General de Se 
guros y Fianzas, que comenzará a 
funcionar dedicándose a las operacio-
nes del seguro de transportes maríti-
mos y terrestres. 
E l Consejo de Administración esti 
integrado por los señores siguiente5 : 
Presidente: Sr. Valentín Serrano 
Vicepresidente lo.: Sr. Julián Al-
meida. 
Vicepresidente 2o.; Sr. Angel Pé-
rez. 
Tesorero: Sr. Pedro Abascal. 
Vicetesorero: Sr. Cándido Guso, 
Secretario: Sr. Lesmes Ruiz. * 
Vicesecretario: Sr. Juan Junyent. 
Vocales: señores Emilio Bacardf, 
Valentín Valls y Gran, José Lastra, 
Eurípedes Ibáñez, Rafael Mas Por-
tuondo, Benito Más y Villalonga, Rai-
mundo Quidiello, Víctor Tarín, Vale 
riano Pérez, Juan P. Muñoz, Juan 
Parserlsa, Juan Cervera, José Pujol, 
Antonio Sánchez, Luis Rodríguez, To-
más Vilanova, Gabriel Moragues, Jo-
sé Serrano, Dionisio Cañellas, Luis 
Gil. J . Gómez Herrero, Bernabé Cua-
drado, Emilio Catasús, José Roviru, 
A. M. Douglas, Ernesto Puig, José 
Matos, Angel Garri, Waldino Sierra. 
Antonio Veloso, Santiago Serrano. 
Adolfo Dejú, Eudaldo Sala y J . Roger 
Suárez. 
Director General: Sr. Miguel Ibá-
ñez. 
Vicedirector General: Sr. Miguel 
Gutiérrez. 
CIRCULARES COMERCIALES 
" L a Casa Grande*' 
Por vencimiento del plazo social y 
escritura otorgada ante el Ledo. T. J . 
Fernández de Cossío, se disolvió la 
sociedad que bajo la razón de Incl ín, 
Angones y Ca. giraba en esta pla.a, 
emanando de dicha disolución la se-
paración voluntaria del señor don Jo-
sé Inclán Galán, cuyo patronímico en-
cabezó de treinta años acá cuantía 
firmas se han sucedido en esta casa 
Ante el propio notario, con efectos 
retroactivos al 30 de Abril y para con-
tinuar los negocios de la extinta, en 
C A P I T A L I S T A S 
E N L U G A R D E H A C E R H I P O T E C A S 
C O M P R E N 
Bonos de la República de Cuba. Que son la PRIMERA HIPOTECA de 
esta Isla. Véannos y ahorrarán dinero. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
Obispo 36 . T e l é f o n o s A - 4 9 8 3 y A-2707 . 
B r í t a n n í a M i n i n g C o . I n c . 
M E R C A D E R E S . 15. T e l é f o n o s A - I 8 I 2 , A - 7 8 3 9 y A - 4 2 7 4 
Propietaria de minas de cobre, manganeso 
y cromo. 
Exportadora de toda clase de minerales. 
Sucursa le s en N e w Y o r k . 
Ingenieros consultores de minas. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
v a l o r e s en el N. York stock Exchange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
0bÍSp0> 59- T e l é f o n o M . 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
29 <L» 
el establecimiento "La Casa Grande"', 
se ha formado otra sociedad regular 
colectiva con la denominación de An-
gones, Hermano y Ca., que integran 
en calidad de gerentes los señores 
don Faustino y don Francisco Ango-
nes y Rubiera, don Manuel M. Aveli-
no Ramos Ferreiro y don José Mar-
tín Diez, de cuyas firmas usarán in-
distintamente. 
Jánre^üi y Manrique 
En esta plaza ha quedado legalmea 
te constituida la sociedad mercantil 
de Jáuregui y Manrique, sociedad en 
comandita, la cual habrá de dedicarPR 
a negocios de comisiones y represen 
taciones y, en general, a toda clan) 
de negocios de lícito comercio, te-
niendo sus oficinas en esta ciudad en 
los altos de la casa calle de Obíap'.a 
números 63 y 65. 
De dicha sociedad de Jáuregui y 
Manrique, S. en C , forman pa^te los 
señores Job Manrique y Laguna, Ce-
lestino Jáuregui y Echenique, Raíil 
Fernández Zanetti y Pedro Geronés y 
Torres, en concepto de socios geren-
tes, y el señor Hilarino Arenas y Ma-
cho en concepto de socio comandita-
rio, estando el capital del comandita-
rio representado por acciones al por-
tador, de a cien pesos cada una, fir-
madas por ios gerentes. 
Dichos socios gerentes, juntos o se-
paradamente, usarán de la firma so-
cial. 
Fernández y González 
Con fecha 8 de Febrero del corrien-
te año se ha constituido una sociedad 
mercantil regular colectiva, con do-
micilio en Cárdenas, bajo la razón so-
cial de Fernández y González, para 
dedicarse a la industria de café, can-
tina y dulcería en el establecimiento 
denominado " E l Louvre", abierto al 
público en la casa número 163 de la 
Avenida de la Independencia, esqui-
na a la calle Diez, de aquella ciudad. 
Integran dicha sociedad con el c.i-
rácter de únicos componentes gesto-
res y administradores de la misma 
los señores Jaime Fernández y Va-le 
y Antonio González y Garrido. 
Orts, Perclra y Ca. 
Por escritura otorgada ante el no-
tario de esta ciudad doctor Arturo 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PiESTAMOS SOBRE JOTEBIt 
Consulado. 1 H . Teléf. 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de C u b a 
Use "GASTINE" en su motor. 
L o s T C R M Ó M E T R O S 
J y c o s 
p a r a F i e b r e 
son los favoritos de los médicos, 
hospitales y hogares en todo el 
mundo. 
E l uso consistente de los Ter-
mómetros Tycoé para Fiebre con 
frecuencia evita serias enferme-
dades en la familia, llamando 
la atención a la presencia de la 
fiebre, y eliminando así la incer-
tidumbre de si ha llegado o no 
el momento de llamar el médico. 
Tenga siempre en su casa un 
Termómetro Tfecs para Fiebre y 
evítese preocupaciones y gastos 
innecesarios. 
Ei surtido de nuestros productos abarca: 
Termómetros para el Hogar 
Termómetros Industríales Pirómetros 
Regaladores de Temperatura, de Presión y de 
Tiempo 
Hĵ rómetros Hidrómetros Barómetros 
Brújulas de Bolsillo Brújulas de Agrimensores 
Contadores de Aire Niveles de Mano 
Esfigmomanómetros 
Termómetros para Fiebre, etc., etc. 
Para catáloses y dtmás pormenores ¿»>t|írti a ; 
Táykrfniíi'WHtnt C&npanies 
Rochester, N.Y., E.U.A. 
BayuH Termómetro 7/ccé 
Para Todo tin. 
J a 
í D c s e a V d . e n g o r d a d 
Diríjase \of escrito a MEDULAIT, Ger-
vasio, i-úmero 41, Habana, Cuba, y ie 
euviaré pLsohitamente 
GRATIS 
níétjdo exi»31catlvo rara lograrlo. 
14787 28 Ja 
Galletti y Valdés, ha sido disuelta, 
con efectos retroactivos al primero 
de Junio, la sociedad que venía giran-
do en esta plaza bajo la razón d^ 
Orto, Pereira y Ca., S. en C , de la 
que son socios gerentes los señores 
Antonio Orts Maciá, Manuel Pereira 
Rodríguez y Ezequiel Gómez y G -
mez, y comanditarios José Cape'^. 
Rigau y Ventura Alonso y Franco, 
que continuará los mismos negocios 
de la anterior, haciéndose cargo de 
todos los créditos activos y pasivos de 
la disuelta. 
Sociedad disuelta 
E n Guantánamo ha quedado disur-
ia la sociedad que giraba en aquello 
plaza bajo la razón de Angel Tros-
pando y Sobrino, S. en C , adjudicán-
dose todos los bienes de la misma •'d 
señor Angel Trespando, que se ha he-
cho cargo y responsable de todos sus 
créditos activos y pasivos, contmuan-
do sus negocios como comerciante 
particular. 
P a s a p o r t e s 
LICENCIAS DE ARMAS 
DE GUARDIAS JURADOS 
marcas de ganado; guías forestales; tí-
tulos de mandatarios; pasaportes; certi-
licados de última voluntad, del Archivo, 
etc., marcas y patentes; se gestionan rá-
bidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración do la Secre-
taria de Agricultura. Habana, 89. Apar-
tado 913. Teléfono M-20G5. Habana. 
C 4245 alt 9d-14 
T i O N I K E L 
N u e v a F á b r i c a d e B í d o , S . A . 
n ' o p i e t a r i a s d e l a s f á b r i c a s d e c e r v e z a 
L A T R O P I C A L Y T I V O L L 
SECRETARIA. 
DIT1DEND0 ACTIVO .VTJMERO 50* 
T>í orden del sefior Presidente y pnra conoc:miento de loa sefioi 
tccionlstas. so hace público por este medio que la Junta Directiva, coa 
forme a lo pierenido en el artículo 11 de los Estatuto» modificados de l» 
Compallía ha acordado en la sesión extraordinaria celebrada en el di» 
de hoy el reparto del QUINCUAGBSI \?0 DIVIDENDO ACTIVO por cueat. 
de laa utilidades del presente afio natural al respecto del CINCO Por 
CIENTO, a todos los señores accionistas que lo fueren en esta fech»; T 
ene así mismo se ha acordado que el pego de dicho dividendo comJenee «| 
*la DIEZ Y NUEVE D E L ACTUAL, y continúe todos los hábiles, de g % 
11 a m. en las oficinas de la Admirlstraclón General. Calzada da Pala» 
tteo número 8. fábrica 'Tívoli", Cojro. 
L a Habana. 7 de Junio do 1819 
E l Secretarlo» 
C R I S T O B A L BEDEGARAI, 
C o m p a ñ í a C a m a g u e y I n d u s t r i a l S . K 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente / 
cumpliendo acuerdo del Consejo de 
directores de esta Compañía, tomado 
en su sesión del dia de hoy, tengo 
ti horor de cUar a todos los señores 
accionistas de la misma para la se-
sión extraordinaria que habrá de ce 
lebrar la Junta General de Accionis-
tas a las dos de la tarde <Jel martes 
24 dol corriente mes de Junio en el 
iocal que ocupan sus oficinas. Depar-
tamento número 518 de la Manzana 
de Gómez, para tratar de la enagena 
tión de las propiedades, derechos y 
¡icciores de la Compañía y en su ca-
' so de la disolución y liquidación de 
la misma. 
Se lecuerda a los señores accio-
nista;; que de acuerdo con lo dispues-
A'. « 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 I 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
ENRIQUECE U SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA, ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S DÉBILES. 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE U£ 
• ' © A L V I T A I 5 " j 
í u 
GRAN HOTEL AMERICA 
Completamento transformado. Coci 
r a con personal de primera que pue-
de dar de comer a los más difíciles. 
iomidr-s a la carta, Precios modera-
dos. Inaugurándose los espléndidos 
Reservados donde encontrará núes 
tra clientela juena comida y esplén-
dido servicio. Industria 160, entradi 
lor Barcelona 
158»0 17 jn 
(o ec el articulo 1 del Capítulo IV 
dt los Estatutos, los dueños de accio-
ües comunes acreditarán su derecho 
a asistir a la.i Juntas Generales do 
Accionistas por medio de la corres-
pondiente tarjeta de admisión expli-
cativa del número de acciones que el 
portador de la misma representa, 
cuya tarjeta deberá ser expedida por 
el Secretario a quien se depositarán 
con cuarenta y ocho horas de antici-
pación por lo menos a la celebración 
de la Junta los respectivos títulos re-
.•ogietjdo el resguardo correspon-
diente. 
Habana, junio 13, de 1919. 
D )ctor León Broch, 
Secretario 
c 5253 alt 4d-U 
15662 30 Jn 
V a p o r e s T a y á 
£1 rápido rai.or cspafiol, 
" P . C L A R I S " 
Capitán Ben^ochea. 
Saldrá de este paerto sobre el 28 de Junio D I R E C T O para BARCELONA 
Admite pasajeros de primera, secunda y tercem preferente , 
Informarán: Hijos de JOSE T i TA. S. en C. Oficios 83, altos. 
Teléfono A-2519. 
c 5055 23d-8 I 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
" E L I R I S " 
Compañía de segraros mutuos contra incendio» 
Establecida en la Habana desde el afio 1855. 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y «í-
lablecimientos mercantiles, devolvían do a sus socios el sobrante anual qu« 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $69.521.446.fO 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917. . • 132.403 í i 
Importe del Fondo especial de P.eserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la R e p ú b l i c a -
Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de Ha-
vana Electric Rallway Light & Power Co., bonos del 2o. y 
3er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y efec-
tivo en Caja y los Bancos. í80.110$9 
üabana, 31 de Mayo de 1919-
E l Consejero Director: 
Rafael Fernández Herrenb 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
D i 1,ÜS HOSPICALES DK NEW tORK. 
FILADKLFIA Y "ÜEUCEDES." 
Enfermeíades de la piel y avarlorta 
Eutermedacl':s venéreas. Tratamlentoa po: 
los lUyos X. Inyecciones de Salva rsán 
Prado. 27. Tela. A-091B: f-SS2&. De 2 j¿ t 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
BiBANA, 4 9 , esq. a TEJADILIÜ CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p s b r e s i d e 3 y m e d i a a 4 . 
Sanatorio Anti tuberculoso 
QUINTA "SAN JOSE." 
(Arroyo Apolo.) 
Trataralenio Específico del Doctor C 
M. Desvernlnó, Dlrector-Prop. de las Fa 
«ultades de New Yor*, Pari? y Madrid 
Consultas: I unes, Miércoles y Viernes 
Qe 1 a 4. 
CUBA, Nura, C3.—HABANA. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAFORES PAIIA PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABANA 
Fara Nnera York, para Nevr Orleans, para Colón, para 
del Tero- para Pnerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E LA HABANA 





New T o r k . . . . . . . , , , , 
New Orleans.. . 
Colón . . . 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para Neiv York, 
Para Klagrston, Pnerto Barrioe, Pnerto Cortés, Tela j BeÜM 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
New Y o r k . . . . . . „ . . . $ 60.00 
Kingston $ 15.00 
Pnerto Barrios . . . $ 60.00 
Pnerto Cortés . . . „ $ 50.OO 
99 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R T I C I O DE VAPOBES 
Para Informe» j 
Walter M. Daniel Ag. GraL I . Ahascal y Sbi 
Lonja del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de Cnba. 
M O R E y C o m p a ñ í a . , C o r r e d o r e s 
Ejecutamos órdenes sobre las Bolsas de la Habana, New York, París y Londres. 
Compramos Bonos de la Libertad a los mejores precios. 
A G U I A R lOO, E S Q U I N A A O B R A R I A . 
C4169 
N . G E L A T S & C o . 
J L Q U X J L R , I O 6 - I O 8 . B A M Q U C R O S . H A B A N J L 
VeBdemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e s todas partes del mundo, 
- I — y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Reeiblmo» depócrios mn esta S e c c i é n , 
— pagando interaats al M % anual. — 
0 también per earreo 
20d.-ll 
S r 
T h e E m p í o y e r s L i a b i l í t y A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n , L i m i t e d 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C c m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A ú C I A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
Oficina C e n t r a l ! Edif ic io del " R o y a ! B a n k of C a n a d á " , T e r c e r Piso . 
Aguiar y Obrapí». Apartado 2424. Habana. 
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M U C H O C U I D A D O 
Se ha hablado en estos días de ela-
borar una Jegislación bancaria de 
acuerdo con los datos de hecho y con 
las necesidades económicas de nuestro 
país. 
En todas las esferas de la vida mo-
derna una buena legislación ejerce, 
ciertamente, una influencia benéfica. 
De seguro que la ley no lo puede 
todo particularmente en ed orden de 
crear los factores, contra lo que ima-
gina una gran número de gentes sen-
cillas, para las cuales en la vida todo 
se puede arreglar con un decreto. Sin 
que esta concepción exhorbitante sea 
verdadera, lo cierto es que la ley tam-
doco es impotente del todo. El con-
cepto verdadero de la eficacia de la 
ley, lo había expuesto admirablemen-
te, a nuestro ver, un eminente pena-
lista español, Pedro Dorado, cuando 
decía de ella en una bella monografía 
acerca del valor social de las leyes y 
las autoridades que "es uno de tantos 
factores sociales, no el único." El cur-
so de la historia no obedece solamente 
a ella, pero tampoco permanece ajeno 
a ella del todo. L a obra del legisla-
dor . . . es obra de dirección, no de 
improvisación, de creación absoluta y 
"ex nihilo", ni puede crear nada sino 
lan sólo transformar, cambiar, apro-
vechar para sus fines las fuerzas ya 
existentes." 
A condición de que se tenga en 
cuenta estas ideas fundamentales, de 
que no rC pierda el contacto con la 
realidad en peligrosas excursiones por 
el campo de la fantasía, nosotros cree-
mos que, efectivamente, una legislación 
bancaria haría obra buena. Y cree-
mos más: nos atrevemos a afirmar 
que una ley así, para que diera todos 
sus frutos, no debiere concretarse al 
mundo de las instituciones de crédi-
to sino más bien extenderse a la es-
fera de las sociedades anónimas en 
general, donde, lo mismo que en ma-
teria bancaria, todo está por hacer. 
Es evidente que la forma anónima 
de las compañías ha sido durante los 
últimos cien años uno de los factores 
más poderosos del progreso comer-
cial e industrial del mundo. Motores 
mecánicos y sociedades anónimas cons-
tituyen sin duda la base del edificio 
económico moderno, de tal manera que 
éste se viene abajo, lo mismo en la 
imaginación que en la realidad, si en 
cualquiera de esos dos campos supri-
mimos uno u otro de los dos factores. 
L a sociedad anónima no sólo ha 
hecho posible la acumulación de esas 
grandes masas de capital que deman-
dan las grandes empresas contempo-
ráneas, sino que, creando frente al Es-
tado entidades morales de duración in-
definida como el propio Estado, han 
permitido a éste tratar con ellas los 
grandes trabajos públicos, que en nin-
gún caso deben encargarse a simples 
particulares, de existencia muy limi-
tada y en cuyos negocios el poder 
público 'no puede legítimamente ejer-
cer la saludable inspección que en 
numerosos casos es necesarísima, 
Pero estas sociedades anónimas, a 
causa precisamente de su grandísima 
fuerza, cuando se deja a la iniciativa 
privada la más amplia libertad de ac-
ción, como sucede entre nosotros, y a 
poco que se abusa de la confianza pú-
blica, vienen a constituir un gran pe-
ligro, sobre todo en los momentos de 
crisis, particularmente cuando el mer-
cado financiero sufre una fuerte con-
tracción, como resultado de escasa 
prosperidad general o de perspectivas 
peligrosas que siembran el pánico en 
las filas del capital. 
Y puesto que las sociedades anó-
nimas constituyen una gran fuerza 
progresiva en la sociedad contempo-
ránea, debe en efecto reglamentarse 
con cuidado y acierto su formación y 
funcionamiento, para neutralizar sus 
peligros y derivar de las mismas todos 
los bienes que pueden dar, y que 
son Inagotables. 
Mejor será, sin embargo, no me-
neallo, si se ha de legislar de tal ma-
nera que la ley antes sea un factor 
de perturbación que de purificación y 
*3 orden. En todo caso, no debe olvi-
darse que tratándose de legislación, 
preferible es pecar por defecto que por 
exceso. Porque si nunca podemos es-
tar seguros de los beneficios que espe-
ramos de la ley más- cuidadosamente 
elaborada en cambio, los estragos de 
una mala legislación no son sino cier-
tísimos e infalible?. 
«n fer». NUEVE Bm̂ n t<|nm. 
Par» nosotros no hay comercuntes 
pequeños: por eso bemos establecido 
en este Banco un servicio especial 
para los minoristas de todos los ramos. 
CUENTAS CORRIENTES 
CAJA DE AHORROS 
CIROS * TODAS PARTES 
CASA CENTHAL 
Mercaderes y Teniente Rey 
« u o u w « A i . g a i 
mt» U. CM«ua. Jt Rafael » Cabâ oáa. tlaaeaaln i. rominta Raillr 83. Gibara Guaraa. IHUti» laWTtiaeieml) Pnaota da Ar*> Dulca. 
Abrwia. Arratnaata. Aru Beata. Atacranaa, Algaliar. Amartnaa. 
Balandró*. Cali mata Oartaccns. Otro i* A*Afc CiaiifiMvaa. Cifoastaa. Croeaa. 
Cülnta Holjuliv Jaruco. Jorallanaa. M.tanxaa Pln«r dal Ría. 
Pledraclta ICaa>r«CT) Flaca ta.. I*» arto Pife*. Radaa Sitúa la Qranda. San AnWdaloaBaflaa. San isa* da la. Laja». •̂'••«'•Idala.L.jM. l'nt&a da Raya*. VcUiee (Orienta). Zaxa del Media. 
' L a R e c o n s t r u c -
c i ó n d e l T e m p l o 
d e S a n F r a n c i s c o 
( Viene de la PRIMERA PLANA ) 
tierra el odio, que destruye y envilecê  ¡ 
asimismo se »cordd publicar las simulen-
toa especlfleiclcnes, a fln de que el pii- I 
bllco pueda d»r8e cuenta de las obras I 
que se prozeetan reíillzar: 
3SPBCIFICACI0XES 
PRIMERO. Proyecto: Las obras que 
se proyectan tienen por objeto verificar 
en la Iglesia de la "V. 0. T. de San 
Francisco determinadas reformas en los 
techos, decornci6n interior y en ambas 
fachadas, da la manera que más abajo 
se especifican, siguiendo en todo el estilo 
Renacimiento Español, como el más pro-
pio para co.iservar en lo posible todo 
NOTICIAS DEL PUERTO 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
Angel Díaí, Antonio y Gustavo Silva, En-
'iyue Pro.:m-i, Ipnacio Roca, Paz Franche-
aaj Mercedes y . Nieves, hafael Nieves, 
Elizabeth Parbery, Juan B. Lamarche, 
Pablo .T. M'cod, lílanuel de la Vega, José 
Fievla, Francisco A. Rojas, Alejandro Car-
vajal y otros. 
E L "ALICANTK" 
Verncmz Uygó ayer tarde el vapor 
•«pañoi 'Alicante", que trajo seis pasaje-
tos para la llübana y 45 de tránsito para 
Fspafia. 
Tambiéu trajo el mencionado barco un 
Vclizón. 
E L K E R E Y 
El férry" Joscph R. Parre tt llegó ayer 
rrecedente de Key West, con 6 wagones 
carga general. 
PERIODICOS ILUSTRADOS 
Araban d̂  llegar a la acreditada libre-
ría La Moderna Poesía los últimos pe-
riódicos y revistas ilustradas publicadas 
en España. 
Entre los varios recibidos intimamente 
se hallan números de La Esfera, la mejor 
y la más lujosa, de las revistas que s* 
publica nín Madrid; Nuevo Mundo, con 
numerosas fotografías y un magnifico ma-
terial informativo y literario; Mundo 
Gráfico, también con numerosos grabados 
y un selecto material poético y literario 
ele los mejores escritores contemporáneos. 
También están a la venta ejemplares de 
Hojas Selectas, de Alrededor del Mundo, 
etcétera. 
Bn La Moderna Pcesí*', Obispo, loO. 
Habana. 
N u e v o v e r t e d e r o . . . 
chapa 0.008 etros espesor; dos donkeys ccmunlcaci'.n de los muelles de Tallaple-
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
La construcción, toda de acero y con-
creto, ofrece un bonito aspecto. 
De los tramos centrales se destacan 
otros tramos salientes, los que están 
provistos Je unos agujeros rectangulares, 
con guarda-ruedas de madera dura, por 
los que se verterán las excretas a las 
cántaras de los gárguiles. 
Los tramos volantes han sido proyec-
tados de manera que la parte más sa-
liente corresponde al eje de una chalana 
atracada al Vertedero. 
PARA ARROJAR LAS MADERAS 
A la entrada ele la plataforma, a la 
derecha, hay un hueco rectangular, pro-
tegido con guardarrueda y cercado con 
baranda de hierro, de 1.90 metros que 
servirá de escotilla para arrojar la ma-
dera que traigan los carros de basuras, 
y además para bajar los materiales des-
tinados al gorvlcio del Vertedero, se uti-
lizará un pescante de hierro. 
E L ALUMBRADO 
Se proveeti el alumbrado por veintiún 
focos lucanJescendentes de 100 bujías ca-
da uno y 7 de 200 bujías. Estos focos 
van colocados en catorce postes de hie-
rro de 450 metros de altura total, los 
que suministrarán un buen servicio para 
las faenas aoe turnas, que allí se han de 
ejecutar. 
LAS MAQUINAS 
Otra de lis perspectivas que ofrece el 
nuevo vertedero, es la Instalación de la 
maquinaria .ine requiere su funciona-
miento. 
La sala de máquinas la constituye una 
caldera de ;iJ H. P. de 1.219 metros de 
diámetro pjr 2.143 metros de alto con 
120 fluses «le 0.051 metros de diámetro y 
I de succión de 0.152 x 1.127 x 0.33 me-
tros (6" x ."" i 13") ; un elonkey de O.Oftt 
x 0.05 (2 112" x 2") para elevar los lí-
quidos desiníectantes a la plataforma su-
perior y an norno para quemar la made-
ra sobrante que procedente de la basura 
no pueda m'-r arrojada al mar. 
Sobre a támara de máquinas y pró-
xima a la caldera y al herno, está si-
tuada la escotilla de la plataforma su-
lerlor, conductora de las maderas poi 
ella, arrojada por el interior de una tol-
va de madera de pino a un tablero de 
madera dura del país montado sobre 8 
resortes en forma de hélice. 
UA DESINFECCION 
Frente al departamento de máquinas y 
separado del mismo por el pasillo trans-
versal se «mcuentran los servicios Banl-
tarios geui*rales y a continuación la cá-
mara de Jesinfección donde se instalarán 
tres tanques de cemento armado de 2.50 
x 1.50 metros en planta y un metro de 
i.ltura, lestinados a contener los líqui-
dos deslnfeoiantes, que por medio de tu-
bería de 0.051 se elevarán a la platafor-
ma superior para el lavado de los ca-
rros, de acuerdo con las exigencias de la 
Sanidad y una estufa seca de cemento ar-
mado de 1.SO x 1.50 x 2.00 metros de 
alto con su-.- paredes, techj y fondo ves-
tidos interiormente con placas de vidrio 
de 0.006 metros de espesor. Esta estufa 
servirá pan la desinfección de la ropa 
de los empleados del Vertedero en caso» 
d© epidemia, o cuando lo exija la Jefatu-
ra local de Sanidad. 
Para el alumbrado de las oficina» y 
demás departamentos so instalarán quin-
ce lámparas de cincuenta bujías y veinte 
de treinta y dos bujía». 
OTROS DEPARTAMENTOS 
Para las herramientas cajas de mate-
riale«, etc., que hoy ocupan la zona do 
tante, porque ha de ser casi total, pues-
to que la actual Iglesia está desprovista 
de motivos í'e decoración y una parto 
tan importaate como los techos han de 
«er puestos completamente nuevos sin 
poder utlf.ar nada de ellos. 
En los piltres principales serán adosa-
das en la parte que mira a la nave cen-
iral unas piastras cuyos dibujos int»-
.lores serán objeto de diseños especiales 
así como los del frls* y la ewrnlsa que 
se correrá tobre ellas, pues el empleo 
uel estilo mendonaelo para las reformas 
oue se pro/ectan que es el Renacimiento 
fispañol tiene por una de sus caracte-
/fstlcas la minuciosidad en los detalles. 
A fin de dar a los arcos existentes uu 
aspecto de mayor altura se abrirán hxv-
cos en la parte comprendida entre las 
pilastras que se adosarán. Las clases 9 
los dlbujoi iiue se pondrán en los intra-
dól de los ¡-reos serán objeto también 
de diseños ejiie se harán a medida que 
adelante la obra y con la debida anti-
cipación. Sobre el alero de la cornisa se 
colocará üiit baranda dorada. 
En el Coro se colocará un balcón ea | 
la parte que mira a la nave lateral Iz-
quierda, sirviendo así esta parte de Co-' cuanto se pueda del antiguo Templo 
dándole al mismo tiempo un aspecto d¿ j _r°_ * ^ ^ " ^ * < W * E A 
grandeza y majestad muy necesarios, da-
da la situación en que se encuentra. 
SEGUNDO. Demolición: Se demolerán 
todos lo» techos actuales que en la ac-
tualldal los forman dos armaduras de 
madera una fals^ y la otra en forma de 
tejado en l;i nave central y derecha, y 
en la nave Izquierda un techo de azotea, 
siendo las oovedillas falsas también de 
manera y actualmente muy deterioradas. 
Se demolerán también las partes de pa-
red que se indican en los planos a fln 
de abrir nuevos ventanales y pequeñas 
•ventana» altas en las fachadas principal 
y lateral. Asimismo se quitarán los pi-
sos anteriores de la torre y la eseralera 
que conduce al Coro que son de madera 
estando codos en muy mal estado. 
TERCERO. Paredes nuevas: Con el 
objeto de abrir ventanales en la bóveda 
de la nave central qupe darán sobre lo» 
esa parte ele la nave. 
Loa ventanales que para la mejor ven-
tilación y e ¡aridad de las naves se abri-
rán en las nsrtes laterales del abovedado 
de la nave f-entral serán también objeto • 
de un ellsedj a mayor escala que la que 
se presenta en el plano de Sección por 
"AA", a fi'i de determinar bien los de-
talles. 
Asimismo los cielos raso» y demás de- 1 
tioraclón de la parte central de los techo» 
de toda» las raves tienen que ser dlse-1 
fiados con la debida anticipación para 
su ejecución. 
DECIMO. Carpintería: Toda la de lo», 
ventanales será ciprés de 2". Las puerta»' 
principal v lateral serán a ser poalblo 
restauradas. 
UNDECIMO. Instalaciones plurlalest 
S« lustalarl i 18 bajantes pluviales á© 
I", qu© serán debidamente emplomados 
techo» d© las naves laterales, se hace no- I 8e conectarán a una tubería de 6" que 
cesarlo elegir a 1.30 de altura un muro | íesagilará por la calle de Amargura 
que se oou^.rulrá sobre las dos arcadas j DUODECIMO. Materiales: Todo» los 
que forman la arcada, de ladrillos cogí- | que 8e gmp.een deben ser de primera ca-
Sobre este<1¡da(, do» con mortero ordinario. 
dra, se construye un local debajo de la | sobre eata8 parede8 y 
r.'impa. 
A la entrada de la rampa, se Instalará 
una caseta t"e madera portátil para el 
resguardo .1<-1 vigilante de la policía de 
Obras Pública» encargado de regularizar 
el tráfico de los cerros a la entrada y 
salida del Vertedero. 
La zona de prolongaclSn de la calle 
Factoría on una extensión de 130 metroM 
sorá pavimentado para facilitar el acceso 
do los carros. 
E L PILOTAJE 
Toda la p'̂ taforma está soportada por 
40 pilotea de carga, distribuidos en cua-
tro fila» longitudinales La rampo será 
nostenlda por 26 pilotes de carga coloca-
ao» en 13 lilss, y a una distancia de 6 
metros, mciiando entre una y otra la dis-
tancia de itííOB cinco metros. 
E L COSTO DE LAS OBRAS 
Segiin los detalle» del presupuesto, el 
cesto de la obra se nace ascender a pe-
to» 60.87l.»Ñ1 centavos, Incluyéndose en 
esta suma lo» gastos de administración. 
Imprevistos, etc. 
Pronto contará el puerto de la Habana 
pon un muelle más que prestará a la clu-
("ad, en'el lamo de limpieza un servicio 
esmerado, rara la recogida, elcsapareclendo 
de la zona en que está enclavado en di-
cho muelle, los malos olore» y demás 
miasma» que nrrojaba el antiguo verte-
dero. 
Lo» empleados en las rudas labores de 
la recogida c'e basuras tendrán medios a 
su alcance para que al terminar su tra-
bajo puedan asearse y desinfectar suj 
topas de todo germen nocivo para ellos y 
para los demás cludadasos que estén en 
contacto con los mismos. 
El nuevo vertedero es una obra útil y 
necesaria, para la ciudad de la Habana. 
E L - L A K E MANREFAS" 
Procedente ele New Orleans y conduclen-
flo carbón mineral llegó ayer el vapdí 
americano Lake Manrepas. 
LOS EXPULSALOS 
Ayer tardo, poco después de las dos, 
fueron condne-idoH por la ivdicla Serreta, 
• bordo del vepor fransés Venezia, los 20 
«-^pulsados tuyos nombres publicamos 
tportunam.mte. 
Fara conducirlos des-de el muelle de Ca-
ballería a l.e.rdo del Venezia fué utilizado 
el remolcador Vicenta Salgado. 
En el patio del Castillo de la Fuerza, 
<londe están recluidos los restantes ex-
tranjero» que serán expulsados hubo un 
ligero Incidente, pero los soldados pronto 
Pusieron orden. 
Muchos de los expulsados llevan regu-
lar cantldaJ de dinero efectivo que les en-. 
treg6 a bordo el Secretarlo de la Policía 
Secreta, señor Domingo Rodríguez. 
Algunos tenían como propiedad hasta 
nos mil pesetas. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
1 mjr. 
Aguacate, Junio 15. 
DIARIO. Habana. « 
Al caerse del carretón que manejaba, 
Kliseo Cábe lo, le pa» ópor encima una 
¿e las ruedas, destrozándole la cara el 
caballo. Falleció en el acto. 
E L CORRESPONSAL. 
B u e n p r e p a r a d o 
I o es sin duda, Purificador San Láza- ! 
ro que'se vende en todas las boticas, en 
las droguerías y en su laboratorio Con-
sulado y Co'.ón. Piirificador San Lázaro, 
contiene sólo sustancias vegetales, zumo 
0© plantas, extraídas debidamente X /ona- [ 
binadas luego en forma do jarabe, dándo-
sele un agradable sabor, que- lo hace muy I 
aC|Patra1combatir la debilidad, consecuen-j 
cia de las enfermedades, el raquitismo, la | 
anemfa y -tras manifestaciones, de falta • 
de Talud, las ezcemas. las úlceras, el e»- . 
cerbuto, herpes, llagas y el reuma. Pun- ; 
rtcador San Lázaro, es una gran prepara- : 
Món para eliminar los elementos extra-
fosal organismo y que lo dañan. 
Para forMlecer el organipmo. en los 
casos de lebilidad consecuencia de raqui-, 
tismo anemia y largas enfermedades, Pn-
nficador San Lázaro es fl* grande efi- l 
rncla Puede darse con entera confianza | 
a niños v .niélanos y todos los que to- 1 
man Purifl.-.ulor San Lázaro, obtienen 
de ^te preparado, el me or resultado . 
C 5128 alt- ^ 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A , 
" T O / W E 
P I P E R A Z I N A 
L L O P I S 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A * Y D R O G U E R I A * . 
L A B O R A T O R I O d í l D r . fl. L L U P I ^ - R O A L E X 8 . M A P R I P . 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
res de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 112 a 9 1¡2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 l!2 a 9 1¡2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo, 142. Teléfono A 8990. 
ISie'J 19jn. 
I M P O R T A N T E : 
A l c o m p r a r e l C O R D I A L d e C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
d e l D r . U L R I C I ( d e N e w Y o r k ) , c o n o c i d o u n i v c r s a l m c n t e p o r 
sus e f ec tos t ó n i c o s s o b r e e l C e r e b r o , N e r v i o s y M ú s c u l o s , f í j e s e 
b i e n q u e l e v e n d a n e l l e g í t i m o q u e es i m p o r t a d o d e N u e v a Y o r k 
y l l e v a l a n r m a d e l D r . C . J . U l r i c i e n r o j o i m p r e s a d i a g o n a l -
m e n t e s o b r e l a s e t i q u e t a s d e l a b o t e l l a y d e l e s t u c h e . 
N o a d m i t a o t r o p r o d u c t o q u e l e q u i e r a n i m p o n e r e n l u g a r 
d e l n u e s t r o . 
U j m k í o e l l e g í t i m o s u c u r a c i ó n s e r á s e g u r a . 





muro se construirán una pared de .30 
mts. refo-.'sada con pilares de 60 mt. que 
se situarán en la prolongación de los pi-
llares que forman la arcada, a fln de re-
cibir las vl í i s sobre las que descansará 
el techo. í'Jstas paredes y los pilares se-
rán tamblin de ladrillo, y tendrán una 
íUtura de 5.00 mts. aproximadamente^ 
toda vez qu? la bóveda falsa que será 
cubierta por el techo de azotea que irá 
que corresponde 
solamente k la nave central se elevará 
3.30 mts. más sobre el techo actual. 
Como el techo de la bóveda de la na-
ve central ie eleva, será necesario elevar 
tambiéu la pared de la fachada princi-
pal, tapá'.lose en ella los huecos que no 
convengan a la decoración de la misma y 
abriéndose o agrandándose los existen-
tes en cuanto sea necesario. 
Desde el punto* que se indica en el 
plano de fachada principal en la torre 
existente se comenzará la nueva cons-
trucción de esta parte del edificio, siendo 
las paredes que encuadren la torre de 
.45 mt. do espesor, elevándose ésta so-
bre su altura actual 8.00 mts. sin contar 
Ja ispua que le servirá de coronaci6ii. 
CUARTO. Techos: Los techos de la 
nave central serán de placas de concreto 
de 6" sobre vigas I en mimero de 8 de 
24" siendo Jas placas de 5.50 mts. a tí.00 
mts. de luz, reforzadas con cabillas de 
acero corrugadas. Las naves laterales se-
rán cuble/tas también con placas de 
concreto reforzado, pero sin auxilio de 
vigas de acero. 
Los techoj de cada piso que se han de 
construir en la torre en número de 3, 
serán de vigas de 4" y losas de Tamiell 
de .65 mt. y .75 y .85 mt. de ancho y 
3" de grueso. 
QUINTO. Pisos; El piso del Coro y el 
primero de la torre que se colocará al 
mismo nivel será solado con un mosaico 
escogido, siendo los otros dos pisos de 
comento pulido. E l piso del Presbiterio 
se levantará a la altura de 1.00 mt. so-
lándose nuevamente con mármol de la 
misma clase que el que hoy tiene, dán-
dole acceso una escalinata de seis alturas 
de 1.67 mts. siendo las tabicas y pasos 
de máná'iL También tendrá que ser re-
tocado el piso de la Iglesia por las par-
tea bajo las cuales pasa la Instalación 
pluvial nueva y que haya tenido que ser 
removido. 
Sobre los techos de azotea formados 
por las placas de cemento se colocará 
un enrajonado de 20 centímetros dánde 
seles una lacllnaclón de un 2 por 100, 
para la llagada de las agas pluviales a 
los bajant»} de las ¿reas respectivas. La 
soladura que se colocará sobre el expre-
sado enrajonodo será de losas de 10" es-
pañolas, cubriendo un área de 1.118 m2. 
SEXTO. Cípula: En el lugar que co-
rrespondería al crucero si le hubiera y 
sobre una armadura de vigas de acero, 
ee construirá una pequeña cúpula de 
5.50 mts. de diámetro, con tragaluces 
coronada exterlormente por una cruz 
Que la iróxlma reunión se verifique 
el miércoles 18 del actual a las cinco da 
la tarde, en la cual quedarán ultimados 
los detalles para dar comienzo a la pú-
blica suscripción. 
Iteinó gran entusiasmo, siendo la con-
signa la de nuestra venerado director» 
"Hay que reconstruirle". 
Contamos para ello con Tos sentimien-
tos católico» del pueblo habanero, con lar 
generosidad dvd comercio, en cuyo centro 
se halla mclavado el templo, con el 
amor de loa hijos del Serafín de Asís y 
los Innúmeros devotos de San Antonio da 
Pádua, con ol afecto que se profesa a 
los Padres Tranclscanos y con el no me-
nos valioso 5c los amigos de nuestra nun-
ca bien llorado director, de los cuales 
esperamos ayudarán a sus queridos hl̂  
Jos a cumplir los ardientes deseos de su 
amado padre en estas palabras: "Ayuden, 
ayuden a los Padres: son hijos del amor 
humilde: ayuden a mi Tercera Orden'\ 
Con el esfuerzo de todos triunfaremos 
ea esta empresa a mayor gloria de Dios 
y nuestra. , 
UN CATOLICO. 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
CMVLVSAXO DEL HOSPITAI. DE EMER-J genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstopcopla, 
cateriomo de los uréteres y examen da 
rllóu por los Kayos X. 
JNYECCIONES DE NEO SAL VAR SAN. ' 
CCONSUETAS DE 10 A 12 A. H. X DB y á a 6 . m., en la callo de 
12062 81 m 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
A U M E N D A R E S 22» 
M a r l a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
JSo h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
decoración ge-Interiormeute sigue 
neral. 
SEPTIMO. Bóvedas falsas: Interior-
mente, bajo los techos construidos de 
placas de concreto reforzado, se coloca-
rán bóvedas falsas de losas catalanas, cu-
yas junta» se cojerfin coa mortero de 
cemento y cuya decoración se explica 
más abajo. 
OCTAVO. Escaleras: Varias son la» 
escaleras qu» se tendrán que .construir 
a saber: la escalinata del presbiterio de 
fcels alturas de .167 x 30 mts. siendo los 
pasos y '.ablcas de mármol; la escalera 
de subida ai Coro que tendrá acceso por 
Ja Torre de 1.00 mt. de ancho y de 35 
alturas, ilendo también de márbol. A 
partir del Segundo piso de la Torre lle-
vará hasta el último una escalera de ce-
mento, de c.iracol de 1.20 de ancho X.O-
tal. Desde 1>3 techos de las naves late-* 
rales se construirán escaleras de concre-
to reforaado de .SO mts. de ancho que 
darán acceso a la azotea de la nave cen-
tral y de ia nave lateral dtrecha una es-
calera del mismo ancho y material que 
dará accejo a la torre para comunicar con 
ti Coro. 
NOVENO. Decoración: Esta se divide 
en: (a) E.xierlor y (b) Interior. 
(a) Exterior: En ia fachada principal, 
como puedo verse en el plano correspon-
diente, es .li-nde se efectuaiáu mayores 
reformas consistentes en la reforma del 
frontón existente, la apertura de dos 
Mentanalea, uno en la parte de fachada 
principal qiii da a la nave lateral izquier-
da y otro en la Torre en ol primer cuer-
po, colocar al centro el haeco del se-
gundo ctiü.va y decorar ésti; y los hue-
cos restaatea, así como la prolongación 
de dicha torre y la construcción de la 
i ueva cúpula de la misma. La fachada 
lateral será objeto de pequeñas reformas 
como son 'a lecoraclón de los dos venta-
nales existe.i'es y la apertura de otras 
las existentes, retocado de las molduras 
del front.Vi, (ontrafuíertes. etc. 
(b) Interior; Esta es la más impor-
A l f o l i a d a s 
d e P l u m a 
Cosa extraña, pero según nuestro^ 
libros, las ventas de colchones y al-l 
mohadas de pluma, durante los mesesl 
de verano, han excedido siempre laal 
ventas «a los demás meses del año v̂ j 
por no perder la costumbre, nos A^j 
cumbe anunciar que de ambos at^ 
tículos, fabricados a base sanitarlaj 
tenemos siempre el mejor surtida. 
J . P a s c o a i - B a l t í w i B 
O b i s p o 1 0 1 -
D r . R . C R O M A T , p a d r e 
lONSULTAS DE 1 A 4 
PRADO, NUMERO 78. 
TELEFONO A-mo 
Tratamiento especial de 1?. Avarto* 
sis, Herpetismo y enfermedades de i» 
Sangre. 
Piel y vias nemio urinarias. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONiVERilOAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3. 
C2704 Ind. lo. 
D r . V 1 E T A F E R R O 
Consultas de 
bados y domingos. 
Departa monto 221, 




5 p. m. fícepto 
edificio "La Cu» 
Sevilla.) Teléfo* 
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A n t e s 
t á N los t i empos l e j a n o s de l a e d a d m e d i a 
^]03 a l q u i m i s t a s i n t e n t a b a n h a c e r oro 
c o n v i r t i e n d o los m e t a l e s i n f e r i o r e s e n es ta 
s u s t a n c i a p r e c i o s a . D e l m i s m o m o d o , los 
c u r a n d e r o s h a n p r e t e n d i d o s i e m p r e c u r a r 
l a s e n f e r m e d a d e s con s u s t a n c i a s m i s -
ter iosas , r e m e d i o s secretos y h a s t a 
c o n c o n j u r o s m á g i c o s , q u e e n l a 
i n m e n s a m a y o r í a de c a s o s , p o r n o 
d e c i r e n todos , no s ó l o n o p o d í a n 
- e q u i p a r a r s e e n e f i cac ia a los m e d i -
c a m e n t o s r e a l m e n t e ta les , s i q u e t a m -
b i é n p r o d u c í a n r e s u l t a d o s funestos . 
" ¿<¡ i Q u é e n o r m e s p e r j u i c i o s h a o c a -
s i o n a d o a l a H u m a n i d a d ta l igno-
r a n c i a , e s p e c i a l m e n t e a los p a c i e n t e s 
y a las p e r s o n a s de d e l i c a d a s a l u d ! 
A h o r a 
I j f O S a d e l a n t o s d e l a C i e n c i a 
" " ' e n estos t i empos m o d e r n o s 
nos h a n d e m o s t r a d o que la s s u s t a n c i a s 
| e x e n t a s d e oro no se p u e d e n c o n v e r t i r e n 
este m e t a l p r e c i o s o . I g u a l m e n t e s a b e n 
n u e s t r o s i n t e l e c t u a l e s q u e l a s enferme-
d a d e s no se c u r a n c o n r e m e d i o s secretos , 
y q u e n u n c a d e b e n u s a r s e p a r a r e c u p e r a r 
l a s a l u d s u s t a n c i a s de c o m p o s i c i ó n secre ta 
o sus t i tu tos de m e d i c a m e n t o s b i e n a c r e d i t a d o s . 
i Q u é b i e n i n m e n s o r e p o r t a , p u e s , a l a 
h u m a n i d a d do l i ente u n r e m e d i o t a l — r e c o n o -
c ido c o m o exce lente por la f a c u l t a d m é d i c a 
m u n d i a l — c o m o las " T a b l e t a s B a y e r 
d e A s p i r i n a " y s u s c o m b i n a c i o n e s , 
ident i f icadas p a r a s u l e g i t i m i d a d por 
l a C r u z B a y e r en c a d a t a b l e t a , 
r ó t u l o , t u b o y envoltorio! 
H A B A N E R A S 
Lunes 
L a noche favorita de Carapoamor. 
Y también la noche favorita del ale>-
gre Fausto y del gran cine del Ma-
lecón. 
L a tanda de gala en Cainpoomor es 
la última del espectáculo nocturno, 
esto es, la d3 las nueve y media, en 
la que se exhibirá L a mina del nmor, 
interpretad» por Herbert Rawlinson. 
Se proyectará la misma cir.ta en la 
tanda de las.dnco y cuarto de la 
tarde. 
Es magnifica. 
L a novedad de la noche en Fausto 
consiste en el estreno de E l mnla-pe-
nas, película del género cómico, gra-
ciosísima, que tiene por principal in-
térprete a Vlvian Martín, 
Hay en E l mata-ponas pasajes di 
versos que provocarán de continuo la 
hilaridad de los espectadores. 
(-.Quó incentivo mayor? 
Vivían Martin, atri^ graciosa y su-
gestiva, -volverá al lienzo do Fausto 
en la función de mañana encarnando 
la protagonista de liaría Ana, suave 
amor, 
E N N O C H E D E M O D A 
romance donde según rozan los 
lea se nur-zcla la t r a g ó l a con el 
la comedia con la aventura y 
te exquisito con el sentimental ^ 
conmovedor. 
Y en Miramnr. donde siempt0 
reserva algo de interés pa,ra ^ .íe 
ladas de moda, so estror.ii esla n ^ 
E l terror de Alaska, por "WilUa^'0 
Hart. a S 
Va a segunda hora. 
Precedida do cintas cómicas 
Finalizará la noche con F,l n*-* 
del Amor, cinta grand iosa^ 
traordinario mérito, cuya protas 
ta es la bella Otero. 
E l Jueves será estrenada pq 
' 1 mar la película que tiene por tít^ 
I L a comedia vista desde mi palco, 1° 
cual pertenecé, lo mismo que 
rae Flirt y que tantas otras, al repeV 
torio de exclusivas de la Internad^ 
nal Cinematográfica que represett^ 
los señores Rivas y Compañía. 
Así va Miraraar. 
De una novedad en otra novedad 
:oniH. 
A B A N I C O " S U G E S T I V A " 
L A P R E N S A 
¿Cómo ha recibido la prensa libe-
ral el informe de Mr. Crowder? Loa 
diarios conservadores no han dicho 
aún nada. E l "Heraldo" todavía no 
ha dado su padecer. Es " E l Triunfo" 
el que abre ei fuego... 
L a palabra "fuego" tal vez sea en 
tste caso demasiado excesiva. 
Porque " E l Triunfo" elogia este 
"informe" que rebosa "de sinceri-
dad» de discreción de vivísimos de-
*ro3. . . , 
• • * 
Pero dejémosle la palabra al bien 
estimado colega. 
"rn vistazo a: extenso info.uie del 
general Crovv<Ier sobre la reforma 
electoral no puede ser sufievate pa-
ra formar cabal juicio de t. dos y 
"af'a uno de los puntos que abarca; 
pero basta para aprobar él espíritu 
de que está animado ya quv rebosa 
de siiceridad, de discreción, c . viví-
simo ••: deseos de impedir que te repi 
tan los fraudes cometidos al amparo 
de "a -"fgente ley, que a su v jz tuvo 
el leal propósito de evitar ''.xpos" y 
otras maniobras elctorales centra-
rlas a la verdad del sufragio y al 
bien de la República." 
* • •* 
"De esos abusos—añade " E l friun-
E s t r e m m i e i 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a -
fo"-unos son imputables a la ley, 
otros a los partidos y otros, los mái 
grave« a las Juntas electorales y a 
los funcionarios públicos por servir 
lus propósitos del Gobierno, no para 
el mantenimiento del orden público, 
r i del princirio de autoridad, sino 
las aspiraciones polticas del Jefe de' 
Poder Ejecutivo." 
''Contra los primeros y los segua-
.los—escribe el colega—van encami-
nadas las reformas propuestas.Quie. 
•en evitarse los votos falsos, los 
electores fingidos, los escrutinios se-
cretos con su secuela de refuerzo, los 
amaños de las Juntas Provinciales y 
se dan faciliúades para anular las 
elecciones fraudulentas, establecién» 
dose hasta apelaciones automáticas 
para invalidar aquellas elecciones en 
que visiblemente se ha adulterado el 
Cense." 
"Pero lo más importante no son 
jos detalles, sino lo que pudiéramos 
"lámar generalidades, enter las que 
deberes citar con encomio—manl-
í;psta el colega —la oportuna aclara 
ción de que 'os tribunales deben ir 
ai fondo de los problemas sometidos 
a su consideración sin que les sea 
lícito orillar ír.s dificultades por de-
fectos de form.t y otros pretextos." 
"Su misión muy aita de hacer jus-
li'.ia, de servir de apoyo al derecho 
de proteger al expoliado, 'de desha-
cer los entuertos, de castigar las fal-
sedades y las violencias—añade " E l 
Triunfo"—no es compatible con esd 
espíritu casuístico que declara sin 
mgar Jas demandas más justificada-? 
l or cualquier error en la cita de un 
artículo u otra formalidad de proce-
dimiento." 
* * 
"Todo esto es muy plausible e In-
dica un alto espíritu de rectitud. 
Pero la ley—advierte " E l Triunfo" ¡ Eoce " E l Triunfo"—en una efectiva 
v es tste también nuestro criterio— 
no puede evitar que los encargados 
d? cumplir la ley más perfecta, la-
jos de respetnrla la infrinjan. Po* 
' supervisión" ejercida por los mis-
mos bajo cuyas: sugestiones va a re-
formarse la ley electoral y 
vin nuevo censo. 
hacerse 
consiguiente, ias "garantías" de los Suscnbase ^ DIARIO DE L A MA-
oiectores han de descansar princi- r1Na y 9Jluncié$e en el DIARIO DE 
palmentd—como atinadamente reco- ^ MARINA 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago e 
intestinos por medio del análisis del 
jugo gástrica. Consultas de Vi a 3. 
Consulado, 75. Teléfono A.-5141. 
C3277 alt In.-16ab. 
i 
i 
B A U L E S E S C A P A R A T E S 
de fibra vulcanizada, 
con herrajes protegidos. Modelos especiales 
$ 6 0 . 0 0 
$ 3 0 . 0 0 
" L A G R A N A D A " 
Obispo y Cuba, ttercadai y Co. 
Maletas de cuero, desde $10, en todos los 
estilos. 
8 0 0 C A J A S D E C R E A S 
Holanes de hilo. Warandoles, Telas Ricas, Granos de Oro, >iinsut. Madapo-
lanes, Alanteles, Toallas y Confecciones francesas, acaban de recibir los 
grandes almacenes de 
" L A S N I N F A 
Para liquidar en todo el mes de Jnmo a más de mitad de precio de Fábri-
ca, por proceder de grandes saldos, comprados en los Estados Unidos o 
Inglaterra, 
>L>(JA MEJOR 0 F 0 R T U M D 4 D R E E M P L E A R SU DINERO 
CREAS 1)E HILO 
Piezas de crea (le hi lo. . . .•• $ 3,f'S 
Piezas de crea de hilo, con 80 varas, a . -- . . . " - ^ 
Piezas de crea de bHo, con 80 Taras, a $8.90, $10-90, $11.90 y. 12*91 
Piezas de crea de hilo muy fina, a IS.Mr 
Piezas de crea fina, &,000 legitimas, n 19.00 
Pieza de Madapolán francés» yarda de ancho, a $3.49, $4.20, $4.68 y 
Piezas Telas Ricas, a $1.98. $ 2 ^ $3.79, $4.58 y . . . . . . 
Piezas Grano de Oro, a $3.98 y •• ••• 
Piezas Wasuta finísima, a 
Tela Egipcia, (algodón Egipcio) lo irás fino, a . . . • • . . . 
> ansul francés, muy fino, ¡i • • . . 
HOLANES t)E HILO 
Piezas de liohín liallsta, doble ancho, a $0.90, $7.80 y . . . . . . . . . . . 
Piezas de bolán de hilo batista, finísimo, a $12.80 y . . . . . . . . . . . . 
Piezas do bolán clarín, doble ancho, a $5.98 y 
E L E G A N 8 I A , S E N C I L L E Z , P E R F E C C I O N . . 
Tn>g cualidades indinveiiKables err un abanico para ser el predilecto d»-
las lamna. Recomendamos a miestra a amables íavorecedoras el abanicoi 
SUGF.ST1VA, en la creencia de haber logrado reunir en ¿1 tsaa cuali-' 
dado». 
KÍjEGANCJA, en su bello paisiije de seda, esmeradamente pinta- u-
da a mano. 
SENCILLEZ, en la flexibilidad de su varillaje con patrón do 
nácar. 
I'ERFEGCION, en su conjunto, particulnrineute en su cierre. 
Los hay también en papel y en Ioh siguientes colores: puitzí, crenia, 
salmón, nzul i :\lldo, rosado y Illa. 
Tenemos pran existencia Ue seda cl.lna, porcelanas y perfumería fran-
cesa de la mejor, y todo muy bara to. 
L A S E G U N D A M A R I P O S A 
D E Y A U QN LONG. 
CASA IMPORTADORA 
MONTE T!) HAB A NA 
C 5185 










Piezas de bolán clarín, finísimo, a $14.90 y 18.70 
WARANDOLES 
Pieza Warandol de hilo, a , . . . . . . . . . $18.90 
Warandol de hilo puro, a . . . . v. . . . . . . 30.00 
Pieza Warandol finislmo, lo mejor que se fabrica en hilo, a 88.60 
BLUSAS 
Blusas Marquiset, Linón. Muselina y Voal, a $0.9S, $1J>5, $1.60, 
$2.10 y . . . . . . 
Blnsas de Voal finísima, con bordados a mano, $8.98. $4.80 y 
Blusas de seda Burato, ( rep. De China y soda laTable» a $2.98, 
S.85 y • • 
Blusas de Crep/Georgett, a$4.98, $5.98, $7.20 y 
SVYAS 
Sayas de todas clases, desde $1.75 hasta . • • . • • . • • 




. . . . . . . . $14.í'0 
. . . 6.00 
Sayas de seda, éstllós7última noyed-id, a $7.00, $9.80 y 10.SO 
Trajes de nifia, (los de $2.00, $3.00 y $4.00) $0.98. $1.25, $1.50 y 1.7a 
Cubrecorsés y camisas de día y de noche. Sayuelas, Kimonas, 
Refajos y Pantalones, el mejor surtido de la Isla, a menos de 
mitad de precio. 
Corset Mnón, a $0.98, $1.46. $1.98, $849, $4.56, $5.80 y 7 9.1 
Ajustadores, $0.98, $1.75. $2.48 y 3.1d 
Corset fajas, a $1.6S, $1.98, $2.88 y . . . . . . . . . . . . 3.60 
(rep. Georpett, de primera, a . . . 2.6S 
(orles de yestido do punto, finísimos, a $2.98, $3.88, $5.97 y . . . . . . 8.90 
Cortes de vestido de pnnto, a . . . . . . . . . 1.68 
SABANAS, MANTKEES, TOALLAS 
Sábanas icrandes, a . . $0.98 
Sábanas cameras, a $1.38, $1.72 y . . . 
Sábanas cameras de hilo, a $2.9!!í y . . . 
Fundas, a $0-38, $0,48, $0.58 y . . . . . . . 









Servilletas de hilo grandes, de $4.00 a $5.00 docena, a $1.22 y 
Toallas felpa, a $0.27, $0.38. $0.48, $0.58, $0.68 y . . . . . . . . . 
Medias de muselina, de hilo y seda, a $0.33. $0.48 y 
Medias de hilo escocia y seda, muy íina, a $0.98, $1.38, $1.68 y . . . . 
Flores, fantasías y adornos, una verdadera reToluelón en los precios. 
TOALLAS DE BASO 
Toallas de baño dobles y grandes a $1.38, $2.68, $3.78 y $ 4.20 
Trajes do baño do punto para señora a $148. $3.80, $4.90 y 5.90 
Gorros de baño hermosísimos, n $0.28, $0.48, $0.68 y . . . . . . . . . . . . 0.3S 
Batas de felpa de baño a $4.20 y . . . . . . s.^n 
Vestidos de niña, pran surtido en Volie, Warandol, Dril y Museli-
na a $1-38, $1.98, $2.88, $8.20, $4.80 y. . . . 6.90 
Tela antiséptica de todos los anchos. 
SOMBREROS DE SEÑORAS Y M5J0S 
E l mejor surlido de modelos de París y Nueva York, lo mismo en pn*11 
fantasía que en Georgette, Tnl, Encaje, f hlfón, Paia Italia, Paja Inglesa, 
Picot, Llseré y paja gruesa de toda'' clases. En fin que puede tener la 
seguridad de que en esta casá hallará su sombrero y a precios que nadie 
los Iguala. Muy baratos. 
También recibimos nueva remesa de los puntos que con gren 
tranga detallamos a $0.22, $0.44 y $ 0.S8 
Tnl de seda Ilusión para sombieros, a <• 0.58 
Crep*. Georgette, clase extra 2.48 
Consumo anual 
en Cuba: 
neo millones < 
pastillas 
DE VLNTA EN 
TODAS P A R T E S 
A M í h t M Ü P R E C I A 
E l preferido en 
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N I N F A S " 
NEPTUNO, 59, E N T R E AVENIDA DE I T A L I A Y AGUILA.— T E L E F O -
NO A-3888.—IRAVEDRA Y HNO. 
C O R O N A S Y C R U C E S D E 
R I S C U I T 
C C E L A D O Y C a . 
I Ü Z , 9 3 . T e l é f o n o A - 5 8 % . 
C5244 
m l x x x v i i D I A R I O D E U M A R l N A J u n f o 16 de 1919 . 
P A G I N A O N C O . 
ex-
H A B A N E R A S 
L 1 L T H I D A L G O D E C O N I L L 
X:n saludo. 
De afectuosa despedida. 
Lletfue basta la señora L:lv Ilidal-
de Conill, leader de la gran socie 
fad habanera que embarca bey para 
Msfrutar, como todos los veranos, de 
la temporada del aristocrático I>noi 
Al dejar esta ciudad, donde solo 
"hav Para ella afectos- con.nderacio-
nes Y simpatías, se lleva una gran 
saüsfacción. * , , 
Queda realizada con la adquisición 
de casa propia para el Asilo y Creche 
del Vedado una de las más vrohemen-
tes aspiraciones de su alma 
Al logro de este objeto fuó orga-
nizado primeramente el bul pondré, 
a„e produjo 12,000 pesos, ñ^s tarde 
ge dió una funcón en el Jai Alai con 
Un rendimiento de 2.876 posos y en-
tre una y otra fiesta se efectuó la ri-
fa del automóvil Plercc Arrow, rr-
caudándose 22,890 pesos. 
Sumadas estas cantidades re llegó 
a obtener un fondo de 37.766 pesus en 
favor de la piadosa institución. 
Costó ía casa 57.000 pesos. 
A esta suma bubo que agregar otra 
i 4.000 pesos para arreglos e ins-
talaciones. 
Para cubrir lo necesario hasta el 
total de 61,000 pesos donaron las se-
ñoras Lüy Hidalgo de Conill, María 
Ruíz de Carvajal, María Luisa Gómez 
Mena de Cagiga y María Dolores Ma-
chín do Upmann la cantidad de 5-000 
pesos cada una. 
La Eoñora ¡Mina P. de Trutfin hiro 
entrega de 1.000 para la construc-
ción de una capilla-
Dió 500 pesos para la adquisición 
de una tambora de lavar la ropa de 
loa asilados la señora Emilia Borjes 
Viuda de Hidalgo. 
Y para cuánto requiriesen las obras 
de la nueva casa.se suscribieron con 
1.000 pesos ol señor Rafael Abreu. 
con 80ft pesos el general Montalvo. 
con 500 pesos la señora Eugenia Se-
grera de Sardiña y con 25C pesos la 
señora Viuda de Díaz, a quien tocó 
en suerte el automóvil. 
Hermanas de San Vicente de Paúl, 
que pronto llegarán de Españr, vienen 
a tomar bajo su cargo la dirección 
del Asilo y Creche del Vedado.. 
Una vez la institúción en su nueva 
casa, lo que no demorará en reali-
zarse, sen proyectos de la Directiva 
regular la enseñanza en dicho plantel 
y darle cabida en el mismo al mayor 
número posible de niños 
Así, con la alegría de ver corona-
dos por el éxito sus más generosos 
esfuerzos, nos dice adiós la merítiri-
ma benefactora Lily Hidalgo de Co-
nill. 
¡Tenga un viaje muy feliz-
" l i n g e r i e " 
E N S U S D I A S 
San Juan Francisco de Regís . 
Festividad del día. 
Pláceme saludar en su fiesta ono-
mástica al señor Juan F . Argüelles, 
figura prominente de nuestra alta 
banca, en la que gop. justa fam?, de 
hábil y experto financiero. 
No cekbra su santo. 
Propósito en él inquebrariable. 
Pugnaría con la natural modestia 
y con la ingénita sencillez d'̂ l dis-
tinguido caballero todo acto ostenh-i* 
ble en cualquier orden de la vida. 
Juegos interiares, en tul y c r e p é de la China. 
Camisas de noche de c r e p é de la China con encaje de filet. 
Juegos interiores franceses adornados con tul y bordados, alta fan-
tasía. 
Combinaciones saya. Combinaciones panta lón . Sayuelas. Camisas 
de d í a y de noche. Cubrecorsés , etc., etc. 
Batas de l encer ía francesas, en tul y l inón, bordadas a mano. 
Deshabillcs, m a t i n e é s . . . 
Só lo v i éndo las puede usted apreciar la riqueza y la variedad que 
en todos los art ículos de lencer ía ofrece nuestro Salón del primer 
piso. Queda usted atentamente invitada a visitarlo. 
, Ningún año, llegada ests fecha, 
aceptó los homenajes que se le brin-
daban , 
Pre.iere a todo eso. fiel a sus prác-
ticas y sus costumbres, reducir a las 
' íntimas satisfacciones d?l hogar las I 
horas de su santo. 
Con mi saludo al señor Argüell?? 
, va junto la expresión do mis deseos 
por su felicidad personal-
Y la felicidad también de toda su 
buena, ejemplar y amantísima fa-
milia. 
L A B O D A D E E S T A N O C H E 
De los úl t imos Ecos de la moda, de S a l o m é Núñez de T o -
pete, tomamos lo siguiente: 
" . . . P o r eso persiste el triunfo de las combinaciones. Se 
combina todo: el cubrecorsé con la enagua, la enagua con 
el panta lón . 
L a ropa interior debe amoldarse a la moda reinan-
te con tanta precis ión, por lo menos, como el sombrero o 
el calzado. Un vestido actual no podrá sentar bien sobre 
una enagua de forma anticuada; así como un sombrero 
de hoy sería absurdo sobre un peinado complicado con 
cintas y crepé , a estilo de hace diez años . 
C5260 ld.-16 lt.-17 
Ü Á P I C E S 
V E N Ü S 
V¿ase U 
banda atúl 
E l l á p i z de 
mejor calidad 
ea el mundo. 
17 Grado* en 
negro y 3 para 
copiar. 
V E I V E T 
El tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas fino en su 
clase. 
American LeaJ Pencil C» 
220 Fiitk At«.. Na«T« Y«rk 
En todas tai 
librerías v tiendas del mondo. 
D e l e O t r o 
Será en el Vedado. 
En la parroquia de la barriada. 
Ante su altar mayor recibirán la so-
lemne bendición r\v.p los deju unidos 
para siempre la señorita M.rria Ele 
na Martínez Pedro y el distinguido 
joven Ricardo Garmendia. 
Linda la novia. 
Flor de gracia y simpatía rn la tri-
nidad que con ella forman sus en-
cantadoras hermanas Conchita y Mar-
gct. 
Llevará la señorita Martínez Pedro 
una Corte de Honor compuesta de 
muchachas y jóvenes en parejas. 
Aparecr-rá el templo decorado por 
los Armand con profusión d? plan-' 
tas y flores. 
De manos de los dueños dó! famo-
so jardín E l Clavel saldrá (íl ramo 
que ha de lucir María Eler.a en la 
ceremonia. 
Y están encargados asimismo I05 
hermanos Annand del adorno de la 
casa de los señores padres de la novia 
en el Vedado. 
Casa donde habrá dé reunir?e. con-
cluida la boda, gran parto de la con-
currencia . 
Fáltame decirlo. 
Señalada está en las invitaciones la 
nupcial ceremonia para las nueve y 
media. 
Asistiré. 
salió de su domiciyo para Pinar del 
Rio hace dos meses; que el día 2 df» 
est« mes, según noticias, su padre em 
barcó para la Habana de rngreso y 
como hasta ahora no lia llegado, teme 
que le haya, ocurrido alguna desgra-
cia. 
ARRESTO 
E l Subinspector Bernardo Novo 
arrestó a Alberto Cabrera Poya, veci-
no de F . 202 en el Vedado por estar 
reclamado por el Juzgado Correccio-
nal de Guanc.bacoa, por dañ^ Ingre-
só en el Vivac de aquella villa. 
Diplomáticas. 
Hay gratas nuevas que dar. 
Apareció en la Careta Oficial, del 
sábado último, el nombrambnto d̂ -l 
general Manuel Piedra para Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario ante los Gobiernoá de lac 
Cinco Repúblicas Centroamericanas. 
E l general'Piedra, que ejerció hasta 
fecha reciente las funciones de Minis-
tro do Cuba en Guatemala, se ha dis-
tinguido siempre por su tacto y dis-
creción . 
Cubas y su distinguida esposa, Con 
suelo Sánchez Mármol. 
Algo de Payret. 
So pondrá en escena esta noche Al 
amparo de la ley, drama policial, inte 
resantísimo. 
Su trama es complicada. 
Emocionante. 
Para mañana prepárase una fun 
ción extraordinaria en la que alter-
nará con la Compañía de Virginia Fá 
| bregas la de Regino Lópee. 
Estará llena de atractivos. .Embarcará en breve con dirección' 
n la República de Nicaragua para f,- ¡ 
jar su residencia, provisicnslmente, Un bogar feliz. 
en la ciudad de Managua. Hogar de un periodista culto y la-
Otro decreto presidencial se publi- j borioso, el señor Enrique Palomares, 
ca en la misma Gaceta del sábado ! de la redacción de E l Mundo, y sn jo-
olevando a la categoría de Ministro ¡ ven y bella esposa, Carmen Rosa Ro- \ 
Residente ante el Gobierno de la Re [ ses de Palomares, 
pública Portuguesa-en Lisboa al ro- Desde la madrugada del sábado col-
mandante Luis Rodolfo Miranda. ' ma de alegría el corazón de esos pa-
Desde hace años, y con notorio i dres una niña angelical, 
acierto, vione dasempeñando este Reciban mis parabienes. 
querido amigo el puesto de Encarga-! 
do de Negocios de Cuba en Portugal. Rialto. 
Su ascenso es merecido. Sigue triunfante el bello cinc. 
¡Enhorabuena! Hay siempre en el cartel, desdo la 
tanda de la mañana hasta b. última 
rhJc. de la noche ;algúu atractivo y algu-
lx) tengo a la vista. , ua novedad. 
Correspondiente a la primera quin- ( So enseñorean hoy las cintar La Co-
cona de Mayo, con un retraso juslifi- queta y Lü Araña del lienzo de Ríaltc 
cado por la huelga de las imprentas, j 
es el cuaderno qua viene repartían- ¡ 
doso. 
E l texto ameno. 
Y variadas las ilustraciones. 
No decae f'liJc en el alto concepto 
que se ha colocado entre las publica-
J A B O N 
d e n t í f r i c o 
d e l 
D o c t o r 
F I E R R E 
ACULTADde MEDICINA 
de PARIS 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s D i e n t e s . 
Cintas preciosas las dos. 
José F . Mata. 
¡Qur̂  sentida su muerte? 
La infausta noticia, al circular des-
de la noche del sábado, produjo ge-
neral sorpresa en nuestra sociedad v 
Fué tan dolorosa como inesperada. 
E l señor Mata, arquitecto que hon-
ró la profesión con una vida consa-
grada por entero al trabajo, poscb 
méritos excepcionales. 
E r a presidente del Colegio de Ar-
quitectos, presidente de la Federa-
ciones de su ran^o y clase. 
Se busca y se lét . 
Norka. 
Î a bella Norka Rouskaya 
En su pisíto del Malecón, en el re-
ceso a que se la obliga, espera la 
admirable bailarína y concertista la 
fecha en que reaparecerá ante esto 
público. 
Su presentación en uno de nuestros I ción Patronal de Cuba, vicepresidente 
Principales coliseos no habrá de tar-1 del Btul«3 Nacional de Comercio, ve-
dar. I cal d̂ '1 AufomóvU Club y miembro de 
Puedo asegurarlo otras diversas corporaciones. 
En su temporada' próxima, que se- 8,1 entierro, efectuado en Ja tard« 
rá corta, muy corta, reducida única- : de revistió todos los caracteres 
mente a tres funciones, nos sorpren- ' de una gran demostración de dolor, 
derá con nuevas creaciones Norka i ¡Paz a sus restos! 
Rouskaya. 
Creaciones de su doble arte. 
Bl violín y el baile. 
Enrique F O > T A M L L S . 
En el Vedado. 
Un confréro querido, vecino hasta 44\ ^ f ^| Ĉt ñ0 WíPVYfi 
ahora de la Vibora, acaba de trasla-j L(* V & J f t V lV i i l W l l U 
darse a la bolla barriada. , , , j . 
Es ei señor Alberto Román. H e b i i . a s c í e o r a y d e p í a -
El galano cronista de La bisrusión t a p a r a C a b a l i e P O S , d e C ¡ e -
" su dstinguida esposa, la sonora Con i . . . _ . . 
sucio Rodríguez sigier de R.mán. se rre a u t o m á t i c o , p a t e n t e 
^an instalado en la calle 17 número e s p e c i a l , C O n C ¡ n t u r o n e 3 
' í n lindo chalH donde ojalá .0,o j d e " C a l f - S k i n " a m a r i l l o s 
disfruten de venturas y satisfaccio- y n e g r O S . 
Ren mis deseos. 
José Luis de Cubas. 
Son todo plácemes y todo congra-
tulaciones en estos momentos para el 
'Diligente joven. 
Después de obtener el titule de Ba-
chiller con notas de Sobresaliente, 
compensación debida a sus «-fanes y 
sus desvelos, se le ha otorgado en el 
Coltg1o de La Salle, donde cursó sus 
estudios brillantemente, el primer 
Puesto. 
Honor aue solo se concede a los 
alumnos del gran plantel en casos ver 
aadoramente excepcionales. 
Reciba mi felicitación 
Que hago extensiva a sus compla-
cidísimos padres, el doctor .Tosó de 
H i e r r o G o n z á l e z y C a * 
OBISPO él, - 0 ' R E I L L Y 5 í . 
D e i a S e c r e t a 
HURTO 
María Tijero y Hernández, denun-
ció que de su domicilio Malecón 54, 
le sustrajeron un perro que estima en 
cien pesos. 
DESAPARICION 
A la secreta denunció José García 
Castellanos, vecino de Habana, 200, 
que su padre Antonio García Ramos, 
¿ B U S C A C O C I N E R A ! 
C o l o q u e u n a q u e c o n o z c a el cafe de " L a F i o r de T i b e s " , 
R e i n a 37 , T e l é f o n o A - 3 8 2 1 j E s t e teifé es e l m e j o r q u e se 
orna! 
A V I S O 
L a E s q u i n a 
ROBO 
Simeón Díaz Rodríguez, vecino de 
Jesús del Monte 344 denunció que de 
su domicilio le han sustraído arreos 
que estima en 2t, pesos. Para realizar 
el hecho, el autor o autores saltaron 
una cerca. 
Suscríbase ai DIARIO D E L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y an'inciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Cuando hay que purgar un niño y es-* 
tn rechaza l.ir purgvis, dele un Bombón 
Turírante dol doclor Marti, que se vend-j 
oí; todas i:i3 boticas y en su depósito 
"El Crisol," Neptuno esquina a M.'inrl-
(iue. Bombón Purgante del doctor Mar-
tí, siempre dobe estar a mano, para fino 
cuando un niño necesite purga, no huy:i 
que pensar on cofll se lo va a dar. 
Bombón Purgante es la purga de loa 
mños, todos la finieren, sj vend? en to-
das las botlns y en su depósito "El Cri-
sol," Neptuno esquina a Manrique. 
D r . J . L Y O N 
P S ¿ A "ÁCULTAB DJS P A R I S 
i^pedalista en la curación r&dical 
líe laa hemorroides, sin dolor ni «m* 
pieo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sug quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 D. ra. diarias, 
Someruelo»- "* tltaa. 1 
S e C u r a n 
No se d>srtspere asmático, porque ca-
üíi día toup;i más recio ei acceso, más 
violento el ataque. Usted no puede «u-
larsr. porque todavía no ha oído a la 
ciencia y no se ha puesto en tratamien-
tos por Sannhogo. Tome Sanahogo, las 
1 limeras cucharadas alivia, y verá cómo 
t-e cura. Sanabogo se vende en todas la« 
boticas y su depósito "Bl Crisol." 
Neptuno esquina a Manrique. 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. G R O V E 
se halla en cada cajita. Se usa per 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
C A J A L I J E R A E L E G A N T E y P R A C T I C A 
A/v»í_)nioo 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30 per ciento azufre puro 
Un jebón medicinal insupw»bl« 
para e: buiio. Emblanquece el cu-
tis, calma la irritación. Limpia y 
embellece. 
Como este jabón ha sido lalsl-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón 8nl-
fúrleo d« GUSNM que es el m«-
^Dc venta en toda» las drorne-
rfaa 
C. N. CKITTBNTON Co., Prep. 
11* Folton Street. ?<«w York City 
Century National Chemical Cora-
pany. 
46 West Broadn-ay. New Torh City. 
H a b l a u n d i s t i n g u i d o 
m é d i c o 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido amiso: . 
Vengo hace tiempo padeciendo de 
trastornos digestivos sintomáticos de 
afección hepática antigua y buscando 
siempre algo que me aliviara mi pe-
nosa enfermedad empecó a tomar la 
PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE Y 
me ha dado muy buen resultado, di-
giero mejor y el infecto hepático ba 
desaparecido, por conisguiente me 
propongo seguir tomándolo y reco-
mendándolo a mis clientes en la ca» 
lidad de buen éxito. 
Sírvase mandarme dos pomos y le 
anticipa las gracias su atto. S. S., 
Dr. Sant-ago Castro. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la dispepsia, gastralgia, diarreas, vó 
mitos de las embarazadas, neuraste-
nia gástrica y en general en todas las 
enfermedades dependientes del esto* 
mago e intestinos. 
A m u n c o 
VíVDIA , AQO'AC? uo 
taiKfcuw 
V 
Y a es Feliz, 
H a l l ó e l tesoro d e s u s a l u d . 
Abre el apetito, enriquece la sangre, fortalece el sis-
tema, aumenta los glóbulos rojos, dá buenos colores 
y nuevas fuerzas a la sangre. 
Compuesto con extracto de H í g a d o de Bacalao, Pcpto-
nato de Hierro y Glicerofosfatos, se toma c o n agrado, 
— porque no contiene aceite y por su r ico sabor. 
P R E P A R A D O POR 
F r e d c r i c k S t e a r n s & C o . » D e t r o i t , " E f ü ; A . 
C A S A FUNDADA E N 1855. 
S E VENDE EN TODAS L A S FARMACIAS Y DROGUERIAS Ĵf 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figura. 
Clase especial de Estética del color (proocdlaiientos j m técnteaj ] 
A n t í n i . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e i é l o e o F-1388. V e d a d n 
A G U A B A Z 
Purgante rápido, no causa irritación, no produce n á u s e a s , ni dolores de 
es tómago . Fresco y bueno, pueden tomarlo niños y convalecientes. Por 
cucharadas es un laxante excelente. 
2 0 c t s . l a b o t e l l a . E n l a H a b a n a . 
C 4705 alt Td-lo. 
L o s últimos modelos en Sombreros 
úe VERANO, los acaban de recibir di-
rectamente de PARIS» 
A n g e l a E s t r a g o y H n a . 
A g u a c a t e , 5 8 , c a s i e s q u i n a a O b i s p o . 
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G r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , e l M a r t e s , 1 7 , e n " P A Y R E T " 
L a D a m a d e l a s C a m e l i a s 
Bello y sentimental drama de Dumas, hijo, llevado a escena por la Com 
pañía cómico-dramática de Vlrginííi Fúbregas, notable primera actriz, 
L a E s c u a d r a E s p a ñ o l a 
Apropósito de actualidad por Kejino López, Blanca Becerra, Tepe del 
Campo y Eloísa Trías. 
L a s M u l a t a s d e l D í a 
Mas; música de Ankerman. — — — — — — — i 
P i d a s u l o c a l i d a d , c o n t i e m p o , a l a C o n t a d u r í a d e " P a y r e t " . - T e l é f o n o A - 7 1 5 7 . 
E S P E C T A C U L O S 
NACíCNAL 
L a compafi.'K q-.e dirige ol nota-
ble barítono señor Ortiz de Zárate 
pondrá en escena esta noche " L a 
viuda alegre." 
E l papel de la protagonista esti 
a careo de ia aplaudida tiple Eml 
lia Iglesias. , ^ j t̂ o 
; OrtL de Z á a t e será el Conde Da-
nilü. 
Mañana se celebrará una gran 
función a beneficio de la aplaudida 
t ple Emilia iglesias. 
"Se pondrán en escena "Chateau 
Mar^aux", el segurdo acto de "Maru-
xa"' y "Cavall-íría Rusticana." 
Con esta función se despedirá la 
compañía. 
* * ft 
P A T K E T 
L a compañía Ce Virginüa Fábre-
gas estrenará en la función de hoy 
o'. interesante drama policiaco tradu-
cido expresamente para Virginia Fá 
bregas, titulado "A lámparo de la 
ley.' 
Para mañana se anuncia una 
•unción extraordinaria en la yue to-
laarA parte la compañía de Regino 
López, que representará el saínete 
"Las mulatas ó el día." 
" L a dama de las camelias" será 
T'Uesta en escena por la compañía 
de Virginia Fábregas. 
Se estrenará además un Jugueto 
cómico en el que tomarán part's 
Rlanqcita Becerra, Eloísa Trías, 
Pepe del Caaipo y vRegino López 
L a letra es de Agustín Rodríguez 
y la irúsica do Ankermann. 
E l próximo ju eves se celebrará una 
fanción extraoroinaria a beneficio del 
primer actor y director señor Luis M. 
ve Tovar. 
Se pondrá on escena la obra en 
cuatro actos, Je Felipe Sassone, " E l 
Jntcrrrete de Hamlet." 
* • « 
C'AMPOAMOR 
Hoy, en función de moda, se 
•'strer.?rá la magnífica cinta "La mi-
na de' amor", interpretada por Her-
bert Rawlinsor-
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me 
d?a. 
E n las tandas de la una y media 
y dí las siete y medía se exhbirá 
la c'nta " E llao del vaquero", i n -
trrpríM^a por Harry Carey. 
E n laz demás tandas figurín las 
siguientes: 
Estreno del episodio número 17 
de "E^ blanco trágico", titulado 
•'El bpvc-T entre bandidos"; las co-
nu'dias "Novios pasados por agua" 
3 " E l terror de los maridos", el ára-
ma "La '.oca carrera" y "Asuntot? 
mundiales número 45." 
Para inañaaa se anuncia la mag 
mi. a cinta "Peggy la bai'arina", 
ÍMorpretada por Mae Mlurray. 
E l miércoles, estreno de la intere-
BP.nte película " E l hijo de su mamá", 
interpretada por el notable actor 
Doug'as Fairbanks. 
Se exhibirá en las tandas de la 
una y media, de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
* * Jf 
M4RTI 
E n la primera isección, sercilla, 
«Im ¡a función de hoy se represen-
ta rá '1 <• caravana." 
Uv íegunda, dolile^ la opereta 
bi 1 a ''Lysistrata" y la revista de 
Vitoria y Lecuona, "D«m :»i,o d9 
Piñata." 
Mañana rei.rise de la graciosa 
obra " E l perro chico." 
E l pa'óximo viernes se celebrará 
una lanción extraordinaria a cenefi-
rio de loa hermanos Pereda, con uu 
i.-agnífico programa. ^ 
Se estrenará la pantomima de Ar-
loandn Perera y Ernesto Lecuona, ti-
tulada "Una noche en Maxim." 
Se representará la revista "¡Qué 
descansada vi.iy", a la que se le han 
introducido nuevas escenas. 
SI apropósito de Acebal titulado 
' Por huirle al servicio", interpreta-
do por el autor, Enriqueta Pereda, 
'-iiger.a Fernandez y Armando Pe-
reda. 
t competencia de bailes entre Va-
lerinno Ruiz París, Palomera e Iz-
quierdo. 
Pronto, estreno de la obra de Vives 
v Sinesio Delgado, " E l talismán pro-
cngioEO."' * 
jf, f£ 
i ^ORüA ROUSkAYA 
La notable artista reaparecerá 
; en el teatro de Payret tan pronto ter 
i mine la temporada de Virginia Fá-
I brégas. 
Ncrka Rouskaya presentará nue-
vos bailes en la próxima season. 
* * • 
COMEDIA 
E n el teatro" de la Comedia se inau-
gura esta noche la Sociedad lírico-
, úramática "ALvirez Quintero." 
j E l programa es el siguiente: 
Primera parte 
Siu{onia por la orquesta que dirige 
i t-l mnestro Moreno. 
I Presentación de la Sociedad por 
: el Vicepresidente señor Jerónimo 
I .'\Tederos. 
j L a comedia en dos actos, de los 
| señores S. y J . Alvarez Quintero, ti-
¡ tulada "Doña Clarines",, por la seflo-
j ra Anlta Fo.tuny, señoritas Pilar 
Bauzá, Lolina Cibrián y Juanita Bor-
nardo y señores Pedro Boquet, Mi-
guel Brito, Jdsús Ñuño, Eduardo A . 
de Rojas y Luis Vega. 
Segunda parte 
. Sinfonía. 
Acto de concierto. 
a) Romanzas por el tenor señor R. 
Fibla. 
b ) Couplets por la señora Anita 
Fortuny. 
E l juguete cómico "La Jerezana"» 
por las señorPis Maruja y Liülma Üi-
brián y Pilar Pauzá y los señores Mi-
guel Rrito, Eduardo A. de Rojas, Mar 
celino Fernández, Eustaquio Fernán-
dez y José R. Matilla. 
Los números de concierto .serán 
acompañados a', piano por la señorita 
Lolina Cibrián. 
Regirán p a n esta función los pre 
ríos pigulentéi: Palcos, $2.50; luneta 
ron ertrada, 50 centavos; entrada ge-
nerai, 20 centavos; tertulia, 10 cen-
tavos . 
* * ¥ 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, " E l pintor si-
calíptico." 
E n segunda, " E l rey de la tram-
pa.'' 
Y en tercjra- "Napoleón •"' 
* -ft T 
MiRAMAR 
E l intenso drama " E l otoño del 
amor" se proyectará en la segunda 
tanda de la función de hoy. 
E n primera cintas cómicas y es-
trono de " E l hombre de acero, te-
rror de Alaska", por el notable ac-
tor W, S. Harc. 
También se exhibirá en esta 
tanda el drama. " E l último vals." 
Para el jueves de la entrante se-
mana se anuncia otro magnífico es-
tieno: la obra dramática titulada "La 
• 
C U G L - L O S , C A M I S A S , C O R É I A X A ^ , P A J A M A S , 
C A L - Z O N C I L l - O S , . C A M I S E T A S , á c 
R D / T ^ 
U S E E S T A M A R C A 
A R T I C U L O S Q A R A N X J Z A D O S . C O N F E C C I O N , P E R F E C T A 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
A G U I A R O S B A Z A R I N G L E S ' S A N R A F A E L T 8 
l i i 
A/sumoo 
A©íjiar no 
Su vida se escapa... 
El neurasténico sufre constantemente sustos, temores, 
angustias, vacilaciones.... Pierde su vida a raudales, 
se agota, puede acabar en loco.... 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Nivela los nervios del neurasténico, vigoriza su orga-
nismo, fortalece su cerebro, pone ánimos en su exis 
tencia, alegrías, goces, satisfacciones en su vida. 
EN TODAS LAS BOTICAS S E VENDE 
Dcp6sito: " E - L C R I S O L " , Neptuno esquina a Manrique. 
comedia vista desde mi palco." 
Pronto estrenará la Internacional 
l~ mrgnifica cinta "Entre hombres", 
nterrretada i:ov William S. Hart; 
'Codicia", en 14 episodios; "Sansón 
contra los. filií tos", por el atleta Al-
lertini; "Bailannas", por la Corwlnk 
y "Bt&zalete al pie", por Susana Ar-
meller. 
if ir it 
A N G I L E S D E GRANADA 
Mañana celebra su función de gra-
cia y so» despide de la escena la gen-
¡ til cai;zonetisi,h Angeles de Grana-
ida. 
• L a notable artista ofrecerá al pu-
| Mico un programa excelente y da-
das ias grandes simpatías con que 
cuenta en esta capital, su beneflciD 
culminará en un gran éxito. 
ir ir ir 
i f^FSTO 
Es*-a noche, en función de moda. 
c.e e-slienará la magnífica obra dra* 
mdtica interpretada por Vivían Mar-
tín que lleva por título " E l matape-
na». 
Tiene cinco actos y se proyectará 
rn lar tandas de las cinco y de las 
nueve y 45. 
1 En la segunda tanda se exhibirá 
¡ l a cirta en .inco actos "Amadme", 
por Dorothy Dalton. 
E l jueves, la magnífica producción 
ác Cecil B , d- Mille "A las muje-
ros", . A este estreno seguirá el ti-
tulado "A los hombres." 
"La pobre .rica", por Maiy Pick-
ford. se proyectará el próximo vier-
nes. 
Pronto, " E l absolutista", por Wi-
lliam S. Hart, y "Preso de Marrue-
cos", por Douglas Fairbanks. 
• • • 
líOYAL 
En la primera tanda se exhibirán 
las cintas cómicas "Los boxeadores 
yel juez de ^ampo", en un acto, y 
"Leones en tron express", en dos ac-
tos. • 
En segunda, estreno del duodíci-
mo episodio de " E l misterio de la 
mancha roja", titulado "Espíritu in-
cansable." 
En tercera, estreno del cuarto epi-
sodio de la serle "La casa del odio", 
titulado " E l hombre de Java." 
Y en la tanda final el emocionan-
te drama "S^d cte venganza", por 
William Farnum 
Maraña, "Trágico enigma", por 
Henry Clause y María Luisa Derval 
y cortinuacióa de " E l misterio de 
ia mancha roja" y "La casa de' 
odio." 
V ^ D I A , 
AeuiAF? nc 
P e o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientos 
así vá quien sufre reuma. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d d f i a . 
E S S U MEDICINA 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E l Crisol" , Neptuno esq, a Manrique . 
I A K A 
E n la matiuét y en la primera tan 
ia d-j la función nocturna se proyec-
xarán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, "Adolescen-
cia" en cinco actos, por Jack Pick-
ford. 
Y en tercera, "Preso primeo y 
"̂ fcre después" en cinco actos, por 
Douglas Fairbanks. 
I Q . tf ¡f. 
MARGOT 
E a la íunci',n de hoy se proyecta-
lán magníficas cintas. 
Y sa despedirán el dueto Martínez 
Parapdr y el profesor Gallardo. 
Mañana se celebrará la fuiición en 
honor y benef :o de la gentil canzo-
netista Angeles de Granada. 
Para el miércoles anuncia esta em-
presa el debut de la bailarina AvelíUi 




E n la primara psrte de la función 
de ho.v se proyectarán películas có-
micas. 
En segunda, el cuarto episodio de 
" L a c»óa del odio" y el interesante 
drama en dos actos "En poder de la 
pobrezo." 
y en tercera ol drama do Henr' 
BatalHe " E l escándalo. 
Mafiana^ quinto episodio de 
casa del odio" y "Tosca", por la Ber 
r n i . 
E l miércoles, "La hija del policía" 
o 'En poder de los ñáñlgos ." 
• • • 
En las andas de hoy se proyecta-
rán el episodio 10 de " L a casa dei 
odio", "La nena de Papito". "Zapa-
tera modelo" y "Sueño fie opio." 
GEORGE WALSH 
E L H O M B R E Q U E H A C E 
R E I R 
Intérprete de 
"A PUNO LIMPIO" 
" E L TORBELLINO" 
" L A F I E R A " 
S E P R E S E N T A R A P R O N -
T O E N N U E V A S P R O -
D U C C I O N E S . 
L I B E R T Y FILM Co. 
C 5175 6d-ir 
o m i n a 
Cuando faltan las fuerzas, cuando las 
e n e r g í a s desaparecen y la v ida se 
hace insoportable, por el de-
caimiento y la ruina f í s i ca 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
hacen In s a l v a c i ó n de los hombrey 
debilitados, destruidos, faltos de 
vigor. Fomentan sus ener-
gías» reverdecen su edad. 
S C V E N D E N E N TODAS L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o » " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
I T A L I 
|3ENEF1C£NCIA AL 
44 
F O R N O S 
l O F»U E R T A S A . L A . C A L L E l 
99 
H O Y , L U N E S 1 6 , H O Y . 
Función de 1 a 7.—20 Centavos 
Segundo Episodio de 
M A N O S A R R I B A 
L A C I U D A D E T E R N A 
E L M A N I Q U I D E N E W - Y O R K 
M a ñ a n a : " L a H i j a d e l P o l i c í a , , 
1668-. 15jn. 
E L P R I M E R TEMPLO CINEMATO-
GRAFICO D E CUBA 
CON APARATOS " S I M P L E X " Y 
CONVERTIDORES ULTIMO 
MODELO 1919 
LUJOSO Y UNICO DECORADO 
E S P E C I A L PARA E L MAYOR R E A L -
C E D E LA P E L I C U L A 
PROYECCION 
INCOMPARABLE 
PANTALLA "FIBRA D E ORO" 
T E L E F O N O A-7054. 
T e a t r o ^ C a m p o a m o r ' 
T E L E I O XO A-7054. 
LÜNES 1«, DÍA D E ¥ODA. TANDAS 5 114 Y 9 12. 
ESTRENO E N CUBA D E L GRANUIOSO DRAMA CINEMATOGRAFICO 
EN 5 ACTOS TITULADO 
L A M I N A D E L A M O R 
POR E L FAVORITO D E LAS GIR L 3 H E R B E R T RAWLINSON 
— E L M I E R C O L E S 18—ESTRENO EN CUBA 
E L H I J O D E S U M A M A 
POR DOUGLAS F A I R B A N K S 
MODERNOS APARATOS D E VEN-
TILACION 
QUE MANTIENEN LA T E M P E R A -
TURA 20 GRADOS MAS F R E S C A 
Q U E F U E R A D E L T E A T R O 
CONCIERTOS DIARIOS POR L¿ 
ORQUESTA COMPUESTA D E J5 
P R O F E S O R E S 
LAS ULTIMAS NOVEDADES D E LA 
CINEMATOGRAFIA MODERNA 
R E P E R T O R I O U N I V E R S A L 
El 





















[\ d o c t o r C o l l a n t e s y l o s 
p r e s u p u e s t o s n a c i o n a l e s 
(Continuación) 
gr VáZ'lu« Bello: E l rltlmo proyec-
no í"8 t<"ePtíido Pcr el l'nrtldo Llbe-
g s, iecordar:l que dld lugar a 
^ sesión extraordinaria que fué ata-
llda en <iiant0 a lu oportunidad, por 
l \ partido Liberal y los miembros de 
!.te abandonaron el Salón de Sesiones 
« ^quelll cportunldad. 
sr. ColUTites: S. t*. rocordMrá perfec-
mente «juo el seño.' Callejas, miembro 
de 1» comisión de Hacienda y Presu-
, cctoc nia;'16 respecto de la totalidad; 
ecordari que los Selnadoros liberales 
inánimemente aprobaron el Proyecto de 
rresupuesto?. Si se convocó n una sesión 
•xtraordinaria para discutir los detallca 
• ios liberales no toneurrioron a ella, 
ls0 no empece para que aquellos Pre-
supuestos fueran aprobados en la forma 
lt. al S. ¡S. estudiado romo yo, 11a-
/ienda Pública en la Universidad de la 
Habana... 
gr Ilora.-lo Díaa Pardo: En la Unl-
•Tbldad no ie l'a cstudladrj nunca eso, 
Jorque el profesor de la asignatura era 
¡ recisamento el doctor Cttncio, autor di? 
osos Presupuestos. 
Sr. Collantes:... y habrá leído en Fio* 
ra la afirmación de que ningún partido 
político está autorizado a dejar indo-
t.idos los peiTicios públicos, a negar su 
voto a U aprobación de los Presupues-
tos Nacionales y tan es asi que vuestro 
licíer, el doctor Ferrara, os pedía y vo. 
taba* con la mayoría, la totalidad do los 
i resupuesos y, en realidad, solo uno o 
,ios Representantes liberales han votado 
fa contra de esa totalidad en aquella 
t-poca. podrí haber iliscrepancia en los 
detalles, per) ning\in Parlamento del 
mundo tiene el derecho a negar al Es-
tado su norma presupuestal... 
Sr. Vázquez- Bello; Lo que no lia:! 
(•erecho es hacer un sodo ejemplor de 
les presupuestos parí remitírselo a una 
Cámara compuesta de 100 miembros y 
<<. S. sabe que eso ocurrió el año ,pa-
tado. • 
Sr. Colliinícs: Porque había una hucl-
tra de tipógrafos. 
Sr. Vázquez Pello: Eso no es exacto. 
?Co había tal huelga. 
Kr. CollHiles: Afirmo que había --ía 
tueiga y el tiempo era apremiante. 
Fr. Coll.inlcs: Ningún partido político 
puede neg.irs? «la votación de la tota-
PITTSBURGH STEEL CO. 
Ljmublt Bmídmg, NUEVA YORK.E.U.A. 
Fabricantes del, 
A L A M B R E D É P U A S 
sCALYAWZADO "PITTSBURGH PERfECI" 
de 2 y de 4 puntas 
yotros^productos'de alambrej/acero 
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H S r . S e g i s m u n d o 
A l v a r e z G r a n d e 
QUE FALLMJÍO É l 14 » E 
.JUNIO DE 1916 
Su viuda, en su nombre y dti 
el de su hermana política, rue-
gan a sus amistades encomien-
den su alma a Dios, y asistan 
a la Misa de Réquiem, que se 
celebrará el martes, 17 del ac-
tual, a las 8 de la mañana en la 
Iglesia del Santo Angel. Favt^ 
que por siempre se le viv'rá 
agradecida. 
Loreto ciénagas viuda de Al-
varez. 
16626 16jn 
ildad de ios Preaupuestos y por eso ea 
que el Partido Liberal ha votado otras 
veces con ia mayoría la totalidad de los 
Presupuestos. 
Sr. ColJaut s: Al presupuesto se lo ata-
ca, pero se le ataca injustamente, se le 
ataca en su falta de previsión sin com-
prender qte el Presupuesto tiene un de-
talle que liaren InrignJfkwgvtei, pero que 
anuncia el colmo de la previsión y es la 
previsión que ha tenido en consideración 
el señor Secretarlo (¡e Hacienda de que 
el próxima aííp es un año bisiesto" y co-
mo un díh k>1o altera las cifras de lo» 
presupuestos, se ha hecho con esta pre-
visión buena actuación financiera en el 
cálculo do lü^resos. 
Decía yo que el régimen en la confec-
ción de l-)s Presupuestos afecta grande-
mente; ¡ya io creo! 
Sr, Díaz Pardo (H): E l señor Canelo 
me ha ensoñado algo y comprendo que 
por lo meaos eso sabe el señor Canelo de 
Iliacienda. 
Sr. Presidí-nte: Ruego a los señores re-
presentantes que no interrumpan al ora-
dor. 
Sr. Collantes: Lo he advertido a la Cá-
mara, porouí el Partido Liberal cuando 
era Gobierno creo que ha incurrido en 
ese error C'.onómico. 
Se le ata-'.a al Presupuesto y lo que hay 
oue atacar es el régimen de su forma-
ción. 
La Ley d l̂ Poder Ejecutivo señala una 
serle de trAmites de procesos, de obstácu-
los, de inconvenientes que hacen que real-
mente, aun cuando, fuera el Secretarlo de 
Hacienda u i hombre eminentemente previ-
sor, no pueda consumar su obra perfec-
ta, porque el artículo 3S3 de dicha Le> 
y los siguientes, trazan un proceso me-
diante el ,ual, las Secretarías redactan 
un anteproveclo que examina la de Ha-
cienda y ná« tarde el Consejo de Secre-
tarios, volv-.ecdb después a la Secretaria 
do Haciea.l!', basta que van al Congreso; 
y mienttras tonto, pasa cerca de un año 
pero es mái. desde el momento en que 
se comienza la confección de los presu-
puestos al fin «le su cumplimiento han lle-
gado casi dos años. ;.Cómo es posible que 
nosotros on este caso, seamos tan exa-
gerados críticos que exi | mos un cálculo 
de previsión, matemático y exacto?... 
Es más, el proyecto de Presupuesto de 
!a Nación que ha venido a la. considera-
ción nuestra, ha sido objeto de laboración 
larga y cuidadosa en el Consejo de Secre-
tarios, si hubiéramos pedido nosotros es-
tos datos, lo hubiéramos conocido. Sabi-
do es que oste presupuesto ascendente a 
una cantidad más extensa, fué reducido; 
y hasta se han suprimido determ îados 
presupuestos adicionales; y pueden uste-
des todos .nlvertir.vsl examinan los pre-
supuestos, que solo quedan de los pre-
supuestos adicionales que existían los años 
anteriores, ha presupuestos de 'guerra y 
los de Hacienda, necesarios más que nun-
ca en estos momentos en qúe era Indis-
pensable establecer las organizaciones 
propias de la contienda. 
Sr. Vásque/, retid: Tjiiego habían otros 
Ingresos que no se han ditlio, porque si 
había egre*c¿. habla Ingresos seguramen-
te Si había i ingresos, ¿dónde estáji? ¡Si 
hay déficit! 
Sr. Coilantes; Cuba tiene una capaci-
dad rentística de más de cien mUlones de 
pesos y yo, cuando examino ante vosotros 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n d e C é d u l a s d e l P r i m e r E m p r é s t i t o 
A la una de la tarde del dia 30 del 
mes actual, se celebrará en el Banco 
Español el 30o. sorteo do amortiza-
ción del primer empréstito concerta-
do en lo. de julio de 1902; la amorti-
zación será de 43 cédulas de la Eerie 
A, y 128 de la serie B. 
Por acuerdo del Consejo del Banco, 
aceptado por la Directiva en 15 do 
noviembre de 1901, so sortearán tan-
tas bolas como números de cada serie 
comprenda la amortización o sea en 
este caso, extrayendo 43 bolas de la 
serie A, y 128 de la serie B. 
I.o que de orden del señor Presiden-
te Social, se publica para general co-
nocimiento. 
Habana 15 de junio de 19!.9. 
Carlos Martí. 
Secretario General. 
C. 5259 3d.-15. 
i i i i B l i i 
curan infaliblemente, paia siempre, Diarreas Cró-
nicas. Catarro intestinal, Cólicos, Disentería. Ja-
más fallan. Cuidado con las imitaciones. 
BELA.SGOAIN. Núm. 1X7. y Drogruerías y Botir*« 
E m n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i e . S u c o m p e t i d o r l o u s a , 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
todos los dai.os que he podido conseguir dísticos traigo a este debate,, probaré que 
en Va biblioteca el día de boy, haró pre-
sente, comparando los datos de la* rique-
za actual, ol 'íenso de poblaciún, el aumen-
to de Inmigracióu y cuantos datos esta-
caba estaba capacitada y eetl capacitada 
l ara ello. 
Sr. Vázquez Bello: T por qué existe 
ese déficit? 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto é x i t o ha tenido *n Europa, 
S tomal ix , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado por un m é d i c o afamado. L o recetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. C u r a la flatulencia, la acedía , las náuseas , ' 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el e s t reñ imiento y d e m á s desórdenes 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompuesto. 
tieije la eficacia y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
Es un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a el 
extreflimiento, pudiendo conse-
guirse con s u uso una d e p o s i c i ó n 
diaria. L o s enfermos biliosos, l a plenitud g á s t r i c a , vahidoa 
ind iges t ión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A oue es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
U e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unkfts Representantes y Depositarios para Coba. 
^ F O U - E T I N ^ ^ 
O S C A M A M A Ñ D A 
NOVELA KSCJilTA SU INGLES 
POB 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I I 
(D« venta en la librería "La Moderna 
roe8Ía.H Obispo, 133 y 135) 
^Continúa) 
posada a esta hora era exponerse a 
los peligros que había querido evitar, 
l-a casa de Mistriss Connel vino a su 
•rnaginaclón, por causa de la imposibi-
•idad de encontrar otra en aquel mo-
mento. Entonces empezó a pensar que 
?0./'orrfa en ella tanto riesgo como se 
oania imaginado al principio. Verosímil-
mente Belgrave sería ya despedido de la 
casa cuando volviese allá, pues la carta 
rf^ f y%, tieniPO de haber producido su 
,„leV0- ^i 1̂ estuviese aún, podía tener 
/} ior™"a de no per descubierta: y si 
* descubría, Mistriss Connel la pondria 
mió,,»/ go de lo8 insultos manifiestos, 
ra„' "s ^ 8e lisonjeaba que sus pre-
?a *nî eSV Jui,to con la ayuda del cielo, 
mlnrtlo a de 108 ocultos lazos. Deter-
dí nn; FUe8, 0 .má8 bIen 8e vió obliga-
Mi'strísR rnrr,eíii,d.ad' 0 volTer a ^ de 
deformî  .?nel- Kn consecuencia de esta 
que f"'nac^n'K8"I,licft a 1» buena criada 
3e Su h^ busA7r "n coche y la pngd 
«ciou y alejar sus temores. Cuando el 
coche se hubo detenido a la puerta, y 
que había bajado, estuvo fuertemente 
tentada a preguntar a la muchacha que 
le abrió, si habla alguna persona extra-
fia en la casa. Sin embargo, pensando 
que esta pregunta podía excitar sospe-
chas, y que éstas podían dar lugar a 
Investigaciones, contuvo su curiosidad, y 
volvió a entrar temblando otra vez en 
una casa de la que había huido pocas 
horas antes con tan grande terror. 
CAPITULO L U I 
Apenas estaba Amanda en la tienda, 
oue abrieron la puerta de la sala y se 
le presentó delantal Mistriss (onnel.— 
¡Ola Miss! la diío ésta, y estáis de 
vuelta ya principiaba a creer que nos 
habríais dejado para siempre. Dijo estas 
palabras con un tono tan brutal y gro-
sero que confundió a Amanda, y la dló 
míe nensar que su huéspeda no estaba 
p'n gf—Entrad Miss, entrad, continuó 
Mistriss Connel, ya contaba con la mayor 
impaciencia por veros volver. Los teino-
' res de Amanda se aumentaron; siguió 
en silencio a Mistriss Connel, y encon-
tró en la sala a una mujer de alguna 
edad, de bastante buen parecer, que pa-
recli muv agitada. No conjeturaba ella 
nue' tuviese que tener diferencias con es-
u mujer, y sin embargo, la tenía: señ-
óse temblando toda ella, esperando con 
Impaciencia una explicación. 
Después de un silencio general de po-
ros minutos, mirando la extranjera a 
Amanda, la dijo: —Hija mía, esta se-
ftoniné ha informado de todo cuanto 
habéis hecho por nosotros, y me en-
centro felizmente en estado de poder pa-
sar mi deuda. ^Sas palabras conoció 
Amanda a Mistriss Rusbrook; pero le 
orórendió mucho su tono y sus mane-
jas cuya frialdad y polTtica afectada, 
f-voresaban más bien el descontento y 
lá aversión que la pratltud y el recono-
cimiento. Mistriss llusbrook se levantó 
«1 mismo tiempo y presentó a Amanda 
un billete de banco. La admiración la 
quitó la palabra y no la dejó la fuerza 
de rehusar ni aceptar el billete, y éste 
quedó sobre la mesa. 
—Permitidme, dijo entonces Mistriss 
Rusbrook. que se había vuelto a sentar, 
que os pregunte -i vuestro verdadero 
nombre es Donald? El presentimiento de 
Amanda de que se levantaba alguna tem-
pestad sobre su cabeza se verificó des-
de entonces. Bien se dejó ver que esto 
era obra de Belgrave quien demasiado 
bien había salido con sus proyectos. 
Amanda pareció estar entonces en la 
crisis de su destino. En los diferentes su-
frimientos que hasta- entonces había tx-
perimentado, siempre le había quedado al-
guna esperanza, alfífin apoyo en su de-
bilidad, aigún lenitivo en bus dolores. 
Cuando había sucumbido al execrable 
complot de Belgrave, que había deui-
grado su honor en la opinión de las per-
sonas, cuya estimación apreciaba infini-
to, había podido sacar algún consuelo 
pem-audo que tendría un asilo y un 
refugio en los brazos de un padre que 
la adoraba, (""uundo se vió privada 
su padre, había eucontraao amigos tier-
nos que habían mezclado sus lágrimas 
con las suyas, y habían derramado so-
bre su corazón herido el" bálsamo de la 
compasión. Cuando arrancada del objeto 
de su más tierna pasión la existencia 
le había llegado a ser pesada, la voz de 
la amistad había penetrado aún en su 
retiro y en su alma, y sin poder curar 
sus males los había a lo menos alivia-
do: en el día sola, abandonada, sin so-
corro de ningún ser viviente, veía una 
tempestad espantosa dispuesta a desear-
gar sobre su cabeza sin abrigo alguno 
que pudiese defenderla de ella, y sin 
esperanza alguna a que poderse entre-
gar. Cercada de extraños prevenidos con-
tra ella, no podía esperar que la ex-
posición sencilla que les haría de su con-
ducta encontrase crédito con ellos y pu-
diese empeñarles a protejerla contra el 
miserable, cuyas maquinaciones le ha-
bían perdido en su estimación. En este 
momento el horror de su situación se 
presentó de tal modo a su Imaginación, 
que la turbó el espíritu y cayó en una 
especie de estupidez; apoyó con las ma-
uos su cabeza, y salió de su agonizan-
te corazón un profundo gemido. 
—Veis, dijo Mistriss Connel, después 
de un largo silencio, que ella nada tie-
ne que responder. A estas palabras 
Amanda levantó la cabeza y recobró al-
gún tanto sus sentidos. E l Ser todo po-
deroso y todo bondad en quien tenso 
confianza," y a quien jamás he ofendido 
voluntariamente, vendrá sin duda a mi 
socorro como lo ha hecho ya. Esto decía 
entro sí por no tener fuerza para hablar, 
pero la pregunta de Mistriss Rusbrook 
resonaba todavía en sus oídos.—Permitid-
me, sefiora, que os pregunte, le dijo al 
fin ¿qué razón tenéis para querer saber 
si mi verdadero nombre es Donald ? 
—Válgame Dios, querida, dijo Mistriss 
Connel, no es necesario atormentaros más 
en hacerla preguntas, pues la que ella 
os hace es respuesta suficiente a la Tues-
tra.—Soy de vuestro parecer, dijo Mis-
triss Rusbrook, toda averiguación sería 
por demás. 
—Convengo, dijo Amanda con voz ase-
gurada por el testimonio de su consrien-
cia que mi nombre no es Donald. Debo 
también hacerme la justicia de declarar, 
a peligro de no ser creída, que no he 
ocultado mi verdadero nombre por nin-
gún motivo de . que tenga que avergon-
zarme ni que pueda merecer vituperio. 
Mi situación es muy angustiada, y mi 
solo consuelo es poderme decir a mí 
misma, que no me la he atraído por Im-
prudencia ° alguna. 
— No tengo necesidad, sefiora, dijo Mis-
triss Rusbrook, de saber ivuestra situa-
ción. Habéis sido franca en una cosa y 
espero que lo seréis igualmente en otra 
pregunta. Esta carta, le dijo presentán-
dole la escrita a Rusbrook, ;.es de vues-
tra mano ?—Sí, sefiora, respondió Aman-
da, cuyo orgullo esforzaba para recha-
zar el desprecio que le mostraban, es 
de mi mano.—Os suplico me digáis, con-
tinuó Mistriss Euebrook mirándola y to-
Sr. Collautes": Esto es uu fenómeno 
mundlaL 
En Francia hay una costumbre antigua 
de apelar c:-da afio al crédito. "Desde 
1S10, dijo M. Polncaré, no ha habido más 
fiue once aílok en los cuales los recursos 
normales d-d presupuesto, es decir, rentas 
del Estado y los Impuestos percibidos, han 
bastado para cubrir los gastosá el tiem-
po restante los presupuestos han perma-
necido equilibrados mediante apelación a 
los empréstitos. Desdé 1840, no ha trans-
currido ua solo año sin que los presu-
puestos hayan recurrido más o menos 
abiertamente al crédito". 
Sr. Vázquez Bello: Me permite una 
interrupción para recoger una manifes-
tación que .\o quiero que pase desaperci-
bida. Se habla por ol sofior Collantes do 
ruarenta aA. s de presupuestos con défi-
cit en la República Francesa. Yo no quie-
ro buscai' datos para esta oportunidad, 
me bastaría con que el señor Collantes 
Justificara porque en esta ocasión, siendo 
el presupues-.to más alto que la Repúblil 
ca ha teñid), existe ese déficit entre nos-
otros? Loa egresos de que el señor Co-
llantes no;; hablaba que existen y han des-
aparecido y á virtud de los innumerables 
impuestos rpt.» viene pesando sobre Cuba y 
que no ha i existido nunca. Porque exis-
te ese déíielt, no en el territorio fran-
cés que reultaría desconocido para nos-
otros sino en el territorio de la Repú-
blica Cubann. 
Sr. Collantes: Yo decía que lo mismo 
que en Francia, sucede en or ŝ países 
y hasta podría para'corroborarlo con la 
simple lectura del texto o el libro donde 
lo he leído. 
Sr. Giménez Lanier: Me permite una 
Interrupcin. Lia opinión de los Represen-
tantes de la Nación Francesa respecto 
a los défíors do los presupuestos no los 
ha seguido el general Menocal cuando 
se dirige en un Mensaje a este Congre-
so expresanrlr.: "que debo hacer constar 
también... 7o lee) 
Y aquí 03Tá la opinión del Presidente 
de la República Cubana en desacuerdo 
con el Representante de la mayoría con-
servadora, vP".e hoy d&flendo los presu-
puestos en su totalidad. (Lee). 
Ya ve el señor Collantes como el ge-
neral Menocal, Presidente de i.|.cs^-a Re-
ptiblica, no está de ^cuerdo con las ma-
nlfestacio-ies que ha hecho sobr elos dé-
ficits, no lo? quiere, dice que son contra-
rios a la Constitución y a las Leyes, que 
constituyen los once miUones de pesos 
que ha votido este longres* y en des-
acuerdo con todos y cada uno de los se-
ñores representantes, porque dice que es 
preferible gastarlos en las Secretarías 
del Despac'i), y no satisfacer los deseos 
de todos los Representantes que aquí re. 
presentan la opinión pública y el interés 
de las comarcas que los mandan a esta 
Cámara. 
Sr. Presidente: Yo voy a rogar a los 
señores Representantes <|ue cuando Inte-
rrumpan il orador, lo hagan de manera 
que pueda contestar, porque siendo tan 
mando un tono más severo, quó motivo 
habéis tenido para escribir una carta se-
mejante.—Creo, sefiora, respondió Amanda 
que el motivo está bastante claramente 
explicado en la carta misma. 
—¡Bonita explicación! exclamó Mis-
triss Connel. ¿Y es de este modo que 
creéis poder disfamar el carácter de un 
hombre de bien? Pero Miss, nosotras he-
mos nê ibldo también otra explicación 
diferente de la vuestra, y que vos no 
habéis previsto que nos dirían. Os hemos 
descubierto no obstante vuestra destreza 
en hacer cartas anónimas como se ha-
llan en las novelas. Mr. Siptborpe ha 
conocido al momento vuestra letra. ¡Po-
llre caballero! Dice que no es falta ta-
lento, pero que tenéis muy malas inten-
ciones, y es lást'ma: él os conoce muy 
bien a costa suya. 
—Sí, dijo Amanda, sabe que soy una 
criatura cuya felicidad ha destruido, pe-
ro sin haber triunfado de mi inocencia. 
Sabe que semejante a un mal genio, ha 
acumulado sobre mi cabeza desgracias 
sobre desgracias, y sobre mi corazón 
dolores sobre dolores; pero sabe también 
que no he sucumb'do a sus infames ma-
quinaciones, y que de mí sólo ha con-
negnldo el desprecio y el horror que 
merece, y que han sido mi sola respues-
ta a sus ofrecimientos. 
—¡Ay sefiora! exclamó Mistriss Connel 
mirando a Mistriss Rusbrook; no lo du-
déis, ella ha representado en algún 
teatro.—SI, señora .contestó Amanda, cu-
ya voz apagada manifestaba la agonía de 
su corazón, y en escenas bien tristes y 
crueles.—Vamos, vamos, exclamó Mis-
triss Connel, confesad todo lo que ha 
habido entre vos y Mr, Siptborpe y to-
do se olvidará. 
—En efecto, dijo Amanda, debo ex-
plicarme enteramente; mi honor lo exi-
ge, e igualmente el deseo que tengo 
de salvar a vuestra hija y a vos de la 
desgracia que os amenaza. Entonces las 
contó todo cuanto sabía de Belgrave, pe-
ro tuvo la mortlfisaslón de ver que su 
uarrarión tan Bcnlllla como era, se rcri-
rápidas las Interrupciones uo es posible 
hacerlo. 
Sr. Jiménea Lanier; Es a mayor abun-
damiento de lo que decía al señor Váz-
quez Bello, . 
Sr. Collantes: A mí me gustan las in-
terrupciones nunque sean dobles, parea-
das, como en este caso. 
Sr. Presllente: La presidencia nace 
esa observación para ordenar el debate. 
Sr. Collantec: Es que S. S. bo sabe 
que hay varias clases de déficita El Eje-
cutivo se refiere en su mensaje—yj S. 8. 
no se ha fijado—al déíficla en la confec-
ción del Preaupuesto, como proyecto, no 
al déficit en cuanto pueda resultar por 
causas imprevistas, en el año vencido, 
porque no a otra cosa podría referirse 
cuando ese mensaje que S. S. ha leídoV" 
trae el Proyecto de Presupuestos para ser 
aprobado por la Cámara para una fecha i 
futura. Respecto a lo sonce mUlones de 
pesos referentes a bras Públicas, que no 
son incluid js y que el mensaje dice que 
su InclusiSn produciría el déficia en el 
proyecto. S. S. le echa la culpa al Eje-
cutivo y yo no quiero en estos momentos 
defender al .'¿jecutlvo diciendo que S. S. 
a quien debí?', a echarle la culpa, es a los 
propios representantes, a nosotros mis-
mos que abandonamos las reglas más ele-
mentales de Hacienda y los consejos de 
aquel econo.nista portugués, Oliveira Jar-
dín, cuando decía que cada vez que un 
Congreso aprobara un crédito especial, 
debía señalar el ingreso especial, de don-
de podía pagarse ese crédito, consejo que 
desoímos nosotros, formando un presu-
puesto de cerca de cien millones de pesos 
de créditos especiales para engañar al 
pueblo, porque no es posible que puedan 
ser Incluidos en los Presupuestos y por-
que sabemos también... 
Sr. yiSQndi Bello: S. S. le vuelve la 
espalda a la Cámara de Representantes 
y al Congreso cubano, que no tiene la 
culpa de las ritas cifras que existen en la 
República Cubana y es lamentable que 
un Representantes le ataque por los once 
millones son ageno» a la República Cu-
bana, porque no hay quien le preste 
atención. 
Sr. Collantes: Co no ataco al Congreso 
cubano, lo que señalo es—y quisiera que 
la minoría «.iguiera esta orientación—de 
T A B L E T A S 
K i n ó i d S 
P A R A 
E L ESTÓMAGO 
L a nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En frasqnitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Boticas . 
n 
todos los parlamentarios previsores, la 
necesidad de que se creen los impuestos 
especiales v necesarios para Bfctiafacer 
los créditos que se votan, cuando esos 
créditos que se votan, cuando esos cré-
ditos sean ús tal naturaleza que no pue-
dan ser incluidos dentro de los Presupues-
tos anuales, pero cuando nootros todo 
el afio estamos lanzando leyes y leyes 
creando créditos especiales y aprobando 
leyes eximiendo los ingresos de Aduana, 
como la del ferrocarril del otro día que 
es una enormidad, yo quiero que me di-
ga si "no es posible que con este pro-
cedimiento vayamos a la bancarrota y a 
la destrucción de la estructura de la mi-
tad del Prejupuesto general de la naclóa, 
Sr. Vázquez Bello: E l Congreso cuba-
no so ha excedido en legislar sino que 
por el coitrario, ha sido desatendiendo 
sobre todo en la parte referente a Obras 
Públicas. 
(Continuará) 
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C U E S T A ñ ^ D A 
C O N V E N C E R S E 
Las Pastilla» "LIONOX" ^ 
para la Dispepsia, harán por UcL lo 
que no ha hecho ninguna 
otra medicina. 
Loa casos en que han fallado todos los 
otros tratamientos son innumerables, y for-
man los cimientos de la fama de las Pastillas 
"LIONOX." ' 
Para demostrar con hechos su eficacia, ofre-
cémos á todos los que padecen males diges-
tivos o falta de nutrición que ensayen sus 
efectos por nuestra cuenta. 
Enviaremos gratis una muestra a todo pa-
ciente que no las haya usado antes, y corta, 
llene y remita el cupón adjunto a. 
B. HELLER & CO. 
CHICAGO, ILL., E. U. A." 
C U P O N . 
¡ M i enfermedad es } 
i! Nombre ! 
! Direcc ión detallada 
m 
D . M . 
S a n a t o r i o d e D r . P é r e z - V e n t o 
PARA ENFERMEDADES MENTALES Y NERVIOSAS, 
tn ica y exclusivamente se admiten señoras, calle de Bárrelo número 
S2, Guunabaoi, Teléfono 5111. 
T'formes y consultas, calle de Bernaza número 32, Habana. Tel. A-3643 
> c 5123 in 12 Jn 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a 
" S a n F r a n c i s c o " 
S . A . 
AVISO 
E l Consejo do Administración de 
en 29 del pasado mes (Je Mayo, ac »r 
CUENTA MIL ACCIONES entre los 1 
Compañía; pudiendo pasar a recope 
res número 36, en el Banco de los ss 
del sábado 14 del mes en curso, has 
Habana, 14 de Junio de 1919. 
E l Presidente Interino, 
Sr. Eustaquio Alonso. 
16572 16). 
esta Compañía, en sesión celebrada! 
dó poner a la venta CIENTO CIN* 
ue acreditan ser accionistas de esta» 
rías que le correspondan a Mercada* 
ñores Hijos de R. Argüelles, a partid 
ta el 30 del mismo. 
E l Secretario Interlnt 
Sr. José Fernández. 
bía con todas las señales de la más en-
tera Incredulidad.—Desconfiad, sefiora, di-
jo a Mistriss Rusbrook, de tan ciega 
prevención; temed sus consecuencias, os 
suplico no obliguéis a vuestra Inocente 
hija a dar un paso, al que ella se resis-
te, y que la conduciría a bu perdición, 
no os preparéis los terribles remordi-
mientos, que serán la consecuencia, si la 
obligáis a tal sacrificio i Por qué no 
se presenta vuestro Mr. Siptborpe a sos-
tener sus alegatos en mi presencia? 
—Yo le he suplicado que asistiese a 
vuestra expljcacldn, contestó Mistriss 
llusbrook; pero es sensible, y no ba que-
rido ser testigo de vuestra confusión y 
apuro, por más que lo merezcáis. 
—No, sefiora, dijo Amanda; se ha ne-
gado a hallarse presente, porque sabía 
bien que no podría sostener la vista 
de la inocencia que ha ultrajado, por-
que sabe que su cara y compostura ha-
rían traición a su alma culpable. Os lo 
repito, no es qíiien os ha dicho que era. 
En testimonio de la verdad he invoca-
do el de Sir Carlos Blngley. Tengo un 
tierno interés en vos, aunque vos no 
me le tengáis. Sé que creyendo a la ca-
lumnia, me miraréis como una pobre 
criatura extraviada en los caminos del 
vicio; pero aun cuando fuese culpable, el 
estado angustiado en que me veia debe-
rla excitar vuestra compasión. Perdonad, 
señora, si oa digo, que vuestra conduc-
ta conmigo ha sido cruel. Las virtudes 
dulces son seguramente las que sientan 
mejor en el corazón de una mujer. La 
que muestra alguna Indulgencia por su 
semejante abatido, cumple con el pre-
cepto divino. Las lágrimas que derrama 
sobre las faltas de los otros, "son pre-
ciosas a los ojo» de Dios, y su compa-
sión atrae sus bendiciones osbre ella 
misma. ¡Ah! señora, e nalgfln tiempo es-
peraba una acogida bien diferente de la 
que me habéis hecho. Me había lisonjea-
do de hallar algi'm apoyo y consuelo en 
la amistad de Mr. y Mistriss Rusbrook, 
pero esta esperanza, como otras muchas 
se ta desvanecido para mí. A estas úl-
timas palabras la voz faltó a Amanda! 
y sus lágrimas Inundaron de nuevo 
sus mejillas. Mistriss Rusbrook se puso 
colorada cuando Amanda la reconvino 
de su crueldad; bajó los ojos, sintiendo 
en su interior que lo había merecido y 
permaneció mucho tiempo sin poder po-
nerlos sobre la pobre criatura que aca-
baba de maltratar.—Al fin, dijo, puede 
que haya manifestado demasiada dureza 
pero es menester convenir que he sldó 
provocada: La amistad y el" reconocimien-
to que debo a Mr. Siptborpe me han he-
cho res ntir vivamente las Imputaciones 
de que le habéis cargado. 
r^Ao<?mHraVie^I?uch0, ex<,lam6 Mistriss 
Tonnel, de la dulzura con que la habláis 
En lo sucesivo me tendré más cuenta' 
en la gente que reciba en mi casa. Con-
fieso que me ha parecido estar tan alar-
mada «on la idea de ir a hospedarse en-
tre personas que no conocía, aue oara 
T " ^ " ^ 1 * ,e habría ofrSddo mi cama, 
si Emilia no me hubiese prevenido- ñe-
ro veo que el' temor que tenía i-no era 
sino un pretexto para introducirse en la 
casa donde se hospedaba Mr. Slpthorpe v 
atraerle de nuevo a sí. No. he determi-
xnoqaUe n?^pa,9e otra noche «"n casa. 
Sí, Miss podéis buscar una posada don-
de gustéis, pero principiad por salir de 
aquí al momento. No sois tan extraftl 
en Londres como pretendéia hacer creer 
I6 de^r e8tas Palabras se le-* 
vantó Mistriss Connel y se acercó a 
Amanda con animo, al parecer, de rea-
lizar la ejecución de su amenaza: Aman-
da ya tenía Intención de dejar la casa 
al día slgTilente por la mafíana. pero po-
rerla en la calle a semejante hora y te-
ner que ir errante por las calles, era Idea 
que la llenaba de terror. Levantóse, pues 
y retirándose algunos pasos atrás mlr(Í 
a Mistriss Connel con ojos despavoridos 
y tristes-Repito oue salgáis al momen-
to dPT mi casa, volvió a decir esta mu-
jer. La desgraciada Amanda sintió atí* 
su cabezo se debilitaba, que sus ojos se 
obscurecían, y que sus piernas le falYa 
ban, y habría caído, bí Mistrias Rus-
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H A C E 85 AÑOS 
Lunes 16 de Junio 1834. 
Santiago do Cuba, 12 de Marzo. 
L a cárcel nuera.—Cuando desespo-
tábamos de ver concluida la fábrica 
de la Cárcel nueva, hemos pido gra-
tamente sorprendidos con su conti-
n'¡ación, quo se lleva con la má3 
sdmlruble actividad, por el celo y e£i-
tacia rara del Excmo. Sr. General 
Gobernador de la plaza don José 
Santos de la Mera, que infaliblemen-
te bat e por lo menos dos visitas dia-
rias a la obra, examinando por sí 
mismo los materiales y dando en ella 
as más acertadas disposiciones. E l 
píbl ico que lo ve y lo admira, se 
j.romtte de tal eficacia, ver pronto 
terminada la obra. 
(R. de C.) 
H A C E 50 AÑOS 
Mléicolcs 16 de Junio 1869 
Un belga iiamado M. Bergensotn 
ka echado a volar en Inglaterra la 
especie poregrma de que Doña Jua-
na la Loca fué hereje, y que por eso 
la tuvieron encarcelada su padre D. 
Fernando y óu hijo e] emperador 
Carlos. Ciert) Mr. -ey»r da 
crédito a tal paparruciui unánime-
mente combatida por Pichot, Min-
guet y GachuL muy entendidos en 
cusas de España. 
D. Vicente de la Fuente con ese 
motivo ha escrito un opúsculo titu-
lado: "Doña Juana la Loca, vindica-
da de la nota de heregia", probándo 
lo con documer-tos sacados del ar 
chivo de Siman^ap. 
HACE 25 AÑOS 
Sábado 16 de Junio 1894 
Eecouocinilcnto de víveres. 
Por el Gobierno General se ha 
dispuesto que los Directores de Sa-
nidad marítima practiquen el recono-
rimicnto de los víveres cuando los 
administradoras de aduanas den el 
corre?pondiene aviso a la autoridad 
sanitr.ria. 
Madrid, 15.—El nuevo Sultán A V 
del Azis ha sicc proclamo en Fez. 
m m c a 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
pl pitado de las heridas causadas 
r los cj»bos Edward Reilly y Ear l 0. 
' ; ;íb por balas perdidas. Las fuer-
z " vilUstas llegaron hasta el extre-
m 'ir del puente internacional an-
f' >IQ retirarse. 
bre los hoteles y edificios de la 
p ríe baja de la ciudad de E l Paso 
c-iyeron balas durante los combates. 
Las tropas están recorriendo la orí-, 
Ha del río para impedir incursiono^ 
en las aldeas. 
E L J E F E D E LA-GUARNICION H E -
RIDO 
Méjico, Junio 15. 
Los combates se reanudaron en 
Juárez a las cuatro y cuarenta minn-
tos de la tarde. A las seis el fuego de 
rifles era más general que en ningu-
na otra ocasión anoche* 
Las tropas federales cardaron con 
tra los rebeldes mientras éstos baja-
ban por la calle del Comercio, que es 
la principal de la ciudad. 
E l coronel J . González Escobar, ni 
mando de la guarnición, fné herM^ 
cinco veces y llevado a toda prisa a 
E l Paso para someterlo a tratamiento 
médico. 
SE REANUDA L A LUCHA 
E l Paso, Texas, Junio 15. 
Los combates entre las fuerzas ^i-
llistas y 1í:s tropas federales en Juá-
rez se reanudaron hoy, ya avanzado 
el día. 
L a extensión de la^ batalla hace 
creer que esta acción pueda ser la de-
cisiya, 
CONTINUA LA B A T A L L A 
EN J U A R E Z 
Juárez, Méjico, Junio 15 (12 m.) 
L a batalla esta noche osciló hada 
el Sur y se desarrollaba alrededor del 
abandonado Colegio de Agricultura de 
Juárez, donde Villa tuvo sus setenta 
heridos. Como quiera que los federa-
les al parecer no esperaban un ataque 
antes del obscurecer, la línea exterior 
de sus defensas no estaba muy bien 
atendida, y los federales se retiraron 
hacia la ciudad propiamente dicha, 
llevándose sus ametralladoras y caja*} 
de municiones de mauser. 
Se trajeron refuerzos a toda p r K i 
desde la parte Oeste de la cindüd, 
donde todavía no había ocurrido ac-
tividad militar ninguna, y desde oí 
fuerte Hidalgo, bajando por la empi-
nada loma, los cuales trabaron com-
bato con el enemigo que avanzaba. 
MOTIN ANARQUISTA E N ZURICH 
París, sábado. Junio I I . 
Serios desórdenes anarquistas y 
bolshevikis estallaron en Zuricb ano-
che a las ocho. 
Según noticias recibidas aquí esta 
mañana, la Unión local de trabajado-
res de Zurlch, que cuenta con varios 
miembros extremistas, celebraba on 
mitin en memoria de Rosa Luxembur-
go, jefe radical alemana, que fué 
muerta después de su arresto en Ber-
lín, cuando circuló la noticia de que 
el Societario de la Unión, Conrad 
Wyss, había sido arrestado el miér-
coles. Una furiosa multitud marchó 
hasta la Prefectura, apedreó las ven-
tanas, rompió las sólidas puertas y 
después de media hora de estar dan-
do golpes, saqueó la sala de la justl 
cía y quemó los archivos en el corre-
dor principal del edificio. 
Han grandes colonias extranjeras 
de anarquistas, bolshevikis y revolu-
cionarios en Zurlch. 
Berna, Suiza, Junio 14 (sábado.) 
Las bajas causadas durante las per-
turbaciones ocurridas en Zurlch, he 
dice oficialmente que son dos micr-
tos y diez y siete heridos. 
TERMINO L A HUELGA GENERAL 
EN TODA I T A L I A 
Londres, Jnnio 15. 
Un despacho inalámbrico recibido 
de Roma dice que ha terminado 1» 
hnelga general en toda Italia. 
RUMANOS Y B O L S H E V I K I S 
Berna, Junio 1.1. 
Las fuerzas rumanas sobre el río 
£ 2 1 tfL¿a?; sido ata«adas por los 
bolsherlkls, loKrando nn destocamen-
to de estos cruzar el río, pero fué yfr-
tualmente aniquilado en ¡a máriren 
derecha. Dfccse que sus bajas ascíen 
den a 200 mu artos y centenares de he-
ridet* jr nrlsinneros, M Í U H Ú I X la tw,kh~,-
| do aquí por el Departamento Rumano 
de la Prensa. 
CLEMENCEAU SOLUCIONA L A 
HUELGA D E TRANSPORTES E N 
PARIS 
París, sábado, Junio 14. 
L a huelga de trabajadores de trans-
portes fué suspendida esta noche y se 
reanudará el trabajo por todas las 
compañías el lunes» 
Habiendo los trabajadores apelado 
al Primer Ministro Clemenceau, éste 
conferenció esta tarde a una horaj 
avanzada con los representantes mir; 
nlclpales, el Director de las compa-
ñía» de transporte y una delegación 
do trabajadores. E l Primer Mhvístrwj 
apeló al patriotismo de los huelguis-
tas, indicando la necesidad de unión 
y concordia en la actual grave coyun-
tura. 
Un punto en el que cedieron l*,* 
compañías de transporte, a Instancias 
del Primer Ministro, fué el que no se 
aplicase pena ninguna por haber to-
mado parte en la huelga. 
UN E J E R C I T O PARA FIUME 
Roma, sábado. Junio 14. 
Noticias de Flume dicen que el Con-
sejo Nacional se reunió el viernes y 
después de revisar la situación polí-
tica con el Alcalde de la ciudad, con-
vino en que era necesario formar un 
ejército en Flume para la defensa de 
la libertad y la Independencia de la 
clndad. 
E l Consejo votó por aclamación en 
• do un ejército para Fiume, que 
>rmará mediante una emisión de 
us del Tesoro ascendente a veinte 
Piones de pesos. 
E l Consejo decidió confiar la orga-
nización del ejército al poeta Semi 
Bonelll, ex-capitán del ejército italia-
no, y también decretó que la justicia 
en todo el territorio de Flume fuese 
administrada en nombre del Rey de 
Italia, 
E L REGRESO D E WILSON 
París, Junio 15, 
E l Presidente lYflson espera visitap 
a Bélgica el miércoles o el jueves, 
acompañado de su esposa y del a t i -
rante Grayson, su médico personal. 
E l Presidente saldrá de París la no> 
che del martes, en tren especial, re-
gresando en la mañana del viernes. 
Planes para agasajar al Presidente 
Wllson y a los que lo acompañan, en 
Bruselas se han preparado con gran 
esmero por el Rey Alberto y la Reina 
Isabel, de quienes será huésped el 
Presidente durante su estancia en la 
capital de Bélgica. 
E l Presidente Wllson sólo perma 
neeerá en París, probablemente, tros 
o cuatro días después de su regreso 
de Bélgica. Entonces embarcará cu 
un puerto francés para los Estados 
Unidos. 
MAS SOBRE L A TERMINACION D E 
L A HUELGA D E PARIS 
París, Junio 15. 
Los huelguistas del transporte se 
reunieron hoy y aceptaron las condi-
ciones para terminar la hnelga. 
E n una resolución que adoptaran 
dicen que la huelga ha sido '•una per-
ceptible victoria de los agremiados*'* 
ACUERDOS D E LOS SOCIALISTAS 
ALEMANES 
Berlín, sábado. Junio 14. (Por la 
Prensa Asociada.) 
L a Conferencia del partido de la 
mayoría socialista en la sesión de hoy 
votó unánimemente en favor de unn 
república alemana unida. 
E l proyecto del Gobierno para crear 
un fondo de mil millones de marcos, 
que se obtendrá agregando una hora 
extraordinaria a la jornada del traba-
jo, debiendo pasar a manos del Go-
bierno la paga por esa hora extraor-
dinaria, fué rechazado, y se condenó 
la reciente ejecución del leader socia-
lista Levlne. 
LOS CAMBIOS EN E L TRATADO D E 
PAZ CON ALEMANIA 
París, Junio 15. 
A Alemania se le permitirá un ejér-
cito de doscientos mil hombres por un 
período de tres años. Este es uno de 
los cambios de los términos de paz, 
que se había mantenido cuidadosa-
mente en secreto. 
E l motivo que se da para justificar 
esta duplicación del número acordado 
anteriormente, es la imposibilidad de 
ajustar los ejércitos de Austria, Polo-
nia, Cesco-Esovakia y otros Estados 
de una manera proporcionada a los 
cien mil hombres que primeramente 
se habían concedido a Alemania. 
L a reducción de los armamentos se 
negociará Inmediatamente. 
L a admisión de Alemania en la L i -
ga de las Naciones se fija para "im 
porrenir cercano•,, 
Su admisión permitirá a Alemania 
suscitar la disensión de sus proposi-
ciones económicas. A Alemania se le 
concederán cuatro meses para some-
ter a los aliados proposiciones rela-
cionadas con su deuda total por con-
cepto de reparaciones y con los mé-
todos para el pago de la misma. Tal 
vez proponga pagar con mercancías y 
trabajo. 
Los aliados deberán contestar den-
tro de dos meses. 
Se hará un plebiscito para la Alta 
Silesia entre seis y diez y ocho mi* 
ses. 
Una cláusula se refiere a la comi-
sión civil Inter-aliada, que adminls. 
trará la margen izquierda del Rhin 
ocupada por las tropas aliadas, y a la 
cual se subordinará la actual comi-
sión militar, 
L A SEMANA CRITICA DE L \ CON 
F E R E N C I A DE LA PAZ 
París, Junio 15. 
París entró en la semana más cr'-
tica de la Conferencia de la Paz hoy 
con mucho recelo, pero en la creen-
cia de que para el domingo 22 de Ju-
nio se sabrá positivamente si Alema-
nia firmará o no el tratado. La opi-
nión que prepondera en los círculos 
de la Conferencia de la Paz es que 
Alemania consentirá en firmar; pero 
las varias comisiones y el Con soja 
Supremo Económico están perfeccio-
nando planes para un bloqueo y ol 
avance militar si se niega a fijar su 
firma. 
Los Impresores y editores de la 
Conferencia de la Paz han estado tra 
bajando sin cesar día y noche, prepa 
raudo la contestación a las contra-
proposiciones alemanas* 
Probablemente estará completa ma-
ñana por la tarde, por más que esla 
noche está todavía bastante lejos del 
final. 
SUMARIO r>Vl LAS CONTRAPROPOSI-
CIONES ALEMANAS 
PARIS. Junio 15. (Por la Prensa Abo-
(darta). 
La eontftltáétta alemana al tratado de 
Paz presen indo en Versa líos el día 7 de 
mayo •oattWM que los enemigos de Ale-
Tna nía lian abandonado la xuu» cma a* 
I M P O R T A N T E 
L a C I A . A C E I T E R A D E C U B A , S . A . , p a -
g a r á u n p e s o p o r c a d a q u i n t a l d e p a l m i c h e q u e le 
s e a e n t r e g a d o e n s u f á b r i c a d e l C a n o . E s t a s e m i -
l l a d e b e r á s e r c o r t a d a , i n d i s p e n s a b l e m e n t e , d e p i n -
t ó n a m a d u r o ; d e b e r á s e r d e s g r a n a d a y e n v a s a d a 
e n s a c o s . S e p a g a a l c o n t a d o . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a a l A p a r -
t a d o 1 3 4 7 . H a b a n a 
c 5232 i-14 
comprometi'íron -a hacer preaentar una 
paz de fueri-a. 
La contestación, do la cual se dl6 al 
público un sumario hoy, protesta con-
tra los términos propuestos, uno por 
uno, y colectivamente y pide que se vuel-
va al acuerjo orlgrlnal. Propone vehemn-
temente que las negociaciones sean ver-
bales y di:e que Alemania espera Jus-
ticia sobre i na base de igualdad y reci-
procidad. 
La conteí:aci6n sigue las líneas del 
sumario de las contraproposiciones ale-
manas pub'icado en Berlín cuando dichas 
jcontraproposiciones fueron presentadas. 
E l documento consta de ciento dieci-
nueve págiaas e incluye una carta del 
Conde Von ürockdorff-Rantzau, con fe-
cha del 29 -le mayo y una segunda sev-
ci6n de comentarios ajustados a las lí-
neas principales del tratado preliminar. 
Dos memoriales separados sobre cues-
tiones legales y financieras se incluyen 
como parte de la contestación generaL 
Se han suministrado traducciones al in-
gls y francés en forma de folletos. La 
primera consta de 60.000 palabras. 
La contestación empieza coa un aná-
lisis detallado de la base legal de la 
paz, alega que hay una serie falgrante 
de contradicciones opuestas a esta base 
e indica que los resultados serían la 
completa esclavitud del pueblo alemán 
y la .ruina de todas las más caras espe-
ranzas de paz del mundo, que sería trai-
cionado do esta manera. 
En las contraproposiciones Alemania 
pide su inmediata admisión en la Liga 
de las Naciones como parte del esri'itu 
del acuerdo del armisticio y como ne-
cesaria para la aceptación de los pro-
puestos términos militares, navales y 
econémlcos. Analízase después el cambio 
territorial que se pide, declarando que el 
derecho de Ja propia determinación ha 
sido dellbiradamente violado desde eV 
principio ba t̂a el fin. 
Alemania censtfca amargamente 
abolición Je todos los derechos alema-
nes fuera de Europa, como acto que no 
puede concillarse con las negoclaclonoes 
preliminares y como una absoluta Im-
posibilidad liara un gran pueblo, que no 
tólo tiene suprema necesidad de mercado 
y provisiones, sino que ha demostrado 
ser capaz do compartir con el mundo la 
tarea de la colonización. 
Alemania no puede absolutamente acep 
tar la comisión de reparaciones institui-
da por los aliados, por cuanto entraña 
una violación de su soberanía; pero pro> 
pone una combinación cooperativa alema-
na que tribije junto con aquella comi-
sión. Acepta lia responsabilidad única-
mente por las pérdidas civiles sufrida» 
on las partes de Bélgica y Francia ocu-
padas y se compromete a pagos máxi-
mos de cien mil millones de marcos, con 
tal de qu-i les otros términos acerca de 
las colonias, el tráfico de ultramar y los 
territorios se acepten tal como ella pro-
pone. 
En enanco a la entrega de barcos, ma-
teria prima y maquinarla, Alemania solo 
puedo satisfacer las reclamaciones de 
los aliados tn parte, deblílo esto a la 
producción O.'sminuida. 
Alemania pide que en las cláusulas 
económicas sea tratada sobre una base 
de igualdad y de reciprocidad y no de la 
manera unllattral que se rropone. Está 
conforme enn la libertad del tráfico en 
los ríos alemanes y dentro de Alema-
nia, pero siempre a condición que no se 
Intervenga con la soberanía alemana. — 
Análogammte, respecto a la renovación 
de los tratados que prescribieron du-
rante la guerra, espera un trato recí-
proco, antes que lo que pretenden los 
aliados, quo se abrogan el derecho de 
determinar cuáles son los pactos que 
tieben ser puestos nuevamente en vigor y 
cuáles los one deseen ser anulados. 
Los alemunes se niegan a aceptar el 
enjuiciamiento del ex-Emperador alemán 
y a sanclouac su extradición de Holanda, 
fundándose en que ningún súbdito ale-
mán pueJi ser conducido ante un tribu-
nal extrfiniero sin una lev establecida o 
base legal. Del mismo modo o puede 
comprometerse a conceder l.i extradición 
ih- otros subditos acusados de violar las 
leyes y costumbres de la guerra. 
En vez de esto, Alemania propone un 
tribunal Internacional de neutrales para 
Juzgar ol Iio-ho del crimen, correspon-
diendo el castigo a los tribunales nacio-
nales . 
Las clánvii&s sobre el trabajo no son 
fatisfactorlas para Alemania y por tanto 
propone nuevamente una conferenclh In-
ternacional que estudie las proposiciones 
de las pote.iclas aliadas y asociadas, las 
I roposlcionos alemanas y las resolucio-
nes do Beraa. 
Se protesta amargamente contra la ocu-
pación de las provincias del Rhin y se 
pide que ôdas las tropas aliadas sean 
retiradas dentro de seis meses después 
de la pa/.. La ocupación, tal como se 
propone, quebrantarla la vida económi-
ca alemana y sería causa de que se per-
judicasen los Intereses alemanes para fa-
vorecer a I» rauda y Bélgica. 
En el sumarlo no se advierte tenden-
cia ninguna a poner en tela de Juicio 
caulqulera declaración de hechos o datos 
contenidos en la contestación, por cuan-
to la delegr.clónalemana únicamente es 
la responsable de esto. Dícese qu mu-
chos de ellos, especialmente los de la 
frontera oriental, son cuestionables, ya 
que no absolutamente Incorrectos. 
SE REALIZO, A L FIN, L A GRAN 
HAZAÑA A E R E A QUE PREMIARA 
E L "DAILY MAIL" DE LONDRES 
EN DIECISEIS HORAS A T R A V E S O 
E L ATLANTICO E L WICKERS-VIMY 
D E S D E TERRANOVA A IRLANDA 
P i d a J a b ó n 
A 6 U 1 1 0 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
LONDRES, Junio 15. 
E l capitán John Alcock y el ten'ente 
Arthuí W. Browon, que salieron de St. 
Johns, Terranova, a las cuatro y trece 
minutos, hora de Qreenwlch, en la tarde 
del sábado, en su biplano VIckers-Vlimy, 
aterrizaron en Cllfden, Irlanda, esta ma-
ñana, completando el prlver vuelo Inin-
terrumpido en aeroplano al través del At-
lántico. E l viaje desde St Johns, se rea-
lizó en dieciséis horas y doce minutos. 
Aterrizaron a las nueve y cuarenta mi-
nutos, hora inglesa. AI descender a tierra 
la máquina chocó fuertemente hundllén-
doso parte de la proa en la arena. Nin-
guno de los ocupantes resultó lesionado. 
La mayor parte del vuelo se efectuó al 
través de la niebla, con ocasionales llo-
viznas. Esto estorbó a los aviadores bas-
tante durante su viaje. 
E l capitán Alcock explicó el silencio 
de su aparato radlotelgráflco durante el 
viaje, diciendo que el propulsor de su 
i aparato voló poco después de haber sali-
do re Terranova. 
Fuertes señales inalámbricas nos mo-
lestaron durante algún tiempo, no siendo 
dirigidas a nosotros, agregó. 
Cuando se recibió la noticia aquí del 
accidente ocurrido a la máquina al ate-
rrizar se dieron disposiciones para la sa-
lida inmediata de mecánicos que repara-
sen el daño. 
Esta tarde llegó la noticia de Cllfden 
de que el piloto y el navegante del bi-
plano salían para Galway desdo donde 
el teniente Brown se proponía dirigirse 
en tren a esta capital, llegando aquí en 
la .mañana del martes. E l capitán Al-
cock, sin embargo, esperaba poder volar 
hasta Londres en la máquina triunfado-
ra tan luego como se hiciesen las nece-
sarias reparaciones. Se proyectaba pe-
dirle que diese una exhibición sobre Lon-
dres en la máquina, si es posible. 
E l Ministerio del Aire dijo que se 
pusieron ciertas marcas en el acreopla-
no en Terranova, las cuales tienen que 
ser oficialmente Identificadas por un miem-
bro de la Real Fuerza Aérea, antes de de-
clarar oficialmente completo el vuelo. De-
cíase en el Ministerio que era probablte 
que una de las autoridades de ese De-
partamento saliese de Dublin en un ae-
reoplano para relevar a Alcock y Brown. 
Apenas se creía que la máquina pu-
diese repararse antes del transcurso de 
varios días, y se cree que ambos aviado-
res Irán por tren a Inglaterra. 
Alcock y Brown resistieron bien la 
prueba. 
Cllfden, Irlanda, donde el biplano Vlo 
kers-Vimy completó su asombroso vuelo 
iniciado en Terranova, se encuentra cua-
renta y tres millas al Noroeste de Gal-
way y está situado en la caleta de la 
bahía de Ardbear. Desde St. Jonhs hasta 
Galway, la distancia aproximada es de 
1960 millas (1.682 millas náuticas.) 
Hawker y el vuelo de AIcocx 
LONDRES, Junio 15 
Harry G. Hawker, el aviador que re-
cientemente hizo una tentativa infruc-
tuosa para atravesar el Atlántico desde 
Terranova, se ha expresado en los términos 
siguiente, según la Central News, refi-
' riéndose a la hazaña del capitán Alcock: 
"Fué una magnífica y hermosa proeza. 
Compláceme mucho ver que el capitán Al-
cock ha podido realizar el vuelo como 
se debe, sin barcos de guerra ni nada 
de eso. Desde este punto de vista la ha-
zaña es en realidad digna de loa.'" 
L a hazaña del Wíckers-Vimy estimula 
a ios demás aviadores. 
ST. JONHS, Terranova, Julio 15. 
La hazaña brillante del capitán Jack 
Alcock y el teniente Arthur Witten Brown 
al atravesar el Atlántico no impedirá a 
otros aviadores emular esta proeza, se-
gún se ha anunciado hoy. 
Correspondiendo el' premio de cincuen-
ta mil pesos ofrecido por el "Daily Malí" 
por el primer vuelo Ininterrumpido a la 
máquina Vlckers-Vimy, las tripulaciones 
de los demás aereoplanos que se están 
reuniendo aquí, dedican ahora su aten-
ción a una contienda de velocidad a tra-
vés del Océano. Esperan que el Minis-
terio del Aire Inglés o los part'culares 
ofrezcan premios al que realice el vuelo 
con más velocidad. La noticia de la lle-
gada de Alcock y Brown a Irlanda, se 
propagó con la rapidez del relámpago, 
causando Inmenso Júbilo. 
Los aviadores ingleses manifestaron su 
regocijo al ver que habiendo los Esta-
dos Unidos conquistado los primeros ho-
nores con un vuelo transoceánico inte-
rrumpido, la Gran Bretaña ha podido ele-
varse al mismo nivel, triunfando con un 
vuelo Ininterrumpido. 
E l Rey Jorge V felicita a Alcock y 
a Brown. 
LONDRES, Junio 16. 
E l Rey Jorge se enteró del buen éxito 
alcanzado en su vuelo por Alcock y Brown 
cuando salía de la Abadía de Westmlns-
ter hoy. 
E l Rey inmediatamente telegrafió su fe-
licitación a los aviadores. Muchas otras 
altas autoridades transmitieron también 
mensajes de felicitación. 
E l Mayor Oerteral Sykes, Jefe del Es-
tado Mayor Aéreo, en nombre del Rey 
Jorge, telegrafió a Alcock y Brown lo 
«IfiTulente: 
"Me es mny grato transmitir a usted el 
nlfrulente mensaje que he recibido der 
Rey: 
SJCl lut. saclbldo 
gocljo la grata noticia de que el capitán 
Alcock y el teniente Brown han aterriza-
do sin novedad en Irlanda después de 
un vuelo trasatlántico." 
"Su Majestad desea comunicarse inme-
diatamente con estos oficiales y expresar-
les las más cordiales felicitaciones del Rey 
por el éxito do su espléndida hazaña." 
L a recepción a los aviadores en Lon-
dres y Manchester. 
LONDRES, Junio lo. 
Los planes para la recepción a Alcock 
y Brown se están formulando a toda pri-
sa por el Aereo Club y el Ministerio del 
Aire. No se creía que los aviadores pu-
diesen salir do Terranova en otra sema-
na. Su salida fué una completa sorpresa 
y el rápido feliz viaje realizado sorpren-
dió a las autoridades que no estaban pre-
paradas para dar la bienvenida a los in-
trépidos aviadores. 
Las Inscripciones para el Derby Aéreo 
se suponía que debían cerrarse hoy, pero 
se mantendrán abiertas en la esperanza 
de Inducir a Alcock a entrar en la con-
tienda. E l Derby comprende vuelos de 
competencia alrededor de Londres. 
Manchester, ciudad donde reside Alcock, 
desea tener el honor de ser la primera 
en darle la bienvenida al aviador; pero 
las autoridades del Ministerio del Aire 
dijeron hoy que era probable que vinie-
se a Londres antes de ir a Manchester. 
Se agregó que de todos modos dos ge-
nerosas recepciones esperan a Alcock y 
Brown. 
Aunque Interesados intensamente en el 
vuelo los londineses al parecer no reve-
laron tanto entusiasmo como cuando Haw-
ker emprendió su audaz tentativa Infruc-
tuosa. E l pueblo parecía recordar- aque-
llos días en que la noticia erróneo se 
propalaba de que Hawker habla sido visto 
cerca de Irlanda. Todos se preguntaban: 
¿será cierto?, cuando salieron los suple-
mentos de los perlódlcoos a la calle. 
Pocos trabajadores estaban de servicio 
en la plan% de Vlckers, donde se cons-
truyó el aereoplano de Alcock, pero los 
que estaban allí acogieron la noticia con 
gran entusiasmo. E l directo r de la planta 
dijo que la compañía siempre había tenido 
la mayor confianza en Alcock, que estu-
vo al servicio de ella antes de la gue-
rra. 
"Nosotros siempre le estimamos mucho 
aquí en estos talleres, dijo el director. 
Era hombre muy popular, y su método 
de preparar su máquina era para nosotros 
una inspiración. 
"A Brown no lo conocemos tan bien, 
pero Alcock lo conoce y tiene plena con-
fianza en éL" 
E l director de la planta dijo que no 
había nada especial en la construcción de 
la máquina que realizó el vuelo, excep-
to que los tanques de petróleo hablan 
reemplazado al aparato de bombardeo. 
L a felicitación del Secretario de la 
Marina de los Estados Unidos. 
WASHINGTON, Junio 15. 
Felicitaciones de todo corazón para los 
aviadores y Ta predicción de que el acon-
tecimiento contribuirá mucho a populari-
zar los vuelos de larga distancia, fueron 
las notas características de los comenta-
rios de las autoridades de la Marina Ame-
ricana en esta capital, con motivo del 
primer vuelo tratsatlántlco ininterrumpi-
do que se ha llevado a cabo. 
E l interés en la tentativa del capitán 
John Alcock y del teniente Arthur W. 
Brown se había avivado por el hecho de 
que las estaciones aéreas no habían re-
cogido mensaje níngubo después de haber 
salido el aereoplano vencedor de St Jonhs 
ayer. 
Ha sido una hazaña asombrosa, dijo 
el Secretarlo Daniels. Yo felicito a mlster 
Alcock y me regocijo con él. Su vuelo 
es Indicación de las grandes cosas que 
hay reservadas para la aviación. 
E l contralmirante David W. Taylor, ja-
íe de construcción naval, que, según con-
ceden todos, es el padre del plan defi-
nido para atravesar el mar en un barco 
aéreo, también expresó su admiración an-
te la Intrepidez de los dos aviadores. 
"Yo me alegro de todo corazón de que 
hayan realizado el vuelo, declaró el Al-
mirante Taylor. Significa que el vuelo de 
larga distancia llegará a ser aún más 
popular y podemos esperar otros viajes 
que batan el record ya realizado. 
Más sobre la hazaña del Wkkers-Vimy. 
LONDRES, Junio 15, 
La meta final de todas las ambiciones 
con que se han atrevido n soñar desde 
que los hermanos Wright so levantaron 
por primera vez do la tierra en una má-
quina más pesada que el aire, fué alcan-
zada esta mañana, cuando dos jóveneu 
oficíeles Ingleses, el capitán John Alcock 
y el teniente Arthur W. Brown aterriza-
ron en la costa Irlandesa después del 
primer viaje aéreo Ininterrumpido a tra-
vés del océano Atlántico. 
Su viaje se realizó sin Incidente nin-
guno, sin que ocurriese nada Imprevisto, 
hasta donde se ha podido determinar. Fué 
un vuelo limpio y directo, efectuado en 
dieciséis horas y doce minutos, desde Te-
rranova hasta Cllfden, Irlanda, cubriendo 
una distancia de más de 1900 millas. 
Pero la breve y modesta descripción que 
hacen de lo por ello realizado los avia-
dores, contlne indicaciones de que la era-
presa fué una aventura en extremo peli-
grosa. La niebla se crnló sobre el Atlán-
tico, y el biplano Vlckers-VImy subía y 
bajaba, ondulando, luchando para despren-
derse de los peores enemigos del aereo-
plano que amenazaban aprisionarlo en sus 
pliegues. Se elevó hasta una altura de 
once mil pies, bajó casi hasta la Siiperfi-
cie del' mar y a veces los dos navegantes 
se hallaban volando con su máquina in-
vertida y sólo a diez pies del agua. 
Antes de llegar a tierra, cerca de la 
Estación Inalámbrica de Cllfden, Alcock 
dló vueltas tratando de buscar el mejor 
punto para aterrizar, pero no encontró 
ninguno adecuado. 
E l personal' de la Estación inal imbrica 
se avalanzó auxiliando a los aviadores. En-
contraron a Brown ofuscado y Alcock 
temporalmente sordo por la fuerza del 
choque al aterrizar. Tan pronto como fué 
posible fueron llevados a la Estadún in-
alámbrica y la noticia se telegrafió a sus 
amigos. Después almorzaron. 
"Esa es la mejor manera de cruzar el 
Atlántico," dijo el teniente Brown después 
de haber almorzado. 
Describiendo sus experiencias y las del 
teniente Brown el capitán Alcock, en un 
mensaje de Galway al' "Daily Malí", dice: 
"Tuvimos una travesía terrible. Lo ex-
traño es que estemos aquí. Apenas vimos 
el sol, ni la luna, ni las estrellas. La 
niebla era muy densa, y a veces tenía-
mos que descender basta colocarnos a 
trescientos pies del mar. 
Durante cuatro horas nuestra máquina 
estuvo cubierta de un lámina de hielo. En 
otra ocasión la niebla era tan densa que 
mi Indicador de velocidad no funcionaba 
y durante unos cuantos minutos ésto asu-
mió un carácter muy alarmante. 
Rizamos el rizo, sin embargo, según 
creo y trazamos una muy pronunciada 
espiral. Hldmos maromas muy graciosas, 
porque yo no tenía noción del horizonte. 
Los vientos fueron favorables en toda 
la travesía, del Noroeste y a veces del 
Sudoeste. Dijimos en Terranova que rea-
lizaríamos ol viaje en diez y seis horas, 
pero nunca creímos Que lo hartamos. Hora 
y media antes de divisar la tierra no 
teníamos Idea eegrura acerca de nuestra 
L o s f i l o n e s d e l 
c o t o A m é r i c a 
Nos hemos ocupado aquí, reciente 
y reiteradamente, de las notables la-
bores de investigación realizadas en ia 
mina América y de las brillantes pers-
pectivas que la misma presenta. 
Vamos hoy a dar a conocer el in-
forme sobre dicha mina emitido por 
el eminente geólogo norteamericano 
doctor A. J . Greit. 
Según se desprende de la lectma 
del mismo, el informe fué rendido 
con el carácter de confidencial y a 
solicitud de uno de los miembros de 
la Compañía Hispano Pinareña de 
Minas—propietaria de la América — 
quien, algo suspicaz y escéptico, du-
daba del optimismo que resaltaba en 
todos los informes del ingeniero di-
rector de la mina. f 
Como se verá por su lectura el doc-
tor Greit no sólo confirma todo lo 
expuesto por dicho ingeniero, el se-
ñor Carlos Rojas, sino que afirma que 
los cálculos de éste son exagerada-
mente conservadores, y en conferen-
cia celebrada en las oficinas de la 
Compañía, a presencia de todos los 
miembros de la Directiva y numero-
sos amigos de ellos, el doctor Greit 
se ratificó en todo lo aseverado en 
su informe y dejó demostrado con 
convincentes razones que el coto 
América está cruzado por cuatro fi-
lones de mineral de cobre, 
explotación y el personal, 
ciembre último y dirigido al señor 
Manuel Negreira, dice así: 
" E l día 27 de diciembre, en com-
pañía de usted y los señores Otaola, 
González, Rodríguez y Pérez, así co-
mo del administrador, señor Montes, 
llegué a la mina América, situada en 
el barrio del Cangre, término muni-
cipal de Pinar del Rio. 
"Pasé el día 27 examinando la su-
perficie e interior de la mina, cuyo 
pozo y túneles me fueron mostrados 
por el señor Montes. 
"Los señores Otaola y González 
me acompañaron al interior de la 
mina, a la inteligente apreciación de 
los cuales sometí los puntos geológi-
cos y topográficos más importantes. 
"Este mismo día también examim' 
la maquinaria instalada, el trabajo 
material de la mina, los métodos de 
exploración y el personal. 
"Al segundo día, diciembre 28, en 
compañía de los señores Otaola, Gon-
zález, Montes y Agapito Medina—es-
te último de Cangre, que servía de 
guía—hice una jornada a caballo y 
a pie, alrededor de los confines de 
"América," el "Cobre Nativo" y 
parte de la "Ampliación del Cobre 
Nativo," con objeto de hacer un es-
tudio de las relaciones geológicas y 
condiciones topográficas de las pro-
piedades. 
"Teniendo presente su carácter de 
bamos en Galway o por allí. 
Nuestro regocijo al ver la isla de Tar-
bot, cinco millas al Oeste de Clfden fué 
grande. La población no sabia quiénes 
éramos nosotros, creyendo que éramos ex-
ploradores buscando a Alcock. 
No tropezamos con ninguna Imprevista 
condición. No sufrimos por el frío ni el 
agotamiento, excepto cuando mirábamos 
hacia afuera. Entonces el frío nos cortaba 
el' rostro. 
Nuestro vuelo ha demostrado que la 
hazaña es practicable; pero yo creo que 
deberla realizarse no con un aereoplano 
o hidroplano, sino con barcos aéreos. 
Nos sobró bastante combustible de re-
serva, habiendo usado únicamente las dos 
terceras partes de nuestra provisión. 
Lo único que siento es ver la máquina 
averiada. E l pantano en que aterrizamos 
parecía un hermoso campo desde arriba; 
pero la máquina se hundió en él hasta 
el eje y cayó de costado." 
L a personalidad de Jack Alcock. 
LONDRES, Junio 15. 
Jack Al'cock es muy conocido en Broo-
klands, que es un campo de aviación en 
Irlanda. Ha sido instructor y conductor 
de pasajeros desde 1912. 
Los amigos de Alcock dicen que es un 
hombre retraído, un completo mecánico, y 
que su principal aventura como aviador 
anteriormente le costó dos años de cauti-
verio entre los turcos. 
El primer paso dado por el Ministerio 
del Aire y la (CompañIa Vlckers después 
de aterrizar Alcock y Brown fué enviar 
un telegrama a Cllfden para proteger el 
aereoplano contra los cazadores de reli-
quias. 
E l oeste de Irlanda los domingos está 
casi aislado. Se suspende la circulación 
de los trenes y se cierran las oficinas 
telegráficas. De aquí que fuesen muy exi-
guas ,las noticias detalladas declbldas du-
rante el día de Londres. 
Alcock y Brown seguramente serán re-
cibidos con el mismo entusiasmo con que 
fueron acogidos Hawker y Grieve cuando 
llegaron a Londres. Probablemente esta 
recepción será de un carácter más cere-
monioso y menos exuberante. 
ESTADOS UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
E L DOCTOU PESSOA LLEGARA HOY 
A NEW YORK 
NE WYORK, junio 15. 
Un prograua oficial para la recepción 
5 agasajos al doctor Epltaclo Pessoa, 
Presidente electo del Brasil, que llegará 
aquí mafiaua de Portugal en un barco de 
guerra fancés, se publicó esta noche por 
el alcalde Hylan. 
E l barcD del doctor Pessoa subirá pot 
la bahía Csríltado por una flotilla de la 
armada americana. E l distinguido brasl-
leüo será recibido con una cordial bien-
venida en xil muelle por una comisión 
rombrada especialmente para ello y más 
tarde vlsltarA oficialmente al alcalde Hy-
lan, en la casa consistorial. 
La ciudad le dará un banquete al doc-
tor Pessoa el martes, en que pronuncia-
rán brindis los representantes del go-
bierno nacional, del ICstado y de la ciu-
dad. E l miércoles la sociedad Pan Ame-
ricana le dará un almuerzo y durante 
el resto de su permanencia en esta ciu-
dad será huésped de Elbert H. Gary. 
/Daca n 1~ x%¿rrt-w%a ITITBTEV _ i 
accionista de la compañía, con cap¡taj 
invertido, el resultado de mis obser-
vaciones y estudios en esta corta vi, 
sita, es como sigue: 
**Su compañía se compone, en 10 
referente a funcionarios y directores 
de hombres serios de negocios, con 
buenas intenciones para la explota, 
ción de sus propiedades. 
"Mucho más progreso se hubiera 
hecho si la compañía de usted se hu, 
biere dado cuenta exacta de que los 
datos iniciales pertinentes y suficien. 
tes, eran de importancia imprescinft, 
ble, como son planos y planos de cor, 
te hechos a escala, con los cuales pq. 
diera justificarse la inversión de ca, 
pital. 
"Sin embargo, estas condiciones 
tienen remedio, como se demostrará 
en los siguientes párrafos. 
"Pebido a que he ido con frecuen-
cia a los barrios de San José, Can-
gre y Guayo, me he familiarizado con 
la geología, topografía, facilidades de 
transporte y otros datos económicos 
con relación a su mineralización cu-
prífera y explotación comercial.' 
"Esta región tiene vastas posibüi-
dades latentes como contribuidora al 
mercado mundial de minerales de co, 
bre, y sus propiedades están muy 
bien situadas dentro de esta zona. 
"Las propiedades de su compañía 
están situadas dentro una zona mine-
ral bien definida, según se comprue-
ba por las obras llevadas a cabo al 
encontrar mineral de valor comercial, 
y por la geología de la zona. 
" E l trabajo de exploración hasta 
ahora llevado a cabo muestra un mi, 
neral que, a mi juicio, podrá dar un 
valor en cobre metálico de 8 por 100 
de ley. 
"Recomendaciones: 
"Recomiendo que la administración 
de sus propiedades sea puesta bajo 
dirección técnica apropiada. 
"Deberían levantarse planos, to-
pográfico y geológico, completos y 
esmerados, de sus tierras, no. solamen-
te con el fin de indicar los valores 
presente y futuro—y como guía para 
nuevas explotaciones—sino que estos 
planos pudieran sugerir la adquisición 
de las tierras colindantes, cuyo domi-
nio, añadido al de los terrenos de uo-
ted, pudiera muy de veras aumentar 
el valor de las propiedades de la com-
pañía. 
"Tomando de base el plano arriba 
indicado, que debiera mostrar todos 
los puntos de valor económico, pu-
dieran hacerse planos de obras futu-
ras, siguiendo la misma escala. 
" E l geólogo de la compañía debiera 
llevar a cabo el trabajo arriba indi-
cado, y necesario, de consignar en 
planos todos los datos económicos y 
estar a cargo de todas las exploracio-
nes y nombrar un ingeniero competen-
te que viviera en la mina. 
" L a situación de sus propiedades es 
muy ventajosa, pues se puede fácil-
mente construir y mantener buen ca-
mino que comunique la mina con la 
carretera actual en el kilómetro 8, y 
el mineral pueda acarrearse a la cor-
ta distancia de 10 kilómetros hasta 
Pinar del Rio por medio de camio-
nes. 
"Conclusiones: 
"1.—Como los asociados de usted 
son todos hombres de alta reputación 
y serios en sus esfuerzos hacia i a ex-
plotación de la mina, de manera es-
trictamente comercial, debo recomen-
darles valor financiero y fines auna-
dos. 
"2 .—La situación de la propiedad, 
tan cerca de magnífico camino y 
transporte ferroviario, es un punto de 
gran valor económico. 
"3.—Las obras actuales de la mi-
na comprueban la presencia de mi-
neral de cobre de valor. L a forma-
ción geológica de toda la propiedad 
indica mineral en cantidades comer-
ciales, altamente favorable a la ex-
plotación económica. 
"4.—Como en casi toda empresa, 
el éxito de una mina que valga es 
el resultado, en gran parte, de con-
trol técnico competente. Es mi opi-
nión por tanto, que las propiedades 
de usted están situadas en una zona 
bien cargada de minerales y que la 
mina puede producir mineral de cobre 
en cantidades comerciales si se lleva 
a cabo la instalación debida y se si-
gue una línea científica y vigorosa en 
la explotación minera. 
"5.—Su inversión está a salvo 51 
las indicaciones arriba expresadas 
para la explotación futura se llevan 
a cabo. 
"Lo felicito por su inversión y a50* 
| dación con los caballeros que he tra-
j tado, que son funcionarios y acciO' 
1 nistas de la compañía de usted. 
"De usted atento y s. s.— A. * 
Greit" 
No puede ser más favorable V 
alentador el informe del ilustre geó-
logo norteamericano, emitido a Poc0 
de comenzar los trabajos de expío* 
ración en el coto América. Hoy eso 
trabajos han culminada en un éxito, 
ya que se ha llegado a cruzar una 
veta filoniana en el nivel de 200 pie^ 
¿Se cruzarán otras tres más cum-
pliéndose así el vaticinio de lVi« 
Greit? ,. . 
Aun cuando esto no se rea,^a * 
creemos que con la descubierta bast 
para que sea en extremo halagúcn 
el porvenir del coto minero Ame;^ 
ca, perteneciente a la Compañía His-
pano Pinareña de Minas. 
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BARCi) DE CARGA INGLES 
EMBARRANCADO 
fíEW YORK, Junio 15. 
El Tapor le carga Inglés Imperta, qne 
^LIKJ paxa New York de las Antillas 
con un cavgajiento de dát'Ies, embarran-
có en uní barra de arena en Barnegat, 
líew Jersev, esta mañana, en medio de 
una densa niebla que impedía la na-
tegación a lo largo de las costas del. 
Norte del Atlántico y del Centro del 
jnlsmo oemno, demorando a dos trans-
portes que llegaron a cuarentena esta 
tarde a hora avanzada. 
Navegand? a tientas en medio de la 
niebla como a cuatrocientas yardas de 
tierra el Ip^ria embarrancó en el banco 
de arana. Pidió auxilio y se enviaron 
remolcadorÍIJ desde aquí para socorrerlo. 
Esta ñocha se decía que descansaba 
tranquilamente en unos quince pies de 
agua, con ia mar encalmada y sin peli-
gro ninguno Su tripulación permanecía 
a bordo y se esperan que fuese sacado 
a flote do^nte la noche. 
Guardacostas estlin estacionados cerca 
para cualquier caso de emergencia. 
En su viaíe desde la India a las An-
tillas, el Iperla que es un barco de 
3.233 toneladas chocó con el barco de 
vela noruego Svalen y llegó de arribada 
a las Azoren para reparaclonoea. 
SE PEDIRA A WILSON QUE INTER-
VENG\ E N L A HUELGA DE 
TELEGRAFISTAS 
NEW YOUiv, junio 15. 
Se pedlrd al Presidente Wilson que 
Intervenga on la huelga de los telegra-
fistas com íri iales de los sistemas de la 
Western Union y Postal, según dijo Per-
cy Thomas, vicepresidente de la Union 
a una gran asamblea de huelguistas hoy. 
Mr. Thomas anunció que se dirigiría a 
Atlantic Cicy a principios de esta sema-
na para pedir la ayuda del Consejo Eje-
cutivo de la Federación Americana del 
Trabajo, con el propósito de presentar 
las reclamaciones de los huelspústas a 
la atención del Presidente. Sostuvo que 
el reconocimiento de la Unión de Elec-
tricistas por el Administrador General 
de Comunli;;icl:>nes, Burlesson, no dejaba 
a éste más .-ilternativa que otorgar el 
mismo reconocimiento a los telegrafistas 
comerciales. 
Mr. Thomas dijo que pediría al Conse-
jo Ejecutivo que expusiese los hechos 
ante el Presidente Wilson y que él te-
nía confianza en que el Presidente ro-
conocería la justicia de la demanda de 
los telegrafistas que deseen el reconoci-
miento do su unión y de su derecho a 
tratar colectivamente. 
NUEVAS DECLARACIONES 
D E L GENERAL AGUILAR 
WASHINGTON, junio 15. 
Méjico no solicitará el Ingreso en la 
Liga de las Naciones "pi.r ahora", di-
jo el genenl Cándido Aguilar, yerno del 
Presidente Carranza, y jefe de una mi-
sión especial a les Estados Unidos, con-
testando a una pregunta acerca de la 
actitud de su país hacia la doctrina de 
Monroe. 
En general Aguilar, al llegar a Was-
hington h.ve unos diez tilas, se decía 
que había venido con el propósito de 
discutir con las autoridades de esta ca-
pital sobre la entrada de Méjico en la 
Liga de las Naciones y se susurraba que 
Iría a París con el mismo propósito. 
"A juicio del gobierno mejicano, dijo 
el general Aguilar, la Liga de las Na-
ciones no podrá formarse sobre bases 
sólidas y concluyentes, sino hasta des-
pués de ajustada la paz y de consumada 
entre las potencias beligerantes". 
Con refeiencia a la doctrina de Mon-
roe, el x-VIinistro mejicauo de Relacio-
nes Exteriores dijo: 
"El Providente Carranza no ha atacado 
la doctrina de Monroe, ha dicho única-
mente que c-l gobierno de Méjico no put?-
de recouoce;la, porque nunca ha sido 
considerada como pacto internacional 
entre Méjico y los Estados Unidos. En 
virtud de esía doctrina, los Estados Uni-
dos no se Lailán bajo la absoluta obli-
gación, por parte de las naciones his-
pano americanas de proteger a suf 
países contra las agresiones de los go-
biernos europeos. Los Estados Unidos a 
rosar de la doctrina de Monroe mantie-
nen y hai mantenido la más completa 
libertad Je «cción respecto a sus propios 
Intereses en estos casos. E l derecho de 
actuar co'no nación libro y concienzu-
da constituye la mejor garantía para los 
lucjorcs ^ntpreses de su pueblo". 
El general Aguilar no nogó que el 
Presidente Carranza había propuesto una 
entente outra Méjico y las república» 
budamcricai.as, cuando fué interrogado 
i.cerca de lo que se había progresado en 
la formación de la Entente, pero dijo: 
"El gobierno de Méjico, en sus relacio-
nes diplomálicas con los países centro-
p.mericanos se había limitado a seguir la 
mlRmfl política de relaciones más cor-
dinles que ha desarrollado con las otras 
ilaciones". 
GRAVE ACCIDENTE EN E L RIO 
DARRIOR 
TUSCALOOSA, ALA., junio 15. 
La lancha de recreo > de cesen ta pies de 
eslora Mary Francis, con 53 personr/, 
*'n su mayor parte niños, se volcó hoy 
a una hora avanzada en el rio Warrior, 
tres millas más arriba de Tuscaloosa. 
Sábese ouo dieciocho personas se abo-
caron y so ignora el paradero de quince 
fARA SOLUCIONAR LA HUELGA DE 
TELEGRAFISTAS 
ATLANTÍO CITY, junio 1». 
Franit Morrison, Secretario de la Fe-
deración Americana del Trabajo, anun-
ció esta noche a los delegados que el 
Administrador general de Comunicaclo-
nec, Mr. Burlesson, habla prometido dar 
frdenes que darían por resultado qu* 
Be celbasea conferencias entre los re-
Presentantea de los telegrafistas comer-
ciales en imelga de las compañías Wes-
tern Unloa y Postal y los representan-
tes de dicliis compañía. En estas con-
ferencias, dijo, se esablecería el meca-
sismo necesario para "solucionar las di-
í'cultades". 
MO CIMIENTO MARITIMO 
NEW YO'iK, junio 15. 
Salieron los vapores Ollnda, cubano y 
«5 Lake Ca'itttoga, para Nuevitas. 
PORT EADS, junio 15. 
Salieron ios vaporee Chalmette, para 
la Habana y el Lake Arthnr, para San-
tiago. 
K.EY WEST, junio 15. 
Llegaron Jos vapores capltjn Clyton, 
de Nuevitaa y el City of Phiiadelphla, 
Para la Hal«ana. 
PlLADELb-IA, junio 15. 




(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
LOS PERIODICOS D E BUEXOS 
Buenos Aires. Sábado, Junio 14. 
Habiendo salido de las dlticultades 
con los impresores, que bicioron ne- j 
(Pasa a la DIE™ I 
a l q o f l e r P a 
Disfrute LfEl 
propietario t i s t a c c i ó n 
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L a m u e r t e d e 
n u e s t r o D i r e c t o r 
( Viene de la PBIMBBA PLANA ) 
N A T U R A L E S 
I n t o r m a c i ó n j a b l e p t i c a 
(Viene de la NUEVE) 
cesarla la suspensión de su pubUca-
clóu durante quince días, los periodl 
eos do esta ciudad tienen que hacer 
frente a un UUOTO problema. 
Las publicaciones pequeñas no han 
podido reanudar su impresión en sus 
propias plantas a causa de nía huel 
ga de los tralsajadores del gas, lo cual 
Imposibilita calentar el metal en las 
máquinas de linotipo. 
Los periódicos más importantes 
tienen sus propia facilidades y me-
dios para este objeto y continúan ayu 
dando a sus colegas menores para que 
puedan sacar a la calle sus ediciones, ciedad "Naturales del Concejo de 
I Boal," la que inmerecidaniente repre 
1) KL r O X EJO .T)E 
BOA! 
Habana )1 de junio de 1919. 
Señor doclor José I. Vivero, Director 
del DT\RIO DE LA MARINA. 
Ciudad 
Muy señor mío: 
E n estos momentos de íntimo e in-
consolable dolor para su corazón de 
hijo, rucpole que acepte el testimo-
nio de profunda condolencia de la So 
DEPORTES 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
C A B L E S BASE B A L L 
L I G A AMERICANA 
Kosulladü de los juegos celebrados 
hcy: 
New York, junio 15. 
C. H. E 
San Luis . . . 010000000— 1 8 2 
NTew York . . 000000000— 0 5 1 
Bateraís: SUoker y Severeid; Quin 
y Heiiiiah. 
Washington junio 15. 
C. H. E 
200010500— 8 10 
000300002— 5 10 
Detroit. . . 
Washington 
Baterías: Ehrnko y Stanage 
res. Whitehouse y Gharrity. 
Ay 
L I G A NACIONAL 
ChcagOi junio 15. 
C. H. E 
Kew York . . . 0101200001— 5 10 2 
ChidiEO . . . 2000001010— 4 9 4 
Baterías: Perritt, Dubuc, Benton y 
S ' c Carty; Hendrix. Martin, Douglas. 
Aiexander y Kllllfer y O'Farrell. 
San Luis, junio 15. 
C. H. E 
Jrooklyn . 
óan Luis . 
Baterías: 
Miller y M. 
UÍOUS. 
. . 100000002— 3 8 1 
. 020000000— 2 7 2 
Cadore, .Mitchell y O. 
V/heat; Goodwin y Cie-
E l niego entre Cincinati y Boston 
«e suspendió por causa de la lluvia 
tn la segunda mital del quinto in-
n?ng. 
Bl score estaba 1 a 1. 
E L MVTCH Wn.LARD-DK.Ml'SET 
ToledOi Ohio. junio 15. 
Jess Wlllard casi posa lo mismo 
que espera pesar pí\ra su contienda 
; n rol campeonato con Jack Demp-
*cv o! día 4 de Julio. L a úúnica di-
ferencia es de tres libras. 
E l campeón so pesó hoy antes de 
empezar sus ejercicios, y comprobó 
que |esaba doscientas cuarenta y 
ocho libras, b> cual es una libra y 
media menos de lo ue pesaba cuando 
ganó el campeonato a Jack Johnson 
en I J Habauji, hace cuatro años. E l 
cálcala entrar en el redondel pura la 
eran coutiendr, pesando unas dos-
cVotas cuarenta y cinco libras. 
E l campeón realizó los más peno-
sos ejercicios hasta aquí emprendi-
óos por él. De dos mil a dos mil qui-
ülentrs personas pagaron cincuenta 
centJTOs por rabesá para contemplar 
bl espectáculo de pie en la candente 
.trena 
fyillard boxeo durante ocho rounds 
fres cen Jack Hempel, dos con Jack 
lleinen, e] peso completo de Chicago, 
v tres con Walíer Monaham. El cam-
peón terminó su excelente forma y 
se manifestó muy contento con el 
.rabajo de Heiacn, que es una nuera 
ralqnisición. 
Boveó furiosamente y muy de Te-
ras con el cimpeón, aunque tiene 
nnas quince libras más del peso con 
M C acostnmbra i ra la pelea. WlUard 
Jo alcanzó con un golpe de su diestra 
de abajo a arriba en el primer round, 
hacSendo temblar a Helue. que se 
agarró al campeón hasta que pasó el 
efecto del solpe Después que Wlllard 
hubo terminado su ejercicio, la mul-
titud caminó por una distancia d-í 
rrps cuartos de mlila basta el campa-
•nenl-- do Dempsey, donde el retador 
expuso nueyamenle su ojo averiado 
boxeando dura:itp ares rounds con el 
Jamaica-lvid. el negiro de peso ligero 
completo, el nismo ime 1c abrió la 
herida hace una semana. Ahora pro- i 
curó no asestar sus golpes a dema-1 
siada altura y el retador terminó sin ¡ 
nuevos daños para el ojo. E l manager , 
eanrs >ólo resolvió permitir a Demp,-
s«p b' xear por que bahía 1S!)({ jterso-
nas e nía tiemia y n oquerfa que se 
"etirasen chasqueadas. 
El refado rprobablemente no vol-
verá i. boxea: mientras no se curp 
completaméntd del ojo. Sus entrena-
Ion:- se proponen permitirle única 
ñute dar bretes carreras y'empren-! 
'Jr litreros ejercicios hasta el 20 o el j 
*J! de Junio, fecha, en que reanudará! 
e! entrenami uto en debida fornn. | 
lraba.iando coufinnamente hasta que 
sólo füte un día o dos para el gran i 
match del día de la Independencia. 
sentó, por la perdida irreparable de 
su amantisimo e inolvidable padro. 
E r a den Nicolás Rivero, ptiadín in-
cesante de cuanto a los españoles po-
día enaltecernos, celoso defensor de 
nuestras virtudes y de los interesa 
de todo orden que representamos, ya 
estuvieren estos radicados en esta 
generosa nación, o OIJ la Madre Pa-
tria 
S i 'n ingún ciudadano ora desaten-
dido por él, pública o privadamente, 
los oriundos de España, teníamos por 
esa condición, al acercamos a su per-
sona, el convencimiento de que llegá-
bamos no ante el amigo del que es-
peramos un favor, sino a H presencia 
del hermano cariñoso, incapaz de alo 
jarnos de su lado sin atendernos j 
regalarnos con su amparo, su protec-
ción y sus consejos. 
Pasaran los años y su recuerdo vi 
virá con nosotros; si algo puede mi-
tigar su eterna ausencia, s^rá, sin du-
da la dicha de que nos hay .̂ dejado 
en su lugar, a quien como u^ted tie-
ne demostrado, será fiel Cuminuador 
de su obra en Hispano América, y. 
al frente del DIARTO DE LA MARINA 
perdurará su espíritu altruista y TU 
alma bondadosa. 
Haga llegar a su estimada familia-
y a cuantos laboran en el DIARIO 
D E L A MARINA, nuestro pósame, y 
cuente señor Rivero, con que en )as 
horas tristes, en los instantos amar-
gos como en las grandes expansionas 
que el tiempo nos reserve a cuantos 
convivimos en este país, nuestros ojos 
se dirigirán a vos, igual qwa lo hacía-
mos con don Nicolás. Podían.os no 
pensar como él, discutirle, p-ro cuan-
do un hocho extraordinario se produ-
cía, ya fuere feliz o desgraciido, pen-
dientes de su actuación, siempre acer-
tada y valiosa, estábamos toios. 
La voz del Patriarca venía de lo al-
to, y ya desde ese momento, cesaban 
las incertidumbres, por que s i actna-
vJ.ún era prenda preciada de garan-
tía, capaz de derribar los obstáculos, 
de allanar las dificultades todas. 
Aprovecho tan penosa oportunidad, 
para quedar a sus órdenes affmo. 
amigo y seguro servidor. 
Francisco Bousoño, 
Presidente. 
los concurrentes de pie en señal de . 
respeto por el fallecimiento de su tieT. I 
querido padre íQ. E . P. D.) tengo el 
alto honor de rogarle acepte, en nom-
bre de esta sociedad, el testimonio 
del más sentido písame por la desa-
paricióu del Exino. señor don Nicolás . 
Rivero y Muñiz, que en vida fué un | 
leal defensor y propagandista do la j 
unión do españoles y cubanos. 
Recibid, señor, el presento mensajo 
de condolencia, para usted y sus fa-
miliarea por pérdida tan irreparable 
parfe todos. 
De usted muy respetuosamente, 
José Tosan 
Presidente P. S. R. I 
tierro la gran estimación en que le 
tenía, 
"E" Financiero" se asocia muy 
sinceramente bl dolor de la distin-
guida familia del extinto y al de la 
Redacción del DIARIO D E LA MA 
las humildades, para ¡ RIÑA por pérdida tan Irreparable. 
Ima al cielo, suprema, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 




Señor don Carlos 
REVISTA DE Y K A T A ^ 
(Yuc.) México, 7 »le Junio 
SOriFDAl» DE HIJOS P E I AVI N-
T A J U E M O DE LA ESTPADA 
Habana. 12 de junio de 1919. 
Señor José Ignacio Rivero y Alonso. 
Muy señor mío: 
Cumpliendo un acuerdo de la Junta 
general extraordinaria celebrada el 
día 10, por la Sociedad Hijos del 




E l cable trajo hace dos días al día-: 
rio que dirijo, la infausta nueva del ; 
fallecimiento del caballeroso don Ni- | 
colás Rivero y Muñí/., el ilustre Di-
rector del DIARIO DE LA MARINA, | 
y decano de los periodistas de Cuba.' 
Yo no podré olvidar jaraáá que en 
horas de dolorosa prueba de mi agí- j 
tada vida, cuando perseguido político,: 
llegué a la Habana en 1915, enfermo y 
en la mayor pobreza, el venerable clon 
Nicolás* por el digno conducto de us-1 
ted, me abrió generosamente las pucr-; 
tas de su gran diario y me nroporclo- ¡ 
nó algún trabajo, cuya remuneración i 
fué para mí un alivio en el ostracis-1 
mo. 
Cumplo, pues, con un. deber de i 
gratitud al enviar por el respetable • 
conducto de usted a la honorable fa-1 
milia del gran periodista desaparecí- i 
do, y al DIARIO D E L A MARINA, mi 
más sentidas frases de cor>Jolenua,' 
por la dolorosa y verdaderamente i 
irreparable pérdida que acaban de su-1 
frir. 
Sírvase usted aceptar, disLinguido 
compañero, las seguridades de mi más 
afectuosa consideración. 
Atentamente suyo 
Carlos B. Menémiez. 
De nuestros colegas 
De " E l Financiero": 
DON NICOLAS B I T E R O 
Debemos dedicar una página de 
duelo a la memoria de uno de los 
más esclarecidos periodistas que ha 
tenido Cuba. 
Don Nicolás Rivero y Muñiz. qu^ 
ha muerto cuando llevaba muchos 
i ños dirigiehdo el más Importante 
»eriódico del país. 
Prescindimos aquí de dar los tra-
tamientos que le cordespondían por 
las cruces, honores y título nobilia-
rio de que estaba en posesión, y de-
biéramos prescindir hasta del Don 
colocado ante su nombre porque to-
dos '.os honores humanos acaban con 
la vida de quien los ostenta y por-
que el ilustre ascritr cuya muerte es 
hoy tan generalmente sentida, tenía 
.-̂ n -i;ás su c.'.ndición de periodista 
que ;as distinciones que le habían 
•̂do otorgadas por el Rey de Espa 
.";a y su gobierno. 
L a víspera de su muerte supo que 
te le había hecho Marqués de Rive 
ro. 
Fácil es comprender la importan-
cia que le concededa a ese título. 
P . 
E L S E Ñ O R 
J u l i o C a n l e D í a z 
H a f a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierr© 
quien comprendiendo la projimidad 
ue su fin y siendo un gran creyente, 
sólo so preocupaba de morir cristia-
mente, desdeñando las grandezas de 
o¿te mundo, con la vista fija en la 
imagen de Cristo crucificado, sínte-
rls de todas 
encaminar su 
asplt ición de KU prolongada existen 
• encía. 
Grandes eran las vidtudes del se 
ñor Rivero. 
Sus Ideas fueron siempre las mis 
mas y las dsíendla con tesón, con I 
energía y con nobleza, in hipocresías 
ni convencionalismos. 
E r a ante todo un ferviente católico 
V un entusiasta español y demostra-
lia siempre serio con la valentía que 
dan siempre la convicción, la cou-
rnenoa y el a:nor a los nobles idea 
los. 
Hav muchos individuos tan católi-
cos como Rivero; pero son católicos 
vergonzantes, que temiendo ser ri-
diculizados, n) sólo ocultan BUS ideas 
sino que hasta toman parte con las 
mofas que los Incrédulos les dirigen 
SóJo los que tienen el valor do sus 
convicciones como el señor Rivero. 
«un dignos de respeto. 
Comió escritor público pertenecía 
el finado al CwrtO número de los que 
han nacido con aptitudes para el pe-
riodismo. 
Era siempre oportuno, repentista 
ívico y enérgico. 
Su estilo era conciso, claro, y ge 
neralmente castizo. 
S i s frases aceradas, irónica^,, 
aplasti-ntes, a veces hasta crueles. 
Con seis líneas derrotaba a sus 
rlvale? y los ponía en ridículo. 
Habilísimo polemista pero sofísti-
co discreto, cuando tenía que apelar 
al sofisma, ai que no convencía lo 
sugestionaba en términos que el lec-
("r, basta cuando no estaba confor-
me con sus escritos, admiraba su ta-
lento. 
Tenía el úl'.'rao Director del DIA-
RIO D E LA MARINA algunos pun-
tos do contacto con su homónimo 
don Nicolás M. Rivero, Director de 
"La discusión", que en Madrid sos-
tuvo mucho saf.os el más importante 
diarlo republicano. 
De Ideas diametralmente opuestas 
cor ser el primero absolutista y el 
sePTindo republicano, so parecían en 
la facilidad de encerrar en corto nú-
nero de líneas lo nota de actualidad, 
intencionada Y sensacional, de modo 
que muy pocas horas después de ocu 
r'ido un sucr,?o, llamaban la aten-
ción pública ív.n los comentarios det 
r-isiro limitados a un cuarto de co-
lumna . 
Tildado, muerto Rivero, do retró-
grada y apegado a la tradición, fué 
el primer español reformista de Cu-
I.a al sumum del progreso al vetusto 
DI APIO que había permanecido lar-
ros lustros sin adelantar un paso a 
pesar de habe* tenido siempre direc-
tores de gran ilustración y talento 
Por el civlsn o y la Ironía que ha-
rían temibles sus escritos, se gran-
jeó muchos enemigos que le calum-
niaron sin respeto alguno a la ver 
dad hasta el nnnto de haberse publi-
cado más de una vez que había te-
nido participación en el fusilamiento 
de loe estudiantes, ocurrido mucho 
anteg de venir Rivero a Cuba, y que 
bahía ofendido a la mujer cubana. 
¡Bl! ¡Don Nicolás, que idolatraba a 
fus hijos nacidt'S en Cuba y hombre 
de sobrado talento para comprender 
oue aquí, como en todos los países, 
nay personas buenas y malas. 
Como padió de familia ha sido 
siempre ejemplar, pues supo crear 
un ñopar tempio de virtudes. 
Por todas las buenas cualidades 
que io adornaban había conquistado 
un puesto envidiable en esta culta 
sociedad, cuya inmensa mayoría ha 
sentido profundamente su muerte Y 
ha demostrado con motivo de su) en-
Junlo, 11. 
NOTA T R I S T E 
En el día de ayer tuvo efecto el sepe- ! 
lio del niño Elpidio Blanco Zamora. Fué i 
una verdadera manifestación de duelo, I 
prueba de .'as simpatías que disfrutan 
en esta localidad sus padres los seflores 
Nicolás ülatico y Charo Zamora de i 
Blanco. 
E l hot?ar le estos sufre un gran vacio 
con la pérdida de ser tan querido. 
Reciban los afligidos padres el nula I 
centldo pójame y que Dios les dé reslg-1 
nación para aoportur la unido golpe. I 
ESPECIAL. 
E l Sauatí.rlo queda bajo la dirección 
facultativa d*l llustr.' doctoi* Fresno, qu 
et una garantía del mejor acierto. 
De enfernifras fungen Hijas de la Ca- l 
xldad. ejerciendo el cargo de Superlora 
b'or PaOKtiu* Pérez. La Sección de Pro-
paganda presidida por su presidenta, se-
ñorita Lul-'i Massaguer, nos hizo presen- j 
te, a nombre do la Aeociación, su gratitud 
por la eouperadÓB prestada a la misma 
por el DÍABIO DE LA MAKINA, lo que 
mucho agradecemos. , 
Monseü.ir Santiago G. Artigo, concluida 
Ij. bendición pronunció un tlocuente dis-
curso sobrí la acción social de la mujer 
que fuó au^nlmemente aplaudido. 
(La Flor de Cuba, O'Rellly 86, venrt 
rtlimentos sanos, nutritivos y d e , 
da corflanza, Incluso el meW 
para 
le 
hoy, lunes, 16, a las cuatro 
p. m-, los familiares y arabos que suscriben ruegan a hu« 
amistades encomienden su alma a Dios y acompañen su cadá-
ver desde la Quinfa de Salud ^La Benéfica,, al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Rabana, Junio 16 de 1919. 
Pascuala Aguilar Viuda de Canle; Carolina y María Jose-
fa Cunle y Aguiar; Carolina D):az de F'ernándtez; José Fer-
nández Carvajal; Vicente Villar; Carmen Díaz do Villar; Jo-
sefa Díaz (ausentes); Santiago Aguilar; María Aguilar Viuda 
de Catalino; Agustín P Í C A R O ; José Rosendo Roca; Rafael Ar-
mada; Manuel y Miguel Mturlz; Francisco María Abolla Vi-
llar; Manuel Sánchez Platas; Benito Rey Doce; Francisco 
Naya (ausente); José A . Yí.ñez; J . Z. Horter y Co. ; Antonio 
Martínez Lage; Juan, Ma ría, José, Mainel, Rogelio, Miguel 
Morin. • ; 
J u z g a d o d e l i u a r d i a 
Juez, docior del Barrio. Secretario, 
ftodrigaes. Oiiciui, Dauun. 
•RIÑA Y DISPAROS 
Las personas que anoche transita-
ban por la esquina de Consulado y 
Neptuno fusron sorprendidas por va-
rias fuertes detonaciones, que partían 
de la planta alta del café y restaurant 
"La Estrella", situado en Neptuno 10. 
Al esándalo que se produjo acu-
dieron los vigilantes 1,113, Ildefonso 
Domínguez, y 1,445, Luis García, y el 
soldado Pablo Fonseca y Foaseca, 
quienes se dirigieron a la planta alta, 
encontrando en el Interior de una ha-
bitación a dos hombres que reñían, 
uno de los cuales portaba en las ma-
nos un revólver. 
Dichos Individuos fueron detenidos 
y trasladados a la tercera estación. 
Allí expresaron nombrarse Leopol-
do Benítez Rey, vecino de Egido 20. y 
Cayetano Rodríguez Padrón, conocido 
por " E l Isleño", domiciliado en Nep-
tuno 10, altos, por Consulado. 
Benítez se negó a declarar y Rodrl 
guez expuso que en la tarde de ayer 
él salió de paseo a la Playa de Mart^-
nao, en unión de su amante Amparo 
Espino, vecina de Saud 117, y al re-
greso, con autoriíación suya, Benítez 
la acompañó hasta su domicilio. Mí0 
tarde, encontrándose Rodríguez en el 
café que existe en los bajos de su ca-
sa, se le presentó Benítez dicíéndole 
que su amante le esperaba, y al su-
bir parece que Benítez, temiendo que 
él le hiciera agresión, se le abalanzo 
encima, quitándole el revólver, con el 
que le hizo cinco disparos, sin que ie 
causara daño. 
Los acusados fueron reconocidos 
en el primer Centro de socorros, apre 
dándoseles lesiones de carácter levt. 
Ambos estaban en estado de embria-
guez. 
Fueron presentados ante el Juez de 
guardia, quedando en libertad; pero 
más tarde un experto detuvo a Rodrí-
guez por estar reclamado en cau>a 
por hurto. 
Suscriba** al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese el DIARIO DE 
L A MARINA 
A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s 
C u b a n a s 
(Viene de la PRIMEKA PLANA) 
Superioras de las Hilas de la Caridad y 
Colegio, el cuerpo facultativo, doctore» 
Fresno, director y Valdés Anciano, Días 
Aibertlnl y Itomero, representación de la 
prensa, la Presidenta de la Junta de se-
fioras de la Beneficencia y Maternidad, 
señora Dolojts Koldán viuda de Domín-
guez. 
R E V O L T I J O 
DE COSAS JROPIAS Y AJENAS 
E l uiatrlmoulo•—¿Qué es el matri 
moulo. bien mirado me preguntaba 
ayer una aml¿a.—Bien mirado, la 
contenté, el matrimonio es la unión 
.le dos almas y dos cuerpos para to-
dos les fines de la vida, l i l P . Ru" 
Mo, en su interesante libro "Lo que 
me enseñó la vida" (Librería Cer-
vantes Gallano y Neptuno) dice que 
e Imatrlmonlo es una cruz llevada 
por dos ;al paso que el celibato es 
otra cruz, pero sin Cirineo. 
E l éxodo MtemI^1oradlsta,'. Slgu'3 
marchándose la gente a veranear, 
que es un contento. Unos a las pía 
yas europeas, otros a las montañas 
del Norte, todo el que puede se va, V 
sólo ouedamos aquí, frléndonos, los 
"brujas," los esclavos, los cenicien-
tos do la suerte. 
Hay que ver cómo salen los vapo-
rt-s de pasajeros, especialmente los 
^ue van a España. Hasta los topes. 
¡Y qué vaporcltos! De diez mil pa-
ra ar-iba son los que la Empresa 
PlnIllo<? está moviendo en esta ruta. 
Para el día 2 5anuncla esa Empre-
sa la .salida del "Balbanera'*, Vía 
Canarias, Cádl y Barcelona. 
Dle?: mil quinientas toneladas tlen? 
rste hermoso Larco. Bueno; pues ya 
verán ustedes cómo de esas 10,500 
no sobra ni tanto así . ¡Como que ya 
se están sacando pasajes para el tal 
vaporclto! Nada, que aquí no vamo; 
a quedar sino los cangrejos. 
Las liquidaciones. Dado el calor 
r einante, es natural que no se hale 
más que de liquidación; y Jno de 
•cuerpos acuosos precisamente, sino 
de aviuellos ea cuya composición no 
entra ni un átomo de agua. Talea 
son, por ejemplo, los sombreros, coi-
sés y fajas de L a Mlmí (33 de Nep-
tuno), y los trajes de baño para hpm 
bre, camisas de playa y ropa interior 
de hilo de L a Rusquella (Obispo 
108). 
Frases célebres. Libremos a los 
romanos del terror que les causa un 
viejo. (Aníbal al suicidarse).—Un; 
rey de Francia debe morir de pie. 
(San Luis en Damleta, levantándose 
sobre su lecho de ceniza). 
Cantar. Nacen perlas en los mares 
- y en los campos nacen flores,—en 
-.-I corazón cariño—y en el cariño, 
llusl nes. 
Cornejos. Comer lentamente, mas-
ticando len los alimentos. Ingerir, 
por término medio al día, 20 gramos 
de á^oe, 300 de carbono, dos o tres 
Mtros de agua y una pequeña canti-
oad de sal, fosíato de cal. azufre, etc 
W í O n p M Ñ T E -
Asf transforma el Aceite Kabnl, al ca-
bello encanecido, empobrecido por la rui-
na y el efecto de los aflos. Aceite Kabul, 
es una grasa de tocador, que se unta con 
las manos, no las mjtncha, porque no es 
pintura. Keimeva al cabello su vigor per-
dido, volviénaole su color, negro Intenso 
y natural. Aceite Kabul deben tener en 
sn tocador, los caballerea que quieren 
presumir siempre. Se vende en las sede-
rías y en .'as boticas. 
C 5125 alt. 3d-l3 
mejor cato 
de Puerto Rico, tostado en su ttioíep 
no aparato "Hofel"; y la casa Laj. ' 
with.—€6 de Obispo—tiene semillé 
do toda oíase de vegetales, especié 
mnte hortalizas, para el cultivo dio 
•verdadero alimento, del alimento qu 
ra la madre cierra). 19 
Pensamiento SI los picaros con», 
olesen las ventajas que hay en ser 
hombres de bien, serían hombres d 
bien po rplcardía. ^ 
Freüllecciones. Los colegiales 8(>. 
1 re codo si son de cierto rango', ri . 
servan para las fiestas el uniforma 
hecho en la Casa Montalvo-Corrai 
(Caliano 105), porque aunque se* 
económico, les est? que ni pintado 
Los nlñot;, ea general, piden a sus 
.nadies que los lleven a L a Jose!laa 
la peluquería de Gallano 54, a q J 
its peinen, rico ny perfumen el pei0 
V la mujer, desde que empieza a to-
carse, (no a enloquecer, sino a po-
aerse enloquecedora), no quiere otr-j 
jabón ni otros polvos que los Riel 
de Vaca de Crusellas, que oye pea. 
derar desde que nació. 
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E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t í g n o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ¡ 
C a r m a j e s de lujo. I i p i f i c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , Bodas y Bant izes ! 
T e l é f o n o s A . 1 3 3 8 A-4024 y A - 4 1 5 4 . U Z A B O S D S T A E T l L U Z . 3 3 . 
C E N T R O G A L L E G O 
P O M P A S M B R E S D E 
l a 
i * 
L DKRBT r'R W C E S 
CHAMP 
EN LONG-
Paris, junio 15. 
Tch.xl. de WOttñm K . Tanderhllt. 
ean> hoy el Berby francés en las 
rarre'r.s de Lonírchani^). 
H.'jl.ebiml. de Rrberto Lazanl, lle-
iró el segundo y Master Good, el ter-
("••ro 
>íc Klnloy. de Mr. VanderbMt, iun-
L. con Tchad. fu óel r ^ T i d o . Mac 
Kinley llegó en cuarto lugar. Los 
oos (!< Tanderbllt fueron los favori-
tos de las ap.ii-stas. 
Una Inmens:-. multitud, incluso un 
kian número ce oficíales y soldudcs 
americanos, afluy óal hipódromo.Las 
annesfn se Iniciaron antég do que em 
pzase la primer¡i carrera <]ol día, y 
cuando se bajó la bandera para él 
comienzo del pran suceso, todavía 
había hileras de personas dispuestas 
a apostar dehirto de las taquillas. 
La carrera se efectuó por primera 
r e í jen la pista de Lonchamp, porque 
Chantllíy, en dond por lo ge-
se verifica, está todarfa requl-
cjérclto. 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ? 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é í » . A ' 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R EN S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION Y ESCSlTORiOi CONCOIülA, 39. Teléfono A-4461 
E . P . D . 
E l s e ñ o r J u l i o C a n l e D í a z , 
A p o d e r a d o a l a A s a m b l e a d e e s t e C e n t r o 
HA FALLECIDO 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, los que suscriben, en sus res-
pectivos caracteres de Presidente de la Comisión Ejecutiva y de La Asamblea de Apoderados, invi-
'an por este medio a todos los cempafleros del extinto, a los jtnembros de a Comisión Ejecutiva. 
Secslones y demás señores asociados, para el piadoso acto de acor pañar el cadáver de tan dis-
tinguido coasoclado, desde la Casa de Salud *Xa Benéfica", A rango. 2, al Cementerio de Colón, 
rindiéndole así el postrer tríbulo de af?cto T de respeto. 
Habana, Junio 16 de 1919. 
AMANDO CORA, Presidente de la Sociedad 
F E R M I N MENDEZ NEIRA, Presidente de la Asamblea 
ZAUS, 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
F i e s t a d e l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d . 
Esta fiesta es el fin y consumación 
de todas ;a3 fiestas de la Iglesia por 
cuanto en ella honramos directa y exclu-
slvamente a la SSina. Trinidad, y ng 
mediante el culto tributado, verbigracia, 
a la Humanidad de Cristo, a la Virgen 
y a los eantos, como se hace eu «u» 
respectivas ílestus. 
M misterio de la Santísima Trinidad 
es el primero y principalísimo de ios 
misterios re/elados por Dios al hombre 
y consiste en creer que hay un soló 
Uios verdadero, y en E l tres personal 
perfectamente distintas entre sí, IguaU 
mente perfectas, pero que todas tres DO 
tienen sino una misma naturaleza divi. 
na. 
Para salvarse toda persona adulta d». 
be saber este misterio sejfün que uog la 
cnsefia la Iglesia; debe creerlo firme" 
mente, pues es Dios quien nos lu ha 
revelado, y debe confesorio eu los ac-
tos en que la Iglesia lo manda, y ade-
más siempre que fuere menester par» 
demostrar nuestra fe ante el mundo. 
Nadie sino el mismo Dios puede eiw 
tender en su esencia misma este adora, 
ble misterio. El hombre, criatura limi-
tada y miserable, es, por lo mismo, del 
todo Incapaz de rastrear siquiera de le-
jos lo que s61o puedo ser objeto de la 
inteligencia infinita de Dios. Aun en el 
orden natural y entre las cosas visibles 
y que cada lía traemos entre manos, hay 
Innumerablos de ellas que son Incom-
prensibles aún para los hombres máí 
sabios.. ¿ Cuál es, por ejemplo, la na-
turaleza del luego, y de la electricidad? 
¿Quién ha sorprendido Jamás el secre-W 
de la vida en el hombre, én los bratoi 
ni aun en las plantas? ¿Por qué .mara-
villosa manora se cor.tlene en una peque-
ña semilla todo un grandioso árbol, y 
cómo en ijenninando aquella semilla van 
luego sus rnfess por la tierra como bus-
cando y escociendo las sustancias pro* 
pias a su nutrición; y cómo esa misma 
savia a medida que sube por el tallo va 
tomando tantas y ¿an diversas formas 
que en una parte es burda corteza, en 
otra finas v delicadas fibras; aquí se 
convierte «n suaves y verdes hojas, allá 
en agudísimas espinas, más allá en fra-
gantes y pintadas flores, y, finalmente, 
en frutos, -ira sanos y deliciosos, ora 
amargos y aun venenosos? Misterios son 
todos estos inte los cuáles la mísera in-
teligencia humana se ve obligada a con-
fesar lo limitado y ruin de sus alcances. 
Pues sí para entender y explicar hecho» 
puramente naturales y tan caseros, so-
mos del todo Incapsces, ¿qué tiene d« 
entraño que no entendamos los altos 
misterios de Dios, especialmente el «/' 
tlsimo de la Sma. Trinidad? 
NI, por otra parte, nos es tampoco 
menester el entenderlo: ante? en eso pre-
cisamente estriba nuestro mérito, en te-
rer y dar por cierto lo que no alcana 
nuestra limitada razón, fundada sólo 
nuestra creencia en la autoridad supre-. 
ma de los que nos lo testlflra. Loi 
dogmas y misterios de la religión, las 
verdades reveladas no son contra la ra-
zón humana, sino solamente están muy 
ipor sobre ella; a la manera que la cien-
cia de un fablo Ingeniero, verbigracia, 
está muy ñor encima, sin ser contraria, 
a los escalos conocimientos de un rudo 
campesino. 
E l mistarlo do la Trinidad BC revelft 
n los judíos ían sólo entro los velos de 
símbolos o íijruras porque era aquel un 
pueblo demasiado carnal y además in-
clinado a la Idolatría; y fué menesteí 
que el mismo Hijo de Dios viniese per* 
(•onalmente a declarar este adorable mis» 
terio al mundo, Iluminando las Inteli4 
rronclaB coo la eficacia de BU palabra « 
inclinando suavemente las voluntades con 
su gracia, v obrando milapros estupen' 
dos en "omprobacióu de hi verdad d« 
SUK enseñanzas. 
La Iglesia honra e invea este augn»4 
to misterio do la SSma. Trinidad empe-
zando y terminando por «H todos sus ac-
tos de religión, ritos, ceremonias y <le-
vocionea. En el nombre del Padre y 
del Hilo y del Espíritu Santo nos da a 
Iti- a la vldi de la gracia en el bautis-
mo, en el mismo nos confiere BUS de-
más saenm-mtos, y con él nos despida 
r*ra el víale a la eternidad al borda 
de la tumba. 
Nosotros mismos somos templos vivoí 
do la RSmn. Trinidad, mientras Ella ha-
Htn por la pracla en nuestras almas. 
Creamos, pu-'s, firmemente en este ado-
rable mlst?rlo, y vivamos en este mun-
do cual conviene a verdaderos creycnteJ 
liara que así merezcamos Ir a contem-
















J u v e n t u d G a l l e g a " 
LA s o t m í V I D A P D K r o u p r s E N 
S A N T A IGLESIA f A T K D B A T -
Se acerca in gran festividad eucarístl-
ca del año. Desde el lunes próximo. W 
de los corrientes, hasta el 22, inclusive 
tendremos el Tublleo rircular en la S. 
I . Catedral. El día 1!), Jueves de Cor-
pus, es día de precepto. A las 8 y ra*' 
nln a. m.. se celebrará Misa solemne 
E?;posici.'>'i. De las •! a las H de la tar-
d? tendrá Injrar la piadosa devoción 'j* 
la "Hora F.nnfa:" a continnación predi-
cará acerba del S. Sacramento el M. ^ 
C. Magistral, doctor A. Lncn, terminan-
do la solemnidad co nía procesión P̂ J 
Ins naves del t?mplo y la reserva del 
Santísimo. 
El domingo 22 Berl el cuarto de 
iiHlmo día de ^rc inr . A Ins 7 y me''", 
í.irán los hermanos de la M. I . •Ar1 .á 
cofradía il"! Santísimo de la Catedral » 
Misa de Comunión. A las S y media. s° 
celebrar4 la Misa solemne, predicando e 
rila el M. f. señor Arcedlnno doctor A* 
lerto Méndez. A las .r. de la tarde 
recitarán Ins Letanías de los Santos .• 
después de la procesión, S'j rescrvraa 
Divina Ma listad. ^ 
•Recordamos vehemente a todos los h*£ 
manos que las fiestas del Jueves de (-
pus y d̂ l domingo 22 son absolutam^ 
te de ohlliri'-ión para todos. En no ̂  
bre de Jesús Sacramentado Invitamos, 
todos los cofrades, esperando que no 
brá ninguno moroso. 
Habana. Junio 12 de líUf». 
Clemente Rutista, Rector.—Juan 
nrdo, Miyorlomo. „« 
P. D.—No olviden los hermanos <i" 
el día 15 ŝ el tercer domingo de nie . 
por tanto es la fiesta menriial ^ '̂1 
tarta a la <;ue esperamos asistirán toa 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l i y o d e F R A N C I S C O E R V I T I 




parn entierro*, fifi O O 
an y bMstízoa « • O - W , VU-e-vfc», corrientes 9 5 ^ Id- blanco, con alumbrado. • 10-0< 
lauta. U2. le lé ia&o* A-I&2t. A-3623. A i n a c é D i i M ^ am&i 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a de 
f incas r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
LCÜ45 In. 80 ab. 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a , N ú m . 1 3 4 . T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
E . P . D . 
E l s e ñ o r J u l i o C a n l e D í a z , 
MIEMBRO D £ LA J U M A D I R E C T t T A D E ESTA SOCIEDA' 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, knnes, 16, a las cuatro p. m , el que suscribe ruc^a a to-
dos los miembros de dicha Asociación encomienden su alma a Dios j acompañen su cadárer des-
de la Quinta de Salud ^ L a Benéfica*' al Cementerio de Colón; faror que agradeceré eternamente. 
Habana, Junio 16 de 1919 
AGUSTIN PICALLO, Presidente. 
fONTKSTANDO ¿rf 
Xo hornos puhlieado la Orarlon ^ 
Apostola-lo correspondiente al J11*^,^ 
mes, porque no la hemos reciblao c 
de roshiinl>-e. *tn\ii' 
La pulimos al Seer<»tario del Aposio. 
do pero arta no ha llegado. remtt* 
Le RupUoamos, pues, nos la y- ^ 
para satlafaivr a los lectores que ia 
pilcan. 
R E C T I F I C A N D O (J 
Rn pasvlis notas correspondienir-^ 
tt-mplo de ünn Felipe, sobre i „«-
a la Madre d*»l Amor Hermoso sau ^ 
Mieado. ou* la piadosa y '1flla<irP_0 d« 
Parmen Hn-;r<. dfsempeaba el ^"Jf en-
ramaren d" la Madre del Amor » 35 
so. siendo así. que os de ,n .T." ^ e M«' 
c .mo fervorosa y dlliffente Hl a ^ . 
rfn T Tere-a de Jesús, floreciente v p.. 
rrejraclAn Mariana; <Mie dlnsre el ' • p.. 
F I A T José Luis de Santa ^^^-.iíMi i0 
Conste, pues, así para ^iRia'-ci [t 
la Interesada, modelo de Hijas de 1 
y Teresa de Jesús. ¿3 
A cada uno lo snyo. y a Píos | 
todps, como reza el refranero popula**. 
A^O LXXXVI1 DIARIO DE L A MARINA Junio 16 de 1919. PAGINA ONCE. 
COMO VIENK 
, ,tor dp la "Crónica CatOU-
f̂ior ^ . ^ Í O Ó B L A M A R I N A . 
| 'tJ^ d lrSme a u.tod lo «J-^¡J^vn cronfsta de Balones decia 
^ l i f Ln aue, tra una eos-
k T n a 'l" f ^ T f a U a ' a ; respeto, estar 
t g m ^ ^ r meneando las Quijadas mas-
Í ^ i t o 0 ^ ^ " ^ de esta costumbre más 
^ . c V é :1,re" en loa Templos que 
¿ T t W ^ pfuk da Miar en el Tem-
í'Ca »>a»lfiV muchas personas, y entre 
«n 10 v.-r ••\Itt^' C0n frecuencia rcci-
i n J ^f'ü'fcimo Sacramento, mastlcan-
»1 Sa|ltísl, v arrojando las em-
«r0PfV'10 í í e m í l o una tranqul-
C,\tvT*B ^Jtnvieran on el Malecón. 
' I d cual f q u e lo hacen estan-
^ o fflá%oprer,Santishuo. y no quieren 
S .cniiesto ti ««ño,- las está mi-
do 
ííi'ñ« Penpstia 
" v Dí,'!."iafe?ie mfti extenso, pues con ».¿ quior0 . ¡ ^ n̂flMente Dará QUÜ 
^ espa"^ TU estro Señoi* las está ml-
a"6 010̂ ..imen e; puesto que en la 
s ^ V ' S ^ ' " ^ E i eu cuei'po' 
2*^ ^'iü^erie raA'•vo flulüro lo t-u icie t  p a qua ' pXpuestrt' " Bl 1o cree necesario l ^ T i e ^ cuenta y si ^ ^ pArrocof, 
Béstsmí «',r,c . ,,,,0 m{ srtplica. 
S PO'^'SStíco» de las Misiones 
* • r». usted at?r.tamente. 
t n ^ Y , lo aue expone un devoto de* «a cierto — .i.-.heinos llamar la 
íuíita7,! ^'tr0^\a08- Concedemos ein-
acosíum .«n i , ^ l"dllleeucia. en la forma 
Ic^ fMes • .Pür ' " l ^ s l a . a todo. 
n^.h-n 0yer<>n devotamente la di-
cxaltaeKn ío J J0earen « Dlos Por la 
fhe r nnr ,..,a Y*' ,)0r el K<'»naUO POOtl-
T ftyíii^^UUe8írtt8 necesidades. 
Lo decretó y firma S. K. K v de ello certifico. -|. K l OBISPO. 
lor mandato do E. K. R.. Dr. ME Na 
dM' Arcedia-.o Secretario. 
, T1'̂ 1 los (,I«s laborables se ce-
lebra e áauto Sacrificio de la Misa en ia 
IT. T vV!Í!dí11 â<la aiefliJ hora, desda 
? 7 TT ml^S de fi^PW hay Misa a las 
erJhr» StóJ* ^ 8- A 188 S y media se 
1 mn P ^ M I i asistencia del 
ra*' tV^MÍi A las 10' Mlsa rezada y 
ñi H?an, ko.MÍSn rez,a<,n- Dt; aeu r̂do con 
^LnnP «n 0!1'^ Kmo- Ordinario Uio-
« w-' r? , 0e, rlfa8 Estivos se predicii 
tÁ. .„ elw, (hirante cinco minutos ert 
ÍM? £ Jo" ?lli8al«!2t*dífe< v durante me 
(lia hora í>n lt Misa solemne. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
reto en el temp-^ nl dnr la 
Í a h^hiir ni a cemponerse el rostro. 
..¡mo, h*"1"'. „ ia casa del Señor, es 
«nr "? fes veces santo sobre loa 
P (,el-«rM y'sobre la sociedad, porque 
ln,n^ cobircía muchas veces os causa 
impstra w «uceda 
£e que ^" " montP llamaros la atención 
SI P '̂ r^fSores, no lo hartan, pues 
* n̂ayorta creen no faltar, pero sepan 
«,0róls impedir esas faltas? Muy Queras ^ la man0 UI1 í,rai¡j,0i 5, 
g^Udá 10 decüs en el templo *o se 
SJLmeharla si" nhsoluta necesidad, 
0,r0,m|^ no debe ustcl hablar en el 
l '^if in mismo antes que después do 
""voír-i una boda. pues, rogad antes a 
•Jaorloa no admitan en el templo on, 
^ ^ l o ' i n í m o ' c o n d pésame'dospués 
. hnnrns fúnebres. 
Ta" en traje Impropio, decidlo, mi-j 
T1 eS„ no te cuadra bien en el lugar san-
ic Te oritioaa por ello . 
"na aseguro, que si todos, nos convir-• 
4^moa en apóstoles del respeto al 
limnio orontamente desrparececían las. 
S de rbanidad Católica. 
P̂oco inuv poco pueden los encargados 
<Ie lo*' templos, pues creen los gula un 
cele indiícrclo. , 
Pero si nosotros tecundamoa la labor 
que ellos realizan, cada tendremos qu« 
^cp^'.Hgo a uno: usted o trt. hablas 
«ln necesida'l. masticas, (o la falta que 
sea) y eso no debes, ni puedes hacorlo. 
r sí a mí. sigue otro, horas después, o 
dfa o Jlas, reflexionará y dirá: Caram-
ba no creía yo que se me condenaba tan 
unánimem.nite... y no faltará más. 
Conque, ñongamos manoc a la obra " 
el resultado será satiafactorto, y m 
triunfo no se hará esperar. 
UN CATOLICO 
IGLESIA DE BELEN 
COXGUEGACION DE SAN JOSE 
«r^Jo •'"EVES' día W. celebrará esta Con-
gregat-lón los cultos acoostumbrados: a 
las ocho, misa con cánticos y plática por 
S A ? ^ ! * l adl:e Morán. Se dará la comu-
nión al principio de la misa y al terminar 
ésta se tendrá junta. 
Se repartirá uu opúsculo a todas las asociadas. 
1FR-0 A . M. D. G. 
lr,"0 19 jn. 
DIA 16 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacrati-
ílmo Corazón de .Terús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
Htá de inauifiesto en la Sonta Iglesia 
Catedral. 
Santos Juan Francisco de Regis, de 
h C. de T. y Aurelinno, confesores; Au-
reo y Quirino, mártires; santas Lutgar-
ía, virgen. Justina y Julita. mártires. 
San Juan Prancisco de Kegis, en Nar-
bona, religioao y presbítero de la Com-
pañía de Tesús; el cual revestido de la' 
virtud de !o alto, y llevado el yugo del 
Sfñor desde su adolescencia, unió siem-
l're la austeridad de 1 amortificaclón ai 
candor de la inocencia; fué hombre ver-
diideramento apostólico, cuyo corazón di-
Jató incesantemente el Espírttu Santo 
r m que se mostrase en todo, como lo 
hizo, digno ¡ninislro del Señor; esclare-
rido por su mucha paciencia en las trN 
filiaciones .en las necesidades, en lasi 
extremas angustias, en los golpes, entre 
Jos trabujoa, por las vigilias y por los 
aMinos, por la manseaumbro. y sobre to-
do por una caridad sincera para con 
liioa y para con el prójimo, de la cual 
I Tiriá maravillosamente abrasado. 
Este glorioso Santo murió dulcemente 
• «• el Señor el Cía 31 de Diciembre del 
5 año 1640. IKIB innumerables milagros 
<̂iue obr6 Dios y hace cada día por su 
" intercesión, hicieron glorioso a este gran 
Santo. De todas partes acuden a so 
T-rotecclón como remedio seguro contra 
lac. enfermedades más desesperadas: asis-
te con esnwialidad a los paralíticos. 
VIESTA.S E L MAKTES 
Misas Solemuefc, en la Catedral la de 
Tercia y on las demás iglesias las de 
pOEtumbre. 
Corte de María.—Día 10 ̂ Corresponde 
v.silar a Nuestra Señora del Carmen, en 
Suu Felipe y Santa Teresa. 
S E R M O N E S 
Q R̂ SE HAN DE PREDICAS, D. K.. 
EN LA SANTA IGLESIA CATE-
DRA!., DLRANTK E J M PRIMER 
SEAItíS'TRK I>r. I. CORRIEN-
T E ASO 
•Tunio 19: Smum. Corpus Chrlsti; M. L 
•«"or C. Miglstral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Circular; 
«• 1. señor C. Arcediano. 
Habaui, 31 de Diciembre de 1018. 
m ia la distribución de los sermones 
«i,* .""raiite el primer semestre del año 
t^xinu han de predicarse D. m. en 
«uestra g. j . Catedral, venimos en apro-
COFRADIA DE LA GLORIOSA 
VIRGEN SANTA MARTA 
Erigida canónicamente por el Excmo. Se-
ñor Obispo de la Habana en la Iglesia 
oe San Felipe Neri, a cargo de los Re-
verendos Padres Carmelitas-de esta ca-
pital. 
SOLEMNES CUETOS 
oue durante los meses de Junio y Julio 
de 191» dedica a la Bienaventurada Vil-
gen Santa Marta en la Iglesia de PP. 
Carmelitas de la Habana. (Agniar y Obra-
pía) su fervorosa y entusiasta Cofradía. 
DIA 17 DE JUNIO 
Solemne Septenario en honor de la Glo-
riosa Virgen Santa Marta. Empezará es-
te día y se celebrará durante los siete 
Martes consecutivos en la forma siguiente: 
DIA 17. PIIIMBU MARTES. A LAS 8-112 
Misa solemne a Santa Marta y ejercicio 
propio de cada martes, plática, terminan-
do con la procesión. Al concluir la pro-
cesión se repartirán a todos los asisten-
tes preciosos objetos de piedad y se hará 
la inscripción do las personas qüe quieran 
ingresar en la Cofradía. 
Este .martes es a intenciNn de las se-
ñoritas Sara y Herminia Corral. 
DIA 24 DE JUNIO 
Segundo Martes del Septenario que se 
hará eu la misma forma y hora que el 
martes primero y es a intención de la 
Señora María González, distribuyéndose 
(y lo mismo se hará en los martes res-
tantes) preciosos libros y objetos de de-
voción. 
El martes tercero la fiesta es a inten-
ción de una persona piadosa. 
El martes cuarto es a intención de Ja 
señora Amparo García y será a las ocho 
do Ja mañana. 
El martes quinto es a intención de 
Ana Cruz Cabrera de Baró, y será a las 
ocho de la mañana. 
El martes sexto es a Intención del se-
flbr Joé González, a las ocho de Ja ma-
ñana. 
La parte oratoria de todas estas fies-
tas está a cargo del 11. P. Director 
Fr. Ignacio de S. Juan de la Cruz. 
DIA 28 DE JULIO 
Preparación para la fiesta principal de 
Santa Marta. 
A las siete p. m., Letanía cantada, ser-
món por el R. P. Vicario. Provincial de 
los Carmelitas en Cuba( terminándose con 
una grandiosa Salve a toda orquesta. 
DIA 29 
Séptimo martes y fiesta proncipal de 
Ja milagrosa Santa Marta. A las 7 y 
media a. m., misa de Comunión general, 
después de la cual se hará el ejercicio 
propio del séptimo y filtimo martes. Ofi-
ciará el' señor Delegado Apostólico en Cu-
ba y Puerto Rico. A las nueve, misa so-
lemne, estando el panegírico a cargo del 
R. P. Ensebio del N. J . Oficiará Monse-
ñor Lunardi y asistirá de Capa Magna 
el señor Delegado, terminándose con la 
bendición del Estandarte. A las 7 p. tn., 
Rosario. Letanía cantada y sermón por ol 
R. P. Director, terminando Jas fiestas con 
la procesión y ei himno a Santa Marta. 
Un nutrido coro de escogidas voces y 
orquesta amenizará todas estas devotas 
y solemnísimas fiestas. 
DIA 30 J 
Solemnes honras fúnebres pér las asor 
ciadas que faJJecieron durante'el año. Se-
rán a las ocho a. m. 
16603 17 Jn. 
IGLESIA DE L A MERCED 
El día 10. lunes, a las ocho de la ma-
ñana, se dirá la misa solemne a San 
Juan Nepomuceno. 
Se suplica a las personas devotas del 
Santo, la asistencia para que se vean 11-
REH Q̂ l!18 malas lenSua8.—LA CAMA-
16743 16 Jn. 
IGLESIA DE SAN F E U P E ~ " 
PIADOSA UNION DE SAN JOSE 
E l miércoles, 18, se celebrarán los 
cultos mensuales a San José, con Misa 
Cantada y plática por el Director Fr. 
Ensebio del Niño Jesús. Después de la 
Procesión por Jas naves de la Iglesia, 
será la Junta General. 
Se suplica Ja asistencia a Jas socias 
y contribuyentes. 
La. Secretarla. 
16648 18 jn 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DEL PERPETUO SOCORRO 
El día U del corriente mes, a las 
7 p. m.. dará comienzo una piadosa No-
vena a Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro, terminando ésta el Sábado. 21, con 
una linda plática por el Rdo. Padre Ar-
teaga, provisor del Obispado, y una her-
mosa Salve a la Santísima Virgen, can-
tada por el' maestro Angel Pasuela. 
El día 22. a Jas 7 y media a. m., mi-
sa de comunión general, a Jas 8 y me-
dia a. m., misa Solemne, ocupando la 
Sagrada cátedra Monseñor Méndez. 
La música estará a cargo del maes-
tro Angel Pasuela, organista de la^-fa-
rroquia. I J 
Se invita a todos los devotos de es-





V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P ^ E s l ^ A T L A N n i ^ 
de PiniUos, Izquierdo j Ca. 
DE U ú ñ l 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 





a principios de Agosto-
Admitiendo pasajeros y correspe n-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-30S2. 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francí». 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre 
E L 16 DE JUNIO 
y para Coruña y St. Nazaire 
E L 25 DE JUNIO 
El vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre 
E L 21 DE JULIO 
y para Coruña, GljOn, Santander y St. 
Nazaire sobre 
E L 30 D E JULIO 
Vapor 
L E O N X I I I 
Capitán M O R E 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 22 del actual. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignaciop 72, altot. Te!. A-7900 
LINEA D E NUEVA Y O R K A L HA 
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 he-
lices), L A S A V O I E , L A L O R R A I N E . 
ROCHAMBEAU, ESPAGNE, L A T O U -
RAINE, CHICAGO. NIAGARA, etc. 
Para todos informes, dirigirse a: 






VIGILIA DEL CORPUS. 
IGLESIA DEL ESPIU1TU SANTO 
La Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará la Vigilia del Corpus en la 
iglesia del Espíritu Santo, en esta for-
ma : 
A las 9 de la noche del' día 19 se 
abrirán las puertas del Templo. A las 
9 y medifi de la noche. .Tunta. A las 10, 
jauflfl de la Guardia, Exposición de Su 
Divina Majestad, plática y canto solem-
ne del Invltatorio, cantándose el Te-
Den m. 
A las 4 de la mañana se. abrirán las 
puertas del Templo. A las 4 y media, 
Oraciones de la mañana. A Jas 5. Misa 
de Comunifin general. Después de la Mi-
sa, procesión con el Santísimo Sacra-
mento por el ámbito de la Iglesia. 
Siendo esta Vigilia la principal de la 
Adoración Nocturna esperamos no falta-
rá ninguno de los socios. Igualmente se 
invita a todos los amantes de Jesús 
Sacramentado para (jue le hagan Guar-
dia en esa noche feliz. 
16654 18 jn 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español 
V a l b a n e r a 





sobre el 25 de Junio. 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. Ĵ̂ ŝ 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
El trasatlántico español 
" I n f a n t a ¡ s a b e r 
de 16.500 toneladas-





sobre el 15 de Julio. 
Admitiendo pasajeros y correspjn 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
7 SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
V APORES CORREOS 
de b 
CorapanU Trasatlántica Española 
antes ¿e 
Antonio Lópex 7 Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con ^sta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7S09. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se* 
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extianjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados po» el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy. 
Vapor 
A L F O N S O X I I I 





sobre el día 28 del actual. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
Vapor 
L E O N X I I I 
Capitán M O R E 
Saldrá para 
NEW Y O R K . 
CADIZ 
BARCELONA 
sobre el día 30 del actual. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Tel. A-7900 
2c. Que con el ejemplar del cono-
timierto que el Departamento de Fle-
te» habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que 1a reciba el Sobrecargo del bu-
que que a t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenas de los espigonca de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sia el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Ceba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
M A d ^ a A ?nE r e ^ a d ^ n ^ e T -
íé Belmo^tc'Teniente Key. nQmero 33, 
15 Jn por Habana, 
10882 O E VENDE UNA MAQUINA M T M J J J 
fe mlr, Gordon. número 4; puede versa 
de 10 a 11 a. m. y de 3 a4 p. m. En KOM 
postela, 49-112. entre Obispo y O I^11^; 
i ' •'-— 
O F I C I A L 
L Í N E A 
W A E D 
SENADO 
Sección de Pagaduría, Personal y 
Material. 
Hasta las tres de la tarde del sábado. 
28 de Junio del corriente año, se reci-
birán eu la Secci6n de Pagaduría, Perso-
nal o Material del Senado, donde pueden 
examinarse los modelos y obtenerse los 
Pliegos necesarios, proposiciones, bajo so-
bre cerrado y lacrado, para el suministro 
de material de escritorio, eléctrico, tala-
bartería, limpieza y automóvil; provisión 
de forraje; encuademación e Impresión de 
folletos; e impresión y encuademación dle 
Diario de Sesiones de esta Cámara.—Todos 
estos serrlcioa correspondientes al ejer-
cicio económico de IJilD a 1920. 
Habana, Junio 15 de 1919.—(f.)JOSE DE 
JUNCO, Jefe de la Sección de Pagaduría, 
Personal y Material' del Senado. 
t C-52t>l ?d_:16-__ 
SECUETAKIA DE LA GUERRA Y MA-
RINA.—EJERCITO. — ESTADO MAYOR 
GENERAL.—ADMINISTRACION. Anun-
cio de Subasta.—Habana, junio 12 de 1919. 
—Hasta las 9 a. m. del día 24 de junio 
de 1919 se recibirán en e! Departamento 
de Administración, Suárez y Diarla, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de Accesorios de granito y 
mármol utilizados en la cocina y come-
dores del Hospital General Militar de 
Columbla, Marianao, y entonces serán 
abiertos y leídos públicamente. Se da-
rán pormenores a quien lo solicite en 
esta oficina.—Eduardo Puyol. Aux. del 
Jefe de .Estado Mayor General. Jefe del 
Departamento de Administración. 
C 5231 4d-14 jn 2d 22 jn 
m Á Q U i N A K Í A 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver^ 
beaks desde 10 H. P. a 60 H. P, 
Yigres de vapor, cepillos, torno», 
recortadores, motores de vapor, 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra CÍR-
se de maquinaria que yendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
La Rteta Preferida 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 





Nassau. . . 
Prime-
ra 
J50 a $M 
60 a 60 
65 a 30 









S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y lampico. 
W. H . SMITK. Agente Geoeral pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfon) 
A-6154. Prado, 118. 
O K E S 
C O S T E R O S 
El vapor 






el día 20 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y correv 
pendencia. 
Para más informes diiigirse a su 
consicnatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el Hu 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la aglomeración de carrelo 
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dtspuerto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, autos de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENTO D E F L E T E S do est 
Empresa para que en ellos se les pon 
ga d « l i o de "ADMITIDO." 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
Compañía Curtidora Cubana 
Alfredo Incera y Castillo, Presidente de 
esta Compañía, tiene el honor de invitar 
a los señores Accionistas de la misma, 
para el día 21 del actual, a las 2 p. m., 
que será la Inauguración de nuestra 
nueva Planta de Tenería, que acabamos 
de instalar en Matanzas, en las calles 
de Zaragoza y Fortuna. Alfredo lucera. 
16291 15 Jn 
A LO« COMERCIANTES J2 IMPORTA-
XJI . dores. Debido a importantes mejora» 
en la publicación y a la cousiderable 
alza del precio del papel-, la suscripción 
a la Revista del Comercio de Exporta-
ción "Exportador Americano", desde el 
día primero de Julio costará cinco pesos 
al alio. Hasta esa fecha aceptaré suscrip-
ciones al precio de $3 al año. Agente, 
Adalberto Turró. Muralla, 62. Habana. 
1C771 19 jn. 
TT'XPOSICION HISTORICO-DOCTRIJíAI. 
H J de la Eey Hipotecaria de la Isla de 
Cuba, por Antonio de Funes y Morejón, 
tres tomos, $1.30. Obispo, 86, librería. Los 
pedidos a M. Ricoy. 
16834 15 Jn. 
XT* ALTAS SLBSANABLES E INSIBSA-
X' nables de los documentos públicos su-
jetos a Registro, por Bar'olomé Gómez, 
*1. Obispo, tiü, librer6a. Los yeoidos a M. 
Klcoy. 
16334 15 Jn. 
\ LUEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO» 
xu. metría. Física, Química. Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en geueral. Profesor: 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
15897 16 .in. 
CJE VENDEN 4,000 SACOS DE LONA 
blanca, tamaño 40 por 20 pulgadas, bue-
na calidad. Informan: Almagro y Co En 
Obrapía, 37, altos. 
16?21 18 Jn. 
SOCIEDAD ASTURIANA DE BE-
NEFICENCIA 
De orden del señor Presidente, se cita 
a todos los asociados de la misma para 
la Junta General extraordinaria que ten-
drá lugar en los salones de la Asociación 
de Dependientes del Comercio, a las ocbo 
de la noche del día 19 del mes corriente, 
con objeto exclusivamente, de tratar so-
bre las reformas al Reglamento. 
Habana, 7 de Junio do 1919.—ADOLFO 
PEON, • Secretario. 
C-5156 9 d. 11 
VENDE UNA HERMOSA Y BIEN 
construida pajarera, de metro y me-
dio en / cuadro, de gran altura, y con 
su torre. Treinta pesos. San Benigncr, 55, 
esquina San Bemardino. 
16647 1S Jn 
ANTEON: SE VENDE UNO, CON BO-
veda y osr no, nuevo. Impondrán: Es-
trella, i a 
13402 SO m 
SE VENDE UN PESEBRE Y UN PEI-ne de hierro para un caballo. San Ig-
nacio, 53, esquina a Luz, botica. 
16434 16 Jn 
SE VENDE UNA CAJA GRANDE DE hierro y dos escritorios, altos, pro-
pios para casa de comercio. Pueden ver-
se en Habana, 198, a todas horas. 
16258 19 Jn 
A V I S O S 
ALMONEDA 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDE UNA CALDERA DE CUA-renta caballos, con ciento noventa flu-
ses, es de dos pulgadas, una máquina de 
veinticinco caballos, horizontal; otra de 
seis caballos, tanque para casa. Calzada 
del Cerro, 679. 
16692 24 Jn 
E l miércoles, día 18, a las dos de la 
tarde, se rematarán en los portales de la 
Catedral, 1 caja vestidos parisién, proce-
dentes de la descarga del vapor "Lake 
Louise", con Intervención de la casa de 
L T I V I A 8 Y D09 CA''AS TISA B I U A R - — V A L -
F-764 18 Jn. 
SE SOLICITA U>/V CALDERA SEC-cional, de 50 a 80 caballos, en buen 
estado, Informes en San José y Coronel 
Verdugo. Cárdenas. 
16602 29 jn 
EN $1.200 
ün tractor Ford-Son, que >eue8ta $1.350. 
No ha llegado a usarse. Tiene su equi-
po completo. Arado de dos rejas. Infor-
i.ia: Ldo. Julián Godínez. Villa de Co-
lón. 
C 5199 Tid-lS 
VENDO: TANQUES DE HIERRO, nuo-TOS. de planchas de uso, mucha re-
rramiento de fragua, varios yunques, buen 
estado, herramienta mecánica, diferencia-
les, terrajas, poleas, 16 pedestales de 1|16; 
una caldera vertical, de 30 caballos, com-
pleta ; calentador de agua completo. Apo-
daca. 61. T. J . 
9196 1» Jn. 
ALMONEDA 
El lunes, a las ..dos de la tarde del día 
16, se rematarán "en ios portales de la 
Catedral: una caja juguetes de la descar-
ga del vapor "Matanzas", con Intervención 
de la casa de seguros; mas 50 piezas con 
2.937 yardas creces algodón de la descar-
ga del vapor "Lake" y más de 26 docenas 
de sombrillas y una caja cerraduras.—R. 
VALDIVIA. 
16618 16 Jn. 
G OLETA: SE VENDE UNA EN INME-_ f Jorables condiciones de precio y es-
tado. Está actualmente en servicio de 
cabotaje. Delmás. Obrapía, 25. 
16156 25 Jn 
APENDICITIS 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hidro-
cele, pudlendo el paciente dedicarse a sus 
ocupaciones. Doctor Garganta Lamparilla 
70; de 2 a 4. 
16196 20 Jn. 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro. 
249. Habana. 
"í T'ENDO DOS CAEDERAS BABCOCK 
V WllTcox, de 180 caballos de fuerza ca-
da una. Otra multitubular de 125 caba-
llos: y otra tipo locomotora, de 75 ca-
ballos. J . Cóndom. Malecón, 27, bajos. 
16351 17 Jn 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F.3131. 
15594 4 Jn 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
Stutz de ocho válvulas, tipo Sport, «m 
limante estado, $e vende o $e cam-
wa por una cu-a 0 i)or otra m¿;qU¡na 
^ica, con tal que esté buena. Señor 
J'dal. Oficios, 1. Véase Blanco 8 y 10. 
baraje. 
J 6 7 ^ 2! jn. 
chica, de dos asientos, muy eco-
0lnica, apropiada para médicos y 
Jjmbre$ de negocios, $500. Maristy, 
Naneo, 8 y 10. garaje. 
21 Jn. 
"na Mercer, con solo cuatro meses de 
lu,0' í"^ ^e8ante, equipada todo 
rj0' ,a vendo por la mitad menos de 
. coito, por tener que embarcar. Su 
K A ' ' en 19' nómero 405» Vedado, 
uede verM eil Blanco, 10, garaje. 
^ 1 1 ^ 21 jn. 
Î0oImV •CLETA EMBLEM, 12 IIP., 
forma. ¿,l0,fi- ga-rantizada, vendo $110. In-
^¡"iV t'mlno Fernández. Medio, 57. Ma-
19 jn. 
8*ninjí.DE tNA MOTOCICLETA DE ÜN 
fidadps • maKncto Bosoü y tres velo-
da 'hoSe.Barnntlza funcionamiento; 
lOTfin ata- lníorinan: Coinpostela. 50. 
< 10 Jn. 
^ V t T ' n ? ^ 1 ' * ALr0 CADILLAC, DE 
r«rme«. p.asiOeros. en perfecto estado. In-
torna APartado 2009. 
19 jn. 
^ AUTOMOVIL CHANDLER 
SS|aV(íod p,̂ e. c,nco "«lentos, en muy buen 
<Ua de jóyeríi faltad y Neptuno, 
18 Jn. ^̂ St**!1' ClNCO PASAJEROS. 4 
K-'""'» d.-t ÍT, cVuo mps5R do uso. Por au-
1 Ŝ '-io „• no- 5,0 .vende en $1)50. rtltlmo H s A Ií0irr,,dorps. Unión Intornacio-
P- m 3 a Vab«n«. 68 (antiguo); 10 a 12 
16 Jn. 
RENAULT 
Se vende un Tauringcar, forma torpe-
do, en magníficas condiciones de conser-
vación. Para informes dirigirse a Ar-
turo A. Vázquez. San Pedro, número 6. 
]Mt3 20 Jn 
Q T I T Z . SE VENDE ESTA MAGNIFI-
0 ca máquina, carrocería moderna, cin-
co ruadas de alambre y de poco uso. 
Informan: Telefono A-8529. 
1C545 17 Jn 
STCTZ BÜLL DOG "DEPORTIVO". EN flamante estado, completamente nuevo 
y equipado, si no dispone de tres mil pe-
sos ni so presente. Reina, 12C, altos. 
1C590 17 Jn 
I -
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
ma rs* acerca del 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "MICHtiLíN." Reina. 12 
16072 7 í1 
Se vende un automóvil marca Stude-
baker, de siete asientos, cuatro cilin-
dros, en buen estado, con tres gomas 
y un acumulador de repuesto, bomba 
de aire en el motor, accesorios com-
pletos y chapa particular. Informa en 
Morro, 30, señor Francisco Nava. 
16593 J"-
O E VENDE OM FORD, MI'Y BARATO. 
O Informa: su dueño. Luyanó, 18!». Cftn 
esquina a Rosa Enriaue. Manuel Uodrí-
, ' Í ; M ) 0 O V E R L A N D . T I P O C H I C O , 
r gomas nuevas, se da barato. R. Del-
ado. Lagunas. 82. altos. 
10264 / 15 Jn 
FANHARD L E V A S S 0 R 
Carrocería limousine a todo lujo. Mo-
tor de 20 caballos en perfecto estad» 
de funcionamiento. Magneto Bosch. 
Carburador Zenit. Puede verse e in-
formarán en la calle 2, número 2, Ve< 
dado. E l motor vale con exceso el 
precio que se pide. 
IG-UO 18 Jn 
guez. 
16656 19 jn 
MÍTCHELL 
AUTOMOVIL "STUTZ" 
Se vende por ausentarse su 
dueño. Perfecto estado. Ga-
rantizado. Cinco gomas com-
pletamente nuevas, se da ba-
rato. Animas, 135. 
1G4W 16 Jn. Seis cilindros, garantizado, propio para 
cuña o camiOn, 350 pesos. Egido. 18. . 
^ ^ r W - J í r I CAMION CON MOTOR FORD 
O E VENDE E L FORD 3603, EN MAG-! 
O níficas condiciones. Puede verse en el I En perfecto estado, con o sin carrocería. Dfcrqoft del Cristo, a todas horas. 
1« Jn 
Egido. 18. 
16700 18 Jn 
TciMinot también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
• J ' A B A N A • 
e oos ln 29 • 
% rOTOCICLETA MARCA F. N., 4 CI-
lindros, ú H. P.. magneto I'.osch. mo-
delo Cuirasc, blindada, alumbrado de-
lante y atrás, repuesto dos cámaras, i 
pasadores, pistones, 2 bujías, berramlen-
tas de todas clases, su bomba, cbapa, está 
como nueva, mecanismo garantizado. Se 
vende por comprar un chassls para ca-
mión ligero. Es ganga. San José, 113-A. 
Benigno Fernández. 
16019 19_ln__ 
XJONITA GANGA: POR NO NECESITAR-
U la su dueíio se vende un camión casi 
nuevo, propio para una casa de comercio; 
las gomas están nuevas. Marqués Gonzá-
lez. 01. entre Sitios y Maloja. 
16115 17 Jn. 
JTN ACTO BTCDEBAKER. DEL 17, EN 
O magníficas condiciones, motor excelen-
te y capaz de dar años de servicios se 
vende en nrecio reducido. Puede verse 
en el garaje Cuba. Jesús del Monte, 349. 
C-3106 10 d 10 
V EN D K ÜN F O R D DEL 17, E N BI K -
O ñas condiciones, puede verse en Corra-
les. 06-1Í2, por ln mañana basta las 9 
y después en (Jaliano y Kan Miguel. Nú-
mero de la múiiuiua: 3994. 
16364 15 Jn. 
GANGA: FORI). VENDO UNO AL CON-tado o á plazos, doy dinero sobre 
ellos. Plaza Polvorín. Tel. A-9735 Manuel 
Picó. 
WA* 19 Jn. 
Tengo una hermosa guagua auto-
móvil, de veinte pasajeros. Esta 
vino hecha de fábrica, maquinaria 
Mack, tonelada y media. Las cua-
tro gomas macizas y nuevas, está 
como el día que vino de fábrica. 
Se da a prueba. Lo garantiza su 
dueño. Informarán: Antonio Gon-
zález. Morro, 30. 
Plantas para vulcanizar 'Haywood' 
Completo surtido en materiales para vul-
canizar, eupeclalidad cu lonas y cemento. 1 
Bellsarlo Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
13r!(!6 15 Jn. 
IBT.OO 1G Jn 
CADILLAC 
SE VENDE UNO BARATO, DE 8 CILIN-
DROS, "CADILLAC 7 PASAJEROS, 
EQUIPADO CON GOMAS DE CORDON 
MARCA ''GOODRICH'*, X DOS GOMAS 
DE REPUESTO, EN MUY BUENAS CON-
DICIONES. SU DUEÑO LO VENDE POR 
TENER QUE MARCHAR A LOS ESTA-
DOS UNIDOS. SU DUEÑO EN LA CA-
L L E HABANA, 55. O LLAME AL T E -
LEFONO A-2428. 
HORROROSA GANGA 
Se vende un elegante Cadi-
llac por no necesitarlo su 
dueño. Manrique, 96, infor-
man. 
Taller de reparación de automóviles, 
de Méndez y Penichet. Tenemos go-
mas imponchables, que garantizamos 
por más de un año. Teléfono A-6230. 
Carlos I II , 251, y Luaces, 2. No tiene 
necesidad de ir. Avise y se pasará a 
domicilio. 
. ^ S ^ 6 31 
G 
1519̂  1» Jn 
MCV BARATO V EN MUV BCENAH condiciones, vendo de dos Ford que 
tengo, uno; aprovecho la ocasión; no 
compre sin ver estos en Revillagigedo, 
62 José García. 
]39e4 24 Jn 
ANGA: SE VENDE CN FORD NCEVO 
on 000 pesos. San Isidro, 63. 
¡gjg 16 Jn. 
BUENA OPORTUNIDAD. PARA FAMI-llares de gusto, un Cadillac año 1918 
Cupé y asientos, vestidura lindísima. Ga-
raje Eureka. Concordia, 142. Tel. A-8138. 
15613 20 Jn. 
Se vende una cuña Hispano-Suiza, 15 
a 45 HP., con arranque y alumbrado 
eléctrico, en perfectas condiciones. In-
forman sus agentes. G . Míguez y Ca. , 
Amistad, 71 y 73. 
1C208 15 jn. 
Q E VENDE AUTOMOVIL DOCBE BRO-
O ters, tipo moderno, en buen estado, por 
embarcarse su dueño. Puede verse de 10 a 
3 en el garaje Hispano-Suiza, Zanja, 01. 
Tel. A-3326. 
16512 18 Jn. 
A TOTOCICLETAS 1NDIAN, DIRECTAS 
A.Í±. y con velocidades, con carro y uin 
carro, se venden en Zanja, 134. Tren de 
bicicletas. 
18274 10 Jn 
XTN CASI LA MITAD DE LO QUE VA-
JLJ le, se vende un Ford, con vestidura 
nueva de piel y fuelle de primera, en 
Concepción, 6, Víbora. 
10390 17 jn 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA, gE venden un automóvil Packar y un 
Chandler, ambos de 6 cilindros, en mag-
nífico estado de conservación, han roda-
do muy poco. Se garantizan los motores-
pueden verse en L, número 175, entre 17 
y 19. Informes: Antonio Vesa. 
« g g 18 Jn 
/CAMIONES DE 3 TONELADAS (PIER-
\ j cer-Arrow), por S3,2üO. También un 
Wicbita, 5 toneladas, $3,500. Ambos ca-
si nuevos. Pueden verse, garaje Eureka, 
Concordia, 149, pregúntese por Arana. 
15821 22 Jn. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 fon. 
CUBAN IMPORÍING C 0 . 
E x p o s i c i ó n : PRADO. 39. 
SE VENDE CN FORD, EN EXCELEN-tes condiciones, está trabajando, en 
la piquera Estrada Palma y Cateada, 
Jesús del Monte; puede verse de 1 a 3, 
preguntar por Marín; se da barato. 
Ift577 • 17 jn 
SE VENDE UNA MAQUINA DE PA-•eo, en buenas condiciones y una pa-
ra hacer un camión, que se presta. In-
formarán en Franco, número l , garaje-
a todas horas. 
M268 17 jn 
AUTOMOVIL COLE. DEL ULTIMO Mo-delo, cou sólo cuatro niesen de uso 
y en perfecto estado, se vende por ha-
berse ausentado su duefio. Informan en 
Empedrado, 46. Tel. A-1292. 
18 Jn. | 
SE VENDE UN AUTO HISPANO-SLIZA, de 15 a 20 caballos fuerza, carrocería 
moderna, de 0 aelentos, en buenas condi-
ciones. Se da barato. Informan en Oquen-
do y San Lázaro, pregusten por Juan o 
Félix. Taller de reparaciones de autos 
16360 26 Jn. 
VTO PIERDA LA OPORTLN 1 DAD DR 
JLl adquirir un carro nuevo por la mi-
tad de su precio. Cuña Apperson, 6 ci-
lindros, 4 personas. Chalmers, 6 cilin-
dros, 5 personas. F . de la Veea 17 r 
J , Vedado. F-1371. " T 
16285 oí Jn 
SE VENDE UN CAMION FORD, DB una y media tonelada. Cerro y Arzo-
bispo, número 534, antiguo, y 540 mo-
derno. 
Igttg 17 Jn 
AulOMOVILES, SE VENDEN 
Un elegante StuU, último modelo, y un 
elegante Hudaon Snper Six, los dos tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse su dueflo. Informan; 
Refugio, número 30. Havana. 
14098 21 Jn 
P A G I N A D O C E . 
D I A R I O D E LA M A R I N A J u n i o 1 6 d e 1 9 i 9 
A Ñ O L X X X V I I 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N J 
A L Q U I L A L A C A S A J E S U S M A R I A , 
8 n ú m e r o «, a p r o p ó s i t o para a l m a c é n pu-
^ o f l d n » o c S a l í u i e r cosa que requiera 
mucha c lpac i . lad I n f o r m a n : Almagro y 
Co. Obrapla . 37, altos. 
A) Í1_J 1— 
u \ N I ()C \ I- , J ' R O T I O r A K A O F I C I -
ctna notarla , e tc . consta de l .ermo-
« o BA suelo de m á r m o l , en esquina 
t A c u i a r v C h a c ó n ) , puerta n s t o s a en la 
¿ M u l n a de chanfle) una ventana para 
Cbaco^u v tres altas para Aguiar . . Se a l -
q X " o ñ un cuarto Interior s, se quiere 
v sus servicios. I n f o r m a : A s o c i a c i ó n de 
E m p l e a d o s del Es tado , a l lado por C h a -
Puede verse el domingo ^ 11 a 12, 
í o s d e m á s d í a s de 3 a A p a n d o 744 
T e l é f o n o (a d ichas horas) A-3018 y a 
otras horas, M-lftSO. -ic 
it;T-.-> ^ • ' " • „ 
F a m i l i a h o n o r a b l e , q u e n o t iene i n -
c o n v e n i e n t e e n p a g a r p o r t r i m e s t r e o 
s e m e s t r e a d e l a n t a d o , d e s e a a l q u i l a r 
u n a c a s a e n l a H a b a n a , d e p l a n t a b a -
j a y a l t o s , m o d e r n a , p r e f i r i é n d o l a q u e 
t e n g a z a g u á n o e s p a c i o c ó m o d o p a r a 
g u a r d a r u n a u t o m ó v i l . D i r i j a n o f e r t a s 
l F . C , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C E A L Q U I L A N E N I M C O T A , W¡| 
D dos casas, una un s a l ó n de 1..) me-
tros, propio para d e p ó s i t o o a l m a c é n y 
la otra tres departamentos y sa la v co-
medor. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3ÜbO, ia 
llave en la hodega. E l d u e ñ o : Cuba , entre 
L U Í .v Santa C l a r a , Convento. ^ 
16675 " Jn 
S e d e s e a a r r e n d a r c o n c o n t r a t o u n a 
c a s a de a l t o s y b a j o s , c u y o a l q u i l e r 
n o e x c e d a d e 2 0 0 p e s o s , e n t r e l a s 
C a l z a d a s de R e i n a , B e l a s c o a í n , S a n 
L á z a r o y e l P r a d o . I n f o r m e s e n C o n -
c o r d i a , 8 1 , a l t o 8 ; d e 1 2 a 3 . T e l é -
fono M - 2 5 2 1 . 
10641 18 
I n q u i l i n o s . S e a v i s a p o r este m e d i o q u e 
e l a p o d e r a d o l e g a l d e l d u e ñ o de l a 
c a s a M á x i m o G ó m e z , n te s C a l z a d a d e l 
M o n t e 3 0 6 , e s e l q u e s u s c r i b e y q u e 
n a d i e p u e d e a r r e n d a r l a e n e l t o d o o 
e n h a b i t a c i o n e s s i n s u a u t o r i z a c i ó n . 
L o s q u e t o m e n e n a l q u i l e r a l g ú n d e p a r -
t a m e n t o d e l a c i t a d a c a s a se e x p o r t o 
a p e r d e r s u d i n e r o . H a b a n a , M a y o 1 4 
de 1 9 1 9 . — E . G o n z á l e z B o b e s , A n i m a s , 
2 2 . p r i m e r o , i z q u i e r d a . 
13609 16 j n 
U E A L Q U I L A N H K R M O S O B A L T O S D K 
lO la casa O'Ke i l ly , n ú m e r o Ó'J. Informau 
tn A m a r g u r a , 73. 
16596 17 j n . 
CJM A L Q U I L A ü > L O C A L , P A R A A L -
IO mace... I n f o r m a n : E s t r e l l a .numero 
^ loes* .20 J n _ 
O K A L Q U I L A E A P L A N T A B A J A D E 
> ,11 casa calle de Virtudes, n ú m e r o 
;i.,-i>. Tiene sala, in tesa la . 3 cuartos, 
utluta de comer, b a ñ o , cocina y « u a r t o 
¡Je criados. L a llave en los altos. A l -
utiUer ü&U. I'ara m á s informes cu San 
«ció , i4*- bajoa 
l ^ K S K O A L Q U I L A S UNA C A S A , P I S O 
hajo u alto, que valga 50 a 55 pesos. 
Llaiuéti A-(io'.)8 y pregunten por la se-
UO.ÍI Alarcela. 
11 i 1LJ 
A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A C A S A , 
i . Je Uea plantas, propia para aparta-
i u c l o s , eu el barrio comercial , infor-
nia »! ttsboT Calpuee. Obispo, u ú m e r o 
5J, MI ios. T e l é f o n o A--J443. 
IODÓU 17 j n 
( J E A L Q U I L A N D O S P I S O S Q U E K E U -
• lieu las mojores confliciones moilernas, 
I .ira « f i c i n u s , de la magnif ica casa T e -
ñir te Uey, 71. i 'ara informes: dir ig irse 
a i i f.' iaa eu los bajos. • 
ic.lti4 16 j n . 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a BUS depostianteu f ianzas para al-
quileres de casaa por un procedimiento 
l ú i u o d o y gratuito. P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. ra. y de 1 a 3 y .da 2 a 
, p m. T e l é f o n o A-6417. 
BU S C A U S T E D C A S A ? ¡ S í : P U E S cuando la encuentre a c u é r d e s e de 
A d r i á n Z u l u j t a , quien b a r á su i n s t a l a c i ó n 
a s a t i s f a c c i ó n completa. *1 y D , Vedado. 
T e l é f o n o F-1805. T a m b i é n r e p a r a r á sus 
aparatos e l é c t r i c o s , l lame usted a l 1805 y 
se i r á n a buscar. P l a n c h a s e l é c t r i c a s , a 
$1.50. A. Zulueta. 21 y D. Vedado. 
15557 15 j n 
Q K N E C E S I T A C A S A A L T O S . I N D E P B N -
O dientes, tres cuartos , sala, comedor, ba-
ño y cocina. B n la ciudad. Cerca $t'0 men-
sual Informan en O'Kei l ly , tí. Apartado 
1183.' Te ! . A-3040. 
C-5105 Sd 10 
V E D A D O 
O B A L Q U I L A ( ASA A M U E B L A D A C O N 
K J cinco (Miartos de dormir . E s q u i n a frai-
le, con Jardín y árl>oles frutales, gara'e 
l a r a dos m á q u i n a s . I n f o r m e s : Vedado. 
.Apartado 2000. 
1(5755 19 ifi. 
\ T » : i ) A D O : C A L L E 15, X C M E R O 3) : , 
T entro A y Paseo, acera de la brisa , 
punto inmejorable, cerca del Colegio L a 
Saile, y dos l ineas. So vende una casa, 
de regular t a m a ñ o , preparada para altos. 
L a viven sus d u e ñ o s . m u y "resca. T í -
tulos l impioa. in formes en la m i s m a : de 
1 a 3 p, IU. 
l(j«80 18 j n 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a e s p l é n d i -
d a r e s i d e n c i a c a l l e M , e s q u i n a a 1 9 , 
V e d a d o , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , 
p a r a f a m i l i a de gus to , c o n g a r a j e s y 
d e p a r t a m e n t o s d e c r i a d o s e n l o s s ó -
t a n o s . A l q u i l e r , $ 3 0 0 m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n e n l a o b r a d e l l a d o -
J t S U i > Ü t L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
X ? E P A R T O M E N D O Z A , V 1 B O K A . S E 
a t a lqu i la en la Avenida de Santa C a -
tal ina, frente a l paradero de los t r a n v í a s , 
acera de la brisa , una bermosa casa nue-
va, con jard ines de frente y costado, por-
tal-, recibidor, seis cuartos para fami l ia , 
dos de criados, buen b a ñ o , buen come-
dor, garaje con cuarto para el chauffeur, 
cocina de c a r b ó n y gas, entrada indepen-
diente p a r a criados, traspatio. I n f o r m a n a l 
lado y en Mural la , 7& 
16723 18 j n . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Centra l , e squi -
na de N'eptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a pnieba de fueKO. Tiene eleva-
dor i o d o s lop cuartos tienen b a ñ o s par -
t iculares , agua caliente (servicio complc -
tu) , -J„ ,rcc ios m ó d i c o s . . T e l . A-9700 
13 j l 
V E D A D O 
C » ; A L Q 1 ( L A L A ASODBBNA C A S A 
Í.J M á r q u e z de la T o r r e , n ú m e r o 24, entro 
la C a l z a d a de L u y a n ó y San N i c o l á s , 
compuesta de z a g u á n , recibidor, sa la , c u a -
tro amplios cuartos , comedor, b a ñ o , co-
cina y hermoso patio, acabado de pin-
tar, en precio de sesenta pesos moneda 
oficial. L a llave en la bodega de la es-
quina, donde i n f o r m a r á n , y en el bufete 
dei doctor Gonzalo Pérez . San L á z a r o , 
358, T e l é f o n o A-U)55. 
1607Í1 18 j n 
t J E A L Q U I L A L A N U E V A C A S A C A -
lie 2a., dei Keparto K i v e r o , V í b o r a , 
con todas las comodidades y de nueva 
f a b r i c a c i ó n , i n f o r m a n : B . L a g u e r u e l a , 
n ú m e r o 25. T e l é f o n o 1-2724. 
16423 10 j n 
¡ P a r a la temporada; en casa par t i cu lar , 
se a lqui lan cuartos con comida, m ó d i c o 
. p r e c i o ; H m i n u t o s ' d e Obispo y 10 m i -
nutos do todos ios b a ñ o s . Sumamente 
Iresco, agua caliente y fría . Todos ios ca -
n o s pasan por la p'nerta. C a s a nueva. 
i ^Í^J . '"231-0 . 478, altos , entre M y N . 
j 11>C25 -20 j n 
O H A L Q t ' i L A B N L A M P A B I L L A , 68, E . s -
>• > Quiné a Vil legas, un hermoso y fresco 
aepartameiitp de dos habitaciones, con bal -
| cóu corrido a la calle. Pisos de m á r m o l . 
. Se piden referencias y mora l idad . 
1 10507 23 j n . 
QK A L Q U I L A , E N J.A ( L A D R A M \ S 
k J c é n t r i c a y comercial de la V í b o r a , 
C a l z a d a , n ú m e r o 55U 3|4, entre San P r a n -
c í s c o y Milagros . C a s a bien vent i lada, 
con portal , sa la , saleta, tres graudes h a -
bitaciones grandes y muy ventilado co-
medor. B a ñ o , cocina y doble servicio sa-
nitario . Un s ó t a n o con cuatro habitacio-
nes, propias para criados y desahogo de 
muebles, m á s patio y traspatio . Sirve 
para fami l ia o casa de comercio. Sucur -
sal de a l g ú n Banco, etc. i n f o r m a n en 
S a n Rafae l , n ú m e r o 30, altos. T e l é f o n o s 
M-1223 y A-4t)14. 
10317 30 j n 
C T A B I T A C I O N ; S E A L Q U I L A U N A , A 
J L J . uno o dos hombres, en A g u i l a , 120, 
altos. Casa moderna y «le estr icta m o r a -
lidad. Se exigen referencias. 
••• 17 j n 
1 ? N C O N S U L A D O , 90, A N T I G U O , A L -
tos, en casa de fami l ia de mora l idad , 
so a lqui lan dos habitaciones, juntas o 
separadas. amuebladas elegantemente, 
muy frescas. 
10508 17 j n 
E^N C A S A P A B T I C U L A B S E A L Q U I L A J una h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a l a calle, 
amueblada, a caballero solo, que sea per-
sona de orden y mora l idad; s i no es 
persona moral que no inolesteu. A g u i l a , 23, 
a l tos : esquina a Trocadero . 
10462 10 j n . 
\ L Q U I L A N 8 B DOS M M U T A C I O N E S , A l , 
-¿"•i- ta y baja, con luz, en casa m o r a l a 
personas decentes, sin n i ñ o s . C a m p a n a r i o , 
123, por Reina , in forman a l l í y Vir tudes , 
lOU, altos. 
16518 10 j n . 
G U A M A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E n M e r c a d e r e s , 4 , s e a l q u i l a n d e -
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s . I n f o r -
1 7 N (i L A N A MACO A, S E A L Q U I L A L A 
JLJ casa M. G ó m e z , 55, con sa la , recibi-
dor, saleta de comer, seis cuartos, ser-
vicio completo sani tar io , pisos de m o -
saico, es l a mejor s ituada, bonita y c ó -
moda del pueblo; precio ^45. L a llave en 
la t ienda de la esquina. 
1W40 20 j n 
10714 
S E A L Q U I L A E N G U A N A B A C 0 A 
uua m a g n í f i c a casa en Cal ixto G a r c í a 05, 
con seis cuartos y todas l a s comodidades, 
puede verso a todas horas e informes en 
la m i s m a . Otra en Regla , en l a cal le de 
Mart í , 57, propia para establecimiento o 
vivienda por lo c é n t r i c a y c ó m o d a . I n -
formes por t e l é f o n o 1-S—50y7. 
16002 17 j n . 
m a e l p o r t e r o . 
i20l 8d-13 
/ ^ U B A , 6. UN D E P A R T A M E N T O B A J O , 
V7 independiente, de 2 posesiones y to-
do su servicio 
16425 ' 17 j n 
f^OS R E F E R E N C I A S , S E A L Q U I L A N 
KJ dos departamentos en. M a l e c ó n , 02, 
con cuatro cuartos, sa l i ta , comedor, coci-
na de gas. b a ñ o con calentador. 
16382 22 j n 
| C E A L Q U I L A N B S P L B Í f D I D A S H A B I -
KJ taciones, bien amuebladas, muy fres-
• cas y decoradas. B a ñ o de agua caliente 
! y fr ía , a ?25; otra 530; otra $40. A n i m a s , 
, 24 : una cuadra dei Prado . 
1 16272 21 j u 
22 j n I 
l / N LA l ' A R T B A L T A D E L V E D A D O S B 
x j a l q u i l a con o s in muebles un cha le t , 
con garaje y d e m á s comodidades in for -
m a n : Te l F- lOiO. 
105!I5 1» j n . 
W A K I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B 1 A \ P O G O L O T T l 
l u K I E S D V UN L O C A L , D E P E A N " 
• ^ l.t unja, con vista a la calle, para ofi-
cini iorredorea o para comis ion i s ta . . 
'¿\,¡ . l u í o i m a n a todas horas . 
HJ3SI 20 jn 
\ \ . - . C A S E T O M A R E N A R R E N D A - j 
j. m . i u . . , ¡ a r . i establecimiento, casa S 
r n.,i i,,-., calle t r a n v í a o esquina, i n f o r - , 
n ú : , : uolaacoafu, W y medio, altos, de-
IV. .1.1. 
, ;(i4-j;i 22 j u 
H O T E L R O M A 
¡ ' , L O C A L , ( O N V I D R I E R A S MO-
k dcriiUd al Irente, propias para cual -
quicv tí i iu . lo ofrece Acebal en Neptuuo, 
Bitiinero 21. Tiene buen contrato. 
ir,-i:;i; 16 j n 
| > A R A ( A R R O S V C A M I O N E S : S E A L -
A. q u i l a : para ca iros y camiones de car -
fa, LUÍ ampl in local, en Soledad, n ú m e -
_'. ea<xililiN a Virtudes, tiene buenas 
kaftalieriAtt* y es tá en lo mejor de la 
• Sil d i i e ñ o en el mismo local o en 
K . i . u ii,el, 140 y medio, estiuina a E s -
i a M , carbuuerla . 
UilO; 20 jn 
t^-i; A L Q U I L A N I-OS H E R M O S O S A L -
v - , s i.c Infanta ICO, acaimdos de cons-
ir . ir. r r e c i o : $S5. Para m á s informes: 
riit'.jrir^c u San Franc i sco , l í , Alambi' iuc. 
]i^,U 18 jn . 
¿ • L A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y ven-
i2> tiiada caau de (res pisos, H a b a n a , 198, 
i s q u i ui u .Icsú Í María. E n ia m i s m a i n -
t o i . l i a r á n a ludas horas. 
Iii25.' 19 j " 
ALMACENES 
S E A L Q U I L A N 
V E N T I L A D O S Y M U Y 
A M P L I O S 
O E R A F I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T E L E F O N O S : ' 
\ A - 5 2 6 8 
v. el 21 
C ! E A L Q U I L A , M I V B A R A T O , P A R T E 
de un bajo, propio para comisionista , 
d e p ó s i t o m e r c a n c í a s , oficinas, etc. Infor-
m e s : de S a 11 y de 2 a 5. L a m p a r i l l a , 
72 bajos- T e l é f o n o M-Pl'SÍ. 
15082 17 j u 
A 1 I O R R K T I E M P O Y D I N E R O . I N F O R -mes grat i s de casas que se vau a des-
ocupar: aprovecho la oportunidad. B u r e a u 
de casas v a c í a s . L o n j a , 434, de 2 a 6. T e -
lefono A-6560, 
UOtt 30 jn . 
\ M , t ) . \ I H ) , A I . ^ L I L O P O R A S O S , T O -
v da amueblaUa, hermosa casa esquina 
de fraile, en i a L o m a , calle B a ñ o s , te-
niendo grau sa la , s a l ó n y comedor ele-
tantemento decorados, siete cuartos de 
dormir , tres de criados , otro para chau-
ffeur y otro para trastos . G r a n cocina 
con horni l las , gas y c a r b ó n , r e p o s t e r í a , 
despensa. Dos hermosos b a ñ o s t a m í l i a y 
otro p a r a criados. G a r a j e g r a n d í s i m o , 
j a r d í n , patios Interior, exterior y arbo-
leda. A una cuadra del t r a n v í a v cerca 
de los Colegios L a Sal le y Dominicas 
Infornies por escrito a l s e ñ o r C . G. C a -
llo 15. nT?mero 260. 
165W ]a j n 
(JK A L Q U I L A U N A B O N I T A Y A M P L I A 
O casa, rodeada de j a r d í n , con garaje, pa -
r a tres m á q u i n a s , con muebles o s in ellos, 
en las a l turas de B u e n a Vis ta . T e l é f o -
no 1-7282. 
16120 17 j n . 
\ 7 B D A D O . S E A L Q 1 [ L A C A P L A N T A 
» baja db casa nueva, en la calle 10, eu-
ire L i n e a y Cal/ .ada. J a r d í n , sa la , saleta, 
cinco cuantas con dos b a ñ o s para f a m i l i a , 
comedor, ptintry, cocina, dos cuartos de 
criados, patol y garaje . P r e c i o : $165 I n -
lorma : Manrique, iS. T e l . A-8142. 
10197 16 j n . 
V ' E D A D u : S E A L Q U I L A U N A C A S A , 
V de altos, con 5 cuartos, sa la , come-
dor, b a ñ o completo, cocina de gas y c a r -
b ó u , calle 'ilt. n ú m e r o 230. esquina a F , 
en los bajos informan. 
16130 16 j n 
L.' t. A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y her-
O mosa casa de alto y bajo. Ca lzada , 84; 
iü la misma informan. 
15605 20 j n 
I 7 É D A D O . S E A L Q U I L A E N 17 Y A, E L 
t hermoso y elegante chalet con todas 
comodidades para pcrsona.de gusto, g a r a -
je para dos m á q u i n a s . 
16230 20 j n . 
C J E A L Q U I L A E N E L M E J O R P U N T O 
k j do Marianao , una gra.i c a s a propia pa-
ra hotel, casa de h u é s p e d e s o una indus-
tr ia , esta hermosa casa, con m á s de veinte 
habitaciones y con un terreno de m á s de 
dos mi l quinientos metros cuadrados, t a m -
b i é n se vende. iJs un m a g n í f i c o negocio 
por su precio. I n f o r m a n en Sa lud , 20, a i -
tos. Oficinas de alqui leres A-0272. 
15901 17 j n . 
F:S+e hermoso y antiguo edificio ha slrto 
comr'ptamente reformado, ü í i y en él de-
pariaineu'.os ron bañoa y demfta erwi-
clos privados. Todas las habitac loues cie-
ñ e n lavabos de agua corriente. Su u^ople-
l ur i >. J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las fa-
m i l i a s estable.", el hospedaje n>¿a serlo, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . T e i é -
iono: A-U268. Hotel R o m a : A-163U. Quin-
ta A v e n i d a : y A-153S. Prado. 101 
C E A L Q U I L A , V E D A D O , E N 17, E N T R E 
O A y B , de la acera de la br i sa , de 
bajo y altos, compuesta de sala come-
dor, recibidor, c i n c cuartos y dos de ba-
ñ o s y d e m á s servicios. 
IftjaO 20 j n . 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
c a l l e d e N e p t u n o , c e r c a 
d e l a c a l z a d a d e G a l i a n o ; p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ o n . C u b a , S I , 
a l t o s . T e l . A - 4 0 0 5 . 
C 3518 In 28 ab 
E n lo m á s a l t o L o m a d e l M a z o , J . A . 
S a c o , c a s i e s q u i n a P a t r o c i n i o , p r ó x i m o 
a d e s o c u p a r s e , a l q u i l o p o r c o n t r a t o o 
v e n d o h e r m o s o c h a l e t d e d o s p i s o s , 
e n b a j o s : p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , g a -
b i n e t e , c o c i n a , t re s c u a r t o s c r i a d o s , do -
b le s s e r v i c i o s , j a r d í n y p a t i o ; e n los 
a l t o s : c u a t r o c u a r t o s , h a l l , b a ñ o y te-
r r a z a , $ 1 2 5 . T e l é f o n o I 1 2 7 0 . N o t a : 
A l l a d o o tro m á s p e q u e ñ o . 
16152 10 j n 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A K \ C A L A B A Z A R D B L A H a b a n a , inmediato a la capi ta l , casa i 
e s p l é n d i d a , esquina, porta l , sa la , come- i 
dor, clnoc babitaciones, garaje, cocina, 
b a ñ o , h a b i t a c i ó n criados, dobles s e r v i c i o s ' 
modernos, dos cabal ler izas , dos patios, 
luz e l é c t r i c a , abundante agua y rec ién 
p intada. Srtlo para famil ia lionorable. i n -
f o r m e s : B e l a s c o a í n , Oí) y medio, altos de 
la derecha. 
](M27 . 22 j n 
A C A B A L L E R O S O L O , C O N M U Y B C E -nas referencias se le a lqui la una her-
mosa h a b i t a c i ó n alta, con muebles, en c a s a 
acabada de construir y con todo el ser-
vicio sanitario moderno. Inquis idor , 28. 
I(i22,^ 25 j n 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de h u é s p e d e s de la Re-
p ú b l i c a , acabada de fabr icar , todas la» 
habitaciones con servicio adentro, t im-
bres, t e l é fono , agua caliente y fr ía , todo 
el servicio esmerado, buena comida, n a -
die se mude s in verla, pasan los .'•arroa 
por la esquina. Lea l tad , 102, esquina a 
San Rafael . T e l é f o n o A-915S. 
i .'>:it>o 2 j l 
A L O S ( O M I S I O M S T A S , E N Aguiar , 
101, se a lqui lan dos departamentos 
de dos cuartos cada uuo. 
151)73 24 j n 
HO T E L " H A B A N A . " D E C L A U D I O A r i a s , B e l a s c o a í n y Vives . T e l é f o n o 
A-8S2;!. E s t e hotel e s t á rodeado de to-
das las l í n e a s de los tranyias de la ciu-
dad. E s p l é n d i d a s habitaciones, muy TCU-
( i ladas , desde . 14 pesos en adelante a l 
mes, con todo su servicio, ropa, aseo y 
ulumbrado. Hoy obonos de comida ba-
ratos. 
14414 23 j n 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de iuceudio . To-
das l a » haui iac louea l l enen bauo pr iva -
do y a g u a ca l iente a loiias horas . B le -
vador d í a y noche, üu propie tar io : A n -
tonio VlUai iueva , acaba de a d q u i r i r el 
gran C a f é y UL-htaurant que ocupa l a plau-
ta ba ja , y h a puesto a l frente do la 
cocina a uno de /OH mejores maes tros 
coc ineros de la L l á b a n a , donde eucontra-
r&u las p e r s o u t L de gusto lo m e j o r Jen-
tro dei precio m á s e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y B ü a s c o a l n . frente al 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o s A-Ü303 y A-4907 
16232 30 j n 
, - 1 ; A L Q U I L A E N S A N M I G U E L , 66, U N 
O local, propio para una indus tr ia o 
tabledmlento . E s t o queda diez metros e 
(Jaliano. E n la m i s m a t a m b i é n se ¡u<lu " 
lan buenos departamentos in ter iore í - . in 
forma el encargado de la casa o en » a n 
Miguel. SO. T e l . A-0Ü54. _„ . 
]()356 -1 Jn-
P A R K H 0 U S E 
fjran casa para fami l ias y la mejor t i -
tilada eu l a H a b a n a . Neptuno. 2-A. at to« 
del c a f é Centra l . T e l é f o n o A-7931. con todo 
1̂ conlort uecesario, ofrece a l p ú b l i c o el 
m á s m ó d i c o hospedaje, excelente comida-
T r a t o esmerado. ^ , 
14731 M í n 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San t t a í a e l y Consu lado . D e s p u é s de 
grandes r e f o i m a s este acred i tado hot« ' 
ofrecj e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o » con ba 
fto para fami l ias estnbleb, ^recios d« 
v e r - " " T e l é f o n o A-465fi. 
ir.ÑTO 30 jn 
Q E A L Q U I L A N E S P A C I O S O S D E P A R -
O tamentos p a r a of ic inas , en C u b a , n ú -
mero 5S. i n f o r m a n en la m i s m a . 
18573 20 j n 
R E S T A U K A N T S 
Y F O N D A S 
1F O N D I S T A S : E N E L P U N T O M A S C O -1 mercinl de la H a b a n a , pe a l q u i l a , con 
todos sus enseres, l a p.irte de res tau-
rant de un g r a n ca fé . I n f o r m a n : Mer-
caderes, 32. 
1Ü3S3 20 j n 
U L T I M O I N V E N T O E N P i p » . 
A R T I F I C I A L E S ^ 
M A N U E L S A N C H E Z , ORTQ 
•IAS, 
TA K A I M P E I t E M c I O N E S 
M A M K L S A M M E Z , O R T O J . . 
E S P E C I A L I S T A EN" P I E R N A s 
/ O S A K T I I K I A L K S , l \ \ j A s V 8iA 
U(» V A P A I t A I O S D E TODAg ¿ J 6 ' ! 
A L Q U I L A . E N L A M P A R I L L A , 63, B 8 -
O ( inina a Vi l l egas , una h e r m o s a sala 
con b a l c ó n a dos calles, pisos de m á r -
m o l ; es fresca , c a s a de m o r a l i d a d . 
155(99 17 Jn . 
E L O R I E N T E 
C a s a para fami l i a s . E s p l é n d i d a s habi ta-
ciones con toda as is tencia . Zulueta . '¿ti, 
esquina a T e n i e n t e Uey. T e L A-162S. 
15192 30 j u 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s habi tac iones todas con b a l c ó n 
a la calle. Bafio de agua callente, esmerado 
Ht-rvicio. Prec ios m ó d i c o s . Consu lado , 77, 
entrada por T r o c a d e r o . 
13880-19 19 Jn 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s 4, e squ ina a Apuiar . T e l . A-fiO.IS. 
E s t e gran hotel se encuentra s i tuado eu lo 
m á s c é n t r i c o de la ciudad. M u y c ó í í i o d o 
p a r a fami l ias , cuenta con muy buenos de-
parta ineutos» a la cal le y habi tac iones 
desde S0.60. $0.75. $1.50 y $2.00; comida 
plan europeo: 50 centavos. B a ñ o s , luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Prec io s esp . c í a l e s 
para .'os h u é s p e d e s estables. 
15S60 SO Jn 
P K K i l i D A S 
PE R D I D A . L A P E R S O N A Q C E E O T R E -guc el t í t u l o y una cartera que con- | 
(lene los documentos de la m á q u i n a , s e r á 
« r a f i t i c a d a . Pueden r e m i t i r l o s por correo 
al apartado 5IS o a P a u l a , 40. F a v o r que 
se asrradecerá . 
16501 16 j n . 
A I Í T K S Y O F I C I O S 
AN T O N I O A L V A R E Z . J A R D I N E R O part icu lar , constructor de parques , 
jardines y paseos. Me hago cargo de 
In c o n s e r v a i - i ó n de los m i s m o s . O r d e -
ne» : T e l é f o n o 1-7060. 
10027 22 j n 
G R A N T A L L E R D K S A S T R E R I A , D E Mknuel Méndez . Me hago c a r g o de 
l a c o n f e c c i ó n de cualquier cant idad de 
prendas, de la venta y encargo, a pre-
cios m ó d i c o s , garant izando su hechura y 
entrega r á p i d a . Uelna. nfiraero 14. E l P o r -
venir. T e l é f o n o A-1023. H a b a n a . 
16409 30 j n 
Retrato dfl Inventor ron plertin 
usa, Inventada y construida por fi ¿"J 
Mi especialidad COIISÍSK en que f. i^ 
(lome inin pierna, he emplea^., tadr 
conocimientos on este ramo, hí i i jr i ^ 
inventar una pierna tan perfecta 1 
no hay nnicn crea que me falta r1'' 
la uso ar t i f i c ia l , l'sted puede conTei,"1 
se v i é n d o m e andar y se la eüRoñarí 
ra su mayor s a t i s f a c c i ó n . earanH,.11? 
el t rahajo . « " a n t m y 
; Quién tiene motivos nnra saber 
muchas dif icultades que hay mejor * 
j o que las padezco? 
M. Sánchn, 
M O N T E , 244. C A S A NUM. Jo, 
C U A T R O C A M I N O S , B A B A X j t 
16590 17 • 
G r a n t a l l e r d e a m p l i a c i o n e s . 
de 7nan de l>ios Valdés . Marqués (loim 
b-7. 16. Te l . A-7V05. Contando con losjü 
jores retocadores cu esta capital y b,, 
chas de aire , lincemoR cualquier factm 
en ocho diaK montados en tela. VTKÍ> 
s in competencia. Muy baratos. Pida DDM 
tra tarifa de precios. 
16158-59 20 ja 
P A R A L A S D A M A S 
Q E S O R A : ¿ D E S E A U S T E D T E N E R U N 
VJ cuerpo elegante? ¿ P o r q u é no va a | 
la A c a d e m ' a I d e a l , donde usted puede i 
hacerse sus corsets y trajes a l -mes de 
e n t r á t eu e s t a A c a d e m i a ? N o t a : v i s i t e , 
esta A c a d e m i a p a r a ver los modelos de 
s u s e n s e ñ a n z a s . A m i s t a d , 63, entre ban 
Rafae l y San J o s é . 
16713 -1 Jn 
E l d e p ó s i t o d e l a m a g n í f i c a l o c i ó n " N a -
c a r i n a " , se h a t r a s l a d a d o a B e l a s c o a í n , 
3 6 , a l t o s , t e l é f o n o M - 1 1 1 2 , d o n d e m i s 
m u c h a s f a v o r e c e d o r a s s e r á n s e r v i d a s 
c o n l a p u n t u a l i d a d a c o s t u m b r a d a . S o 
lo " N a c a r i n a " a b a s e d e a l m e n d r a h e r -
m o s e a r á v u e s t r o c u t i s p o r s e r e x c l u s i -
v a m e n t e u n a p r e p a r a c i ó n p a r a este 
c l i m a t r o p i c a l . N o o l v i d é i s : T e l é f o n o 
M - 1 1 1 2 . 
12579 15 j u . 
HAB I T A C Í O A T E S 
H A B A N A 
C>E D E S E A U N S O C I O D E C U A R T O , E N 
O Consulado, 87 y S3, buena h a b i t a c i ó n , 
con luz, cinco pesos a l mes. I n f o r m a r á la 
encargada. 
16781 19 j n . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietar io , s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F l -
Hoy. E s p l é n d i d a s habitaciones. B ien amue-
bladas, todas con balcón a l a calle, luz 
e l é c t r i c a y t imhres, b a ñ o s de a g u a ca-
liente v f r í a . T e l é f o n o A-471S. Por me-
ses, h a h i t a c l ó n , $40. Por d í a , $1.50. Co-
midas . $1 diarlo. Prado , 5 L 
158») 30 j n 
SK A L Q U I L A UNA A M P L I A S A L A , p r o -pia para oficinas. I n f o r m a r á n en P i -
cota, 23; no tiene papel. 
16520 17 j n 
A UNO O D O S H O M H R K S , C O N R E F E -renclas , se a lqu i lan , juntos o separa-
dos, dos cuartos, en casa de famil ia . B r i -
sa , ba i ío , dos servicios, t e l é f o n o , luz e l é c -
tr ica . Concordia , 165, bajos, entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y Uquendo. 
3 15 j n . 
SK A L Q U I L A UN P I S O A L T O , E N L A calle 25, entre G y 8, Vedado, tiene 4 
habitaciones y b a ñ o completo, 2 habi ta-
c'oncs para criados, con sus servicios. 
Sala , recibidor, comedor, cocina y hal l , 
con su terraza ni frente, gana cien pe-
sos. T e l é f o n o F-2114. 
10284 19 j n 
¡ C O M I S I O N I S T A S ! 
E n l u g a r c é n t r i c o y c o m e r c i a l s e a l -
q u i l a n t r e s m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a s . T e n i e n t e R e y , 9 2 , p r i -
m e r p i s o a l t o . 
10722 18 j n . ^ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A s e ñ o r a sola o matr imonio sin n i ñ o s , 
en Monserrate, 39, bajos. 
1C704 18 j n 
G K A N H O T E L " A M E R I C A ' 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i i a c i o n e s , c a d a u n í 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
1587' 30 j n 
SE A L Q U I L A , E N M O N T E , 2-A E S Q U I -na a Zulueta, un hermoso departamen-
to, con b a l c ó n a la calle. Se piden refe-
rencias. 
1ÜL'41 20 j n . 
E U M D R A 1,1.A, 43, S E G U N D O P I S O , A L -to se a lqu i lan cuartos a hombres so-
los. 15907 19 j n . 
SB A L Q U I L A I N D E P A R T A M E N T O , entresuelo de la casa Monte, OO; no 
se admiten perros, gatos, cotorras y ties-
tos con flores. 
16151 16 j n 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g i o y s e r v i c i o es m e j o r y m á á 
ce m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a e s l a p r i m e r a e n C u b a q u e 
i m p l a n t ó l a m o d a de l a r r e g l o d e c e -
j a s ; po , ' a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
p o r m a l a s y p o b r e s de p e l o s q u e es-
t e n , se d i f e r e n c i a n p o r s u i n i m i t a b l e 
p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n a r r e -
g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n c o ! 
t r e s f o r m a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i l a - 1 
c i ó n ; se a r r e g l a n s m d o l o r a l g u n - y 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l q u e 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t e e l d o -
l o r y c u e s t a 8 0 c e n l a v o s . S ó l o se a r r e -
g l a n s e ñ o r a s . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e id 
m i i j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u " 
gal», b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t i t u l e 
f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a los 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; s e r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s in a n t e s ver los m o d e l o s y p r e -
c ios de e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
todo a l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i v t u r a d e R o j u f e , 15 c o l o -
res y todos g a r a n t i z a d o s . H a y e s l u -
c h e s de u n peso y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s de e s t a c a s a . T a m b i é n 
i a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 2 . 4 0 ; 
e s ta se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o ; 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 9 . 
15915 30 j n 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
L a m á s m ./ ' o v e d a d , e n e r e s 
p ó , g r a n a d i n a y g e o r g e t t e . P r e -
e i o s m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O , 1 2 6 . 
r 
M U E R E N T O D A S . 
4 0 c e n t a v o s p o m o , d e ven-
t a e n N e p t u n o , 1 5 ; Gal iano , 
8 9 ; S a r r á . D e p ó s i t o : Paula , 
4 4 . T e l é f o n o A . 7 9 8 2 . Ha-
b a n a . 
P í d a l o e n F a r m a c i a s y Fe-
r r e t e r í a s . E x i j a l a m a r c a NA* 
T I 0 N A L , ú n i c o l e g i t i m o y 
g a r a n t i z a d o , p a r a hoteles , 
f o n d a s y p o s a d a s teneta'N 
g a l o n e s a $ 3 . 0 0 . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
P E 1 N A D 0 R A - M A N 1 C Ü R E 
O n d u l a c i ó n Marcel . elegantes peinados 1* 
iix novia, teatro, baile, etc. Manicure 
M a d r i l e ñ a es la peinadora 7 ™ & " ¿ B Í 
predi lecta de la a l ta sociedad. Bervici" 
domicil io. H a b a n a , Cerro y Vedado. •» 
sos: Empedrado , 75. T e L A-7898. 
15149 1 jl' 
D O B L A D I L L i O 1)E O J O , A 5. vos, se hace en el acto. Se "ace ', 
C 50SL 30d-8 
fien y bordan vestidos de todas 
precios m u y reducidos. Se Pllet»ann f. 
d e ó n , y se hace dobladillo a nltta y c 
toados antes en Laguerue la , 3<-A. ^ 
la actual idad en l a Calzada de • 
del Monte, 301, entre Santa Lmu» 
.Santa Irene. n « 
15405- ¿ J 
COMPRA Y!VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
g ¡ K C O M P R A N ' . V i A S DE H V E S P B D E S ) 
ii" ty^Obi ccios, con y s in comedor, 
lu f . ib i én se compran contratos y se a l * 
p u l í a n casas v a c í a s para el mismo giro. 
I n f o r m a r á en Bernaxa, lí', el cant inero; 
de 8 a 10 y de 1 a ii. 
1(1571 21 j u 
{¿E D E S K A N C O M P K A K V A R I A S C A S A S 
comprendidas on los tramos de Reina a 
San L á z a r o , y de B e l a s c o a í n a Monserra-
te, sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, trato 
directo con el d u e ñ o . Informan en Maioja , 
(i; a todas horas. 
16487 16 j n . 
S E C O M P R A N 
dos casas, cuyo precio f l u c t ú e de 15 a 28 
mil pesos, o bien una sola de 40 a 50 
mil pesos. Se precisa conocer la s i t u a c i ó n , 
superficie y renta de las m i s m a s , p a r a ha-
cer el estudio y contestar. Z o n a : de Be-
l a s c o a í n a l muelle y de Re ina (Incluyendo 
esta calle) al mar. Se paga buen correta-
je. D i r ig i r se a l s e ñ o r A. R o d r í g u e z . P . O. 
Box 457. Habana , Cuba . 
16745 19 Jn . 
V t N I A Ü t F I N C A S U R B A N A S 
/ ^ O . M I ' R O 8 C A S A S V I E J A S , O R A N -
V-' des, barrio de S s n i s idro , 2 casltaa 
dentro dc Ia c iudad, 5 casas en buen 
estado, para fami l ias , de R e i n a ai mar, 
se pagan bien, por m á s de su valor real 
on efectivo y todo de contado. L o n j a del 
Comerc io ; de 8 a 10. Picota y J e s ú s M a -
r í a : de .11 a 1. M. G o n z á l e z . 
lü-i i l 17 jn 
S e c o m p r a n c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s 
l o » b a r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n se f a -
c i l i t a d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i -
p o t e c a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 -
I n f o r m e s g r a t i s . R e a l S t a t e . A . d c ! 
B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . D e 9 a 
1 0 y 1 a 4 . 
- Í 2 2 2 2 s JL 
l "1 lPa a"" B c r n a z a ' » . cafe; de 8 a l ó 
i r - - r - - r t ' 18 Jn. 
t ! E C O M P R A U N A C A S A , E X M O N T E , 
KJ Gal iano, Neptuno, San R a f a e l , o en 
el centro comercial de la c iudad, tiene 
<iue ser precio fijo, o dos unidas , de 60 
a 105 mi l pesos, a l contado. J e s ú s Ma-
ría y Picota, bodega p de 11 a L Ma-
ni.el G o n z á l e z . 
16261 17 j n 
CO M P R O P A B A C M K N T E S Q C E D E -sean Invertir capital en propiedades, 
U esquinas en l a ciudad, de 20 a 35 mil 
pesos, 4 casas dc centro, de 12 a 24 m i l , 
3 casitas de 5 a i) mil , 8 casas en ba-
rrio dc fuera, de 1 a 10 mi l , se exige 
buena t i tu l i i c ión , igual s i son casas an-
tiguas en cualquier lugar , siendo los pa-
gos de contado, solo trato con propie-
tarios , descuento el 2 por 100 de comi -
s i ó n . Manuel G o n z á l e z . L o n j a del Co-
m e n lo. de 8 a 10. Picota , 30; de 11 a 1 ggg 17 j n ' 
( " l O M P R O U N A C A S A Q U E VAIXÍA D K 
a R a h U B s c r i b l r n Fernando Montes 
S K K J S ? * .H0' ""b:l>'»- dando nrtmPro de 
metros c U M do c o n s t n i c c l í i n . a lqui ler v 
o t r o » detalles. No se rer íben VieUas nara 
no perdor tiempo, profiriendo contestar 
, 'c^, / .£^l: ' ," ca!'0 4* « o n v o n i r . 
T 7 N L O MUUOR D K L ( E R R O , V E N D O 
A - j una casa para una largn f a m i l i a : tie-
ne porta l , sa la , saleta, 6 grandes habi -
taciones, buen cuarto de b a ñ o , agua fr ía 
y callente, cuartos de criados, patio y 
traspatio, en la cuadra todos con chalets, 
es una ganga, en $14.500. E n Monte, 2-D, 
Informan. 
X > R O M M ( > AI M K V O M E R C A D O E N 
X c o n s t r u c c i ó n , vendo u n a casa, moder-
na, con sala, buen comedor, cuatro g r a n -
des habitaciones cu cada planta, mide 
9.50 de frente por 22 metros . Alqui ler , 
$120. Precio $14.5W). E n Monte, 2-D, I n -
forman. 
ICItóü 18 j n 
V i v a f e l i z : S e v e n d e e l c h a l e t m á s 
l i n d o y m e j o r s i t u a d o d e l a V í b o r a , 
e s q u i n a c o n f r e n t e a tres c a l l e s , a c a -
b a d o de f a b r i c a r , c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s , f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a , g r a n 
j a r d í n c o n t o d a d a s e d e p l a n t a s ; s e 
d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l n e g o c i o . T r a -
to d i r e c t o : P r o p i e t a r i a , s e ñ o r a S u á -
r e z . S a n J o s é , 6 5 , b a j o s . 
, 1M76 18 jn 
( ^ K K K O . « A I , / . A D A . * E V K N D K U V A 
V > casa antlKun, propia por sus dlmon-
slono:< , .; ,ri , Industria col.-glo, etc. Otra 
do .f....,0O. J . E c b c v c r r l a . Obispo, 14; dc 
" mi 17 ia 
(11*1.200, ( A S A , P O R T A L . S A L A , ( OM E -
*úJ dor, cuarto, pisos mosaico, patio, s in 
gravamen. Cal le 11, n ú m e r o 2, esquina 
San F r a n c i s c o , V í b o r a . D u e ñ o : hotel 
R o y n l : habitat ión, n ú m e r o 5. Vedado. 
16700 18 j n 
G R A N O P O R T U N I D A D 
V e n d o l a c a s a d e l a c a l l e d e 
C o n s u l a d o , 1 2 0 , q u e m i d e 1 6 
p o r 3 6 m e t r o s . S u d u e ñ o e n 
N e p t u n o , 2 4 , a l t o s ; d e 1 1 a 
1 2 y d e 5 a 6 . S r . G r a n d a . 
16689 17 jn . 
( 1 A S I T A A N T I G U A . V E N D O E N L A H A -J bann, buen lugar, 0 por 14, se presta 
para arreg lar o fabricar. .$2.800. E s c r i b i r 
a J . tionzólcj!. Pau la , 50 (altos, y con-
t e s t a r á por correo. 
104ÜG 1*3 j n . 
CIABÁBi V E N D O C A L L E L U Z , C E R C A 
de Kgido, dos pisos. $10.500. E s q u i n a , 
con bodptra, en el centro de la H a b a n a , 
?35.000. Dos casas modernas , dos p l a n -
tas, calle Habana, cerca de P a u l a , ?17.000. 
rentan ?150 mensuales. Tengo v a r i a s en 
la V í b o r a . H a b a n a y otros barr ios . E m i -
lio R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. A-7100. 
Ifi7ir. 1S Jn 
A T . N O O « ( A S A S . F I N T A S S(0,0OO. O T R A 
» dos piso*. i-ori;i Mislrtn. $6..">00 y 
otras. Pulgí- .rón. Agolar , 72. T e l . A-.^StM. 
16ÓOÍ 16 jn-
1 2 P O R 1 0 0 L I B R E . 
M a g n í f i c a i n v e r s i ó n p a r a o b t e n e r u n a 
r e n t a s u p e r i o r . E n lo m e j o r d e l C e -
r r o , a 2 0 p a s o s d e l a C a l z a d a , c a l l e 
d e p o r t a l e s , s e v e n d e e d i f i c i o m o 
d e r n c , c o m p u e s t o de o c h o c a s a s , dos 
a l f r e n t e y 6 i n t e r i o r e s . T o d o de h i e -
r r o , l a d r i l l o y c e m e n t o . I n í o r m r . s : 
A n i m a s , 2 4 , b a j o s . E m i l i o R o d r í g u e z ; 
d e 1 1 a 1 2 y de 5 a 7 . T e l é f o n o 
A - 5 3 5 0 . 
C 5229 10d-14 
S e v e n d e u n e s p l é n d i d o c h a l e t , c a l l e 
M i l a g r o s , 2 3 , e s q u i n a F e l i p e P o e y , | 
a c e r a d e l a b r i s a , t i e n e j a r d í n , p o r t a l ! 
p o r l a s dos c a l l e s , s a l a , c o m e d o r , u n ' 
c u a r t o , s e r v i c i o y c o c i n a ; p a r a e l a l -
to e s c a l e r a d c m á r m o l , s i e t e c u a r t o s , j 
t e r r a z a y b a ñ o c o m p l e t o . T r a t o d i r e c -
to , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s ; s e 
p u e d e v e r a c u a l q u i e r h o r a . P r e c i o ! 
$ 1 5 . 0 0 0 . S i n o a g r a d a é s t a se v e n d e , 
o t r a m á s c h i c a . 
26 Jn I 16209 
^ - F A l í í I I I . A L A H E R M O S A C A S A 
O • 'Vil la Üljlñ," de moderna construc-
oU'm y Jnrdfn, s i tuada ou T a m a r i n d o y 
S a n Indalec io , J e s ú s dol Monte. Puede 
vo,so: do s ¡i V.1 Informos: l i u e r a v Co 
Mu mi l.i 83. H a b a n a . 
1<J,73 , 1S j n 
" \ r i B O R A : E N P U N T O A L T O V C E R C A 
V de la (.'alzada, so vende una c a s a dc 
m a n i p o s t e r í a y azotea, con sa la , sa le -
ta, tres cuartos, comedor, bafio, coc ina 
de gas, lux e l é c t r i c a v g r a n traspat io . 
$5.30D< ú l t i m o precio. I n f o r m a : K. B l a n -
co Polanro . Callo C o n c e p c i ó n , 15. a l tos . 
V í b o r a ; de 1 a 3. Te i í - fono 1-lliOS. 
1G528 17 j n 
/ ^ O M E R Í ¡ A N T E S A L M A C E N I S T A S : en 
el centro del gran comercio de l a H a -
bana, vendemos b e r m o s a casa de altos , 
de muebo frente y grandes sa lones . B i e n 
vale ."«80.000, pero se d a en m u e l l í s i m o 
menoí í , si es negocio antes de Agosto . 
T r a t o directo solamente. I n f o r m e s : Nep-
tuno, 229, altos , moderno, e s q u i n a a 
Ü q u e n d o . T e l é f o n o A-1821. 
16588 17 j n 
C A S A S Y S O L A R E S 
E n ol reparto "Almendares . - ' ( .I ialets de 
esquina, muy bien fabricados , t o d a v í a s i n 
estrenar, en la l ínea de la P l a y a ; t a m -
bién casitas para todas las for tunas , so -
lares m á s baratos ú u e n a d i e ; venga a 
verme; no p e r d e r á su tiempo. M i g u e l 
Rolannde. Cuba, 0(1, es i iu lna O ' R c i l l y ; de 
0 a 11 y de 2 a 4. 
1(15711 H£_jn 
T 7 E N D O E N S ^ R I R A N A C A S A : S A L A , 
• sa leta , tres coartes, cuarto de bafio, 
cocina, $5.500. Otra en Merced, s a l a , s a -
leta, cuatro cuartos , ba i í o « o m p l e t o , 10.000 
pesos. .Manrique, 78; de 12 a 2. So a co-
rredores. 
101ít7 10 j n . 
H A t . M F l C A ( A S A D E 6 FOR •!>'Tllr 
»X ne: sala, nab-ta corr ida , cuatro "i0 f 
as l iabitaclones. amol la cocina, v d'1 
T U 
A»  .. 
s , p l i  
servicios. T o d a citarrtn, un,, . ̂ "'"nr 
t r a n v í a y calle asfaltada. ^ ' W •Ahíl, 
$1.850. No ^ r r e d o r e s . San . 
entre Primeries y Prensa, L a s C a n a - ,„ 
10121 " • g í 
• D A R A U N A P E R S O N A D E « V f ^ t » 
A vende una casa, de planta baj '^mplií 
da de constru ir . <n el Reparto ^ntre ' 
c i ó n de Almondares , calle 8a-'rn0derí' 
l.v 10, con todos los adelantos ' " ^ i J 
1 que existen en i oniodidad y.fjLrH, 
usted la necesita para su reS1 ,'0g ner 
g a a verla y seguro que hare"in d l' 
d o . Informes en la misma 0, , 7 p- ff 
lé-fono A-5055; de 11 a 1 y de *» » l9 jn 
M A N U E L L L E N 1 N 
T I B t ) R A , V E N D O VN A ( A S A D E C I A -
V tro cuartos, con una superf ic ie de .IDO 
metros en 17.600, Vale .fPOO. E l d u e ñ o i n -
forma de 12 n 2 en Sa. , 'J l . V í b o r a , p a s a el 
rranvln por el frente, 
ir.fio 
Corredor Legal con Licencia . Co ie e 
\enilo casas . Solares y toda cía fOT0f 
tableclrnlenlos, bajo la l,i,se. as oc?"1'1.% 
dad, honradez y reserva en '""j-utijer'''. 
segiin tiene demostrado a ytnntc. 1 
clientes. F i g u r a s , 78, Cerca 
i é f o n e A-OO'Jl ; de 1 l a £»-
16281 
21 J° • 
- — ifl í-
p l A S A S , C A S A S Y MAS C A S A S . y j » 
L en N!entH en J e s ú s del Vo^ 00 
V í b o r a . K. Planeo Polaneo Cid' v 
po y dinero cuantos 'u,lld(,nrhairt V 
c iña en demanda oe oasa c i6n. 
comprar . Domic i l io : calle C o n c c r ^ p , , . 
Delicias y San ""..vv • 
d - 1 a 3. T e l í f o n o I »7 jn titos, entro elicias^  ra. V í b o r a 








ono í jT Jf 
A N O L X X X V Ü D I A R I O D E U M A R I N A J u n i o 16 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 'SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
1 0 S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
J E 8 C K I T O K I O : 
EMPEUKADO, 80, BAJOS 
/r«nte al Parque do San Juan de Dios, 
no 'J a 11 a. m. y de l¡ a o p. m. 
De TELEITONO A-2286. 
H E R M O S A C A S A 
^erna E n la Víbora, a una cuadra de 
í̂  . alzada, antea del paradero, con portal, 
« l a recibidor, cinco cuartos, sjUa de co-
S S * lujoso baño y aerveios. un cuarto y 
S e r i o s de .Tiiidos.. tros patios con ar-
^rado su fabricación es de lo mojor, jun-
b ^«n esta casa se vende un solar yermo, 
to con f81^'1,0* „„„„ XnAn on $12.000. F l -
y de 
t0,fl linda con la casa, todo en $12.900. F l 
Saro l í Empedrado. 30; de « a 11 
a 5. 
Q B V K K D E LívA ( ASA K N L A C A M . K 
S df' 92Jrf,e8'<de dos Plantas, en 1.1.000 
pesos. Oficios, 10. Notarla do Lámar, de 
- a 4 . 
I(!7:;s 18 Jn. 
U N A G R A N F I N C A 
m esta provincia. 3-314 caballerías, en 
^ M d a con casa de vivienda y varias 
para guardar tabaco: 2,000 naran os 
o menos, más de ochocientas matas 
de abacates, 700 malas de uiangos finos, 
otros frutales más de diferentes cla-
L B SU terreno ea de primera clase para 
f̂ do cultivo; tiene magnificas vegas, pla-
lanales 1.500 palmas más o menos, cer-
c&dl t¿da de piedra. A un kilómetro de 
ia Estación del ferrocarr.l. También en-
ir.n en esta venta dos caballerías dp 
caña Flgaroto, Empedrada, 30, bajos; 
de O a U y de 2 a ^ 
O T R A B U E N A F I N C A 
rn esta .provincia, calzada, cuatro caba-
riprías con buena casa de vivienda de 
manipostería, casa para el encargado y 9 
"¿gas más para bodega partidarios ^ y 
rnardar frutos; muchos frutales, platana-
t s magníficas vegas, pozos con sus ma-
ími'narlas y tuberías para el riego, más 
de 8 000 cujes para tabaco, tres carretas 
A P marca, vacas, bueyes y todos los apc- . 
rns de la finca, cerca de la Estación del 
ferrocarril. Urge su venta. Figarola. E m -
pedrado. SO, bajos; de 0 a l l y de 2 a o. , 
C A S A D E l S Q U I N A 
En San -Lázaro, de Galiano a la Glorieta 
dM Malecón, dos plantas, a la brisa, renta • 
anual $3.600. Otra esquina a poca distan-
cia de la Glorieta del Malecón, de dos J 
nlantas, con varios departamentos. Otra 
psauina con establecimiento de dos plan- ' 
tas a poca distancia de Obispo, lienta 
anual $5.(X1|. Figarola, Empedrado, SO, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
P R E C I O S A C A S A 
En el' Malecón, de dos pisos, muy cómoda 
v fabricada a todo lujo; cantería y cielo 
raso; otra casa en San Lázaro de dos 
pisos, con muuho frente y fondo, zaguán, 
tres ventanas. Renta anual. ?3.300. Su te-
rreno o-O metros. Figarola, Empedrado, 
SO, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
B O N I T A ~ E S Q U I N A 
En la Víbora, cerca do la Estación de 
los carros, con jardines al frente y cos-
tado, portal, sala, hall, cinco cuartos, sa-
la de comer, buen cuarto lie bailo y ser-
vicios; un ruarlo y servicios de criados, 
hermoso traspatio: esplendido garaje con 
habitacióu para chauffeur. 
F I G A R O L A 
ÉSCRÍTÓRIÓ: 
EMPEÜKAUO, 30, BAJOS, 
frente al Paniuo de San Juan de Dios. 
De U a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-22SÜ. 
. 1674S 18 3"-
E V E U O M A R T I N E Z 
DA i P ^ D Í N i a B ^ N ^ & t ó 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
HABANA 
N O L O P Í E N S E M A S 
A usted no le queda otro remedio si no 
comprar casas, que cada día suben do va-
lor como en todas las capitales del mun-
c¿o. \ ea a Lvelio Martínez en Empedrado, 
»0; de 2 a 5. 
N O H A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
Sino casas que comprar, cada día es ma-
yor el pedido de casas y no puede fa-
bricarse por los precios a que puede com-
prarse y antes de dos meses no habrá 
casas en venta, apresúrese y cómprele una 
a Evelio Martínez. Empedrado, 10; de 
2 a 5. 
C O M P R E C A S A S 
No hay otra Inversión que hacer, pues el 
valor dé las casas tiene forzosamente que 
subir. Evelio Martínez las vende en todos 
los barrios de esta capital, incluso esqui-
nas con establecimientos. Empedrado, 40; 
de 2 a ó. 
E S Q U I N A B A M O N T E 
A una cuadra del Campo de Marte, y otra 
Uti ..-.ido, vendo una de altos, rentando 
! ntiato do arrendamiento $200. Mi-
ne 2üU metros. Su precio $30.000. Véame 
cuanto antes. Evclo Martínez. Empedrado, 
40; de 2 a 5, 
E S Q Ü I N A S D E V E N T A 
lienta Precio 
¡JKí.ADA A L A ENQUIÑA D E TOVO, 
X vendo una magnifica casa con 400 me-
tros do fabricación, de mampostería. que 
renta 100 pesos mensuales, urge la venta 
por embarque y se da al primero que lle-
gue en $8.500. No trato con corredores. 
LUA8-,^ÁREZ Sáceres. Habana, 89; de 2 a 4-
' 4d 13 
J U A N PEREZ 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas?. . . . . . P E K E Z 
¿Quién compra casas''. . . . P B B S Z 
¿Quién vende solares?. . , . P E K E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? FEKEfc 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E K E Z 
Los negocios de «uta ca«a Son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
lóSotí üO j a 
, CJE VKNUE LA CASA MORENO, 35, 
¡ Cerro, en ?2.2ó0. con - portal, gala, co-
¡ medor, dos cuartos y servicios. Pisos do 
, mosaicos. Teléfono A-9707. 
16291 19 jn 
OJO: G A N G A V E R D A D 
Se vende, en Omoa, número 15 y 17, una 
casa de mampostería, moderna, losa por 
tabla, puertas de cedro; otra casa de 
madera, un solar con cuatro cuartos, mo-
derno, mampostería, losa por tabla; un 
cuarto de ladrillo, cuatro cuartos de ma-
deras, todo formando una sola finca, en 
ocho mil quinientos pesos. Informa: De-
siderio Sirgo, en Castillo, número 45, bo-
dega. Renta ICO pesos. 
lt>408 27 Jn 
17SQUINA E N $14 M I L , CO> UNA CASA 
JLj más contigua, $25 mil con dos, $36 mil 
con tres, $47 mil con cuatro $58 mil y 
con cinco $70 mil. l lay necesidad de ven-
der parte de estas propiedades. Son ca-
sas completamente modernas. Más Infor-
mes su dueño: señor Gottardi, hojala-
tería. Monte, 271. 
16201 0 j l 
"\ ^ENDO CASA MAMPOSTERIA, P L A N -
t ta baja, construcci#n moderna, sala, 
saleta, cinco cuartos, azotea con escalera 
servido completo, gran patio cementado, 
calle San Nicolás, entre Corralas y Glo-
ria, acera brisa y punto Inmejorable, sin 
¿rravameii. Su dueño: R. Suárez, Somerue-
ios, B U , altos. 
Í561U 2 Ojn. 
r i B A M OPORTUNIDAD: SE V E N D E , 
V J cerca de los muelles de San José, 
más de 500 metros, propio para alma-
cén o depósito. Informes: J . Fuentes. 
Aguacate, o5, altos; de 11 a 2 y de ti 
a 8 p. m. 
16392 18 Jn 
T T N BUEN NEGOCIO, V E N D O EN LO 
\ j mejor del reparto Lawton Batista, 
parcelas de terreno con frente al tranvía. 
que miden 7X22.66 metros, a 750 pesos, 
poco de contado y el resto a pagar dler. 
pesos mensuales. Informan: Espada, 2. 
Teléfono A-{yí25. Seüor Méndez. 
15065 15 Jn 
Nuevo Vedado, Parque de " L a Sie-
r r a . " E n este sublime lugar y freute 
a sus hermosos jardines, se vende u n 
precioso chalet de dos plantas y te-
rraza . Tiene las comodidades que exi-
ge el m á s refinado gusto. Está s e ñ a -
lado con el número 2 . E n el mismo 
informas a todas horas. 
O O L A R : CALZADA DE LA VIBORA, D E 
O 10 a ;!0 de frente, buen fondo, a $7. 
facilidades de pago. Informa: Rodríguez. 
Empedrado, 20. A-7109. 
SO L A R : CERCA D E LA UNIVERSIDAD Nacional y Quinta de los Molinos. 
$700 contado, $800 plazos, reconocer pe-
queño censo redimible. Informa: Rodrí-
guez. Empedrado, 20. 
SO L A R E S , V I B O R A : JUNTO A L T R A N -vía, bien urbanizados, a $3, muy po-
co contado, resto $10 al mes. Informa: 
Rodríguez. Empedrado. 20. A-7109. 
16715 18 Jn 
Country Club P a r k : Se cede, en bue-
nas condiciones para e l comprador, 
una hermosa esquina de 3087 metros, 
tiene agua de Vento y perfecta ur-
b a n i z a c i ó n . No corredores. S a n R a -
fael, número 1. Néctar Soda. 
V í b o r a , una cuadra del Paradero H . 
Centra l , se venden en buenas con-
diciones para el comprador, 2 esqui-
nas, una de 1.200 metros y otra de 
500. No corredores. S a n R a f a e l , n ú -
mero 1. Néc tar Soda. 
16390 22 Jn 
147S2 18 jn 
Cuba 
Empedrado . . 
Salud 
Santo Tomás, 
ludustria . . . 
Uevillagígedo 















2 .̂000 * 
32.000 1 
53.000 
Evelio Martínez. Empedrado. 40; de 2 a 3 
A LOS CAPITALISTAS 
"\7ENDO BONITA Y LUJOSA CASA 
\ en Malecón, entre Gervasio y Be-
lascoaín. Tiene dos plantas con sala, co-
medor, saleta, portal, cocina, . cuarto de 
criados y seivicios en el bajo y saleta, 
hall, cuatro habitaciones, baño, etc., en 
el alto. Precio: $35.000. Informan en 
Oficios, 16. Notarla de Lámar. 
16438 16 jn 
Grandes casas en venta. Cuba, $85.000; 
agSOfiQO. VENDO MCV CERCA DK LA 
%J manzana do Gómez, «asa modernosta, 
de altos, de dos ventanas, cantería, sala, 
saleta, tres cuartos, salón al fondo, cielo 
raso, patio, traspatio, lujosa y bonita, 
con mucho porvenir. San Nicolás, 224. Be-
rrocal. 
(¡»12,500. VENDO, SAN MIGUEL, CERCA 
f\P de Galiano, casa moderna, de altos, dos 
ventanas, pisus finos, cantería, su facha-
da S por 14, con iwi tercer piso. San Ni-
iclús, 221, pegado a Monte, do 11 a 2 y 
de 5 a 0. Berrocal. 
^10,500. VENDO, L E A L T A D , D E N E P -
C' Umo al mar, casa de H por -'-'i. con 
pifrtó fli»"altos, a la brisa, ioxi pSr tabla,! 
punto superior. San Nicolás. 2J4, pegado 
-Momo, de 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. | 
©6.800, VENDO, EN SCAltEZ, CASA D E i 
6 por 30, de .sala, saleta, i-uatro cuartos, 
comedor al fondo, pisos finos,, servicios j 
sanitarios completo». San Nicolás, 224, pe-
gado a Monto; de U a 2 y de 5 a U. Be- j 
rrocal. • 
€•70,000. VENDO, GALIANO, D E SAN" RA-
<üJ fael a Dragones, casa con establecí- ' 
miento de altos, sin contrato, con 376 me- ¡ 
tros, propia para un gran almacén. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a l). Berrocal. 
Q80,000. VENDO, MONTE, F R E N T E AL 
mismo (.'ampo de Marte, «asa con es-
tablecimiento, con buena renta, de altos, 
superficie .'¡SO metros; is de lo poco bue-
no que bay en pla/a. San Nicolás. 224. pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
©4,200. VENDO, A 5 METROS D E B E -
• J i.iscoain y un paso do Lealtad, casa 
moderna, de azotea corrida, de sala, sa-
leta, tres cuartos, pisos, sanidad. San Ni-
col :s, 224, pegado a Monté; de 11 a 2. 
De 5 a 9. Berrocal. 
05,500. VENDO, MUY CERCA D E MILA-
gros y una cuadra de la Calzada, casa 
moderna, de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, traspatio grande, con frutales. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
(¿18.(100. VENDO, CERCA DE GALIANO, 
O dos cuadras de Reina, casa moderna, 
S por ;!5; de sala, saleta, cinco cuartos, 
de ^olo raso, escalera de mármol, propia 
Para larga familia, comedor al fondo. San 
Nicolás, 224. pegado a Monte; do 11 a 
2 }' de 5 a 9. Berrocal. 
<g:,000, VENDO, A MEDIA CUADRA D E 
Angeles, casa moderna, do altos, de 
«ala. comedor, fres cuartos, escalera de 
mármol, pisos finos, sanidad completa. 
San Xiclvs, 224, pegado a Monte. De 11 
2 y de 5 a 0. Berrocal. 
QV-'OO, VENDO, EN MISION, CERCA P E 
<P Suánv,, casa de sala, saleta, tres cuar-
tos, azotea corrida, pisos fnos, sanidad, [ 
acera de la brisa. San Nicolñs, 224, pega-
do a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. X 
C'-^OO. VENDO, FIGURAS, D E MONTE 
Y a Belascoain, casa tnodeina, de altos, 
dos ventanas, sala, saleta, tres cuartos, 7 
Por ÜS, punto bueno v sano, cerca del ca-
rrito. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro- al. 
gio, $32.000; Aguacate, $50.000; Sol, 25 mil 
pesos; Amistad $^5.000. Evelio Martínez, 
Empedrado. 40; de 2 a 4. 
CASAS BARATAS 
Dos eu Florida, $6.500; dos en Tenerife, 
$6.500; Tejadillo, $14.500; San Nicolás. 
$8.500; Muralla. $7.000; Factoría, $8.000; 
Lealtad, VJ.WO; Maloja. $8.000; Santo To-
más $3.800; San Carlos, $4.250. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. N 
SOLAR CALLE G, VEDADO 
A una cuadra de 23, vendo un solar de 
13-06 por 50, con una fabricación de ma-
dera que reuta $40.000 está a la brisa y 
se da barato. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 2 a 5. 
REPARTOTAS CAÑAS 
Eu el Cerro, vendo dos casas modernas, 
con portal, sala, saleta y dos cuartos ca-
da una. a una cuadra del paradero, ren-
tan $50. Precio: $6.500. Erelio Martínez. 
Empedrado. 40; de 2 a 5. 
800 CASASEN VENTA 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, incluso esciulnas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
nipoteca. Evaiio Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
IGT-'U 16 Jn. . 
> E L V E D A D O , C E R C A O E L A A V E -
I nida 23. se venden dos casas modernas, 
mampostería y azotea, cinco departamen-
tos jardín y portal, patio, servicio de 
criados, cocina a la moderna y servio os 
a todo lujo. Una renta $70 y la Otra l í 
vive su duefío. Precio de cada una $10.000. 
Directamente en la calle 10, número 201. 
No corredores. V 
16742 g* J " . . _ . 
SE V E N D E UNA CASA EN' GERVASIO, de 5.35 por 10.90 metros en $5..JOO. 
Oficios, 16. Notaría de Lámar, de 2 a 4. 
10739 1 8 Jn-
VIB0RA 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n la V í b o r a , se vende, en e l mejor 
punto del reparto Lawton, a una corta 
cuadra de la Ca lzada , la espaciosa y 
ventilada casa Milagros, 22, entre De-
licias y Buenaventura, compuesta de 
portal, sala, saleta corrida, cuatro 
hermosos cuartos, un amplio comedor 
al fondo; con excelente servicio sa-
nitario y moderno b a ñ o , estando aca-
bada de pintar, propia para familia de 
gusto. Informes: su d u e ñ o a l lado, en 
el n ú m e r o 20 . 
Una casa en los mejores puntos de la Ví-
bora, se admiten proposiciones para la 
compra. Reúne todas las comodidades, es 
propia para una persona degusto. Infoi-
man en Lamparilla,- 70 altos; de 2 a 1. 
16195 20 Jn. 
C E V E N D E U N A H E R M O S A CASA D E 
O moderna construcción, de dos plan-
tas, con cerca de 500 metros, cerca de 
Reina, renta cuatrocientos pesos. Su 
precio: cuarenta mil pesos. Aguacate, 35, 
altos. 
16391 16 Jn 
SE V E N D E I'ARA PERSONAS D E tiUS-to una espléndida casa acabada de fa-
bricar, 8 metros 23 centímetros de frente, 
por 40 de fondo, con portal, sala, corri-
da, entrada para autoomóvil, con cuatro 
habitaciones y un cuarto de criados con 
sus lababos de losa, comedor al ~ondo 
con su lababo, baño de familia comple-
to, cocina, servicios de criados y tres 
patios. Vista hace fe. Fabricación sólida. 
Venga con eu arquitecto. No se trata con 
corredores. San Leonardo, 18, (Jesús del 
Monte.) 
15420 18 Jn. 
VENDO 
A candara y inedia de la calle de Correa, 
en Jesús del Monte, una casa con sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo y 
azotea, en $8.500; otra en Angeles, con 
establecimiento, en $17.000; tres en Mi-
lagros de a $4.000 cada una con porta!, 
sala, saleta, tres cuartos, azotea; Concor-
dia, $16.000; Gervasio, eu $15.000; dos en 
Crespo, de $18.000 cada una; una en Si-
tios de 6 por 23, en $5.500. Bayona, ü.oO) 
pesos. Amistad, en $20.000. Lealtad, en 
12.000 pesos. Informa; Cuba, 7; de 12 a 
a. J . M. V , 
15302 3 JL 
¡ ¡ A D I O S , V E D A D O ! ! 
Prolongación del Vedado, entre las dos 
líneas que van a la Playa y a Maria-
nao, vendo solares con sus casas. Uno 
de esquina con 500 varas, con tres casas 
que ganan 29 pesos mensuales, en 3.000 
pesos. Un solar con casa que gana 12 
pesos en 900 y otro que gana 14 pesos 
en $1.200. Trato directo, libres de gra-
vamen. M. Aranda. Amistad, 40, altos; 
de 7 a S p. m. 
16377 17 Jn 
R E D A D O : SE A L Q U I L A UN C H A L E T . 
T recién construido, en 13, entre t> y 
10, propio para una familia numerosa y 
de gusto, renta $325. E l chalet mencio-
nado también se vende con el mínimo 
de $5a0OO. Si a los lectores les parece 
que no guarda relación lo que produce 
en renta es porque el lujo está reñido 
con el interés. Informan directamente los 
dueños en la fábrica en conatrucc'óu que 
está al lado de la de referencia y por 
teléfono al 1-1717; de 12 a 2 p. m. 
16378 16 j n 
t ^ N $8,000 S ¿ V E N D E U N A CASA E N " E L 
JLJ Reparto Lawton, calle Octava, núme-
ro 10, portal, sala, saleta comedor al fon-
do, cuarto de criados, doe servicios sa-
nitarios, cuatro cuartos dormitorios, patio, 
traspatio. Renta 80 pesos; eu la misma in-




C I N I N T E R V E N ( I O N D E C O R R E D O R , 
kJ se vende una casa moderna, sala, sa-
leta. 4 habitaciones, buen baño y 2 ser-
vicios. Una esquina con buen salón al-
quilado, con bodega y 2 accesorias, fa-
bricado de hierro y cemento, (¿uiroga, 
14, entre Calzada y Delicias; de 9 a 11 
y de 4 a 6. 
16435 18 Jn 
VEDADO, ESQUINAD Y 13 
Se vende esta hermosa casa, de reciente 
construcción. Trato directo con el com-
prador. Informan en la misma y en el 
teléfono A-6102. 
16084 24 Jn. 
V i l l a de Lourdes. Se vende esta lujosa 
y espaciosa vil la, rodeada de jardines 
y hermoso portal de mármol , hace es-
quina a tres calles. Ver la es conven-
cerse, suplicando no molestar si no hay 
solvencia para el cumplimiento. Calle 
M á x i m o Gor>.z, número 62- Guanaba-
coa. Informan en la misma su d u e ñ a . 
S e ñ o r a Louisa Bohm. 
15280 1 Ji. 
16727 
D E G R A N I N T E R E S 
Por emprender un negocio vendo dos ca-
sas modernas, de dos plantas, con una 
superficie de 527 metros cuadrados, com-
puesta de sala, saleta, 0 cuartos, comedor, 
gran patio, cuarto baño y servicios. Actual-
mente r< nU $200 pudiendo rentar $350. Zo-
na : de Belascoain al Parque y de San Ra-
fael al mar. Preció: $42.000. Las someto 
a un informe pericial, pues hoy no se 
hacen ni con $50.000. Informa el señor 
Polhamus. Habana, 95, altos. 
C E R R O 
Vendo, cerca de la Covadonga, 2.000 me-
tros cuadrados propio para una indus-
tria, a $10 el metro. 
C A L L E 23 
Vendo dos solares de centro, eu el mejor 
sitio y una esquina en la calle 23. In-
fonna el señor Polhamus. Habana, 95, 
a l t o s - i 1074Ó M Jn 
pegado a Monte. 
Berrocal. 
©4^00, VENDO, A DOS CUADRAS D E 
•V Monte, y una de San Nicolás, casa de 
Bala, comedor, tres cuartos, de 7 por 18, 
««otea, losa por tabla, servicios comple-
«i* y pegada a la esquina. San Nicolás, 
« 4 . pegado a Monte; de 10 a 2 y de 7 
a 0. Berrocal. 
16605 18 Jn. 
LVW F R A N C I S C O V P O R V E N I R , D O S 
O casas de 5 cuartos, se venden, sin 
estrenar, estilo americano, cuarto de 
criado, acera do la brl'a. Informa, en 
la misma : M. González Muestro de obras. 
Dueño: 8a.. núrncio 21. 
16308 la 30 
EN $13.000 SE V E N D E UNA MAONI-fica casa, cu buena calle de Jesús 
del Monto, que puede ser habitada en 
el acto Pueden dejarse en hipoteca $6.000 
al 7 por 100. Más detalles: V. Blanco 
Polanco, calle de Concepción, número 15, 
altos entre Delicias y San Buenaventu-
ra Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
Í6528 17 in 
EN $9 000 PESOS SE V E N D E U N B O -nito chalet en el Buen Retiro, entre 
las líneas Ilavana Electric y Ilavana Cen-
tral con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos ' cocina, higiene, garaje, jardín, azo-
tea y cerca de ladrillo. Informan en el 
telefono l-lí&i. 
L64S2 5 g: 
^ E R A H U E L G A S D E I N Q U I L I N O S 
S?" cl, si8lcma de fabricación del contra-
r i a .le obras Ramón Hernández López, 
mil i ,0 I,asa a Propietario y no paga 
•dp ' flu s* 08 obrero, operario puc-
y í^K3^ sesenta pesos todos los meses 
ñn J- meses entregó 4.320 pesos que 
o Perdió porque se 1c hace la escritura 
,31, 'a ,'asa ,io ladrillo y azotea, de 
dn. „, .tre8 cincuenta por cinco metros. 
s a l L irt08 de tros nor tr™ y medio, un 
• ocino S comer de Hnco por tres, su 
lio V . ^ .uch,1/, 'nodoro. además un pa-
•i" ¿LZ re8 lnvaderos, es decir, que en 
r^.Hsito^ Pir*V,n laf' ^'"-antías y demás 
suví ( v tlf',?P Uí,,f,d ',na '"a"* Propiedad 
1 asando ^,,1nt,d6" **™) Q"0 está usted 
a ..a"o0.f,(,uiler. no tiene usted nada en 
"ni domteiH,; '* Av,so de presencia en 
S an u n.HAn0." c\xare^ y ocho horas 
» n ^ ¿ n t e . i ? " ' 80,0 írnt0 oon obreros 
nien?o con „n eB a,ilulen des^ proteger; 
ías casas V i..^113^0 J1.! clen ^ 
•errenol fion orn1d,> í.1*7' 6,1 di*7' y los 
'alzada de ronr>,.el '"o1,0 '}* Villatíueva. 
hasta V ^ X » 7 CalZ"d,1 Cle Lu-vaD6-16711 
22 Jn. 
Se vende hermosa residencia en la 
parte m á s alta de la L o m a del Mazo, 
800 metros cuadrados de terreno. Pre-
cioso jardín , con pérgo las . E n planta 
baja , tiene portal, sala, living room 
dos comedores, l avander ía , cocina, 
pantry, una h a b i t a c i ó n , b a ñ o y un 
cuarto de criado. E n planta altaj por-
tal, cinco habitaciones, dos b a ñ o s , y 
hermosa terraza. Garaje , dos habita-
ciones para criado» y servicios. J o -
do nuevo y bien decorado. S u d u e ñ o : 
E . J . Meneies, Obispo, 21 . T e l é f o -
no A-4131-
15566 15 J " . ^ 
O E V E N D E : U N S O L A R D E C E N T R O , 
O aceras de los pares, frente a la hrt-
sa v en la calle 21 del Vedado ,entre D 
v K de 20 por 50, Ubre de todo gra-
vamen, con porción de árboles frutales 
en el fondo, y una» casitas de niadera 
que rentan $5Í. Informan en Oficios, 36. 
entresuelos. Teléfono A-5618. ^ 
137«6 18 
/GRANDIOSO NEGOCIO: SE V E N D E 
VJT una manzana en la Loma del Mazo, 
con calles y aceras hechas; fabricado to-
do alrededor. Mide 10.000 metros cuadra-
dos. Se da en $45.000. Se puede ganar 
eu la compra $20.000. Véala (pie es un 
gran negocio. Informes: Factoría, núme-
ro 1-D; de 12 a 2 y de 6 a S. 
Xi^N GALIANO, SE VENDE UNA L U -
JLJ josa y espléndld-.i casa nueva, de 
dos pisos, esquina, tiene dos estableci-
mientos; su precio son $58.000. Véala* que 
es negocio. Informan: Factoría, número 
1-D. 
QV VENDE U N A CASA DE INQC1LI-
kJ nato, con un buen contrato; y paga 
poco alquiler; tiene muchas habitacio-
nes; se da muy barata. Aproveche esta 
oportunidad. Informan: Factoría, núme-
ro 1-D; de 12 a 2 y de B a 8, 
10126 22 jn 
MIGUEL F. MARQUEZ 
C u b a , 32; de 3 a 5. 
DINERO L N HIPOTECAS E N TODAS 
CANTIDADES 
A CUACATE, E N T R E EMPEDRADO Y 
JLJ». Tejadillo, para laoricar, acera de la 
brisa y cerca del Palacio Presidencial. 
T E A L T A D , CASI ESQC1NA A N E P T U -
A^Í no, de nuena fabricación, azotea, pi-
sos de mosaicos, eu $6.500. 
QAN J O S E , E N T R E GERVASIO V IÍE-
lascoaín, buen líente, inopia para lu-
bricarles altos, eu $6.000, 
XJASEO. SOLAR D E CENTRO, ;;o\5ü, 
X a 922. 
(plALZADA DE EA VIBORA, ANTES DE 
V> la Iglesia, acera do la brisa, dos plan-
tas, espléudida laoricacióu. tn Ji>24.U>0, 
A t iUlLA. DOS I*CANTAS, MODERNA, 
X A . ciclo raso, escalera de marmol. $11.000. 
C A N LAZARO. DOS ESQUINAS, DOS 
UJ plantas, eu $^«.000. 
T UZ. ACERA D E L A BRISA, BUENA 
J L J construcción, ÍÍ65 metros cuadrados, en 
$16.000. 
i NIMAS, DOS l'EANTAS, A L A ORI-
XJL sa, 420 metros, en $ao.OOO. 
IJiSQUINA, EN 17, VEDAOO, IJMM ME-
x-i tros, a $12. 
\ VENIDA DE E S T R A D A PALMA, CA-
sa con 10 metros de trente y 400 Ue 
superficie, en $6.000, se admiio la mitad 
cu hipoteca, al S por 100. 
O R E C I O S A FINCA, E N CAYZADA, A 
X 10 minutos de la Víbora, de 1 ca-
ballería de tierra, con casas, frutales, cer-
cas, etc., cu $25.000. 
X^SQUINA. EN O ' I A R R I L E , PABRICA-
X J da con dos plantas, cu $6.000. ne ad-
mite parte en hipoteca. 
\ REDADO, MUY CERCA D E L C R U C E -
f ro. espléndida casa con garaje, pa-
ra '¿ máquinas, eu $50.000. Otra cu Cal-
cada, a todo lujo, en $Si/.000. 
lUfABXAMAO. LINDA CASA CON J A R -
JL din, portal, sala, hall, ruatro cuar-
tos, hermoso traspatio y entrada para 
automóvil, en $6.000. 
"\ ^IBORA. SOLAR CON F R E N T E A 3 
V calles, a $7 metro, dista 3 cuadras 
de la Calzada. 
D1NEEUO EN HIPOTECAS E N TODAS 
CANTIDADES, A L TIPO MAS BAJO D E 
PLAZA. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
C u b a , 32; de 3 a 5. 
17 Jn 
A Ml'LIOS L O C A L E S , PROFIOS PA-
X X ra industrias, con S70 y S60 metros 
cuadrados, actualmente divididos eu dos 
casas, (jerca de Calzada. Se venden jun-
tos o Separados. Informes: jardín L a 
Camelia, Cerro, 416. De 8 a 10 a. m. y 
de 4 a 8 p. m. Trato directo, Inútil in-
tervención de corredores. 
15376 18 Jn 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.245 
varas, con chucho de ferrocarril, se pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
hipoteca y parte en la industria si gus-
ta el negocio. A-4,J3l> y A-5710. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
1S.433 metros, se venden cu lotes. Se de-
ja parte en hipoteca y parte en la In-
dustria si gusta el negocio. A-5710 y 
A-2701. 
15231 1 Jl 
SOLARES YERMOS 
( J E VENDEN UN SOLAR EN M, ESQUI-
KJ na a 13, junto al Malecón a $40; y otro 
en 20, entre 15 y 17, a $16. Oficios, 16. 
Notarla de Lámar, de 2 a 4. 
16740 18 jn. 
C E V E N D E , E N E L R E I ' A K T O M E N D O -
KJ za, en la Víbora, la esquina de la calle 
Milagros y Luz Caballero, que mide 1.112 
varas, a $7; os de oportunidad. Para 
más informes: Dragones, 13, barbería. 
16740 13 jn. 
4JOL.VR E N S A N M A K I A N O , F R E N T E 
kJ al Parque de Mendoza, 12-112 por 40 
metros. Se vende barato. Magnifica situa-
ción, acera de la sombra, agua, alcan-
tarillado, tranvía, a una cuadra. I . Soro-
Ila. Apartado 1724. Habana. 
1520S 4 j l 
Ganga: se venden tres solares de es-
quina, 7X30 , San Francisco y A v e 
nida Acosta, Lawton, medidas espe-
ciales para gran tipo de casa, terre-
no llano y firme, al lado se es tán fa-
bricando grandes casas y chalets. 
Tranv ía en la puerta. V é a l o y se con-
vencerá . Propietario: G . Alvarez . G a -
liano, 82 . 
10677 1S Jn 
U T E X D O 3 GRANDES S O L A R E S , E N 
I la calle Bueuavlsta y Miramar, Re-
parto Columbia, eu la parte más alta, 
desde donde se divisa el Vedado y Pla-
ya do. Marianao y todos sus Repartos de 
alrededor; hay fabricación al Interior, de 
mampostería, que renta 70 pesos men-
suales y tiene 3 Bervicios sanitarios, agua 
y luz; queda todo al freute de la calle 
que se puede fabricar 3 grandes casas o 
chalets. Se da barato y fácil pago. In-
forman eu la misma o eu cl Vedado, 
23 y 10, jardín La Mariposa Teléfono 
F-1027. José Amargan. 
16305 30 Jn 
T > E P A R T O C O L U M B I A : V E N D O 3.000 
J L J varas de terreno alto, calle Núfioz, 
entre Miramar y Prlmeiles. Precio $2.80 
vara, a 2 cuadras del carrito. 
OT R O : C A L L E M I B A M A R , F R E N T E al Parque Mide 500 varas. Precio $2.60, 
a una cuadra del carrito. Informan: ca-
lle 23 y 10, Vedado. Jardlu L a Mari-
posa. Teléfono F-1027. 
16312 26 jn 
RE P A R T O A E M E N D A R E S , SE T R A S -pasa el contrato de una gran esqui-
na, en una manzana de un hermoso par-
que. Informes: Neptuno, 127. 
16G40 22 jn 
" O L A Y A DE MARIANAO, EN E L MEJOR 
X punto se venrte un solar muy barato, 
con frente al mar. Informa: (i. San Pe-
layo. Lonja del Comercio. 408. Tel. A-1248. 
16065 24 jn. 
RUSTICAS 
P R E C I O S A F I N C A 
Se vende en la carretera de la Habana a 
GUlnes, a media hora de esta capital, por 
el trauvía de la Havaua Central que le 
pasa por el mismo frente y además le 
cruza cl teléfono y el alumbrado eléc-
trico por la misma, tiene bastantes ár-
boles frutales y un buen palmar con su 
paza, muy fértil, el terreno es de pri-
mera clase y una laguna también fértil, 
mide una extensión oe 186.624 varas cua-
dradas, se dan a diez centavos vara. Tra-
to directo dbn su dueño, llevillagigedo, 
esquina a Misión, número 58, altos; de 
2 a 5 p. m., los sábados personalmente, 
o por escrito los demás días. J . Alva-
rez Figueroa. 
16504 23 Jn. 
17INCA A G R I C O L A : VENDO SU ACCION 
X con cultivos animales, aperos, arbole-
da, platanal, palmar, casa, gallinero, chi-
quero, pozo y rio, cuatro año» contrato. 
J Díaz, üuanabacoa, en Villa María. 
'16310 1» Jn, 
L É A N L O T O D O S 
Magnífico negocio que lo puede atender 
cualquier persona, pues no se necesita 
práctica para ello; produce $200 libre, 
mensuales; y se puede adquirir con 6.500 
pesos, no deje de ver esto pues en caso 
de no convenirle no se pierde nada. Pa-
ra informes: Miguel Belaunde. Cuba, 66. 
esquina O^Reilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Tengo magníficos locales para almacén, 
desde 400 metros cuadrados, hasta 1.500, 
desde Belascoain hasta la Bahía y des-
de Kelna hasta el mar, son propiedades 
que se quieren vender, así es que no 
hay que pagar precios caprichosos, no 
deje ae verme, quedará »t>inplacldo. Mi-
guel Belaunde. Cuba. 06, esquina O'Rci-
lly; de 5< a 11 r de 2 a 4. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tengo en el Prado y próximo a él, con 
habitaciones, amuebladas y a precios ra-
zonables, pues quieren venderse, tam-
bién tengo casas de inquilinato que es-
tán dejando una buena utilidad y se dan 
baratas, aprovechen la oportunidad. Mi-
guel Belaunde. Cuba, 6 , esquina O'Rei-
lly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
1657Í 23 jn 
A L A S S O M B E R E R A S : CEDO E L CON-
-TX trato que tengo en la peluquería Jo-
sefina, para vender sombreros de seño-
ras. Hay sombreros hechos y una vidrie-
ra corredera, y buena marchanteria. Ga-
liano, 54. 
16460 16 Jn. 
A V i S O 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
Se venden 10 cafés, 20 bodegas, 15 ca-
sas de huéspedes, al contado y plazos. 
Y tenemos grandes negocios de impor-
tancia, todo cl que quiera comprar algo 
que nos haga una visita y saldrá satis-
fecho. Informes en la oficina: Amistad, 
136. García y Co. 
GARCIA Y C0. 
Vendo un tren de lavado, que deja muy 
buena utilidad mensual. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773. Garcí^ y Co. 
Los ojos son muy delicado» y no d»» 
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es óptico. 
Toda persona que tenga necesidad do 
usar lentes debe tener cuidado con el óp-
tico que ellje y con la calidad del cris-
tal que va a usar. 
Ambas cosas deben estar armoniza-
das. 
Un cristal de buena calidad si no es-
tá bien elegido es tan perjudicial como 
el de mala calidad. 
Tengo tres ópticos competentes y es-
tudiosos que reconocen la vista gratis y 
en cristales tengo io mejor y para 
tlsfacer el gusto más exquisito. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL e s q u i n a a A M I S T A D 
A T E N C I O N 
Se venden 4 hermosos garajes, uno de 
ellos guarda 100 máquinas v deja una 
utilidad de 800 pesos mensuales; y otro 
en $2.500; y otro $15.000. Todos tienen 
accesorios y en el centro de la Haba-
na. Informes: Amistad, 136. García y 
Co. 
16565 17 jn 
Q E P E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S ; 
kJ tiene vivienda. Intorinan en el mismo. 
Teniente Rev, 59. 
16325 16 Jn. 
C 0 M E R C A N T E S , NEGOCIO SERIO 
Se vende, sobre base do contado, estable-
cimiento de víveres y licores, bien surtido 
y de créd'to en plaza, en el centro de 
la capital. Informes: osé, encargado del 
café Especial". Salud, L 
10437 » • 22 jn. 
FARMACIA 
M u y a c r e d i t a d a , c o n v i d a 
p r ó s p e r a , s i t u a c i ó n c é n t r i c a 
y a l q u i l e r m ó d i c o . S e v e n d e 
e n $ 1 2 . 5 0 0 , d e c o n t a d o . 
I n f o r m a : d o c t o r L u i s O r t í z . 
S a n M i g u e l , n ú m e r o 3 9 , H a -
b a n a . 
C 51S3 4d-12 
C E V E N D E , A T R E S L E G U A S D E S A N -
kJ ta Cruz del Sur, dos fincas de 173 i 
caballerías cada una de ellas, le pasará 
el ferrocarril pronto, tiene buenas agua-
das, potreros, montes, casas de vivienda 
y cocinas, etc. Informa: Abaio. Línea y 
6, Vedado. Habana. 
13756 18 jn 
F i n c a rús t i ca : se vende una, muy 
buena, de 60 c a b a l l e r í a s de tierra, si-
tuada en la provincia de Caraagüey , 
a un k i lómetro de distancia del pa-
radero del ferrocarril Central . Infor-
m a r á del precio y d e m á s pormenores: 
Alfredo Diago. C u b a , 52 , bajos. Te-
l é f o n o IVI-2665. 
16066 8 Jl 
Finquita: se vende una, de IVá ca-
bal ler ía , con gran frente carretera, 
frutales, a 40 minutos de la Habana-
S u d u e ñ o : S . Knight. C u b a , 3 2 ; de 
3 a 5. 
15853 • 17 Jn 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
t J E C E D E UNA CASA CON ARMATROS-
kJ tes y vidriera, propia para un esta-
blecimiento al detall. Informan en Sol, 37. 
16622 17 Jn. 
C E V E N D E U N C A F E Y R E 9 T A C R A N T , 
O de esquina, en calle céntrica. en 
$J.750; no paga renta y cobra de al-
quiler $80: deja Ubre el negocio más 
de $-;50 al mes. Informará en Bcrna-
za. 11». el cantinero; de S a 10 y de 1 a 3. 
16575 21 Jn 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente de negocios comerciales, se hace 
cargo de vender y comprar estableci-
mientos de todos los giros y cualquiera 
clase de negocios, sea chico o grande, 
a base de absoluta reserva y honradez. 
Tengo compradores para casas de hués-
pedes y posauas. Se vende rápidamente 
cualquier negocio. Informan en Moute, 
155. Café. De 8 a 12. 
16341 16 Jn 
VENDO UN GRAN PUESTO 
de frutas finas y de viandas, en $450; 
vale el doble, situado en punto céntrico, 
cou vida propia; deja 150 pesos mensua-
les y vendo otro más barato con local 
para vivir y bien surtido. Vista hace fe; 
para más detalles: Monte, 155, café. Fer-
nández.. ^ 
16341 16 jn 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo una sola en la esquina, no paga 
alquiler y quedan a favor $50 mensua-
les, situada en punto céntrico, inmejora-
ble, muy cantinera, está bien surtida y 
se dan facilidades para el pago. l'reclo 
$6X00, este negocio es positivo. Infor-
man eu Monte, 155, café. Fernández, 
16341 16 Jn 
" I ^ E N D O U N C A F E , E N L A H A B A N O , 
/ con contrato, módico alquiler, es gan-
ga verdad. Vista hace fe; de precio y 
condiciones. Informará Gurruchaga, do 7 a 
12 y de 3 a t> p. m. Monscrrato y Lam-
parilla, café. 
1504̂  21 Jn. 
BUENOS LOCALES 
Vendo contratos de casas comcrcialos. Ven 
do varios establecimientos. Tengo buenas 
naves para almacenes o Industria. No deje 
de verme que le conviene. Vidal Robaina. 
Bernaza, L altos. Tel. A-5465. De 0 a 11 
y de 1 a 5. , 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
En una de las mejores calles de esta 
pital, se vende una casa de huéspedes, de 
esquina; tiene más de cincuenta babiM-
clones; cis: todas a la callo; la casa deja 
un »remedio de 600 pesos mensuales li-
bres tiene contrato. Informan eu Empedra-
do, 43. altos. Albtrto. 
16041 10 Jn. 
y E TRASPASA E L CONTRATO DK CN 
O solar, a plazos, por la misma cantidad 
que hay dada, en el reparto Miraflores, 
al lado e Les Pinos, es de esquina a la 
luisa, lo que falta por pagar es a ra-
zón de diez pesos mensuales, sin inte-
rés, mide 15 metros de frente por 40 ».e 
fondo. Informan cu (Jallauo, 1)2, altos. 
Teléfono A-7353. 
1~ jn 
MEDIA MANZANA, O P A R C E L A S D E ella en la Víbora, Reparto de ACOH-
ta, calle de Carlos Manuel, entre Andrés 
y Pedro Consuegra o Lagueruela, fren-
te al Parque en construcción, a dos cua-
dras de la calzada y cuatro del Para-
dero de los tranvías. Informes: Cuba, 
1H): de 8 a 10 a. m. 
16638 22 Jn 
APROVECHE ESTA GANGA 
Yendo una quincallería, juguetería y 11-
l-roria, con 35 años de crédito en un mag-
nífico punto, muy poco alquiler, seis i 
años de contrato, amplio local; tiene casa i 
de sobra para si el (pie compra tiene fa- | 
mllia o para realquilar; se vende por te-
ner que embarcar. Se dejan muebles y co- I 
ciña de gas. Se da regalada; no pierda 
esta oportunidad. I'ara más informes: Vi-
dal Robaina. Bernaza, 1, altos. Tel. A-5465. 
16754 19 Jn, 
C E V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -
des con muchas habitaciones, en tres 
mil y pico pesos. Deja de utilidad más de 
$40O al ues; también admite un socio. In-
forman en Bernaza, 1», cl cantinero; de 
8 a 10 y de 1 a 3. 
16045 IT Jn. 
RE P A B T O S A N T O S C A R E Z , S E V E N -de una gran esquina de fraile para 
fábrica v poner en ella una panadería 
y víveres finos, es negocio. Informes: 
Xeptuno, 127. 
16639 22 jn 
Ú E V E N D E U N S O L A R , CON U N A ( A -
O sa de madera, muy bien fabricada, 
tiene sala y dos habitaciones y cocina; 
se da muy barata. Informan: Corrales, 
36. 
16606 18 Jn 
Z U L U E T A , N U M . 4 4 
Casa de huéspedes, ha sido vendida en 
cl día 14. por intervención del sefior Fer-
nández, con domicilio en Monte, 155. Aho-
ra me quedan otras varias en el centro 
de la ciudad. Para Informes: Monte, 155, 
café. 
16775 19 jn. 
C E V E N D E P R O X I M O A K S T A C A P I -
! • tal, un café cantina, eu mil y nico de 
pesos. Vende más de $00 diarlos. Infor-
marán en Bernaza, 19, el cantinero; de 8 
a 10 v de 1 a 3. 
luois ! U n : _ _ 
S^ E ' V E N D F : C N P C E S T O D E A V E S Y huevos, por nu poderlo atender su 
dueño. Paga muy poco alquiler deja S150 
a $200 mensuales. Para más detalles: 
Chacón, 5, altos. Informa: Castro; no 
corredores. 
16176 20 jn 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
A T E N C I O N 
Se vende una gran fábrica en $1.000. qn» 
deja una buena utilidad al mes; se pon» 
al corriente y se le enseña la marchante-. 
ría; está mny acreditada. García y Ca* 
Amistad, 136. 
. 1^44 , 17 Jn ^ 
G R A N C A F E C A N T I N A 
Vendo uno de esquina, en $1.750, que val» 
el doble, situado en punto céntrico, con 
buena marchanteria y vida propia, con-
trato siete años y montado a la moderna, 
también se admite un socio siendo formaL 
informan en Monte e Indio, café. Fernán-» 
dez. 16485 17 jn. 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y do 
inquilinato. Of ic ina: Empedrado, 4 3 , 
altos. T e l . A-9165. Alberto} de 8 a 
10 y de 12 a 2-
16482 22 Jn 
'IT'ENDO UNA L O D E G U I T A E N SL«>0-
V con $1.000 de contado; tiene vida 
propia y buen contrato. Informa: Jesús S 
Vázquez, Café Marte y Belona. 
1^87 18 Jn. 
l \ í \ \ L1 l ? 
H I P O T E C A S 
/COMPRO C A P I T A L E S D E CENSO, COV 
\ J o sin escritura do constitución. Doc-
tor Hilario González Arrleta. Marianao. 
Teléfono 1-717L 
1675'J 25 jn. 
T o m o a l 7 p o r 1 0 0 , $33,000 
en primera hipoteca, sobre tres chalets 
en la Calzada de la Víbora, recién cons-
truidos, techos de hierro y cemento, y lo 
demás amplio y a la moderna. Valen '(5 
mil pesos. No se paga corretaje. Navarro, 
Víbora, 606, altos; uos cuadras pasado el 
crucero de la Havana Central. 
165SS 23 Jn. 
G A R C I A Y C 0 . 
Se da dinero en hipoteca, en finca rtls-» 
tica y urbana. Amiatad. 136. Teléfono 
A-3773. García y Co. 
1 \ I N E H O . L O D O Y E N H I P O T E C A X 
JL^ compro y vendo flucas, solares y ca-
sas. Puigaróu. Agular, 72. A-5íst>l. 
16504 16 Jn. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n i m 
so lar e n I 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
( 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a * 
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 in 81 d 
\ T ' E N D O C N C A P E E N |7,300, C O N $5,000 de contado; uo paga alquiler y tiene 
buen contrato. Para más Informes: vi-
driera del café Marte y liclona. S. Váz-
quez. 
16237 18 jn. 
G r a n d e s b o d e g a s c a n t i n e r a s . 
Vendo una sola en esqulua, contrato y 
vida propia, cn $1450, que vale cl doble. 
Vendo otra muy cantinera. Bien surtida 
de licores finos. Sola en las cuatro esqui-
nas y no paga alquiler, situada de Mon-
serrate al mueble. Se da barata y es ne-
gocio positivo, i'ara más detalles "en Mon-
te, 185. Café. Ferm. | le/.. 
16776 20 Jn. 
AE M E N D A R E S l SE V E N D E CN S O L A R cn 16, entro ó y 7, y a cuadra y me-
dia de la línea de la Playa Mariana©, mi-
de 10 por 4T-"><>. Se da en ganga. Santa 
Clara. 10, barbería. 
16472 / 20 Jn. 
C E V E N D E LN MAGNIFICO C H A L E T A 
L ' dos cuadras del paradero de Columbia. 
en lo más alto y pintoresco do Buena Vis-
ta, esquina de fraile, con portal, sala, za-
guán, saleta de todo el frente, gran co-
medor, cinco habitaciones, cuarto de baño 
a la moderna, con agua fría y caliente, 
dos servicios para criados, hall, garaje, 
capaz para dos máquinas y con jardines a 
su alrededor. Informan: Amistad, 46. Te-
léfono A-4066. Precio: $11).000 Cy. 
15ÍK7 23 Jn. 
F R U T A S , A V E S Y H U E V O S 
Vendo un gran puesto de frutas, aves y 
huevos, situado en punto cétnrlco. con vi-
da propia; tiene dos habitaciones para vi-
vir y paga ?25 mensuales. Se da muy ba-
rato y es negocio seguro. Informan en 
Monte e Indio, café, l'ernández. 
Se vende un solar en la Avenida 5a . 
del Reparto Buena Vista , punto alto y 
entre dos l íneas de t r a n v í a s ; mide 15 
por 48 varas a $2-50 la vara . Se ven-
de allí a $5 . Informan: M . G ó m e z 
Omoa, 1. T e l . A-6955. 
DvlOO 22 Jn. 
POR ASUNTOS D E FAMILIA, SE ven-den 3 solares, unoi es de esquina, en 
la 2a. ampliación del Reparto Almenda-
res, a una cuadra del parque nrtmero 1, 
hay que pagar poco al contado. No co-
rredores. Carlos I I I . 2í0, Várela. Telé-
fono A-4127 
163S4 m in 
16Tf6 20 Jn. 
S E C E D E U N N E G O C I O 
que doja $100 mensuales, con casa y co-
mida, es fácil de trabajar y son pocas ho-
ras de trabajo: el que fo vende lo pone 
al corriente; tiene que ser persona seria. 
Precio $450 lo mínimo. Para informes en 
Monte c ludio, café. Fernández, 
jgftg 20 Jn. 
G R A N O F E R T A 
fcc vendo una gran vidriera de tabacos 
cigarros y quincalla; bien surtida de todo 
y situada cn una de las esquinas céntricas 
de esta ciudad. Venda de 25 a 30 pesos 
diarios y deja más de $21X1 mensuales. Tie-
ne contrato y está montada a la moderna 
\ ista hace fe. Informan en Monte, 155 ca-
lé. Fernández. 
]6M6 «X» tn 
SE V E N D E U N T A L L E R D E P I A N O S y reparaciones, cou esplénd'do local, 
propio para cualquier negocio. Bernaza, 
49. 
15953 24 Jn 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos qne se hagan en cl Departamento 
de Ahorros de la Asoclacldn de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 In 16 • 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al tipo más bajo 
plaza, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 a 8 
15861 30 Jn 
Se vende: en buen lugar de la ca ' í e 
de Neptuno, una tienda de sombreros 
de s e ñ o r a s , con 4 a ñ o s de establecida,! 
muy acreditada y con buena mar-
chanteria. Informan en Virtudes, 128, j 
altos, entre Gervasio y Escobar. 
15815-16 22 Jn 
A los P r á c t i c o s y F a r m a c é u t i c o s | 
So vende una acreditada farmacia en un I 
pueblo de la provincia de Matanzas. Se ¡ 
vende por no poderla atender su dueño. 
Buen negocio. Informarán en esta re-
dacción. 
C 5072 i5d-8 
L A V A N D E R O S C O M P R A D O R E S , apro-vechen ganga: se vende un gran ta-
ller de lavado por tener su dueño que 
embarcarse, pequeño alquiler, se alqui-
lan 3 cuartos y gana 30 pesos. Infor-
man: Habana y Cuarteles, bodega. 
14919 h jn 
SE V E N D E CNA VID R E I R A DE T A B A -COS y dulces, en buen punto, con con-
trato y propiedad; se da barata por tener 
que ocuparse su dueño en otros negocios 
Para Informes: eu Egido, 71, a todas ho-
1082 , 7 ln< , 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con t í tulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, 38 . 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4. 
1^03 28 jn. 
DINERO EN HIPOTECA 
io facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interes 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
1">S06 so Jn 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24, altos, esquina a S a n 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373 . De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
" W l 26 Jn, 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 6 de 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V 1 I 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una buena criada de mano 
que sepa cumplir. Cal le 4, n ú m e r o 28, 
entre 13 y 15. Vedado. 
107(10 19 jn. 
UOL.ICITO UÑA MUCHACHA l'AKA CUI-
kj dar un niño y hacer los (iuehaceres de 
una habitación. ¡Sueldo: KiO, ropa limpia. 
Informan: Ovalle U7-lrt). Sr. Allouso 
HITOS tí ¿S: 
UOLKITAísK tNA BUKNA CKIAUA 
i j mano, acostuinüruUa a servir mesa, 
.sueldo: $30. Belascoaín, L'S. altos. Lntre 
¿an Miguel y San líaíael. 
16760 19 J11-
XTK( KSITAMOS DJÍA S I R V I E N T A , S E 
Kj nreíiere de color. Ha de ser diligente, 
limpia, que sepa servir la mesa y conozca 
todos ios quehaceres de una casa. Dormirá 
en la colocación. Vagamos 30 pesos. Ave-
nida de Acosta, entre Calzada y i elipe 
l'oey. Tel. 1-14S1. Víbora. 
10767 t . 
Í-TNA COCINERA X UNA CRIADA D E 
5J mano se solicitan para corta familia, 
con referencias y deseos de trabajar. Hie-
den dormir en el acomodo, bueido: $¿0. 
i'rado, 16, altos. 
16732 lb in- -
SOLICITA UNA COCINEBA, J O \ E N , 
kj española, en el Vedado, para matrimo-
nio solo. Ha de dormir en la colocación. 
Buen sueldo y ropa limpia. Calle 11, nu-
mero 111, altos. Entre L y M. 
L073« 18 3n' _ 
L ' K S.l l .U ITAN I VA CRIADA DE MA-
¡ 3 no para los quehaceres de la casa y 
una lavandera para lavar en casa; bue-
nos sueldos y buen trato. Calzada de 
jesús del Monte, 328-A, altos del Con-
servatorio, lo 1n 
16670 18 ia 
i J E D E S E A COEOCAR UNA J O V E N , E N 
IÜJ casa de un matrimonio solo; tiene 
uuien responda por ella. Informan: Ber-
naza, 47, altos; cuarto, número 1S. 
166CS) lb Jn , 
O E SOLICITA UNA SESORA, PARA 
limpiar y demás quehaceres de una 
casa, rrado, S7, altoa. 
10007 " J " 
I i E SOLICITA, EN L A C A L L E 17, NC-
kj mero S5Í1, entre K y H, una criada, 
joven, peninsular, para el servicio de to-
lla la casa. Ha de ser formal, buena y 
trabajadora, sino que no se presente, 
suelao S3U, casa y comida y ropa limpia, 
eon uniformes, be pagan ios viajes. 
16650 18 J11 
C O C I N E R A S SE DB8KA B A B S B E L i'AKADKKO DE V I 
/ B O C I N E R A : S E N E C E S I T A PARA cor-
V> ta familia, se da nucu sueldo. Calle 
Sol, 10, Jo., izquierda. 
1670'/ 18 jn 
U E SOLÍCITA DMA BDKMA COCINE-
K J ra, que tenga reiereucias. Se paya 
buen sueldo. Linea y J , lia. Vedado. 
16706 1S jn 
Ü E N E C E S I T A I N A BCJBNA ( O t l M . -
ra, para el campo, cerca de la ü a -
bana, buen sueluo. i ara mas iniormes: 
.San Ignacio, a-', entresuelos; de l» a i l 
y meuia a. m. y de 0 y meuia a 7 y ine-
uia p. m. 
16060 18 jn 
Q E SOLICITAN DOS P E N I N S U L A R E S , 
K J una para la cocina y que ayude uu 
poco; la otra de criada de mano; ambas 
que sepan su obligación; se exigen perso-
nas formales. Sueido: #o0 y roj>a limpia; 
han de uormir en la casa y coa reteren-
cías. Cañe SfiL, entre A y i'aseo, la casa 
del columpio puuv.ó. Vedado. 
16600 16 ju. 
icenta Cueto Franco, de -8 a 30 aíios 
dé edad, madrileña, de estatura baja. Son j 
nRiintos familiares que a ella misma in- ' 
teresa. Informen a Manrique, número 135, 
antiguo, bajos. Habana. 
10601 22 jn 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , 
N E C E S I T A M O S 
I N M E D I A T A M E N T E 
E T C . 
i J E S O i a C l T . . CNA CRIAOA Q L E KR. 
K J I : : - , •.a ú» cocluu, buei. Hueldu; si uo 
sabe su obligación que no se préseme. 
KdU Kataei ói alio». 
C - i m in. 4 í. 
t J E SOLICITA UNA DRENA COCINK-
KJ ra, para corta familia, que sea asea-
da y con referencias. Sueluo $̂ 5. Calle 
íi), número 117, esquina L . 
1607S 17 ju 
AfAMOJADORAS: S E N E C E S I T A UNA 
JjX buena manejadora, que sepa bien su 
nuiigación, para una nlha de un ano. be 
la nevará al Norte para pasar el vera-
no Kernando l'ons, i'nulo, ^0, 1er. piso. 
Í6640 18 311 
CJK SOLICITA UNA MANEJADORA, PA-
^ ra un niño de tres anos. Calle J , nú-
mero I M , entre 10 y 21. Telefono !•-o3-'6. 
16631 
ÍVTANEJ ADORA: S E S O L I C I T A UNA, 
j.»x de regular edad, blanca y que tenga 
buen carácter. San Lázaro, 00, altos. 
16630 18 3" 
/ I R I A D A DE MANO. S E N E C E S I T A EN 
Kj .\eptuno, 162, letra A (principal.- Buen 
trato. 
160610 17 jn. 
I ^ I ENA Ol 'OKTl MDAl) PARA l'KU-
M J sona formal, be solicita una buena 
cocinera, peninsular, que viva en la co-
locación. Buena casa. Buen trato. No se 
repara en el sueluo si está dispuesta a 
cumplir con su obligación. Para el Ve-
dado. Informan en aguacate, 60. beñora 
Manuela Iglesias. . 
16558 17 jn 
T I N A BUENA COCINEBA, SE O F R E C E 
K J para casa particular o de comercio. 
E n la misma una muchacha. No admi-
ten tarjetas. Villegas, 105; habitación, 16. 
_ 16521 17 jn 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
^j ra, repostera, joven, peninsular, para 
el Vedado. Sueldo $35. Informarán: Ber-
uaza, número Ü7. 
16506 17 Jn 
CIE SOLICITA, E N CAMPANARIO, nú-
O mero 156; se desea una cocinera 
16560 . 17 jn 
Q E S O L I C I T A UN COCINERA QCE S E -
kJ pa su oficio. Señora Torre, I'rado, 11, 
tercer piso. 
Necesitamos una cocinera y una cria-
da e s p a ñ o l a s ; para casa particular, pa-
ra Remedios, provincia de Santa C l a -
r a , ganando $ J 0 y $25 cada una, v ia-
jes y gastos pagos. Informan: Vil la-
verde y C a . 0 Rei l ly , 32 . 
A T E N C I O N 
S e d e s e a s a b e r d ó n d e se e n -
c u e n t r a M a n u e l Y á ñ e z ; lo 
r e c l a m a s u h e r m a n o A n t o -
n io p a r a a suntos f a m i l i a r e s . 
V i l l e g a s , 4 2 . 
166S5 18 jn 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
E l negocio de anuncios es uno de los 
Dos tenedores do llbro8 en espüoT. $125; I P0C<» ROCIOS que hay en Cuba que 
un tenedor de nbros de 5̂ a años, en i puedan prosperar sm necesidad de un 
I n ' r i o í ^ S r ^ importante. Tengo establecida 
' " V f f ^ T u n T s ^ ^ de ^ 
C E c B O U 0 I T A l N A I I K S O N A . Q Ü B ; P 0 R Q U E D E J A M O R I R QFTO 
entienda algo de cuentas y tenga al- 6 ^ düS 
M, _ ii i oí K f ti i* i • i n fl O. A HI I nía a I ¥7 O ** 
gima ortografía, en Beal, SI. Marianno 
15848 
ingles para un gabinete dental, $50; m, cios que deseo poner a gran altura cen 
"necaS6|ra5^,quViritpianneltngf/r .^S; i importantes rendimientos. Poseo gran 
" S o ^ I S f e l o ^ A y experiencia en este negocio. 
£a"n8¿J00; seis institutrices, ingiés-espa- me hace taita una p e q u e ñ a suma. A d -
nol, b̂O y comida; un vendedor experto 
en ferretería, para el campo, $125 y co-
misión; tres taquígrafos en español pa-
ra Matanzas, $10o-E:5; (viaje pago); tres 
corresponsales en inglés-español, $150; 
principiante taquígrafo en inglés, $100; 
una señorita para ayudar a un médico 
en su Laboratorio $*40- y otros muchos 
puestos. Obrapla, 25 altos. Centro l 'ri-
Va?m¿,oA"9S17' í -CiM. A-5674. A-9S17. 1«*>S0 ' 18 jn 
SB DESBA SABKK KL/ T A R A D E R O D E Benito Doformo Lorenzo, natural de 
Pifio!, Galicia; lo desea su hermana Ma-
nuela Doformo Lorenzo, que se halla en 
San Lázaro, número 239. 
16688 18 Jn 
t V V K M A C E L T I C o , S E SOLICITA UNO, 
X con buena práctica para pueblo im-
portante de Oriente, garantizándole 100 
pesos de sueldo, casa, comida y una 
participación en la utilidad. Informan: 
Droguería "Sarrá " 
16703 22 jn 
SE SOLICITA UN D E P E N D I E N T E D E farmacia. Lotica " E l Sagrado Corazón". 
Concepción y Porvenir. Víbora. 
mit ir ía socio con un capital de 3 . 0 0 0 
pesos, que no es necesario emplear en 
una sola vez. E l mismo socio maneja-
ría e l capital y p o d r í a dedicar a l nego-
cio su trabajo personal. Pedir infor-
mes por escrito al s e ñ o r X , Apartado 
1005, Habana. 
16121 u jn. 
Se solicita un taquígrafo y meca-
nógrafo en el bufete del doctor 
Luis de Solo. Mercaderes, 4, al-
A N I M A L E S ? 
Compre los papelillos •*AMBR" 
tos. 
C 50057 10d-8 
Ilemedloa seguros y eficaces 
chas enfermedades Pídaselos - ntr« ^ 
A N T 0 L I N M A R T I N E Z Í
J E C E S I T O JOVEN D E 20 ASOS, PARA 
1 un taller de electricidad que sepa algo 
C E NECIOSITA UN D E P E N D I E N T E pa-
kJ ra el taller de lavado E l Siglo X X . 
Calle 8, número 22. Vedado. Sueldo S40. 
16121 20 Jn 
Q E S O L I C I T A T A O U O R A F O COMI'K-
kJ tente, inglés-español, para ingenio. E n 
I'rado, 33, altos. 
16446 lo Jn. 
V E N D E D O R D E T E J I D O S 
_ . . . j . , r de acumuladores eléctricos, apto y enér- Se necesita uno competente, para vender 
Se desea saber su residencia, para infor- gleb. Señor Díaz Zulueta, 36-l|2. a los almacenistas Escribir, dando re-
marle de asuntos de familia, lo solicita | 16006 17 Jn. ferencias, al Apartado 135S 
su madre Catalina Martínez Calle de . ^ , . , J _ . , 16516 17 in 
San Mateo Vinales. A O E S T E S , SOLICITO: D E MCCIIO co- j j J " 
C 5274 4d-15 "oimiento en el comercio local, y C m I P I T r * C n T I O 
SE D D E S E A SABER E L PARAEDRO D E Higinio Martínez Dobal, natural de E s -
paña, ayuntamiento de Ares. Corufla, pa-
ra informarle de asuntos de fiimilia, que 
le interesan. Dirigirse a Atllano Mediavi-
11a. San Pedro, 16 y 18. Habana. 
1642 20 Jn. 
SE D E S E A SABER D E L A SEÑORITA Felisa Crespo Conde, natural de la 
Provincia de Orense, Santa Cruz de Arra-
baldo; lo desea ver su hermano Jacinto 
Crespo Conde que se halla en la fonda 
L a Paloma. Santa Clara, 22. Habana. 
16142 16 Jn 
V A R I O S 
1(5505 16 jn. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINEKA, P E N I N -
K J sular, para una corta familia. Infor-
marán en Lealtad, 66, altos. 
1,1 16 Jn. 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
1 Ha para ía mesa y otra para los cuartos. 
Sueluo: -y-'ó a ÜO pesos cada una y ropa | 
limpia v poco traoajo. También necesito 
una ayudanta enfermera y una sirvieuia , 
para• clínica, .^u. Habana, 120. 
16610 :1< ju-_ 
¿ S B I A B A l>E MANO, SE B O L I C Í T A pu-
v ía matrimonio sin niños. lUuraiia, otí, 
segundo piso, a la izquierda. 
1650o n í" 
¿ J B SOLICITA UNA CIUADA DE MA-
K J UO, del país o peninsular, para casa 
de poca familia. Sueldo $26 y ropa lim-
pia. Carlos 111, número S, altos, esqui-
na a Santiago. 
1657:1 1' J» 
C ' E SOLICITA LNA 31L'CHACHA, F O R -
ky mal y trabajadora, para el servicio 
de una casi chica; ha de saber bien su 
obhgacióu. Prado, 2it, informan. 
16570 IT jo 
CJE SOLICITA UNA COCI N ERA, QUE 
K J duerma cu la colocación y sepa el 
oficio. Sueldo 'M pesos. Carmen, 6, Ví-
bora, una cuadra antes del paradero 
16406 16 jn 
CJE SOLICITA PARA CORTA F A M I L I A , 
K J cocinera, que sepa su oficio y duerma 
en la casa. 4, entre 1U y 21, Vedado. 
MjgTO 16 jn 
1 / N SAN R A F A E L , 101, ALTOS, S E SO-
^ . J l icúa una cocinera, de color, que se-
pa ¡JU obligación y sea aseada. 
ItíiiisO 20 jn 
C O C I N E R A 
De primera, española, a la criolla v fran-
cesa, con tiempo en el país. Se solicita en 
Prado, 6S altos. Si quiere pu«le dormir I 
en el acomodo. 
16214-15 16 jn. ¡ 
X T E C E S I T O COCINERA, PARA CORTA 
familia, buen sueldo, la. de Prinie-
lles, número 5, altos. Cerro. 
16138-3y i s jn 
O E NECESITA UNA .MANEJADORA, EN 
kj San Nicolás, 142. 
16526 W jn 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
dora, con referencias. J , número SU, 
entre 15 y 17. 
1653̂  1' Jn 
CJB NECESITA UNA CRIADA DE MA-
KJ no, en Belascoaín, 42, altos, buen 
sueldo, poco trabajo, para un matrimo-
nio solo. 
1654» 17 j u _ 
( J E N E C E S I T A UNA M t J E R , D E ME-
kj diana edad, para el comedor y otros 
Quehaceres. Es indispensable traer refe-
rencias. Calle 19, entre A y B, 337, al-
tos. 
i' .V'1.* 17 jw 
( J E SOLICITA, EN SAN J O S E , 91-A, al-
kJ tos, una muchacha, española; ha de 
ser formal y que duerma en la coloca-
ción, es para cocinar para cuatro per-
sonas; no hay niños. Sueldo $20. 
lo.'so 17 Jn 
t J E A L Q U I L A UN L O C A L , CON CUA-
tro puertas a la calle, propio para 
establec/'niento. Informan: Damas, 66. 
16580 23 jn 
\ T E N C I O N ; S E A R R I E N D A FONDA 
J T X . y lunch, que estü abierto desde las 
6 a las 12 de la noche, gran local, con 
30 mesas y mucha barriada y cerca del 
muelle. Informarán: Damas, 06. Jesús Ló-
pez. 
16581 
1 / N T K E CONSULADO K INDUSTRIA, 
JL-J Genios, 23 pesos, primer piso. Se de-
sea una cocinera para corta familia. Se 
le paga buen sueldo: también una cria-
da para el servicio y con buen sueldo 
1571)4-95 15 ju. 
C O C I N E R O S 
t J E SOLICITA, PARA L A LOMA D E L 
O Mazo, un buen cocinero, de color, que 
tenga referencias. Sueldo de $35 a $40. 
Informan: Administración de este DIA-
RIO. 
In 29 m 
C R I A N D E R A S 
23 jn 
T7N L A C A L L E 6. NUMERO 28, ESQU1-
JLJ na a 15, se solicita una craiada que 
sea formal; se paga buen sueldo y es 
corta familia; también se solicita una la-
vandera. 
164SÓ 10 ju. 
Se solicita una buena manejadora que 
sepa sus obligaciones. Sueldo: $30. 
S e ñ o r a Torre, Prado, 11. tercer piso. 
16488 16 Ju. 
N E C E S I T A CRIADA D E MANO D E L 
K J país, para cuartos y coser algo, son 
tres de familia. Sueldo: 25 pesos y ropa 
limpia. Carlos I I I , 209, bajos. 
16483 1G Jn-
(¿E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O que sepa bien su obligación. Bueu 
sueldo. Tcjodillo, 18. 
16502 16 jn. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, pe-ninsular, de mediana edad, para un 
niño de 3 años, que traiga bueuas refe-
rencias, en la calle F , número 14, al-
tos, entre 11 y 13. 
16397 10 Jn 
Í J E SOLICITA UNA CRIADA, PENTN-
kj sular, que sepa cumplir con su obli-
g'icióu y traiga referencias de las casas 
donde ha servido. Sueldo $25 y ropa 
limpia. Calle F , número 11, altos, entre 
11 y 13. 
16396 16 Jn 
C R I A N D E R A 
S e neces i ta u n a d e 1 a 4 m e -
ses de p a r i d a . B u e n sue ldo . 
N e p t u n o , 2 5 8 , m o d e r n o , a l -
tos, entre O q u e n d o y So le -
d a d . 
1G621 18 jn 
" A Y U D A M U T U A " 
NECESITA URGENTEMENTE: 
Un Jefe de oficina americano, que sea 
contador y hable bien el español, para 
el campo, ?250 y cuarto. Una señorita, 
para ayudante de carpeta, $60-75; un se-
cretario particular que conozca correc-
tamente el inglés, $175; una señorita me-
canógrafa, en español, $60-70; un intér-
prete que tenga buen porte, $80; una 
taquígrafa en español, principianta ade-
lantada, que tenga práctica de oficina, 
$70; tres taquígrafos en inglés-español, 
competentes, que conozcan bien los dos 
idiomas, $200; una señorita taquígrafa, 
competente en inglés, que hable un poco 
español. $175; dos principiantes de ta-
quigrafía en Inglés, míe hablen espa-
ñol, $150; un Jovencito principiante en 
la taquigrafía, que tenga buen porte, 
$60; un competente corresponsal en In-
glés-español, $125 hasta $150; un joven 
que conozca bastante de cálculos, $50-60; 
uu oficinista en inglés-español, $70; un 
taquígrafo en inglés-español, para el cam-
po, que conozca bien el inglés, $200 y 
cuarto; un señor de treinta a cuarenta 
años, para capataz, $60; nn joven que 
escriba en máquina, para ofice boy, $50; 
una señorita taquígrafa en español, que 
hable inglés, $100; una mecanógrafa, que 
sea rápida, en inglés-español, $75; y 
otros muchos puestos. 
NO COBRAMOS CUOTA DE INS-
CRIPCION NI COMISIONES 
ADELANTADAS. 
D e p a r t a m e n t o de C o l o c a c i o n e s 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 1 - 2 0 2 . 
T e l é f o n o A - 4 4 8 1 . 
C 5280 5d-16 
SE SOLICITA UN FREO ADOR D E Au-tomóviles en Estrella, número 12. 
ir.T 19 jn. 
SOLICITAN OOH HOMBRES PARA 
¡5 envasar drogas y dos más para trabajo 
de almacén. Sueldo: $70. Preguntar por el 
encargado del almacén. Inquisidor, 20. Emi -
le Lecours. 
16770 19 jn. 
nocimiento en el comercio local . 
de probada energía para vender. Tengo 
el mejor polvo adheroute francés, el más 
perfecto. ¿Sabe usted lo que es eso y 
lo que se vende de polvo francés? SI es 
usted un enérgico vendedor, conoce el 
comercio de su localidad y la venta de 
polvos de tocador, escriba con detalles 
que prueben su capacidad, a Laborato-
rio. Aranguren, 75. Guanabacoa, y se ale-
grará de conocer lo que ofrezco, in-
cluso participación social. 
1C519 18 Jn 
Necesitamos un dependiente a l m a c é n 
v í v e r e s , $70, un contador de pan pa-
ra p a n a d e r í a , $30; dos cocineros c a f é , 
$ 3 5 ; dos dependientes de c a f é , $30 ; 
un dependiente fonda, $30. Informan 
Vi l laverde y C a . O'Reil ly, 32 , antigua 
Agencia. 
16505 16 Jn. 
S O L I C I T O S O C I O 
con $1.0CO, para un gran negocio y fácil 
de manejar. Deja buena utilidad. Vista 
hace fe. Informes: Amistad, 136. Gañía 
y Co. 
O E N E C E S I T A UN 3IUCHACHO ü 
kJ hombre Joven, para trabajar en nna 
casa de comercio. Amistad, número 1Ü8. 
Habana. 
16530/ 17 Jn 
DE P E N D I E N T E S T A R A ALMACEN víveres. Necesitamos tres expertos en el reconocimiento de mercancías. Que se-
pan marcar v envasar. Que escriban fácil-
mente con letra legible, acapaces para 
hacerle de segundo al encargado del tra-
fico. Sueldo pagamos cuanto sea menester i 
a un emnleado bueno. Informan en Ufi-1 
cios, 20. Almacén. 1A 
C-5102 gg 10 
macéutlco. Depósitos: doctor G ir'11 
Sarrá, Johusou, Taquochel ' rL" -̂ Tei, 
. ubispo, 66. Kepresentante, doctor?*^' 
3 ¡ te E . Amer, Veterinario. Ciego Up Vc«n. 
80¿| f C 4308 
NECESITAMOS UN E X P E R T O E A C T U -rero, con buena letra y rápido en los 
cálculos. Iteferenclas de honradez y dis-
ciplina. Sueldo no hay límite. Pagamos el 
que debe ganar nn buen empleado. Infor-
man : de 2 a 4 p. m. Oficios, 20. almacén, i 




tica bien reputada 
D E V I V E R E S . 
Caballos •« 
finos ue vUrroi 
cky- C a b a l l o s -
mentales, Ja* «e-
yeguas, todos f. J 
de paso; C,flflnoi 
fote; b i r r o ^ ^ 
mentales; est. ,̂e-
l?te de ganado^' 
fino que ia0r^« 
Earms, ha emK0ok 
cado Pa?a m-bar-
N E C E S I - desde Kentucky; durante las' do"* n,*^ 
para esta plaza, con prac- mfig semaiias> este ganado se vend«^ ^ 
i a. Sin estos antecedentes cjog añinamente razonables ÉVX'1. * 
que no venga. Sueldo no hay límite. I'»" i ir0 de 4 a 5 p. m., exhibición en i, 
gamos cuanto merezca la productiva coo- £ueja de equitación de Jesús del \t ^ 
peración. Informes, de 4 a 6 p. m. Oficios, i 8an IlHiaiecio y Zapote, de las i e' 
20, almacén. champeonas de Kentucky, Kobert n 81 
C-5102 8d 10 Mooí.e v J{eal Rpx. erc Beny champeonas Moose y lleal Rex 
G R A N O F E R T A : S O L I C I T O 
un socio que sea formal y trabajador, con 
$800 eproximadamente, para un gran ca-
té de esquina y otro para llevar la admi-
nistración de una frutería y atenderla, con 
$̂ 50. Informan en Monte, 150, café. Fer-
nández. 
16484 17 Jn. 
FA C I L I D A D E S TARA UN BUEN N E -gocio, a persona trabajadora, con al-
gún capital se le facilita en San Cristó-
bal y Kecreo. Cerro. 
16496 16 Jn. 
CJOLICITO UN SOCIO CON C A P I T A E 
KJ para explotar los refrescos que se 
vendían en Matanzas con el nombre de 
Pay Pay y en Güines con el nombre de 
Gueisa, el primero a base de naranjas 
y el segundo de limón, ambos se vendían 
con gran éxito y no se daba abasto a 
los pedidos, como lo pruebo en Matan-
zas y Güines; también vendo los pro-
ductos para elaborarlos en el día a los 
que tengan fábrica. Dirigirse a Luís 
Hernández, Cerro, 857. Teléfono 1-1786. 
Habana 
16531 17 jn 
SE SOLICITAN C A R P I N T E R O S , E N el taller do Eduardo García y Co. Car-
los I I I , calle Moutoro. Se paga buen 
Jornal. 
16548 19 Jn 
AGEJMUA DK COLOCACIONES 
umoatm âmmmammmBmmmmimmaKmmmm 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen- 1 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido- ) 
res, aprendices, etc., que sepan su obll- i 
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán I 
con buenas referencias. Se mandan a to- | 
dos los pueblos de la Isla y trabajadores j 
para el campo. 
10506 30 jn 
E S T A B L O DB 
M . R 0 B A I N A 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-6033 
J . F . C 0 0 K . 
16503 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
D E M U S I C A 
C E V E N D E UN P I A N O T R A N C E ^ c Í s r 
KJ regalado. Luz, 21), Guanabacoa ' 
_ 18 jn. 
" E l Comercio." Dragones, 44, frente a la 
Plaza del Vapor. Tel. A-4960. Facilito, 
bien recomendados toda clase de depen-
dientes, cocineros, camareros, etc. para 
hoteles, restaurants, fondas y «asas de 
huéspedes; a las familias criados, cria- Q E V E N D E U N P I A N O , E N MAGVT 
das, coc'neros y cuanto personal puedan • 
necesitar, bien recomendado. Preferente 
atención a los pedidos del Interior de la 
Isla. 
1512S 16 Jn. 
D 
I ? A X T T M A { J E S 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a las provincias de Habana , Santa 
C l a r a , Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y vinos en general. Se 
r n n O B B A P I A . 48, A L T O S , SE N E C E S I - I dan facilidades y buena c o m i s i ó n . D i -





C E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
K J ra que sea formal. Informan en F y 13, 
Bajos. 
16491 16 jn. 
O E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A Q U E 
kJ tenga buena Ortografía, en inglés y es-
pañol, que sea taquígrafa y mecanógrafa, 
para una oficina particular. Referencias y 
ambos Idiomas iudispeusables. Dirección, 
Teniente Rey, 71, bajos. Habana. 
16465 16 Jn, 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A LIM» 
K J piar una casa y hacer mandados. Pra-
do, 87, altos. 
16444 20 Jn. 
"I'XTAN'TED. COMPETENT ENOLISM 
T V Spanlsh stenographer and officeman for sugar mili. Prado, 33. 
16445 16 Jn. 
XTN LAS NOVEDADES, O ' R E I L L Y , 95, 
JLJ Teléfono A-9653. Se solicitan buenas 
costureras de sastrería para confeccio-
nar ropa de encargo. Se pagan bien los 
trabajos. 
16418 16 Jn 
rigirss al Apartado 2565 . H a b a n a . 
2565 27 JL 
CJB VEN DE O SE A L Q U I L A UNA V E -
KJ gua recién parida, que da tres litros 
de leche al día, propia para criar un ni-
ño. Su dueño: Suárez Vigil, número 1, 
bodega. Ceiba de Puentes Grandes. 
10672 18 Jn 
L A C R I O L L A 
$ 5 0 S E M A N A L E S 
Gana usted siendo activo, necesitamos 
Agentes (interior Is la- para la represen-
tación de varios productos. Para infor-
mes, muestras "prospectos" remitan diez 
centavos sellos: A. Zaldlvar. Industria, 
83. 
15583 20 Jn 
K J fleo estado, en doscientos pesos in 
forman en Concordia, 123; de tí "de u 
mañana a 3 de la tarde. 
1GC67 18 jn 
C E V E N D E UN P L A N O " M O N A R C I L -
Kj casi nuevo, se da barato, puede verw 
en Beruaza, 0. También se vende uu mí-. 
nífico aulopiano con piezas. 
15378 1S Jn 
"DIANOS. AFINACION GARANTIZADA 
X Gandenclo Arispe G- Jesús del Alome 
número 70í. 
1 jl. 
1 7 N la . H I I ' O T E C A SE T O M A N $43.000 
J_J pesos moneda oficial, con garantía d» 
propiedades urbanas de reciente cons-
trucción,, cuya renta anual es de cinco 
mil' doscientos pesos, se paga el siete 
por ciento do interés anual, trato directo 
con su dueña: Alarla Laria Gutiérrez, 
Santa Felicia, número L Sin corredores' 
Teléfono 1-2857. Tiempo de la hipotea: 
por ocho años; no hay censos; título» 
limpios. 
1«71J 22 jn 
CJE V E N D E U N P I A N O AMERICANO, 
KJ un juego de tapiz, y una nevera hi-
giénica. Calle 27, número 300, Vedado. 
16633 19 jn 
AG E N T E S T A R A L A V E N T A D E LA 
•'I^egla Cruz Koja". Manzana de Gó-
mez, 407. 
16757 19 jn. 
SOLICITO SOCIO CON $600 PARA Po-nerlo al frente de un negocio por no 
poderlo atender su dueño; ha de tener bue-
nas referencias. Informan: Sánchez, Zu-
lueta, 44. 
1W55 10 Jn. 
CRIADO: S O L I C I T O J O V E N , D E 18 A 20 años, nacionalidad española. Suel-
do 20 pesos. Farmacia del doctor Mora-
les. Reina, 71. 
16687 18 jn 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA CONO-cedora de! comercio de peletería en 
general para vendedor de calzado a red- j 
blr. Contamos con varios buenos mues-
trarios de importantes fabricantes ame-
ricanos en líneas de hombres. Jóvenes y 
niños. Líneas finas y de batalla. Buena 
oportunidad para persona activa y de am-
bición, pues nuestra oferta es muy libe-
ral. Diríjanse por escrito a "Peleteros". 
Apartado 1755, Habana. 
16726 18 jn. 
Se necesitan llenadores de gaseo-
sas en máquinas de pedal a pre-
sión para la Fábrica de Gaseosas 
de Bolondrón. Para informes en 
la misma a Angel Labrador. 
S E N E C E S I T A N C O S T U R E R A S 
P a g a m o s m a y o r e s p r e c i o s 
q u e todos n u e s t r o s c o m p e -
t i d o r e s . E n t r e g a m o s y r e c i b i -
m o s l a c o s t u r a todos los s á -
b a d o s d e 7 a 1 2 a . mM d e -
b e n p r e s e n t a r s e c o n r e c o -
m e n d a c i ó n a R . G a r c í a y C a . , 
M u r a l l a , 14 y C u b a , 9 6 y 9 8 . 
( C a s a M a r i b o n a ) . 
17 jn 
~ — GiíAN F S T A R T O r > V m-RT?A<í DV T FPnW ICONOGRAFO I V Y DISCOS, f30; 6 SI. 
U^A.N E o P A B L O D E B U R R A S D E LBCUBJ ^ lla8 y .¿ 8iUones, |10; canario y Jau-
1W47 
A P R E N D I / D E FARMACIA Y MEN-
X X sajero, se solicita en Cerro, 697. Se 
exigen buenos Informes. Sueldo 18 pe-
sos y mantenido. 
16415 lo J n ' 
UN J O V E N , I N < , L E S , D E S E A C O N O -cer a una señorita cubana, para prac-
ticar el español y perfeccionar su pro-
nunciación. Dirección: 57, E l Mundo. 
Aguila, 60. Habana. 
16417 17 Jn 
SE S O L I C I T A UN VENDEDOR D E F E -rretería para la Habana y el interior. 
Tiene que conocer bien el giro, el comer-
cio y traer las mejores referencias. Ame-
rican Products Corporation. Edificio del 
Boyal. Bank of Canadá, 501 y 502. 
16729 22 Jn. 
SE SOLICITA UN JOVEN O S E 5 0 R I T A , que sepa taquigrafía y mecanografía, 
en Inglés y Español. Tiene que ser coin-
polentc v traer buenas referencias. Ha-
bitación 502. Edificio del Boyal Bank of 
Canadá, Habana. 
16731 22 Jn. 
C H A Ü F F E Ü R S 
O E S O L I C I T A N D O C E C H A U F F E U R S , 
O sueldo $98 mensuales, que sean de 25 
a 30 años de edad; 2 dependientes víve-
res, sueldo $25; 3 camareros, $25; y va-
rios vendedores de todos los giros; y 10 
Jóvenes cubanos o españoles, aspirantes 
a puestos de oficinas, con buena letra 
Informa: señor Sosa. Obrapia, 98; depar-
tamento, 21. 
10659 i s Jn 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
español, que tenga buenas recomendacio-
nes de una casa particular, donde haya 
trabajado. Sueldo: $t0, casa y comida. Ha-
bana, 126. 
16U20 17 jn. 
S O L I C I T A l \ VENDEDOB DE M A -
O quinaria y material de ferrocarril para 
la Habana y el interior. Tiene que ser 
persona com'petente y traer buenas refe-
rencias. Habitación 502. Edificio del Bank 
o." ('¡inada. 
16730 22 Jn. 
C 5209 15d-15 
S O L I C I T O A G E N T E S 
en el interior, con pequeño' capital, para 
la venta de las nuevas máquinas de su-
mar, restar y multiplicar hasta $999.999.99. 
marca "Deluxc," a $12 franco de porte. 
Los nuevos agentes están ganando 50 
pesos semanales. Escriba pidiendo catá-
logos y proposiciones a J . B. Ascencio. 
Apartado 2512. Habana. 
16632 24 jn 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A , QUE 
kJ tenga buena ortografía, en inglés y 
español, que sea taquígrafa y mecanó-
grafa, con experiencia de oficina. Si no 
llena estos requisitos que no se presen-
te. Dirección: San Ignacio, 17, bajos. De 
9 a 11 a. m. 
C 5279 6d-15 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n las O f i c i n a s de C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
16068 30 Jn 
MU E R E S V HOMBRES QUE SEPAN algo de fotografía y agentes para la 
puerta. Buen sueldo. Fotografía Cuba y 
Canarias, de José A. Kodríguez, Cuba, 1 
antiguo, al lado de la tabaquería. ¡No 
quiero brujas: 
16747 18 jn. 
G A R A J E 
Se solicita socio o se vende. Egido, 18. 
16702 18 jn 
A l l í , PESOS. SOLICITO SOCIO ( ON 
-ITJL mil pesos de capital; es para fndiiB-
tria ya en marcha y de mucho porvenir; 
hay camiones y la maquinarla suficiente: 
siendo éste capital solo para invertir en 
existencias de muy fácil salida en las 
bodegas. No se desea perder el tiempo con 
aolioades; ha de ser persona competente 
para el comercio, prefiriendo aquel que sea 
conocedor de víveres. Para informes: se-
ñor Villa. Primera, número 30, Víbora, de 
8 a 12. 
16468 16 Jn. 
Q E SOLICITA UNA PERSONA PARA LA 
K J limpieza de la casa, con poco tra-
bajo, en Real, S4, Marlanao. 
21 jn. 
Q E SOLICITA UN A M l ('H ACUITA, de 
vj 12 a 14 años, para ayudar a los que-
haceres de una casa. Buen sueldo y buen 
nato. San Miguel, 57, primer piso, de-
recha. 
16135 16 jn 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E SOLICITA UN CRIADO D E MANO. 
KJ Para la limpieza; no tiene que servir 
mesa. Cinc tenga referencias. Calle J , nú-
mero 1̂ 8, esquina 15. Vedado. 
1 10 Jn. 
LfMffi 10 ju. 
( . n a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
neces i tan en e í " A u t o m ó v i l C l u b á* 
C u b d , " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 «nd. 1 m . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
*100 al mes y más gana un buen chau-
ffear. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 240. Habana. 
SE SOLICITA UN BUEN C H A U F F E U R , que tenga recomendaciones de las ca-
sas en que haya servido. Calle 8, nú-
mero 18, entre Línea y Calzada. 
16552 17 Jn 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
P A S A P O R T E S 
para cubanos, en la Secretaría de Estado; 
Instancias sobre cualquier asunto; certifi-
cados de antecedentes penales o de últi-
ma voluntad; legalizacifin de documentos 
comerciales o legales y autenticidad de 
firmas; diligencias para matrimonios; l i -
cencias para uso de armas; licencias para 
instalar motores eléctricos; marcas de ga-
nado y toda clase de gestiones sobre asun-
tos que correspondan a los Juzgados, Re-
gistros y Ayuntamiento. Calle de Tacón, 
6-A, oficina del doctor Tiburcio Aguirre, 
Mandatario Judicial. 
16615 23 Jn. 
S e so l ic i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a de l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313» Ind. 9 ab. 
Se so l i c i ta u n t e n e d o r de l i b r o s , 
p r á c t i c o y c o n c o n o c i m i e n t o s de 
i n g l é s . A m e r i c a n I m p o r t i n g C o . 
T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 5 5 . 
C 5256 10d-15 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SB DESEA SABER E l , PA RA DEBO D E José Clelra Cores, natural de C^rbn-
11o, provincia de Coruña. España, que 
llegó a la Habana el mes de Marzo úl-
timo. Lo solicita su padre, que vive en 
San Pedro 6 fonda "La Primera de la 
Ma. nina," Habana. 
1GC-|q 18 jn 
« ^ d 00 Gu8tvo. VinaKeras. Dirigir " « 
i«4VoVinageras- Cuba- "3. Habana 
lo Jn. 
Necesitamos para la oficina, un joven 
formal, prác t i co en Contabilidad, co-
rrespondencia y m e c a n o g r a f í a . Con-
teste a Apartado 1143, ciudad, mani-
festando edad, referencias y preten-
siones. 
icr.oi 16 Jn. 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, QUE 
¡O f>ea inteligente, para comercio y uno 
para trabajar en taller. L a Sortija. Mon-
te, 2-H. 
16600 17 jn. 
U N A U X I L I A R P A R A E L L A B O -
R A T O R I O C L I N I C O D E L A C O L O -
N I A E S P A Ñ O L A D E M A T A N Z A S 
Se solicita una persona práctica en ope-
raciones de {inúlisls, que presente referen-
cias, pudiendo dirigirse en solicitud de 
esta plaza al señor doctor Florencia de 
la Portilla, en aquella ciudad, calle de 
Contreras nflmero 47. 
C-5140 15 d 11 
N E C E S I T O D O S H O M B R E S 
quo hayan trabajado o sepan trabajar en 
almacén de víveres. Sueldo: .$65. También 
necesito un portero, $30; dos camareros y 
un dependiente, $25 y dos muchachos. Ha-
bana, 126. 
MjgO 17 Jn. 
SK S O L I C I T A SOCIO, CON MIL P E -SO», para una bonita Industria en mar-
cha, deberá conocer el ramo de víveres 
pues PR para explotar varios renelonra 
de ostablecimlentOH de víveres. Luvanrt 
número 124, esquina a Blanquizal j 
16560 art,cuip* "^1 salida. 
17 Jn 
C O S T U R E R A S 
PARA COSER EN SU CASA 
P r á c t i c a s e n r o p a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , se 
so l i c i tan e n los A l m a c e n e s de Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c o s e r e n e l ta l l er t o d a c l a s e d e r o -
p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
C-r578 Ind. 29 mz. 
N E C E S I T A M O S UN H O M B R E P K A C T I -
J3l co y activo para encargado-interesado 
en nna agencia de colocaciones. Dirija 
su solicitud por correo dando referencias 
y aptitudes, a M. F . Lealtad, -ílrt, bajos. 
1648» 16 Jn. 
i : A P R E N D A A C H A U F F E U R II 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
A1K. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. F u todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Fscuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase ea la Kepública de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la Kepública de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos E la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya e todos loa 
lugares donde le digan que se enseña po-
ro no se deje engAuar, no dó ni un cen-
tavo basta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un U-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por 
F R E N T E AL PARQUK D E MACEO 
de I V i A N U E L V Á Z Q U E Z 
. Belascoaín y Pocito. Tel. A-48I0. 
Burras criollas, tedas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en ei Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 100, y en todoi 
los barrios de ía Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono Á-4810( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S10. 
15S74 30 jn 
la, $1.50; piano, baratísimo. Todos loi 
libros do música del plan de Peyrellad» 
y novelas, 10 macetas, $1. Se vende. Lu-
co, A, esquina a Concha, 6. Jesús del 
Monte 
16520 17 Jn 
MULOS Y VACAS 
p i i i 
ÍA PRIMERA REMESA GRANDE 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y S u i z a s í 
razau, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas i ambién v e n a m o s toros Z > 
bú, de pura raza. Especia l idad ín 
caba le s enteros de Kentucky, pata 
ría burros y toros de todas raza». 
L . B L U f t l 
Vhres, 149. T e l . A - 8 Í 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : lo 
meioi y lo m á s barato. 
16231 30 Jn 
H f A t i N I F I C O PIANO P A K A ESTUDIO, 
-i-tx por no necesitarlo, lo doy barato. Car-
men, letra 11, bajos, entre Campanario y 
Lealtad. 16 jn. 
TRIANOS, PROPIOS PAKA ESTtülOJ, 
X se venden al contado, a plazos o a 
alquilan, hay uno muy bueno, baratlíi-
mo. Lealtad, 35. 
16514 23 jn 
"DIANOS: GARANTIZO MIS AFIXA-
X clones y composiciones. Compro ua 
piano de uso. Avíseme que llevo el di-
nero para abonarlo enseguida. Blanco 
Valdés. Teléfono A-5201. 




































V E N D E MAGNIFICO PIANO CUV 
O ssaigne-Treves, casi nuevo, «m ?34Í-. Se 
puede ver de 12 a 4 p. m. en Piñera 37, 
Cerro. 
16469 16 jn. 
CJE V E N D E UN AÜTOPIANO EN MAG-
kJ nífico estado; puede verse a cualquier 
hora eu San Miguel, 97, altos. 
15179 17 Jn. 
A L E N D O U N G R A F O F O N O C O L I M B I A , 
> grande, en 15 pesos. Una Victrola, lo 
pesos. Compro y cambio discos y fonó-
grafos. Plaza Polvorín. Tel. A-9735. Ma-
nuel Picó. 
16347 19 jn. 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l A-922S 
Pianos a plazos, de 510 al me*. A» 
topiano» de loe mejores fabrícente* 
Pianos de alquiler de buenas marca* 
Se reparan f afinan piano* f aut* 
pianos. 
15857 30 Jn 
M . R 0 B A I N A 
AVTOPIANO D E 88 NOTAS, PHECIOHi caoba, poco uso, tiene 80 rollos, «c 
mitad de su precio. También se camD' 
por piano nuevo si usted devuelve la o"' 
ferencla en moneda oficial. Pcüa Po"1" 
número 34. 
15167 17. m-
S O L I C I T A M O S V E N D E D O R E S «JUE CO-
kJ nozcan el ramo de víveres finos, pa-
ra vender en plaza comisión 3 por 100. 
Dirigirse a Porro y Co. Aguiar, 110. 
10178 18 1n 
S O L I C I T A M O S VENDEDOR PARA L A 
O provincia de Pinar del Rio. Indis-
pensable que conozca el ramo de víve-
res finos, comisión 8 por 100. Dlr'girse 
a Porro y Co. Aguiar, 110. 
16179-80 18 Jn 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Holstein; 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
O E S O L I C I T A UN MATRIMONIO, P E -
KJ ninsular, con buenas referencias y 
sin hijos, ambos para hacerse cargo de 
la limpieza de habitaciones. Informarán : 
calle 7a., esquina a 2, Vedado. Ferre-
tería. 
16411 16 Jn 
Q E SOLICITA UN D E P E N D I E N T E , pa-
KJ ra el giro de ropa hecha de seflora 
y caballero, con referencias, en Helas-
coaín. i.^, Gran Bazar Ai^-^ricano. 
1C405 16 Jn 
C a b a l l o s de p a s o d e K e n t u c k y . 
Acabamos de recibir cuatro sementales, 
seis yeguas y veinte Jacas de paso, de lo 
mejor de Kentucky, caballos hermosos, sa-
nos, sin resabios y verdaderamente finos 
y naturales en sus andares. 
Los semenntales y las yeguas pertene-
cen a las mejores familias de caballos 
de Kentucky como lo comprueban sus 
pedlgrees. E l que necesite un buen r a -
ballo que venga a ver ésto. Colón, 1, es-
tablo. Habana. A. Galán, Administrador. 
16193 20 Ju. 
SE V E N D E l VA MU LA T R I O L ! . A D E tiro y monta, de unas 6 cuartas de 
alzada y 36 meses de edad. Su dueño: 
Suárez Vlgil, número 1, bodega. Ceiba de 
Puentes Grandes. 
16673 18 j a 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A-420Í 
Estas dos agencias, propiedad de José M», 
ría LOpez, ofrecen al público en íeD*,nl 
un servicio no mejorado por n111»^, 
- casa similar, para lo cual ¿tepone " 
mal Idóneo y material InmeJorai"» 
30 Jn 
D R O I 
X ni e 
colegio 
Keiua, 




















E S T A B L O D E B U R R A S 
Monte, 240 , T e l é f o n o A - ^ ' 
Servicio a todas horas en ti 
blo y tres veces ai d ía a domicin0- _ 
ra criar a ios n iños sanos y |uC je 
así como para combatir toda cJasC ^ 
afecciones intestinales y sustltUl¿nlc£> 
peligro la lactancia materna, lo u ^ 
indicado es la leche de burra. 5e 
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las Jaca»' )ert Beñ; 
A-6033, 
20 Jn 
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D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 16 de 1 9 1 9 . P A G I N A Q U I N C E . 
S E O F R E « C E N 
w m m — m — m m m m m C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
. o i A D A S D E M A N O 
f R L A l ^ " y M A N E J A D O R A S 
^ <.i o í tHSt• ONA JOVKM PA 
•s raniPO, de criada de mano o de 
1/ra el e" f nnilla, qae sea buena; no 
íírt06' Clneno8 de 30 pesos. Bernaza, 20. 
* 001 Ks madrileña 10 jn. 
CKIAl^V F K M N S l -
n E ^ ^ Í , ^ pttsaA de morulldad; sabe 
^ s j á r ^dese^buen sueldo. Chacan. 2. 
•>A ^ rto uiano o manejaduru. eu ca-r[.V* j ,1,, mano o aiit.juuui«, cu «.u-^ruoraUdad. Informan: Dragonea.^ 
. de 
16753 J ^ ü — r r r ^ r r i u í r u K S K A COLOCAR-
f ^ y ^ ^ i de corta familia, para cria-
l ! gei en cas* cuartos, u para todo 
0» f J ^ o n í n matrimonio solo. Infor-
eervlc <nl 00 babilación 3. 
leiS*» 
19 Jn. 
^ i ^ r c ^ T o c A ^ ™ A SKSORA. D E 
00 edad: tiene buenas refereu-
b m e d ^ f ^ lo9 niños. G> entre 7 
f8v: Número 71- 18 jn. 
f 1«735 ' 
SE O F R E C E UXA SE5»ORITV D F 19 años de criada de mano"tiene buen™ 
recomendadobes Pauiagua.' 4-B. Cerro, 
C- ^ 16 jn. 
Q E D E S E A COLOCAR V N . W o v E N en'. 
9 * ™ ^ * informan':' £ peranza. 117, altos 
1030;i 
16 jn 
R E H ^ E 8 M A C O L ? C A R U N A MANEJA 
dora, tiene quien la recomiende aoien ganar 25 peeoa. Buenos Airea 
Leonor, numero 26. • 
15881 „ }a 
TT>A E N F E R M E R A , A M E R I C A N A , gra-
O duada. que habla el español, desea 
encontrar seüora o caballero de edad 
para acompañarla en viaje a New York 
0 ¿¿wb,a- DlrlJa5e »1 Teléfono iMDOí 
10 jn 
DBSBA COLOCAR L>A J O V E N , pe-
ta mnsuiar criada de mano. Informan en la calle 10. entre 12 y 14, número 481: no se admiten tarjetas. 
" g g 16 Jn 
I inVKN. PENINSULAR, D E S E A 
TP'^ocarse.' sabe cumplir con su obli-U colocara . ^ de man0 0 de cuartoB; 
«»ci6u' la recomiende y quiere casa 
tiene i"'0 >flmnia. Informan en Soledad, 
de b^na Neptuuo y San Mi. 
6 letra 
ff'uel. 0 18 Jn 
* LB678 - — — 
I "TZaKA COLOCAR U N A C R I A D A , 
C B ? nmirimonio solo, de moralidad. 
' matrlmo ^ de cocina, no hace compras. In entiende <£ antiguo, forman, tfcou» 18 . 
16706 _ _ _ _ _ _ í— 
^ r r ^ S O R A . PENINSULAR. 
TI d̂a desea colocarse pa 
y rteñora o señorita o 1 











t r r r r T ' K M N S U L A R , B E C I B N L L E G A -
T; ria desea colocarse en una casa de 
. Vnrnilla, de criada o manejadora. 
TSUe en A ^esteran, 18. al fondo del Jar-
¿In La Francia. 
16710 , 
QUE 
TT ĥlbla 'ingles, desea colocarse para el 
.Vrvdo de una casa, tienda modistería. 
J.rá cuidar un niño. Diríjanse a: 
S, Talle 13, número 45. Vedado 
160:̂  
11. 
T v̂XEV COLOCARSE UNA J O V E N 
i ) uinsular, de criada de mano en 









DK8EA COLOCARSE UNA MUCHA-cba peulnsular. para criada de ma-o informanin: calle Cuarteles. 2 
16584 " 1° 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
-U' chas, que acaban de llegar de Bs-
paua. saben coser. Vedado, calle 15. nü-
mero 490, entre 12 y 14, solar. 
10401 16 Jn 
T T > A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse de criada de mano eu ca-
sa do moralidad y corta familia. Infor-
man cu Bayo y Maloja, bodega. 
16 Jn 
TT>«'A J O V E N , AMERICANA, D E S E A CO-
U locarse como manejadora; es atenta y amable. Dirección: Miss A. Trazer Corra-les. 125. 
1W1 1« Jn. 
T T N A H I E N A C R I A D A D E M A N O , Q U E 
U tambiéu se coloca de manejadora, se 
ofrece para casa de moralidad. Tiene re-
ferencias. Informan: San José. 115 
1Ó449 ic jn. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
KJ lar. de comedor o de cuartos, entien-
de de costura; sabe cumplir con su obli-
gación. Üaliano, 50. 
1«443 16 Jn. 
C i U A D A b P A f l A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
T ^ O S M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , 
JL/ desean colocarse, una para limpieza de 
habitaciones y coser y la otra para come-
dor; tienen buenas, referencias. Informan: 
calle Galiano. 95, altos. 
16773 19 Jn. 
SE O F R E C E UNA S I R V I E N T A D E M E -dlaua edad, para manejadora, o lim-
pieza; tiene referencias Darán razón en 
calle Factoría, letra C. L 
ie006 17 Jn. 
T ^ O S MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , 
J L / desean colocarse en casa de mora-
lidad, para cuartos y comedor. saben 
trabajar y tienen referencias. Cbacón, 36, 
entrada por Monserrate. 
16527 17 Jn 
T I N A SEÑORITA, D E S E A ENCONTRAR 
\ J una colocación de costurera en el 
Vedado. Durmiendo eu la misma. Casa 
de moralidad. Informes en San Anas-
tasio y San Mariano, número 38, Ví-
bora. / 
16545 17 Jn 
UN JOVEN, D E ONCE ASOS, D E S E A colocarse para ayudar a la limpieza 
de casa y hacer mandados a la bodega, 
informan: Consulado, «6-A. 
1W54 16 Jn. 
SE TOESEA COLOCAR UN CREADO D E mano, español, habiendo trabajado en 
las mejores casas de la Habana; tiene 
buenas referencias. No se coloca por po-
co sueldo. Informan en la calle M y 17 
Teléfono F-3582. 
16055 18 Jn 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -sulares. de criados de mano, prestan 
sus servicios para café y fonda. Para 
más informes dirigirse a San Ignacio, 
106, bajos. 
l&IGl' 10 Jn 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , DB-i 
J L / color, en casa particular, para coser 
a mano y a máquina, si es ropa blanca 
mejor; o para limpieza de pocas habi-
taciones y repasos de ropas. Sabe cum-
plir con su obligación. Gana buen suel-
do. Kevillaglgedo. 47. altos. 
16554 17 Jn 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA 8ESORA, P E -
-1 / peninsular, de criada para cuartos o 
lavar; tiene una niña de un año. Informan 
en San Pedro, Vi, cuarto 3. 
1W75 16 Jn. 
C O C I N E R A S 
- T J y \ P E N I N S U L A R , SE O F R E C E P A R A 
O cocinera o criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Misión, 93. 
19788 19 Jn. 
T \ t > E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
J L / cha. española, para cuartos. sabe 
zurcir. Calle Agu'la. 115. 
16386 16 Jn 
JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A COLO-carse para las habitaciones o para el 
comedor; sabe su obligación. Informan: 
Quinta, 110, esquina a 10, Vedado. 
16400 16 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular. de criada de habitaciones; 
sabe su obligación; y coser; desea casa 
de moralidad. Informan: calle Príncipe, 
número 11 , altos. 
16511 16 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
C E C O L O C A D E C A M A R E R O , C R I A D O 
kJ de em ibleclmlento o cosa parecida un 
indivldíTj que informa personalmente a 
quien lo desee en Tejadillo. 21. 
10763 19 Jn-
Q E O F R E C E UN BUEN S I R V I E N T E , P E -
KJ ninsular. con mucha práctica en el 
servicio doméstico, con informes satisfac-
torios y g-ana 38 pesos y ropa limpia. Te-
léfono A-4775, „ . 
16753 W Jn-
C E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , C U -
baña, desea colocarse por horas, para 
limpiar oficina o casa de corta familia; 
no duerme en la colocación. Informan en 
Progreso, 27; no se admiten tarjetas. 
10737 18 Jn. 
TvESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
j j ninsular, en casa particular, para co-
medor o para babltaciones; sabe coser; 
tiene buenas referencias 
bajado. Escobar, 137. de doude ha tra-j  
16478 16 jn. 
SKSOKA, PENINSULAR. DESEA Co-locarse de • riada de mano o mane-
jadora, es eumpililora de su deber. In-
formes en Apodaca. número 17. Ha-
bana. 
16553 17 Jn 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
kJ manejadora, es cariñosa con los niños. 
Prefiere el Vedado. Blanco. 35, altos. 
1IÍ502 17 Jn. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J L J Joven, penisnular, de manejadora, pre-
fiere un fiino de un año a cuatro. Infor-
man en Desagüe, letra B. 
16610 17 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , Jo-ven, española, para limpieza de habi-
taciones o curlquier trabajo de la casa; 
sabe muy bien coser a mano y a má-
quina, entiende el corte y zurce a la 
perfección: no duerme en la colocación. 
Gana 25 pesos. Economía. 40. altos. 
1651S 17 jn 
Desea colocarse un buen criado de 
mano, para casa particular u oficinas, 
tiene recomendaciones de las casas 
que ha servido. San José, 109; habi-
tación, número 27. 
10402-04 16 Jn 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A desea colocarse para sirviente y E D A D , pu-
ra todo lo que pueda servir. Va a cual-
quier parte. Jesús Peregrino, 59, al lado 
de la letra A. 
16543 17 Jn 
S " 
E D E S E A C O L O C A R U N S U P E R I O R 
criado de mano, y una criada de ha-
bitaciones y coser; tienen buenas referen-
cias ; Juntos o separados; si es necesario 
van a cualquier punto que sé desee. Suel-
do convencional. Calle 15. entre G y F , tren 
de lavado. De 7 a. m. a 8 p. m. de la 
noche. 
10479 16 Jn. 
B O C I N E R A , D E MEDIANA EDAD, D E -
KJ sea colocarse; sabe su obligación y 
es española. Oquendo, número -H), entre 
San Rafael y San José. 
16751 ' " 19 Jn. 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
peninsular, para dormir en la coloca-
ción, con una niña de dos años. Prefiere 
el campo. Aguila, 112, altos. Informan en 
Angeles, 1. 
l'-TOo ' 19 Jn. 
C O C I N E R O S 
T ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -
J L J pafiol, de cocinero, para casa particu-
lar o comercio; sabe repostería. E s hom-
bre solo y tiene referencias. Informan en 
Maloja. 53. Tel. A-3090. 
16774 19 Jn. 
T I N N J O V E N , E S P A S O L , DESEA COLO-
carse de cocinero, en casa de comer-
cio o particular; está bien práctico en su 
oficio y tiene quien lo recomiende. Para 
más nformes: Cieníuegos. 45. esqu'na a 
Misión. 
16746 18 Jn. 
BUEN COCINERO, QUE HA TRABA-Jado siempre en casas particulares y 
hoteles, se ofrece a la europea y criolla, 
y toda clase de repostería, perfección y 
esmero; peninsular. Al Teléfono A-9407. 
carnicería. 
10562 17 Jn 
DE S E A CQLOCARSE UN COCINERO, de edad, españe^ .en casa de comercio 
y particular, trabaja a la criolla, espa-
ñola y francesa. Dan razón en Aguaca-
te y Empedrado, bodega. Teléfono A-90S1. 
16561 17 Jn 
C E ANUNCIA UNA COCINERA, P E N I N -
0 sular. que cumple con su obligación. 
Repostera. Santa Ciara, 11. 
16717 18 Jn. 
"PRESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
JL^ de cocinera para la llábana. Infor-
mes : Dragones, número 1, L a Aurora. 
16*45 18 Jn 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
K J francesa, de color, menos de 40 pe-
sos no so coloca, y una criada de ma-
no de 25 pesos, ropa limpia. Informes: 
Vedado, calle 4, entre 25 y 27, núme-
ro 258. 
107U8 18 Jn 
C E D E S E A COLOCAR UNA BUENA co-
K J ciñera, peninsular, que sabe cocinar 
a ia española y a la criolla y sabe de 
repostería, desea casa particular o de 
comercio y que sea de moralidad Zan-
ja. 99, altos, por Marqués González. 
10537 17 Jn 
B O C I N E R A , Q U E S A B E C U M P L I R C O N 
BU obligación, se coloca; sabe repos-
tería ; no voy a las afueras de la Habana. 
Gallan o, 118, altos. 
16407 16 Jn. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS SI^fORAS. peninsulares, de mediana edad; una 
para cocinera, no hace compra; y en la 
misma, para cuidar enfermos; tienen bue-
nas recomendaciones y quieren buen 
sueldo; y la otra para criada de cuartos 
o manejadora. Informan en Príncipe, nú-
mero 11-Z. 
16439 16 Jn 
C E O F R E C E UNA C O C I N E R A , E S P A -
kJ ñola, es limpia y cumple con su 
obTlgaclón; no tiene Inconveniente en 
salir fuera. Suárez, 2, altos. 
16398 16 Jn 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA, una señora, de mediana edad, en ca-
sa particular o establecimiento; no duer-
me en la colocación ni ayuda a limpiar. 
Aguiar, 35. 
1023C 16 Jn 
N S E N A N Z A S 
A P R E N D A I N G L E S " S A N A L B E R T O M A G N O " 
Con método nuevo, el métoOp máa rá*' Colegio Elemental, Superior y 
pido y eficaz por una profesora amen.a-na. Kn casa o domicilio. No demora en comercio, 
nprender, ahora es el tiempo, no inána- . ^ nl'lrn«ro Mmiina a P, V^AaA i 
na. Kl ingles es necesario para la vida I I / , numero Z ^ , esquina a VJ, VedadJ. 
• 
comercial 
rilfírse a San Lázaro, 
íesorn M. 
16Ü-J5 
Precio^ módicas.^in-] Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
¡ ra domésticas (criadas). Clases a do-

















ispone di ueioral'bv 
30 J" 
"PROFESOR DE IDIOMAS, ESPECIAL 
A mente francés e inglés, se ofrece a 
colegios v casas particulares. Escribir a 
Keiua, 1», altos. A. F . , cuarto, nume-
ro l"-- . . . • 
16013 - - 3" 
C 313 ln 7 e 
D R O F E S O R A , E S P A S O L A , T I T U L O S L -
X perior. Lecciones a domicilio y en su 
casa. Empedrado, 31. bajos, izquierda. 
165L.' • 29 jn 
V CADEMIA ''SANCHEZ GOMEZ," TA-
XI, qulgral'ía "Pitman," $3. Mecanografía 
al lacio, *2. Ortografía práctica, ?2 al 
mes. ;, Desea usted ser un competente ta-
(lulgrafo-mccauógrafo-ortográflcoV Acuda 
a nuestra academia, y en corto tiempo 
verá el resultado de nuestra enseñanza. 
Clases a domicilio por, expertos profe-
sores titulados Sánchez Gómez. Prado, 
123. altos. Teléfono A-7197. 
16(»4 18 Jn 
TJROKKSORA D E PIANO, S O L F E O 
A teoria; por el plan del Conservato-
rio Nacional Hubert de Blanck. Ofrece 
clases en casa y a domicilio. Precioi 
convencionales. Sol, 35, altos. 
15960 13 j l 
ÜE DAN L E C C I O N E S D E PIANO POR 
O competente profesora y a módicos pre-
eios en el Colegio "Santa Catalina,". San-
ta Catalina 2, Víbora. 
16194 25 Jn. 
PARA BORDAR E N TODA C L A S E D E máquinas no hay como la Acade-
mia Ideal; también se enseña a hacer 
florea y frutas de todas clases. Amis-
ta, «l, entre San Rafael y San José. 
16713 ' 24 Jn 
PROFESORA AMERICANA. CON B U E -nas referencias, se ofrece como intér-
prete a familia decente, que vaya a los 
*>tados Unidos. Entrev'sta por la noche y 
Por carta. Dirigirse a Neptuno, 5. Profe-
sora americana. 
18617 17 jn. 
T > A PROFESORA, F R A N C E S A , T I E -
y ne algunas horas desocupadas y las 
oirece a las familias para dar lecciones | 
aí español y francés a los niños en va-
eaconeg Tiene inmejorables referencias. 
Vi1* «años. 49, Vedado. Por referencias: 
F-1005- n j n ^ 
O F E R T A E S P E C I A L 
hace la Academia "San Mario." Kei-
'}*' o, Habana, Cuba, para aprender la 
'oquigrafía "I'itman," mecanografía al 
i*"» y teneduría de libros por corres-
?onaenela. Exito seguro, pida hoy mis-
J?0 informes escribiendo al director Luis 
tl«, • Aproveche esta oportunidad. Si 
tfln idea8 6ecundarlas con determina-
1 3 R U F E S O R G R A D U A D O , E N L A E 8 -
JL cuela Normal Central de Madrid, se 
ofrece para dar clases de ensebauza ele-
mental a domicilio. Señor Pedrós. Reina. 
78. Tel. A-0568. 
1CÓ0Ü 16 Jn. 
T ^ O C T O R A N G E L F E R N A N D E Z . M A T E -
máticas elementales y superiores. Fí-
sica, Química, Historia Natural, Inglés 
y demás asignaturas del Bachillerato. 
Preparación especial para ingresar en 
la escuela de ingenieros, veterinaria e 
instituto de Heguuda enseñanza. Garan-
tizo éxito Campanario, 120, bajos. 
10410 16 Jn 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C í a 8 " en Inglés, Francés, Teneduría de 
labros. Mecanografía y Piano 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A - í m 
SPANISS LESSONS. 
10102 30 Jn 
/ C O L E G I O '*AMELLi D E VERA." P I U \ 
prospecto eu Gallano, 18 y 20 Ha-
baña. * " 
. 14156 28 jn 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A 
Profesora de dibujo y pintura, a dar cla-
ses a domicilio. Para luíormes enviar tár-
jelas a Acosta, 4a, o bleu al Coleiíio - L a 
üiiagiosa." Casa Blanca. 
. LA*97 30 Jn. 
T N G L E S Y T E N E D U R I A D E L I B R O S 
X teórica, y práctica, en cuatro meses' 
incluso el cálculo mercantil abreviado Ln 
Comercial, lieina, 3, altos. ' 
15017 7 JJ 
D R O F E S O R A D E I N G L E S A M E R I C A N A 
x de buena familia, desea dar clases a 
menores o mayores, en casa o domicilio. 
Dirigirse de 11-1¡2 a 2-i;2 y de 6 a 8 por 
la noche. Virtudes, 18. 
16345 15 Jo. 
¿Por qué no aprende usted la Meca-
nografía, Taquigrafía y Metagrafía en 
la Academia de La Salle? Aguiar, nú-
mero 108-1 ¡2. Tel. A-1834. 
10 JL 10300 
\ C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A V M E -
XJL canografía, L a Argentina, a cargo de 
la señorita Carmela Prieto. Noche y día. 
Taquigrafía, 3 pesos mensual, y meca-
nografla, 2 pesos. Método rápido. Se va 
a domicilio. Calle Manuel Pruua, núme-
ro 11 entre Infanzón y Pedro Perna, 
10319 15 Ja 
A V I S O : P R O X I M O A T E R M I N A R S E 
XX. el curso escolar, en el Coledlo Bs-
ther. Este se complace en ofrecer sua 
hermosos y frescos dormitorios a la8 
señoritas profesoras que vengan a cur-
sar sus estudios en la Escuela de Ve-
rano. En lo mejor del Cerro. Calzada, 
561. oa A 
16293 26 Jn 
A C A D E M I A C A S T R O 
Liases de Cálculos y Teneduría de Libros 
por procedimiento modemislmos hav 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L v 
Lastro. Mercaderes. 40, altos. * 
151)71 30 jn 
E S C U E L A S D E V E R A N O W J S N E R 
e n A s b m y P a r k . N e w J e r s e y . 
t„%B}e*Ínatitut0 ofrece espléndidas opor-
tunidades para varones latinos oue de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto -desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Loi cursos de 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter 
minan en Septiembre 18. Informes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e U I y , 9 . 1 | 2 . T e l . A - 3 0 7 0 . 
C-4962 lOd .4 
16542 17 Jn 
Tp»A JOVEN. I N G L E S A , D E COLOR 
ÍOIA ro' tle8ea dar clases de inglés o 
mir, r?? de manejadora de uno o dos 
ro i - DlrIJanBc a : E . H. Calle 13, núme-
^ Vedado. i65¿n 17 Jn 
t ' P R O F E S O R R I E S C H 
cu,5*^ ú<i Ciencias y Letras. Perseveran-








i. Se a'' 
Hí G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Éol^e ta<luIgrafo-mecanógrafo en espa-
Por' R,, ro aeuda a la única Academia que 
tiza «,. 8erledad y competencia le garan-
ii»In0,Viprendlzaje- Ba8te saber que te-
dog " ^•'J' alumnos de ambos sexos dirigi-
do ia"r 1,5 Profesores y 10 auxiliares. Des-
de i , n0<>°0 de la mañana hasta las diez 
»ramit(0che' cla8es continuas de teneduría 
^toBr,^' aritmética para der 
?,Jlsnf(ian.re(laccl<Jn. Inglés, fr 
Jeeíaf,.* fltman y Orellana, dictáfono, te 
pendientes. 
f ancés, ta-
^canlfi lj;achiUerato, peritaje mercantil, 
^d n^raíl.:i- máquinas de calcular. Us-
íreSepftUe°e «deglr la hora. Espléndido local, 
da nn^t veQtllado. Precios bajíslmos, P l -
l'üer K 08 Prospecto o visítenos a cual-
con»ni.J"a- Academia "Manrique de Lara". 
^'•a ln» 130- Teléfono M-2706. Acepta-
•»« dVi „r,n.2?.y medio Internos para ni-
fcsr 
'amiMa01-0' Autori7'",nos a ,0I, Padrea 
*«mo8 U 
C L A S E S D E B A N D U R R I A 
y guitarra, por profesor andaluz. Salud, 
19, prlucipaL 
14666 16 Jn 
T 1 R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , 
JL tiene algunas horas librea para en-
RAfiar inírlés y francés. Inmejorables re-
ferencias. Zulueta, 36-F. Ciudad. Teléfono 
' 25 Jn 
P R 0 F E E S 0 R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nartlculares de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. Do 8 a 9-l|2 
o m Informes: Oficios, 84, altos, 
15804 6 j l 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Rnlaacoaln. número 637-C. altos. Dlrec»»-
™ . ^ « Martínez db Díaz. Garantizo la 
«rUeñaufta en dos mese», con derecho a 
THulo Procedimiento el más práctico y 
ráDldJ conocido. Clases a domicilio; «a 
ia Academia diurnas y nocturnas, he en-
•eña corte y coatura eu general. Llasea 
por correo. Precloa convenclonaiea 8« 
vendm» loa MUe*. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
vH Fundadoras de este sistema en la Ha-
hnña con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
?uc me autoriza para preparar alumnas 
nara el profesorado con opción al título 
» Harcelona. L a alumna, después del pn-
mea .puede hacerse sus vestidos en la 
mísma Dos horas de claaes diarias, 5 
l^a alternas. 3 pesos al mea 8e vende 
P,e w.Vodo 1918. Se dan clases a domicilio. 
tóon^V-uk Virtudea. 43, alto. 
15768 5 31-
KOKESORA I>E SOLF"EO Y T I ^ O . 
clases a domicilio. Garantía absoluta, 
económicos. Ordenes por el te-Preclos ecc 
léfono A-7338. 
i:, soy 22 jn 
nn„ lOr,7,,ra0S " , Vi„^u V » t R \ P I N T \ R B I E N Y A L NATURA! 
que concurran a las clases. P ^ * \ " p ^ d la Academia Ideal. Amia-
étodos- son americanos. Ga- A no ha> romo .a S L f J a , ¡^ñ j o s é 
la enseñanza. Consulado. 13). tad. 03, entre fcan «aiaei y ..an ..ose 
1S Jn i 1 « M *4 Jn 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Enseñanza de ingléa, español taouiem 
I K y mecanografía. Las cuotas son • nñ" 
ra loa Idiomas. $4; taquigrafía. $3 ; y n i 
canografía, $2. a l mea Concordia. "¡*i 
bajoa ^ vx 
155M 6 j l 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L 1 D E J U L I O 
Clasea nocturnas, 5 pests Cy. al mes Cla-
ses particulares por el día en l a ' Acá 
demia y a domicilio. Hay profesoras na-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés / 
Compre usted el METODO NOViNfMn 
H O U E R T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. " 
Un tomo en 8o., pasta, | L 
15958 
Sl f C O L O C A D E C O C I N E R O . U N hom-bre de edad, para casa comercio o 
particular; sabe cumplir con su obliga-
ción. Lamparilla, 84; cuarto, número 17. 
Teléfono A-1553. 
16373 16 Jn 
COCINERO, E S P A S O L , SIN P R E T E N -ciones. desea colocarse; sabe su obli-
gación ; cocina inglesa y francesa. Calle 
10, número 18, entre 11 y 13. Vedado. 
1038» 10 Jn 
COCINERO, E S P A S O L , D E S E A COLO-carse en casa particular o comercio, de-
sea dormir en la ^'asa. Sabe cumplir con 
su oblgación. Tiene referencias. V Aguile-
ra, 53. Tel. A-3090. 
10333 15 Jn. 
CH A U F F E U R D E S E A COLOCARSE UN Joven español, para chauffeur, en ca-
sa particular o camión de reparto. I n -
forman: Maloja, 53. Tel. A-3090. 
10733 18 Jn. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T J N J O V E N , T E N E D O R D E L I B R O S Y 
KJ que conoce algo de inglés, se ofrece 
T A Q U I G R A F O I N G L E S E S P A Ñ O L 
Experto, con referencias inmejorables, de-
sea empleo en casa importante. Puntual 
en su trabajo. Escriba, especificando suel-
do a Enrique Meuocai Cárdenas, 19, altos. 
10744 18 Jn. 
X>ERSONA C O M P E T E N T E , PARA T R A -
JL bajo ae escritorio, practico en orto-
grafía y contabilidad, desea colocarse. 
para"trabVjar"unVV dos horas'diarias. J . I Su nombre: Raimando Murante. Direc-
tí. Apartado número 1778. t ión: Hospedaje " E l Guajiro." 
10001 18 Jn 10374 16 Jn 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos pennü' 
tientes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt in 10 e 
Joven, español, tenedor de libros y 
corresponsal, inglés y español, con 
larga experiencia, se ofrece al comer-
cio o industria, que sepan apreciar 
buen servicio y aptitud. R. Fernán-
dez. Apartado 1757. Habana. 
_ 1CC58 18 jn _ 
r p E N E D O R D E L I B R O S Y MECANOGRA-
X fo, instruido eu Inglés y taquigrafía, 
español, de buena conducta y superiores 
referencias. Se ofrece como corresponsal, 
etc. Escribir a T. Pérez. Amistad. 83. 
10332 21 jn. 
T I N J O V E N , S E O F R E C E PARA H A -
%J cer la limpieza de alguna casa o es-
tablecimiento o cuidar, algún jardín o 
fregar algunas máquinas durante las horas 
de la mañana o de la tarde. Informes: 
Teléfono 1-211L 
10093 18 Jn 
"DENINSULAR, CON R E F E R E N C I A S , 
X ofrécese para cajero en casa de co-
mercio. Ingenio o cualquier negociación, 
dentro o luera de la CapitaL Dirigirse: 
T. Elizalde. Refugio, 10. 2do. piso. Ha-
bana. 
16052 18 j n 
C R I A N D E R A S 
C E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , E S P A -
O ñola, de pocos días de parida, a me-
dia leche. Calzada del Cerro, 585, bo-
dega. 
10056 18 Jn 
SE O F R E C E C H A U F F E U R E S P A S O L , muy buenas recomendaciones, trabaja 
cualquier máquina; igual' campo que en 
la Habana. Informan ¡ Luz. 97. Teléfo-
no 9577. 
1&4S6 18 jn. 
C H A U F F E U R S 
C E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
O peninsular, con varios años de práctica, 
en casa particular; pues tiene excelentes 
recomendaciones de las casas que ha ser-
vido. Informan en San Miguel, 03. Te-
léfono A-4348. 
10702 19 Jn. 
CH A U F F E U R , J O V E N , D E S E A EN -
centrar casa particular. Prosperidad, 
Teléfono F-1016. 
105S2 17 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , español', en casa particular, tiene bue-
nas referencias do donde ha trabajado y 
de donde está trabajando. Informan en 
Calzada, número 50. Teléfono F-5202. Ve-
dado. 
10653 22 Jn 
V A R I O S 
E L E C T R I C I S T A E S P A S O L . GRADUA-
j J do en Nueva York, desea colocación 
dentro o fuera. Posee inglés y referen-
cias. Escriba: Francisco Hernández. V i -
llegas, 31, altos. 
l«7tH 19 Jn. 
C E S O R A , INSTRUIDA, D E S E A COLO-
kJ carse para señora de compañía, ama 
de llaves o cosa análoga, arregla una o 
dos habitaciones, cose y zurce bien. Tie-
ne referencias Prefiere las afueras. Te-
léfono A-7ÜO0." 
10778 19 Jn. 
C E S O R A , J O V E N , QUE S A B E CUMPLIR 
K J con su obligación, se ofrece para ca-
marera de hotel o para limpiar oficinas o 
habitaciones, por horas. Para más infor-
mes: Progreso, 27, cuarto 4; a todas ho-
ras. 
10718 18 Jn. 
T A Q U I G R A F A E N E S P A Ñ O L 
Señorita que ha terminado su curso, de-
sea empleo en casa formal. Poco sueldo. 
H. Paz. Cárdenas, 19, altos. 
16744 18 Jn. 
TA Q U I G R A F O MECANOGRAFO EN E S -pañol, práctico y competente; con co-
nocimientos de Inglés, solicita empleo. A. 
V. Cubells, Cárdenas, 38. 
10011 16 jn. 
I^KESEA COLOCACION , U N MECANICO / gasolinista, tiene recomendaciones de 
drnde ba trabajado y título de chauffeur. 
Informes: San Pedro, 12, cuarto 3. 
16477 16 jn. 
C E S O R D E MEDIANA E D A D , CASA* 
O do, centro-ar.iericano, experto en cul-
tivos menores, solicita colocación como 
administrador o empleado de finca. E n -
tiende perfectamente toda clase de siem-
bras. Para informes: Benjamín Payáu: 
Luz, 55. 
10608 17 jn. 
"DENINSULAR, D E S E A AMPLIAR VA-
A rías horas en la mañana en el trabajo 
para limpieza de casa, Jardín o máquina, 
no quiero comida ni casa. Prefiero el Ve. 
dado. Calle 23, entre J y K, solar número 
10, la casera informa. 
16612 17 Jn. 
C E DESEA COLOCAR UN J O V E N , P E -
K) ninsular, de ayudante de jardinero; 
sabe trabajar de Jardíu y lo mismo de 
hortaliza; no se coloca menos de 35 pe-
sos; prefiere para el Vedado. Informaa 
en Inquisidor, 29. 
16-153 16 Jn. 
T I N HOMBRE, E S P A S O L , D E MEDIA» 
* J na edad y con inmejorables referen-
cias, desea colocarse de portero o para 
limpieza de oficinaa Informan; calle 
Habana, 13. Teléfono A-6510. 
16141 16 Jn 
T A Q U I G R A F O E S P A Ñ O L - I N G L E S 
americano, con práctica, busca coloca-, 
ción. Diríjanse a esta oficina. A. K. 
16331 15 Jn 
ESPAqOL. 45 A^OS D E E D A D , 18 D B comercio, se ofrece de agente o al-
macenista de la Habana, para vender por 
Santa Calara, Camagüey y Oriente. Refe-
rencias, y garantías a satisfacción, a suel-
do o comisión, prefiriendo a comisión. 
B . L . J . Apartado 2$8& 
15117 16 Jn. 
DE S E A COLOCARSE U N SE5ÍOR, DB mediana edad, para portero. Infor-
marán : calle Cuarteles, 2. 
10585 17 Jn 
E l DIARIO DE LA MAM-
NA lo encuentra ütí, en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
M U E B L E S Y P R E N D A S | 
Caja de caudales. Se vende una mag-
nífica caja de caudales del fabricante 
Dieblon, de cuatro hojas y una bás-
cula que pesa hasta mil libras. Cam-
panario, 124. 
16783 19 j n . _ 
VI D R I E R A S . SE V E N D E N V A R I A S , Y entre elfas una muy grande, para 
puerta/üe calle, para cualquier giro, pues 
cabe mucha mercancía. Campanario, 124. 
10784 19 Jn. 
\ R M A T R O S T E S . SE V E N D E N T R E S 
J T X . espaciosos, con entrepaños y cristales. 
Se dan baratos. Pueden verse a todas ho-
ras en Zulueta, 22, Garaje Ilegal. 
16719 18 Jn. 
V E G O C I O U R G E N T E : P O R E N F E R M E -
I S dad se vende en la mejor calzada una 
vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, 
con largo contrato y poco alquiler; es 
a prueba y otra en $300. Alquiler, casa y 
comida, $25 al mes. Razón: Bernaza, 4», 
bodega; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
16725 22 Ja-
C * l V E N D E UN" C O C H E - C U N A , D E mim-
O bre, con su lanza, en muy buen esta-
do en 12 pesos. Informan en Concordia, 
123, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. 
10008 g 3° _ 
ACERINAS FINAS 
en todos tamaños y cantidades, ev 
pecialidad en tamaños chicos. Belisa-
rio Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
16034 29 Jn 
C A S T R E S . SE V E N D E N M U Y B A R A T O S 
kJ cuatro mostradores inmejorables, me-
Bas mostradores de cedro de a 2-l|2 y ¿ 
metros de largo; dos grandes espejos pa-
ra prueba y un gran reloj de pared, in-
forman en calle Aguiar. 03. 
16613 17 JN- . 
M A G N I F I C A V I D R I E R A 
Caoba fina, se vende, mide 3.30 de fren-
te, 2.80 de alto y 00 fondo, merece mo-
lestarse en verla. Razón: Papelería Purí-
sima." Reina, 98. Tel. A-l<2(. 
16621 17 Jn- _ 
C E V E N D E N 400 L O S A S I S L E S A S . I N -
kj formarán: Avenida Serrano y Santos 
21 jn Suárez. S. 10551 
Romero. 
VE N D O UN E S C A P A B A T E C E D R O Y nogal, antiguo, $8 y varios muebles 
viejos. Aguiar, 72. altos. 
10504 16 J"-
HevlDas de oro garantizado, con 
su cuero y letra $6.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra 6.95 
Yugos oro garantizado con BUS le-
tras 6.96 
Se remite al interior libre de gastos 
puesto en su casa; baga su giro hoy mis-
mo. Pida catálogos gratia 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E . 6 0 . 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
16071 4 17 Jn 
SE V E N D E N 4 V I D R I E R A S , 2 G R A N -des, propias para muestrario a la 
calle de cualquier clase de comercio. Mer-
cado Tacón, 19, por Reina. 
10395 20 Jn 
i ^ A J A S D E H I E R R O C O M P R O Y V E N -
\ J do, de hierro, usadas. Neptuno y Amis-
tad. Eduardo García Capote. Tel. A-4000. 
15947 23 ju. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3368 ,n- 17 ab. 
*J5 P O R S O L O 15. 25 P O R 100 D E S C U E N -
& to sólo por 15 días, del 1 al 15 de Junio, 
CN joyas, relojes, despertadores y cual-
auler objeto que haya en "Ultra". O'Rel-
lly, 06, al lado del fotógrafo Naranjo. 25 
por 100 de descuento verdad. Aproveche 
la ocasión iUien tenga que hacer regado 
o comprar para si. "Ultra." O'Keiliy. 90. 
Habana. . 
15118 16 Jn. 
SE V E N D E U N M O S T R A D O R D E C E -dro, con mármol y reja, propio para 
venta de billetes o cosa análoga. Con la 
puerta mide 2.80 m. Carmen, 1-C, entre 
Campanario y Lealtad. 
10450 10 Jn. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 ( i . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y vanacio surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
rnodernisias escaparates desde $8 ; camas 
cou bastidor, a $o; peinadores a $0; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $ia; 
mesas de noche, a $2 ; tambiéu hay jue-
gos completos y toda clase de plecas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá 
SE C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . M -
BÍJ/>; : E L 111. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l e j e s m a r c a Ar-» 
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n I n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
^ I T B M X A D E M U E B L E S : S E V E N D E UN 
t Juego grande para cuarto, compues-
to de cinco piezas, todo de cedro, color 
caoba. Gallano, número 70. altos. De-
partamento, número 8. 




E N D E N S E 
tostes de cedro, con 
F : S P L E N D I D O 8 A R M A -
mostraáor, ta-
pa de mármol, propios para farmacia, 
víveres, etc Informes; Belascoaín, 99 y 
medio, altos, derecha. 
10428 ¡ 22 jn 
SE V E N D E UNA HERMOSA DIVISION de cedro y hierro floreado con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio 
o escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría, 24. <La Puertorriqueña, fundición. 
30 Jn 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, cou todos sua acceso. 
rioa de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios irauceses para los mismoa. Viu-
da e Hijos de J . Furteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
15859 -» 30 Ja 
I U E G O D E C U A R T O M O D E R N O , SE 
») vende; un piano y una vidriera corre-
dera; todo nuevo, departamento de som-
breros, peluquería Josefina. Oaliano, oi. 
10101 lb 3n-
16185 
/COMPRO M U E B L E S PARA « S u 
\ J ca: Para amueblar una casa viv enda 
eu una finca, se desea comprar todo lo 
concerniente a la m^ma, o sea para 
amueblar: Portal, sala, comedor, 3 habl-
tac ones y útiles para la cocina. Tamb en 
se comprlria notros «<*$forloT8 
dan utilizarse con ese fin. José C. «H-
fiez. Apartado 2502. Habana. 
16431 16 jn 
edición, 
j l 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
aes a domicilio. Angeles. 82. Habana Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesiaa. Compostela. 48. 
15968 30 Jn 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar claaes. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 183. bajos. 
15402 2 Jl. 
A L O E B R A , GEOMETRIA, TRIGONO-
/ x metría. Física. Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
15897 18 Jl. 
A c a d e m i a E s p e c i a l d e I n g l é s . E n 
L u z , 1 7 , H a b a n a . D i r e c t o r : C a r -
los F . M a n z a n i l ^ . 
161tM 25 jn 
ROFESORA D E F R A N C E S . DA C L A -
domicilio. Teléfono A-5410. De X B̂ S 
9 a 12. 
10450 22 jn. 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i i a . 
FRmalta tapiza y pone cuero. Se rea-
r a b a todo o^jeVde1^ piedra, tierra o pas-
ta llago todo arreglo en muebles. Com-
pro toüü objeto que repreaénte valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Penalver, 86. 
1500:' M JD 
rior Todo en perfecto buen estado para 
trasiadrase a cualquier casa de comercio 
uue desee instalar unaj oficina de buen 
uuato E l fabricante lo adapta al lugar que 
ie dése. L a Verdad. Monte, 1S, esquina a 
Cárdenas, Habana. 
10133 18 jn. 
O E V E N D E N 3 F A R O L A S D E G A S O 
fe eléctricas, para portal o cuarto, casa 
de éuato. 2 ventiladores giratorio, 220; 
una lámpara de 6 luces, gas y eléctrica; 
• de eas. cristal; varias de sala, gran 
lulo 2 bombillos de 100OX11O propio pa-
ra un frontón, con sus pantallas. Belas-
coaín. 613-G entre Carmen y Figuras. 
Teléfono A-2674. 
16134 20 jn 
P \ R \ PERSONA D E GUSTO: S E ven-de una moderna y elegante división de carpeta, es de caoba y nogal, pro-
pia para una oficina de importancia. 
Puede verse en Reina, número 8. 
16550 1" Jn 
_ 16 Jn. 
VEA EN BOHEMIA, 
Neptuno, 8J, nuestras elegantes pul-
seras, nenettes, de última moda, a 60 
centavos. Aretes camafeos, de gran 
novedad a $1-08. Dijes camafeos con 
cadena para el cuello a 68 centavos. 
Collares perfumados, ideales en ve-
rano a $1.08. 0 remita su importe en 
giro postal a R. O. Sánchez, S. en C , 
Perseverancia, 58. Habana, y lo reci-
birá certificado. 
LB1SS 36 Jn. 
i^lAJAS D E H I E R R O , D E D I F E R E N T E S 
\ j tamaños y a precloa módicos. Se ven-
den eu Amistad, 46. 
15947 23 jn. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o ta l l er q u e p u e d e g a r a n -
t i zar a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n todos sus t r a b a j o s 
d e t o d a s c l a s e s , p o r f inos q u e 
s e a n . Se e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s ; l o m i s m o c o m p r a m o s y 
c a m b i a m o s . L l a m e a l a m u e b l e r í a 
L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é f o n o 
M - 1 0 5 9 . 
15219 1 Jl 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 -
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que ge ie 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las Ue su giro. Tam-
uién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
üe ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
uos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
15858 30 jn 
C E V E N D E U N A P A R A D O R , M O N U -
<J mental, propio para un restaurant de 
gran lujo. Se puede ver desde las 10 da 
ia mañana, en la calle Carmen, núme-
ro 11, entre Campanario y Tenerife. 
16202 18 Jn 
M A Q U I N A S D n E S C R I B I R , A C A B A D A S 
J L U L de recibir de ios Estados Unidos, ven-
do máquinas de escribir iguales que nue-
vas de todos loa sistemas. Luis de loa 
Reyes. Compra, venta y reparación. Obra-
pía y Cuba. Teléfono A-1036. 
14106 21 Jn 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y caaaa de familia, ¿deaea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coaer al contado o a plazoaV 
Llame al teléfono A-8381 Agente ue Sin-
gcr. Pío Fernández. 
11722 30 Jn 
^ / " I D I SE V E N D E N L A S D E L 
frente de Venus Salón. Monte, 64, 
muy propias para quien vaya a esta-
blecerse. Son casi nuevaa y una verda-
dera ganga. 
16155 20 Jn 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
16027 8 Jl 
/COMPRA-VENTA D E M U E B L E S Y efec-
\ j tos de valor. Si quiere vender sus 
mueblcB. llame: Telefono A-S555. Monse- 1 
rratc. 45. 
14792 " ^ vi» i 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 ind 17 al>. 
L A P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a Galiana. 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende muebles 
más baraecs. Háganos una visita. 
JUEGOS D E CUARTO. 
J l UGOS D E SALA, corrientes y tapi-
JUÉGOS D E COMEDOB. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más. u precios de ocasión. 
D I N E R O 
¡jamos dinero sobre alhajas o módi-
co iuterés; garantía y reserva. 
Vendemos Darausirnaa Jojas y rela-
jea. 
30 
i f l U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial.7' almacén importado, da 
mueuies y objetos de fantasía, salón da 
exposkióu. Neptuuo. 159. eutio Escobar 
y Gervasio. Tclélono A-7tí20. 
Vendemos con uu 5U por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
axlti, sillones de mimure, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas Ue bronce 
camas üe hieno, camas de niüo, buroa' 
escritorios ue aeücca, cuadros de saia T 
c< medor, lámparas de saia, comedor T 
cuarto, lámparos de sobremesa, colum-
Hai y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, euttemeres «herlones. aüoínos 
y tiguroa de todas clases, mesas corre-
dera» redondas y cuadradas, relojes da 
pared, síl loues de portal, escaparates ame-
ricanos, libreros, ¿lillas giratorias ne-
veras, aparadores, paravoues y s í l i er , . 
del país eu todos los eatiloa. 
Antes de comprar hagan una visita 
' La Lspecial," Neptuuo, 169, y aerja 
oicu servidoa. No contundir, Neptuuj 
ÍA>'¿. 
/endemoa mueblea a plazos y fabrica, 
mos toda clase de muebles o iínnto dai 
mas exigente. 
Las ventas del campo no pagan em. 
balaje y ae ponen eu la estación 
Realización lor/osa de mueble» y nreu 
das por hacer grandes reforma* Si 
iOcaL 
E n Neptuno. 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad ri! 
su valor, escaparates, cómodas, iavaboV 
cunas de madera, silionea de mimbre v 
llouca de portal, camaa de Hierro caim 
ta» de niño, cherlones chiíenierea «« 
pejos dorados, lámparas de aala. comedrir 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escriu. 
rioa de Befiora, peinadores, lovaboa en 
quetas, burós, mesas planas, cuadros m« 
cetas, columnaa relojes, mesas de corre" 
deras redondas y cuadradas, jueaoa .i^ 
sala, de recibidor, de comedor y da 
artículos que es imposible etailar oau 
alquilamos y vendemoa a plazoa u l 
veutas para el campo son libre énvaaj 
y puestas en la estación o muelle. 
No cunfandirae: "La JCspecial" queda 
en Neptuno, número 153, entre E S C O Í ^ J 
y Gervasio. 
E l DIAEI0 DE I A MARI* 
ííA es el de circulación efeo* 
tlva, — — — — 
J u n i o 16 de 1919 . D i A R I O D E L A M A R I N A Prec io : 3 centavos. 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P e r d u r a b l e 
Ahora que está en su apogeo el es-
tilo epistolar, político y artístico, no 
parecerá mal que reproduzca algunas 
cartas que hacen historia contempo-
ránea. 
Un caballero, que por lo cortés se 
revela, me escribe: 
"Para ser lector de la Bibloteca 
Nacional hay que ser vago de profe-
sión. ¿No podría usted conseguir del 
Secretario de I. P. que el estableci-
miento se abriera mañana y tarde pa-
ra que pudieran concurrir los que tie-
nen ocupaciones a horas determina-
das? Fuera ya de la Biblioteca el que 
se creía insustituible y que era tan 
sólo un obstruccionista sistemático, 
¿no podría implantarse tan beneficio-
sa reforma? Suyo, etc." 
te, no tiene dinero para pasar la? 
horas en el cinematógrafo diurno." 
"Mi querido y distinguido amigo: 
A pesar del poco respeto con que 
me hablas, olvidándote que soy casi 
un Ministro, y hasta mejor, porque 
no tengo responsabilidad y para nada 
cargo con el muerto, voy a compla-
certe dando las órdenes necesarias, 
pues a veces suelen cumplirse. Pero te 
advierto que es de muy mal gusto 
eso de decir "Panchón" y "Mario" y 
"Pepito" como si viviéramos todos jun-
tos en una cindadela. Tuyo afectísi-
mo, etc." 
"Querido Panchón: L a gente no se 
instruye porque la Biblioteca Nacio-
nal no quiere. Antes ibas a pedir un 
libro y te decían: —"No tenemos eso" 
o "Se ha acabado"', como si se tra-
tara de un comercio de víveres. Le 
hacían para que la gente se fuera y 
no fastidiara. Ahora parece que es 
más radical la cosa, porque los libros 
apenas abren un ojo cuando los vuel-
ven a cerrar. A ver si haces que aque-
llo se abra y quede complacido un lec-
tor que se le ha ocurrido ir a leer 
a la biblioteca porque, probablemen-
" L A B I B L I O T E C A NACIONAL 
Por disposición del señor Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, la Biblioteca Nacional estará abier 
ta para el público durante los meses 
de Junio a Septiembre inclusive, to-
dos los días hábiles, desde las ocho 
hasta las once y media de la maña-
na y desde la una y media hasta las 
cinco de la tarde." 
Me parece que la gestión no puede 
ser más eficaz y ello se debe a mi 
gran influencia y a que Pa digo, 
el eminente señor Secretario, es un 
hombre muy amable, muy razonable y 
muy abordable. 
Pero le advierto a los maestros y 
maestras en particular, y a todos ios 
pretendientes en general, que no em-
pleen esta influencia tan decantada por 
mi, porque tengo la desgracia de que 
el Secretario sea un viejo y buen ami-
go mío y es seguro que a la primer 
recomendación me diga lo que Eze-
quiel García, que es íntimo amigo mío, 
que nos queremos y estimamos desde 
niños y que no hay sacrificio perso-
nal que el uno no haga, sin vacilar, 
por el otro. Pues bien, el doctor Gar-
cía Enseñat, a la primera recomenda-
ción que le hice cuando fué Secretario 
de Instrucción Pública, me contestó 
airado: 
— ¡Vete a paseo! ¡Sólo me faltaba 
que tú también vinieras a embro-
marme ! 
¥ « « 
^ - P A R A C A B A L L E R O S Y J O V E N E S ^ 
Fabricado por F . M, Hoyt Shoe Co. , Manchestcr. N . H . , E . U . A. 
s tr ibu ldores genera le s : F . M . H o y t S h o e C o . d e C u b a , M u r a l l a Np . 1 6 ^ , « a b a n a , C u b a . 
P R O C U R E L O E I M L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E M A S F A M A 
del 
Can,. 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
UNA DENUNCIA 
Micaela López y Díaz, vecina de 
Sitios número 47 participó a la Poli-
cía Judicial que el año próximo pa-
sado denunció ante la Policía Secre 
ta que su esposo Josfi Rodríguez Cruz 
había desaparecido de su domicilio y 
que ayer, se le apareció en la casa 
llevándose a su menor hija Lilia, se-
gún le dijo para comprarle zapato!?, 
y como no ha regresado teme que la 
abandone nuevamente llevándosele la 
hijita. 
LESIONADO MISTERIOSO 
En el Centro de socorros del se-
gundo distrito fué asistido ayer Pe-
dro Oscar Padrón, natural de Pinar 
del Río, de 22 años de edad y vecina 
de San José 130. 
Ignoráse como so lesionó Padrón, 
pues al constituirse la policía en San 
José 130 el dueño de la carpintería 
que existe en dicho lugar manifestó 
que no conoce al lesionado. 
ACCIDENTE DEL TRAPAJO 
George Henriquez, de 52 años de 
edad y vecino de la habitación núme 
ro 9 de la casa 13 número 45 al 
caerle encima un trozo de madera 
mientras trabajaba en la casa en cons 
trucción 21 entre E y F recibió una 
grave contuedón en la cabeza de cuya 
lesión fué asistido en el centro de so-
corros del Vedado. 
ESTAFO AL BANCO 
Ayer fué detenido y presentado an-
te el señor Juez de Torrado, de 15 
años de edad y vecino de O'Heilly 58 
A por estar acusado de haber esta-
fado al Banco Nacional la cantidad, 
de pesos 7.021.59 en combinación con 
Félix García. Quedó en libertad por 
ser menor de edad. 
PROCESAMIENTO 
Por loa distintos señores jueces de 
Instrucción de esta capital fueron pro 
cesados ayer los siguientes Individuos 
Giiillermo Stince, por hurto al 
Banco Nacional excluido de toda fian 
za. 
Luis Rafael Nery, por violación, 
también se le excluye de fianza. 
Eduardo del Valle Duarte, por ro-
bo, con íianza de pesos 500-
HURTO A LA CASA DE ARMOUR 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda se inició ayer tarde 
una causa criminal por el delito de 
hurto con motivo de la demanda for-
mulada ante la policáa de los ferro-
carriles por la Casa de Armour and 
Company, sociedad que se queja que 
de la Estación Terminal le han sus-
traído diez fardos de tasajo que esti-
ma en una respetable cantidad. 
DESAPARICION 
Petrona Flores Bramóse, domicilia 
da en Fernandina 43 participó a la 
policía nacional que la menor Alejan-
drina Núñez, de 15 años de edad y 
ANUNCIO DE VADIA 
I N S T A L A M O S 
toda clase de maquinaria eléctrica. 
Reparamos motores eléctricos 
de todos los tipos. 
Especialidad en reconstrucción 
de maquinaria eléctrica. 
C a r g a m o s 
a c u m u l a d o r e s , 
s ó l o p o r 
5 0 C t s . 
E l e c t r i c a l W o r k s C o . 
R O M A N I y C a . 
Bemaza 72. HABANA TeI.M-1029. 
w c 
que tenía a su abrigo ba desapareci-
do de su domicilio que le hriya ocu-
rrido alguna desgracia. 
LOS DIEZ MIL PESOS D E L CON-
SEJO PROVINCIAL 
ÍA CAUSA F U E E L E V A D A A Y E R T A R -
D E A E A SALA D E EO C R I M I X A E D E E 
T R I B U N A L SUPREMO PARA E E P R O -
C E S A M I E N T O D E CINCO C USAD OS 
E l Magistrado de la Audiencia de esta 
provincia, licenciado Manuel Miyeres, que 
instruye en funciones de Juez Especial 
la causa iniciada con motivo de la mal-
versación del crédito de $10.000 votado por 
el Consejo de la Provincia de la Habana 
para socorrer a las victimas del ciclón que 
azotó l a parte occidental de esta Repú-
blica, elevó dicho sumario ayer tarde a 
la Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo, para que s i dicho tribunal lo es-
tima procedente, se dicte auto de proce-
samiento contra los hasta ahora acusa-
dos señores Celestino Baizán, ex-Gober-
nador interino de la provincia; José Marta 
Rodríguez, Alcalde de Güira de Melena; 
Sixto Elorca, Administrador de la Adua-
na de Nueva Gerona, Isla de Finos; Je-
sús María García, capitán del vapor "Co-
lón" ; y el empleado Hermenegildo Arre-
gui. 
C a j a d e A h o r r o s 
años en el mis-
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, lleva esta-
blecida la Casa. 
J J . Sanees y Gla. 
B A N Q U E R O S 
OBISPO, NUM. 21. 
E L TIEMPO 
Observatorio Nocional 14 
flé 1919. 
Observados!es a, las 7 a, 
meridiano de Greemncb. 
Barómetro en imlímetrc: Guana, 
761.0; Finar, 761.50; Habana 761.48; 
Roque, 762.0; Isabela, 762.0 
güey, 760-0; Santa. Cruz 
761.0; Santiago 760.0. 
Temperatura: Guane, 
mín. 23; Pinar, máx. 29. mia 
Habana, máxl, 28, rain. 22 9- ¿ 33; 
máx. 30, min. 22; Isabela, m*^. 
min. 24; Camagiiey, máx. 29 ^ 
24; Stuita Cruz del Sur, m;x. i i ^ 
20; Santiago, máx. 31, mín. 24 ' ^ 
Viento y dirección en metros 
segundos: Guano, NE, 2.7- p.^r 
NE. 4.0: Habana E. 3K2; Il¿qUe ^ 
ma; Isabela, E . flojo; CamagiW !¡J 
2.0; Santa Cruz del Sur, NB j 
Santiago, Calma. ' 
Estado del cielo: Guane, Pinar tr 
baña, Roque, Cainagcey, y SajitaVv*' 
del Sur nublado; Isabtda, llovía 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en toda la provincia» 
Pinar del Rio; en toda la provb' 
de la Habana; en toda la de 
eas; excepto en Roque, Perico rv 
rral España, Tinguaro, Martí, CtopT 
en toda la provincia de Santa CuSt' 
y Camaguey; en toda la zona de lv 
yamo; además en Maffo, Aguacai 
Central Palma, Palma Soriano % 
Lais, Cristo, Songo, La Maya, 
hofj, Palroarito, Cobre, Caney y 
tiago de Cuba. 
8 R A M 0 E 
C u r o de I o 5 dios IQ 
a n r e r m e d d d e s secre 
eos oor onc iguos que 
s e a n s m molesc ia 
Junio 
m m m 
del 75 
E N 0 5 
o O S 
" L A U N I O N L A T I N A " 
6 . A 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
O F I C I N A S : 
O F I C I O S 2 8 . ^ 
entrada por Amargura. 
T e l é f . A - 9 2 3 9 . 
H A B A N A . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N : 
P R E S I D E N T E 
SR. BENITO ORTIZ Y ORTI1 
V I C E P R E S I D E N T E S 
SR. MAXIMINO RODRIGUEZ BORRELL) 
S R JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 
SR. AGUSTIN GUTIERREZ 
T E S O R E R O : SR. PEDRO GOMEZ MENA v 
V I C E T E S O R E R O ; SR. MANUEL GOMEZ MENA 
D I R E C T O R G E N E R A L ; SR. ROGELIO JUSTINIANI 
S U B D I R E C T O R G E N E R A L : SR. CECILIO SOTO LLORCA 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
DR. JORGE GARCIA HERNANDEZ 
M E D I C O D I R E C T O R : DR. GUSTAVO DE LOS REYES 
C O N S E J E R O S P R O P I E T A R I O S ; Srea. José María García 
Montes; Juan Santamaría Bueno; Dr. Fernando Ortiz; Sres. 
Agapito Cagiga; Ramón Planiol; José Gómez Mena; Fran-
cisco Nonell Feliú; Indalecio Pertierra; Manuel Llerandi; 
Francisco Fernández Valdés; Faustino Angones; José María 
Viña; Manuel Rodríguez López. 
C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S : Sres. Juan Díaz Inguanzo; 
Faustino González; Celestino Rodríguez; Nicasio Escalante; 
Marcelino Santamaría; Ramón Alvarez Fernández; Sabás E. 
Al varé; Bemardino G. Fernández; Manuel Duyos; Dr. Gus-
tavo de los Reyes. 
" L A U N I O N L A T I N A " 
j Só lo asegura contra accidentes del trabajo, 
comprendidos en la L e y de 12 de junio de 1916. 
ANUNCIO Dt "VA DI A 
'j/nadamá 
3L 
G W A A I l O i m i DE WOLFE 
R ú n i c a l e s i t í m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
1 E N L A R E P U B L I C A •. 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A 1 6 9 4 . • O b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
— 
ZUMO D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstllnyente. De venti 
ea todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Vivares 
fióos, al por mayor y menc; y en 
L A V I 5 Í A . R E I N A , 2 1 . 
TEI.FPONOS¡ A- l 821 A-2072. 
« 2¡521 <n 2f *1 . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a T r o p i c a r ! 
